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INTRODUCCION 
E l p r e s e n t e documento r e ú n e t r e s t r a b a j o s s o b r e d i v e r s o s 
a s p e c t o s s o c i a l e s y e c o n ó m i c o s d e l D e c e n i o I n t e r n a c i o n a l 
d e l Agua P o t a b l e y d e l S a n e a m i e n t o A m b i e n t a l en A m é r i c a 
L a t i n a . 
E l p r i m e r o de e l l o s , " L a s n e c e s i d a d e s f i n a n c i e r a s 
d e l D e c e n i o I n t e r n a c i o n a l d e l Agua P o t a b l e y d e l 
S a n e a m i e n t o A m b i e n t a l en A m é r i c a L a t i n a " , t a l como l o 
i n d i c a su t í t u l o , e s un e s t u d i o s o b r e l o s r e c u r s o s 
f i n a n c i e r o s que s e r e q u e r i r á n p a r a l o g r a r l o s o b j e t i v o s 
d e l D e c e n i o . E l t r a b a j o p r e s e n t a c o n c i e r t o d e t a l l e y 
p a r a c a d a p a í s de l a r e g i ó n , e s t i m a c i o n e s de l a s 
i n v e r s i o n e s n e c e s a r i a s y e x a m i n a l a s p o s i b l e s f u e n t e s de 
f i n a n c i a m i e n t o de d i c h a s i n v e r s i o n e s . 
E l s e g u n d o t r a b a j o , " E l s u m i n i s t r o de s e r v i c i o s de 
a g u a p o t a b l e y s a n e a m i e n t o a l a p o b l a c i ó n r u r a l de 
A m é r i c a L a t i n a " , r e s e ñ a l a s i t u a c i ó n a c t u a l en l a r e g i ó n 
y s e ñ a l a a l g u n a s de l a s p o s i b i l i d a d e s que o f r e c e e l 
D e c e n i o p a r a r e e x a m i n a r l a s p o l í t i c a s a d o p t a d a s a l o s 
e f e c t o s de d o t a r de a g u a p o t a b l e y s a n e a m i e n t o a l a 
p o b l a c i ó n r u r a l » 
E l t e r c e r y ú l t i m o t r a b a j o , que f i g u r a como 
a p é n d i c e y c u y o t í t u l o e s " D e c e n i o I n t e r n a c i o n a l d e l 
Agua P o t a b l e y d e l S a n e a m i e n t o A m b i e n t a l : La s i t u a c i ó n en 
A m é r i c a L a t i n a a l c o m e n z a r e l D e c e n i o y l a s p e r s p e c t i v a s 
p a r a e l f u t u r o " , f u e e l a b o r a d o en f o r m a c o n j u n t a c o n l a 
O r g a n i z a c i ó n P a n a m e r i c a n a de l a S a l u d y l u e g o de o f r e c e r 
u n a b r e v e i n t r o d u c c i ó n s o b r e l o s o r í g e n e s d e l D e c e n i o y 
un p a n o r a m a g e n e r a l de l a s i t u a c i ó n en l o t o c a n t e a l 
a g u a p o t a b l e y a l s a n e a m i e n t o en l a r e g i ó n , a n a l i z a l a s 
e s t r a t e g i a s que s e e s t á n d e s a r r o l l a n d o p a r a a l c a n z a r l o s 
o b j e t i v o s e s t a b l e c i d o s p o r l o s g o b i e r n o s p a r a e l D e c e n i o . 
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LAS NECESIDADES FINANCIERAS DEL DECENIO 
INTERNACIONAL DEL AGUA POTABLE Y DEL 
SANEAMIENTO AMBIENTAL EN 
AMERICA LATINA 
E s t e e s t u d i o e s una e v a l u a c i ó n de l a s i n v e r s i o n e s en 
a b a s t e c i m i e n t o de a g u a p o t a b l e y s a n e a m i e n t o que p r o b a -
b l e m e n t e d e b e r á n h a c e r s e en A m é r i c a L a t i n a p a r a a l c a n z a r 
l o s o b j e t i v o s d e l D e c e n i o I n t e r n a c i o n a l d e l Agua P o t a b l e 
y d e l S a n e a m i e n t o A m b i e n t a l . La e v a l u a c i ó n s e l i m i t a a 
l l e g a r a c o n c l u s i o n e s s o b r e e l g r a d o de f i n a n c i a m i e n t o 
n e c e s a r i o p a r a c u b r i r l a s i n v e r s i o n e s que e n t r a ñ a l a 
a c e p t a c i ó n de l o s o b j e t i v o s d e l D e c e n i o p o r l o s p a í s e s 
de l a r e g i ó n y s o b r e l a s f u e n t e s a p a r t i r de l a s c u a l e s 
p o d r í a o b t e n e r s e d i c h o f i n a n c i a m i e n t o . 
E l e s t u d i o no p r e t e n d e c a l c u l a r e l v a l o r p o t e n c i a l 
de e s t a s i n v e r s i o n e s y a en f u n c i ó n d e l a h o r r o a que dan 
l u g a r l a s m e j o r a s de l a s a l u d o y a de l a c o n t r i b u c i ó n a l 
p r o d u c t o i n t e r n o b r u t o a t r a v é s d e l m e j o r a m i e n t o de l o s 
s e r v i c i o s de a g u a p o t a b l e y a l c a n t a r i l l a d o . 1 / 
La e v a l u a c i ó n s e b a s ó e n un a n á l i s i s que s e a j u s t ó 
a l a p a u t a s i g u i e n t e : 
1 „ D e t e r m i n a c i ó n de l a s c o n d i c i o n e s de a b a s t e c i m i e n t o 
de a g u a y s a n e a m i e n t o en c a d a p a í s en 1 9 7 7 » s e p a r a d a m e n t e 
p a r a l a p o b l a c i ó n u r b a n a y r u r a l . 
2 . I d e n t i f i c a c i ó n de l a s t e n d e n c i a s r e c i e n t e s en e l 
s u m i n i s t r o de s e r v i c i o s y e l c o n s i g u i e n t e monto de l a 
i n v e r s i ó n en f o r m a s e p a r a d a p a r a e l a b a s t e c i m i e n t o de 
a g u a y e l s a n e a m i e n t o r e s p e c t o de l a p o b l a c i ó n u r b a n a y 
r u r a l , p a í s p o r p a í s . 
3 . D e t e r m i n a c i ó n d e l i n c r e m e n t o n e c e s a r i o en e l 
s u m i n i s t r o de s e r v i c i o s d u r a n t e e l p e r í o d o c o m p r e n d i d o 
e n t r e 1 9 7 9 y 1 9 9 0 , r e s p e c t o de d o s c o n j u n t o s d i f e r e n t e s 
de o b j e t i v o s : 
a ) l a s m e t a s a n u n c i a d a s p o r l o s g o b i e r n o s o c u y a 
a d o p c i ó n s e p r e v é ; 
b ) e l a c c e s o de l a t o t a l i d a d de l a p o b l a c i ó n u r b a n a 
y r u r a l a u n a f u e n t e c o n f i a b l e de a g u a p o t a b l e y 
a un s i s t e m a a d e c u a d o de e l i m i n a c i ó n de 
e x c r e t a s . 
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E s t i m a c i ó n de l o s n i v e l e s de i n v e r s i ó n r e q u e r i d o s 
p a r a a l c a n z a r ambos c o n j u n t o s de o b j e t i v o s . 
5 . E v a l u a c i ó n de l a p o s i b i l i d a d de f i n a n c i a r l a s d o s 
e s t i m a c i o n e s de i n v e r s i ó n r e q u e r i d a s . 
6o R e v i s i ó n de l a s p o s i b l e s f u e n t e s de f i n a n c i a m i e n t o 
de l a s i n v e r s i o n e s » 
I » L o s s e r v i c i o s de a b a s t e c i m i e n t o de a g u a 
p o t a b l e y e l i m i n a c i ó n de e x c r e t a s en 
A m e r i c a L a t i n a y e l C a r i b e a f i n e s 
de l o s a f tos s e t e n t a 
La O r g a n i z a c i ó n P a n a m e r i c a n a de l a S a l u d e s t i m a que en 
1 9 7 6 en l a r e g i ó n en s u c o n j u n t o a l r e d e d o r de 70% de l a 
p o b l a c i ó n u r b a n a h a b i t a b a en v i v i e n d a s c o n e c t a d a s a un 
s i s t e m a de a b a s t e c i m i e n t o de a g u a c e n t r a l i z a d o . En 
c a m b i o , s ó l o 16% de l a p o b l a c i ó n r u r a l g o z a b a de e s t e 
p r i v i l e g i o . A l mismo t i e m p o , bO% de l a p o b l a c i ó n u r b a n a 
v i v í a en v i v i e n d a s c o n e c t a d a s a un s i s t e m a de a l c a n t a -
r i l l a d o , m i e n t r a s que en e l campo, l a p r o p o r c i ó n de 
v i v i e n d a s que s e e n c o n t r a b a n en e s t a s i t u a c i ó n e r a muy 
r e d u c i d a . S i n e m b a r g o , no p o r e l l o h a y que c o n c l u i r que 
l a p o b l a c i ó n no a t e n d i d a p o r s i s t e m a s c e n t r a l i z a d o s , 
p a r t i c u l a r m e n t e en z o n a s r u r a l e s , no d i s p o n g a de a g u a 
p o t a b l e o de s i s t e m a s de e l i m i n a c i ó n de e x c r e t a s 
a d e c u a d o s . Tampoco h a y que s u p o n e r que l a s c a r a c t e r í s -
t i c a s d e l s a n e a m i e n t o que o f r e c e e l p r e s e n t e e s t u d i o de 
l a r e g i ó n p r o p o r c i o n a n un p a n o r a m a e x a c t o y c o m p l e t o de 
l a s i t u a c i ó n . 
P o r d e s g r a c i a , en l a m a y o r í a de l o s p a í s e s de l a 
r e g i ó n no s e r e ú n e n s i s t e m á t i c a m e n t e e s t a d í s t i c a s s o b r e 
e l a g u a p o t a b l e y e l s a n e a m i e n t o , s a l v o a t r a v é s de l o s 
c e n s o s de p o b l a c i ó n o v i v i e n d a . P o r l o t a n t o , en muchos 
p a í s e s l a i n f o r m a c i ó n c o n f i a b l e s o b r e e l a b a s t e c i m i e n t o 
de a g u a y l a s c o n d i c i o n e s de s a n e a m i e n t o d a t a n de 1 0 
a ñ o s ( v é a n s e l o s c u a d r o s 1 y 2 ) . S ó l o s e d i s p o n e de 
i n f o r m a c i ó n más r e c i e n t e a p a r t i r de l a s e n c u e s t a s de 
l a O r g a n i z a c i ó n P a n a m e r i c a n a de l a S a l u d que s e p u b l i c a n 
c a d a t r e s años» D e s a f o r t u n a d a m e n t e , r e s p e c t o de muchos 
p a í s e s h a y b a s t a n t e d i s c r e p a n c i a e n t r e e s t a i n f o r m a c i ó n 
y l a que p r o p o r c i o n a n l o s c e n s o s , a s í como de u n a 
e n c u e s t a a otra.» E s t o e s menos e f e c t i v o e n e l c a s o d e l 
a b a s t e c i m i e n t o de a g u a p o t a b l e en l a s z o n a s u r b a n a s p e r o 
i n c l u s o a q u í e l g r a d o de a b a s t e c i m i e n t o r e g i s t r a d o a c u s a 
d i f e r e n c i a s . P o r l o t a n t o , r e s u l t a d i f í c i l e s t a b l e c e r 
de manera e x a c t a c u á l e s e l a l c a n c e a c t u a l de l o s 
s e r v i c i o s de a g u a p o t a b l e y s a n e a m i e n t o i n c l u s o d e n t r o 
de c a d a p a í s „ A m e d i d a que s e e x i g e n m a y o r e s d e t a l l e s , 
l a i n f o r m a c i ó n s o b r e e l t i p o de s e r v i c i o s p r o p o r c i o n a d o s 
e s c a d a v e z m e n o r . 
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Cuadro 1 
EL ACCESO AL AOJA POTABLE, CLASIFICADO SEGUN LA FORRA ES ABASTBCBQEftft) 
(Porcentajes) 
Sistema de tuberías Abastecimiento propio 
Dentro . , 
fe el del 4 menos A oes 
inte- s i t io , de 100 de 100 
-- - - * metros 













Argentina Total I960 43.5 3.6 4.4 _ 51.6 41 „8 _ 6.7 
Urbano I960 54,5 3.9 4.5 62.9 33.5 - • 3.6 
Rural I960 7.4 2 .3 4.4 14.1 68.9 - - 16*9 
Bolivia Total 1976 _ _ _ » . a 23.5 0.5 33.5 5.8 
Urbano 1976 _ - 76.9 6.7 0.2 4.0 10.1 
Rural 1976 - - - - 7.9 34.9 0.7 53.7 2.8 
Brasil Total 1970 _ _ _ 32.8 24.7 - _ 42.4 
Urbano 1970 - - _ - 55.0 25.6 - - 21.4 
Rural 1970 - - - - 2.5 26.3 - - 71.2 
Colombia Total 1975 67.B 2.1 69.9 11.8 2.0 12.9 3.4 
Urbano 1973 88.9 —. 2.5 91.4 2.7 1.4 1.4 3.1 
Rural 1975 28.8 1.4 30.2 28.4 3.2 34.2 3.9 
Costa nica Total 1975 - - - - 69.8 6.0 - - 22.2 































































- - - - 72.8 17.0 6.1 „ 2.1 
- - - - 73.2 17.3 7.1 2.4 
- - 3.6 58.4 32.3 5.8 













1970 40.9 - . 15.4 56.3 33.2 7.9 2.6 43.7 
1970 60.8 21.8 82.6 14.3 0.9 2.2 17.4 
1970 3.8 3.6 7.4 68.2 21.1 3.5 92.6 
1970 57.7 . 13.3 71.0 18.9 _ _ 10.1 29.0 
1970 73.4 16.1 89.5 5.8 - « 4.7 10.5 
1970 4.9 4.1 9.0 62.8 - - 28.2 91.0 
1970 20.0 13.4 9.5 42.9 26.1 0.8 22.8 7.3 57.1 
1970 44.8 28.2 10.4 83.4 3.8 0.4 1.8 10.6 16.6 
1970 3.0 3.2 8.9 15.1 41.5 1.1 37.3 5.0 84.9 
1971 26.4 . 20.7 - • 47.2 15.3 2.6 33.6 1.3 52.6 
1971 59.9 - 27.9 87.8 6.2 0.2 4.9 0.9 12.2 
1971 2.8 . _ 15.7 18.5 21.7 4.5 53.9 1.6 81.5 
1973 16.7 8.7 16.9 42.3 27.3 _ 27.2 3.2 57.7 
1973 38.1 20.0 24.3 82.3 9.5 - 3.5 4.9 17.7 
1973 4.2 2.1 12.6 18.9 Î7.8 - 41.1 2.2 81.1 
1974 15i4 17.2 10.5 43.1 29.7 26.0 1.1 56.9 
1974 39.3 36.0 15.2 90.5 5.7 _ 2.2 1.6 9.5 
1974 4.4 8.5 8.4 21.2 40.8 - 37.0 0.9 78.8 
1970 16.6 24.4 27.2 68.2 _ _ _ 31.7 
1970 33.5 43.3 11.5 88.4 _ _ _ 11.5 
1970 2.8 9.0 40.0 51.8 - - - - 48.2 
1970 38.8 10.6 11.6 61.0 _ _ 39.0 
1970 54.0 15.8 10.4 80.2 _ _ _ 19.8 
1970 17.1 3.4 13.3 33.8 - - . _ 66.2 
1971 26.3 6.0 5.2 37.5 31.2 _ 25.4 6.0 62.6 
1971 52.0 11.9 8.0 71.8 18.6 _ 2.7 6.0 28.1 
1971 1.6 0.2 2.5 4.4 43.3 - 47.3 5 a 95.6 
1970 24.2 26.9 51.1 12.2 0.6 13.3 22.8 48.9 1970 - - - 90.7 4.0 _ 5.3 9.3 1970 - - - U.9 20.2 - - 67.9 es . i 
1972 - - - 11.1 80.6 6.7 1.6 88.9 1972 • - - 27.6 67.7 3.2 1.6 72.4 1972 - 0.0 89.2 9.1 1.7 100.0 
1972 25.3 4.3 U .8 41.4 9.1 39.8 9.7 58.6 1972 43.5 7.5 18.1 69.1 5.7 _ 9.7 15.5 30.9 1972 1.3 0.0 3.5 4.8 13.6 - 79.6 2.0 95.2 




Fuente» Ultimo censo de vivienda de cada país* 
5 










Argentina Total I960 61.5 25.2 13.3 
Urbano I960 73.8 19.3 6.9 
Rural 19^0 ZL.1 44.7 34.2 
Bolivia fetal 1976 12.7 1.7 14.5 6.8 76.7 
Urbano 1976 30.7 3.6 34.4 12.2 53.4 
Rural 1976 0.4 0.4 0.8 3.1 96.1 
Brasil lo t a l 1970 17.5 9.5 26.9 33.3 39.7 
Urbano 1970 29.S 15.2 45.1 40.9 14.0 
Rural 1970 0.5 1.6 2.1 22.8 75.1 
Colombia Total 1973 » . 4 6.2 57.6 10.5 31.9 
Ifttano 1973 75.7 6,5 82.2 9.4 8.4 
Rural 1973 6.8 5.6 12.3 12.7 75.0 
Costa Rica Total 1973 14.a 29.4 44.3 44.7 U . 1 
Urbano .«« ... ... ... 
Rural ... ... ... ... ... 
Cuba Total 1970 43.8 36.2 18.0 
Urbano 1970 64.1 29.0 6.9 
Rural 19TO 6.0 55.1 38.8 
Chile Total 1970 45.7 5.9 51.5 45.7 2.7 
Urbano 1970 56.3 6.2 64.5 35.2 0 .3 
Rural 1970 3.3 4.8 8.1 81.2 10.7 
Ecuador Total 1974 26.1 28.1 9.9 62.0 
Urbano 1974 64.4 64.4 15.8 19.8 
Rural 1974 3.2 3.2 5.9 90.9 
SI Salvador Total 1971 16.1 6.3 22.4 16.0 58.8 
Urbano 1971 39.0 12.8 51.8 30.5 17.8 
Rural 1971 0.0 1.7 1.7 10.6 87.8 
Guatemale Total 1973 14.9 3.0 17.9 22.8 59.2 
Urbano 1973 39.5 6.0 45.5 36.9 17.6 
Rural 1973 0.6 1.3 1.6 14.6 83.6 
Honduras Total 1974 13.0 1.3 14.4 17.8 67.8 
Ut baño 1974 38.6 3.3 41.9 36.9 21.2 
Rural 1974 1.2 0.4 1.6 9.0 89.4 
Jamaica Total 1970 31.3 65.4 3.3 
Urbano 1970 63.0 36.2 0.6 
Rural 1970 . 5.5 89.2 5.3 
México Total 1970 41.5 56.5 
Urbano 1970 61.0 „ 39.0 
Rural 1970 13.8 66.2 
Nicaragua Total 1971 15.3 4.0 19.3 34.0 46.7 
Urbano 1971 31.0 6.9 37.9 52.7 9.4 
Rural 1971 0.2 1.1 1 .3 16.1 82.6 
Panamá Total 1970 31.7 6.4 40.1 31.6 28.3 
Urbano 1970 62.2 11.7 74.0 23.1 2.9 
Rural 1970 1.5 5.2 6.6 40.1 53.3 
Paraguay Total 1972 4.3 10.0 14.3 79.4 6.2 
Urbano 1972 10.8 22.6 33.6 63.9 2.5 
Rural 1972 0.0 1.3 1 .3 89.9 8.6 
Perii Total 1972 22.1 0.1 22.2 4 ^ 73.0 
Urbano 1972 36.4 0.2 36.6 7.7 53.7 
Rural 1972 0.5 0.0 0.5 0.8 98.6 
trinidad y Xa bago Total 1970 12.2 15.5 27.7 71.7 0.6 
Urbano 
Rurál 
Uruguay lo t a l 1975 43.8 43.8 7.9 Urbano 1975 25.4 25.4 6 7 . W 7.3 
Rural 1975 0.9 0.9 24.5 
Venezuela Total 1971 40.3 13.2 53.5 23.9 22.6 frbano 
Rural 
Faente» Ultimo censo de cada pais« 
ñ/ Incluye pozos negros* 
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P a r a l o s e f e c t o s d e l p r e s e n t e e s t u d i o f u e p r e c i s o 
h a c e r una e s t i m a c i ó n e s t a n d a r i z a d a de l a c o b e r t u r a 
e x i s t e n t e y s e r e s o l v i ó t r a t a r de p r e p a r a r m e j o r e s 
e s t i m a c i o n e s de l o s s e r v i c i o s que s e h a b r í a n p r o p o r c i o -
nado en 1 9 7 7 » b a s á n d o s e e n t o d a l a i n f o r m a c i ó n d i s p o n i b l e , 
i n c l u i d a l a i n f o r m a c i ó n más r e c i e n t e p r o p o r c i o n a d a p o r 
l a O r g a n i z a c i ó n P a n a m e r i c a n a de l a S a l u d ( v é a s e e l 
c u a d r o 3 ) - 2 / E n t r e t o d a s l a s e s t i m a c i o n e s , l a más 
i n c i e r t a e s a q u e l l a s o b r e l a e l i m i n a c i ó n d é l a s e x c r e t a s 
p o r m e d i o s s a n i t a r i o s en í a s z o n a s r u r a l e s . La d i f i c u l t a d 
r a d i c a en l a d e f i n i c i ó n de l o que e s un s i s t e m a s a n i t a r i o 
de e l i m i n a c i ó n de l a s e x c r e t a s , dado que no hay una 
s o l u c i ó n s e n c i l l a y c l a r a de c o n e x i ó n a l a l c a n t a r i l l a d o . 
E s p r o b a b l e que una d e f i n i c i ó n más r í g i d a o más f l e x i b l e 
e x p l i q u e en g r a n p a r t e l a s g r a n d e s v a r i a c i o n e s que s e 
c o m p r u e b a n en l a d i s p o n i b i l i d a d de s i s t e m a s s a n i t a r i o s 
de e l i m i n a c i ó n , de l a s e x c r e t a s e n t r e l o s p a í s e s de 
d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o y s o c i a l a n á l o g o o 
2 . La demanda f u t u r a de a g u a p o t a b l e y s a n e a m i e n t o 
y l o s n i v e l e s de i n v e r s i ó n en A m e r i c a L a t i n a 
y e l C a r i b e 
En c i f r a s a b s o l u t a s , e l n i v e l de l a demanda f u t u r a de 
a g u a p o t a b l e y s a n e a m i e n t o en un p e r í o d o d e t e r m i n a d o s e 
e s t a b l e c e p o r l a d i f e r e n c i a e n t r e l a p o b l a c i ó n a c t u a l 
que c u e n t a c o n a g u a y s e r v i c i o s de s a n e a m i e n t o a d e c u a d o s 
y l a p o b l a c i ó n t o t a l e x i s t e n t e más e l i n c r e m e n t o que s e 
p r e v é en e l p e r í o d o . E s p o s i b l e que e s t a demanda 
a b s o l u t a no s e c o n v i e r t a en demanda e f e c t i v a p o r l a f a l t a 
de c a p a c i d a d i n d i v i d u a l o de l a c o m u n i d a d p a r a p a g a r l o s 
s e r v i c i o s m e j o r a d o s » 
P a r a m o s t r a r e s t a p o s i b i l i d a d s e r e a l i z a r o n d o s 
e s t i m a c i o n e s de l a demanda f u t u r a de a g u a p o t a b l e y 
s a n e a m i e n t o en A m é r i c a L a t i n a que h a b r á n de s e r v i r de 
b a s e p a r a p r e p a r a r e s t i m a c i o n e s de l a p r o b a b l e demanda 
de f i n a n c i a m i e n t o en e l f u t u r o . Ambas e s t i m a c i o n e s s e 
b a s a n e n : 
1 . L a s m e t a s a n u n c i a d a s o s u p u e s t a s de l o s 
d i s t i n t o s p a í s e s p a r a e l D e c e n i o I n t e r n a c i o n a l d e l Agua 
P o t a b l e y e l S a n e a m i e n t o A m b i e n t a l , como e s t i m a c i ó n de 
l a demanda e f e c t i v a . En l o s c a s o s en que l a s m e t a s 
d e b i e r o n p r e s u m i r s e , s e b a s a r o n en s e m e j a n z a s e n t r e 
p a í s e s o en o t r a s i n f o r m a c i o n e s d i s p o n i b l e s s o b r e l a s 
p o l í t i c a s de i n v e r s i ó n ( v é a s e e l c u a d r o k ) . 
2 . E l s u p u e s t o de que en 1 9 9 0 l a t o t a l i d a d de l a 
p o b l a c i ó n e s t a r á a d e c u a d a m e n t e a b a s t e c i d a de a g u a y 
d i s p o n d r á de s e r v i c i o s de s a n e a m i e n t o . 
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Cuadro 6.8 
ÀfERICA lATWAi ¡SIUUCIOll BEL ABASIECIHJENTO BE AGUA POTABLE Ï BE 
U EtIMXHACiœ ra; EXCRETAS, FINES DEI DECENIO DE 1970 
(Porcen ta je de l a población) 
Pa í s 
Argentina a / 
Bol iv ia b / 
Bras i l e / 
Colombia b / 
Costa Rica ¿ / 
Cuba d / e / 
O l i l e b / 
Ecuador bj 
El Salvador d / 
Quatemala b / 
Ha i t í d / 
Honduras b / 
Jamaica b / 
México d / 
Nicaragua d / 
Panana b/ 
Paraguay t)/ 
Perú b / 
República Dominicana d / 
Urugoay b / 
Venezuela b / 
Abastecimiento 
de agua 
Alcan ta r i l l ado 
Otros 
d i s p o s i t i v o s 
para l a 
el iminación 
de exc re tas 
Urbano Rural Urbano Su ra l Rural 
70 14 55 . 66 
» 2 51 0 4 
66 10 65 9 51 
80 29 76 7 81 
95 60 42 4 79 
91 10 46 6 -
92 13 69 9 SI 
75 6 65 5 7 
54 5 54 - 21 
58 6 40 - 17 
17 0 0 0 5 
75 15 45 1 10 
77 12 55 0 95 
70 52 41 0 55 
65 9 58 0 18 
92 12 74 6 41 
27 0 58 0 92 
55 3 42 1 1 
66 12 27 - 40 
75 24 54 21 55 
65 51 65 15 75 
Fuente: El presente cuadro se basa en d ive r sa s f u e n t e s , inc lu idos censos y encuestas de l a OPS. Se 
ind ica l a f u e n t e más importante para cada p a í s y rubro . 
Nota; Se considera que hay abastecimiento de agua cuando existe conexión a un sistema centralizado de 
cañerías, sea dentro de la casa o en el sitio. El alcantarillado es la conexión a un sistema 
de alcantarillado o a una fosa séptica. Los demás dispositivos para la eliminación de 
excretas son principalmente letrinas. 
a / Argentina, S e c r e t a r í a de Estado de Transporte y Obras Públ icas , Subsecre ta r ía de Recursos 
Hídr icos , I n s t i t u t o Nacional de Ciencia y Técnica Hídricas , l a Demanda de Agua en l a Républica 
Argentina, Bsndoza, 1976. 
V Ultimo Censos de población o de v iv ienda . 
c / BIRF, B r a s i l , Human Resources Speeial Report . 
dI Organización Panamericana de l a Salud, Health Conditions in the Anéricas , 1977. 
¡ j En e l caso de Cuba( e l gobierno ha adoptado l a p o l í t i c a de concentrar a l a población r u r a l y 
proporcionar a l c a n t a r i l l a d o . Por l o t an to , e l uso de o t r o s d i s p o s i t i v o s s a n i t a r i o s no es 
ap l i cab le a l a s p o l í t i c a s f u t u r a s y en e s t e caso no se ha estimado l a población que cuenta con 
e s t a c l a se de s e r v i c i o s . 
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Cuadro 15 
METAS DE LOS PAISES EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y ELIMINACION 
DE EXCRETAS A FINES DEL DECENIO INTERNACIONAL DEL AGUA 
POTABLE Y DEL SANEAMIENTO AMBIENTAL 
(Porcentaje de la población total) 
País 
Abastecimiento 




Argentina 80 40 70 100 
Bolivia 100 40 70 35 
Brasil 83 32 75 54 
Chile 100 100 100 100 
Colombia 90 75 80 100 
Costa Rica 100 90 100 100 
Cuba 100 40 90 35 
Ecuador 100 100 100 100 
El Salvador 100 36 90 40 
Guatemala 75 20 0 80 
Haití 47 8 30 35 
Honduras 80 21 65 75 
Jamaica 90 40 100 100 
México 80 '60 70 100 
Nicaragua 80 50 50 35 
Panamá 100 40 90 60 
Paraguay 70 40 60 100 
Perú 80 40 70 35 
República Dominicana 80 40 70 60 
Uruguay 100 100 100 100 
Venezuela 80 75 70 100 
Fuente: Informaciones proporcionadas por los gobiernos. 
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No d e b e s o r p r e n d e r que e n ambas h i p ó t e s i s l a s 
e s t i m a c i o n e s r e s u l t a n t e s r e v e l e n que s e g u r a m e n t e s e 
r e g i s t r a r á un g r a n i n c r e m e n t o de l a demanda de a g u a 
p o t a b l e y s a n e a m i e n t o ( v é a n s e l o s c u a d r o s 5 y 6 ) . En 
muchos p a í s e s e s t o s i n c r e m e n t o s e s t i m a d o s de l a demanda 
s o b r e p a s a n l a a c t u a l d i s p o n i b i l i d a d de s e r v i c i o s , en 
e s p e c i a l de instalaciones s a n i t a r i a s p a r a l a e l i m i n a c i ó n 
de e x c r e t a s en l a s z o n a s r u r a l e s y u r b a n a s . En a l g u n o s 
p a í s e s , l a a m p l i a c i ó n de l a s i n s t a l a c i o n e s n u e v a s que s e 
n e c e s i t a n p a r a a l c a n z a r l a s m e t a s e s t a b l e c i d a s p a r a e l 
D e c e n i o t r i p l i c a r á o c u a d r u p l i c a r á l a s i n s t a l a c i o n e s 
e x i s t e n t e s . E s e v i d e n t e que l o s c a m b i o s de e s t a m a g n i t u d 
p a r a l a i n s t a l a c i ó n de s e r v i c i o s a d e c u a d o s r e q u e r i r á n 
g r a n d e s i n v e r s i o n e s en e l s e c t o r , l a s que d e b e r á n s e r ' 
aún m a y o r e s s i s e a d o p t a como m e t a a b a r c a r l a t o t a l i d a d 
de l a p o b l a c i ó n . 
3 . N e c e s i d a d e s de i n v e r s i ó n en e l f u t u r o 
L a s n e c e s i d a d e s de i n v e r s i ó n p a r a e l D e c e n i o s e 
e s t i m a r o n a p l i c a n d o d o s e s t i m a c i o n e s de l o s c o s t o s de 
i n s t a l a c i ó n de l a s n u e v a s c o n e x i o n e s u t i l i z a n d o l a 
t e c n o l o g í a t r a d i c i o n a l a l a s d o s e s t i m a c i o n e s de l a 
p o b l a c i ó n que d i s p o n d r á de s e r v i c i o s en e l f u t u r o p a r a 
o b t e n e r c u a t r o p r o y e c c i o n e s d i s t i n t a s de l a s f u t u r a s 
n e c e s i d a d e s de i n v e r s i ó n . k / L a s e s t i m a c i o n e s de l o s 
c o s t o s de i n s t a l a c i ó n s e o b t u v i e r o n de l a O r g a n i z a c i ó n 
P a n a m e r i c a n a de l a S a l u d (OPS) y d e l B a n c o I n t e r n a c i o n a l 
de R e c o n s t r u c c i ó n y Fomento ( B I R F ) . En e l p r i m e r c a s o , 
l a i n f o r m a c i ó n s o b r e l o s c o s t o s e s p o r p a í s e s p e r o en e l 
s e g u n d o , s e a p l i c ó un c o n j u n t o de e s t i m a c i o n e s de c o s t o 
a t o d a l a r e g i ó n . 
La i n v e r s i ó n p r e v i s t a o b t e n i d a p o r e s t e método de 
e s t i m a c i ó n y c o r r e s p o n d i e n t e a l p e r í o d o c o m p r e n d i d o e n t r e 
1 9 7 7 y 1 9 9 0 e s r e l a t i v a m e n t e a l t a p a r a l a r e g i ó n en su 
c o n j u n t o . La i n v e r s i ó n t o t a l que r e q u i e r e l a r e g i ó n en 
e l D e c e n i o f l u c t ú a e n t r e un mínimo de J>6 m i l m i l l o n e s de 
d ó l a r e s e s t a d o u n i d e n s e s , en c a s o de que l a c o b e r t u r a s e a 
i n f e r i o r a l t o t a l y a p l i c a n d o l o s c o s t o s de c o n e x i ó n más 
b a j o s de l a OPS, y un máximo de 6 l m i l m i l l o n e s de 
d ó l a r e s e s t a d o u n i d e n s e s en e l s u p u e s t o de que l a t o t a -
l i d a d de l a p o b l a c i ó n d i s p o n e de s e r v i c i o s a d e c u a d o s y 
de que l o s c o s t o s de c o n e x i ó n c o r r e s p o n d e n a l a 
e s t i m a c i ó n más a l t a d e l BIRFo La i n v e r s i ó n a n u a l 
e s t i m a d a p a r a e l D e c e n i o f l u c t u a r í a e n t r e 2 . 7 6 y 4 . 6 9 
m i l m i l l o n e s de d ó l a r e s e s t a d o u n i d e n s e s en c o m p a r a c i ó n 
c o n una i n v e r s i ó n a n u a l p r o m e d i o e s t i m a d a de urfos 
2 000 m i l l o n e s de d ó l a r e s en e l p e r í o d o c o m p r e n d i d o 
e n t r e 1 9 7 0 y 1 9 7 7 « S i n e m b a r g o , d i c h a s e s t i m a c i o n e s 
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Cuadro 5 
DEMANDA FUTtRA DE AGUA POTABLE 1 ELIMINACION IE EXCRETAS BASADA EN LAS JETAS IE LOS PAISES PARA 1990 
Agua potatile Eliminación de excretas 

































de l a dotada de 
población servicios 







de l a 
población 
Argentina 14 849.8 20 876.3 6 026.5 675.5 1 672.5 997.0 7 000.6 18 266.7 11 266.1 3 184.5 4 181.2 996.7 
Bolivia 596.2 3 345.2 2 749.0 65.5 1 587.3 1 524.1 616.1 2 341.7 1 725.6 126.5 1 388.9 1 262.4 
Brasil 46 359.7 91 204.5 44 844.9 « 361.7 13 851.6 9 489.9 45.657.2 82 413-7 36 756.5 17 446.8 23 374.5 5 927.7 
Colombia 13 044.8 23 073.7 10 028.9 2 522.1 6 495.1 3 973.0 12 392.5 20 510.0 6 117.4 7 653.4 8 660.1 1 006.7 
Costa Rica 856.4 1 460.7 604.3 696.3 1 183.3 487.0 376.6 1 460.7 1 082.1 963.2 1 514.8 351.5 
Cuba 5 508.8 7 655.5 2 146.7 354.0 1 339.4 985.4 2 784.7 6 669.9 4 105.3 212.4 1 172.0 959.6 
Chile 6 787.2 11 202.2 4 415.0 173.7 1 486.8 1 313.2 4 169.6 6 961.7 4 772.1 1 953.7 1 856.5 0.0 
Ecuador 2 290.4 5 383.6 3 093.2 250.8 5 565.3 5 » 4 . 5 1 976.6 5 383.6 3 406.9 416.0 5 565.3 5 147.3 
El Salvador 1 018.0 3 207.2 2 189.2 75.2 1 179.8 1 104.6 640.9 2 886.5 2 245.5- 526.7 1 310.9 784.2 
Guatemala 1 423.5 3 151.1 1 727.6 250.8 1 095.0 844.1 981.7 3 361.2 2 379-5 710.7 4 579.9 3 669.2 
Haití 214.5 1 093.7 679.1 0.0 368.6 388.6 0.0 698.1 696.1 207.2 1 813.6 1 606.5 
Honduras 947.1 1 950.2 1 003.2 267.2 560.2 293.0 543.0 1 584.6 1 041.6 226.1 2 000.6 1 774.6 
Jamaica 722.8 1 175.3 452.5 157.7 463.2 325.6 309.8 1 305.9 996.1 1 089.9 1 158.1 68.1 
México 28 416.7 57 059.7 28 642.9 7 257.2 15 756.0 8 498.6 16 644.1 49 927.2 53 283.1 7 937.5 26 260.0 18 322.5 
Nicaragua 838.8 1 858.4 1 019.6 106.7 727.7 621.0 490.4 1 161.5 671.1 213.4 509.4 296.0 
Panamá 850.9 1 431.1 580.1 100.8 366.0 265.2 684.4 1 288.0 603.5 394.8 549.0 154.1 
Paraguay 302.7 1 312.4 1 009.7 0.0 642.6 642.6 426.0 1 124.9 689.9 1 507.9 2 106.5 598.6 
Perú 5 655.7 15 473.1 7 817.5 178.9 2 605.5 2 426.6 4 318.9 11 789.0 . 7 470.1 119.3 2 279.8 2 160.5 
República Dominicana 1 630.0 3 327.6 1 697.6 365.0 1 349.8 984.8 666.8 2 911.7 2 244.8 1 216.5 2 024.7 808.2 
Uruguay 1 800.1 2 785.7 985.6 112.5 580.2 267.7 1 296.1 2 785.7 1 489.6 556.3 380.2 23.9 
Venezuela 6 767.0 13 618.2 6 851.1 968.8 2 390.3 1 421.5 6 767.0 U 915.9 5 148.9 2 75Ó.2 3 187.1 436.9 
Total 140 881.1 269 6*5.4 128 764.2 1a 918.2 61 236.2 42 368.2 108 765.0 236 968.2 130 193.8 49 215.0 95 475.1 46 355.2 
Fuente» Las estimaciones de población se tomaron de CELAIS, Boletín Demográfico, Año XII, BB 23, enero de 1979; y Boletín Deaográfico, Año XIII, NB 25, enero de 1980* 
r e g i o n a l e s o c u l t a n a p r e c i a b l e s d i f e r e n c i a s e n t r e l o s 
p a í s e s que t e n d r á n b a s t a n t e r e p e r c u s i ó n en l a s p o s i b i -
l i d a d e s r e a l e s de a l c a n z a r l a s m e t a s e s t a b l e c i d a s . 
E l i n c r e m e n t o de l a i n v e r s i ó n r e q u e r i d o p a r a 
a l c a n z a r l a s m e t a s e s t a b l e c i d a s p a r a e l D e c e n i o v a r í a 
c o n s i d e r a b l e m e n t e de p a í s en p a í s . Una g r a n p r o p o r c i ó n 
de l a i n v e r s i ó n t o t a l r e q u e r i d a s e c o n c e n t r a en a l g u n o s 
de l o s p a í s e s más g r a n d e s y d e s a r r o l l a d o s de l a r e g i ó n : 
A r g e n t i n a , B r a s i l , Méx ico y V e n e z u e l a ( v é a n s e l o s 
c u a d r o s 7> 8 , 9 y 1 0 ) » S i n e m b a r g o , e n t é r m i n o s 
r e l a t i v o s , e l p e s o de l o s n i v e l e s e s t i m a d o s de i n v e r s i ó n 
n e c e s a r i o s p a r a a l c a n z a r l a s m e t a s d e l D e c e n i o r e c a e c o n 
mayor f u e r z a en l o s p a í s e s más p e q u e ñ o s de e c o n o m í a s 
menos d e s a r r o l l a d a s , en e s p e c i a l B o l i v i a , E l S a l v a d o r , 
H a i t í y H o n d u r a s . En l a r e g i ó n en s u c o n j u n t o , e l 
a u m e n t o d e l a i n v e r s i ó n q u e s e n e c e s i t a p a r a s a t i s f a c e r 
Cuadro 6 
DEMANDA FUTIDA BAJO LA HIPOTESIS DE C0EERT1BA TOTAL EK 1990« HKSEKENTO DE LA POBLACION SERVIDA /^ 
(Hiles) 
, Agua potable Eliminación de excretas 
País i. 
Urbana Rural Urbana Urbana 
Argentina U 245.5 5 505.7 19 094.7 996.7 
Bolivia 2 749.0 3 905.1 2 729.2 5 841.8 
Brasi l 65 525.5 38 924.4 64 227.7 25 859.5 
Colombia 12 592.7 6 158.0 15 244.9 1 006.7 
Costa Rica 604.3 618.5 1 082.1 551.5 
Cuba 2 146.7 2 994.5 4 870.8 5 156.1 
Chile 4 415.0 1 684.9 7 012.5 0 .0 
Ecuador 5 095.2 5 514.5 5 « 6 . 9 5 147.5 
El Salvador 2 189.2 3 202.0 2 366.2 2 750.6 
Guatemala 2 778.0 5 224.1 5 219.6 4 764.2 
Hait í 2 112.4 5 181.8 2 526.9 4 974.6 
Honduras 1 490.7 2 400.5 1 894.8 2 441.4 
jamaica 583.1 1 020.4 996 1 68.1 
México 42 907.9 19 002.8 54 680.5 18 522.5 
Nicaragua 1 464.2 1 548.8 1 652.6 1 242.1 
Panamá 560.1 814.1 746.6 520.1 
Paraguay 1 572.1 2 106.5 1 448.8 598.6 
Perú 11 185.8 6 554.8 12 522.6 6 594.5 
República Dominicana 2 529.5 5 009.5 5 492.7 2 158.0 
fruguay 985.6 267.7 1 489.6 25.9 
Venezuela 10 255.7 2 218.5 10 255.7 456.9 
Total 181 026.0 115 216.7 215 141.7 85 014.9 
a/ Las estimaciones de l a población fu tura se basan en l a misma fuente del cuadro 5 . 
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l a s a s p i r a c i o n e s d e l D e c e n i o f l u c t u a r á e n t r e 50% y más 
de 150% p o r e n c i m a de l a i n v e r s i ó n a n u a l m e d i a de l o s 
a ñ o s s e t e n t a ( v é a s e e l c u a d r o l l ) . En a l g u n o s p a í s e s , 
t a l e s como e l B r a s i l , i n c l u s o p a r a l l e g a r a l a t o t a l i d a d 
de l a p o b l a c i ó n l o ú n i c o que s e r e q u i e r e e s que l o s 
s e r v i c i o s c o n t i n ú e n a m p l i á n d o s e a l r i t m o a l c a n z a d o en 
l o s a ñ o s s e t e n t a . En un g r a n número de p a í s e s l a s t a s a s 
h i s t ó r i c a s de i n c r e m e n t o de l o s s e r v i c i o s , d e b e r á n 
e l e v a r s e de 50 a 7 5 $ . En a l g u n o s , p o r l o g e n e r a l l o s 
menos d e s a r r o l l a d o s , s e n e c e s i t a r á u n a g r a n e x p a n s i ó n 
i n c l u s o p a r a d o t a r de s e r v i c i o s a d e c u a d o s de l a m i t a d 
a t r e s c u a r t o s de l a p o b l a c i ó n , como s u c e d e en B o l i v i a , 
E c u a d o r , E l S a l v a d o r , H a i t í y P a r a g u a y . En e s t o s c a s o s , 
c o n l a p o s i b l e e x c e p c i ó n d e l E c u a d o r , l o más p r o b a b l e e s 
que no s e l o g r e un aumento s i g n i f i c a t i v o de l o s 
s e r v i c i o s de a g u a p o t a b l e y e l i m i n a c i ó n de e x c r e t a s a 
menos que s e d i s p o n g a de a s i s t e n c i a e x t e r n a , y en 
a l g u n o s c a s o s l a m a g n i t u d de l o s c a m b i o s r e q u e r i d o s e s 
t a n g r a n d e como p a r a c o n s t i t u i r un i m p o r t a n t e r e t o a l a 
v e z a d m i n i s t r a t i v o y f i n a n c i e r o . A d e m á s , h a y un g r u p o 
Cuadro 7 
DIVERSION EN EL PESIO» 1977-1990 SOBRE U BASE DE US PEIAS Y DE U S ESTEBCIONES DE COSIOS DE U OFS 
(Millones de dólares a precios de 1978) 
Abastecimiento da agua potable Eliminación de excretas Inversión 
Urbano Rural Urbano Rural t o t a l 
Pa ís Por- Por- Por- Por-
Dólares celli Dólares cen- Dólares cen- Dólares cen- Dólares 
t a j e t a j e t a j e t a j e 
Argentina 725.5 29.6 119.7 4.9 1 578.4 64.7 20.0 0.8 2 441.6 
Bolivia 165.2 42.3 91.6 25.5 120.7 30.9 12.7 3.3 390.2 
Brasi l 5 828.9 40.7 949.0 6.6 7 551.3 51.4 178.1 1.5 14 307.4 
Colombia 1 002.9 43.5 597.3 17.2 893.0 38.7 15.0 0.7 2 308.3 
Costa Rica 48.4 32.5 38.9 26.2 97.4 39.0 3.5 2.4 188.3 
Cuba 257.4 23.7 118.3 10.9 574.9 53.0 134.4 12.4 1 085.0 
Chile 352.8 43.6 170.8 21.1 286.5 35.4 0.0 0.0 S10.1 
Ecuador 247.5 25.3 425.0 45.4 255.4 26.0 51.6 55.3 979.4 
El Salvador 218.9 41.0 88.4 16.6 224.6 42.1 1.6 0.3 533.4 
e m l a 155.5 41.5 63.4 16.8 143.0 38.0 14.7 3.9 376.4 
Hai t í 55.2 24.6 15.6 10.9 28.0 19.6 64.5 45.0 143.1 
Honduras 100.3 39.4 14.7 5.8 104.2 40.9 35.6 14.0 254.8 
Jamaica 45.3 26.5 26.0 15.1 99.6 58.0 1.0 0.6 171.9 
México 2 293.4 34.9 680.5 10.4 3 328.3 50.6 273.9 74.2 6 576.1 
Nicaragua 81.6 39-2 49.6 25.9 75.9 35.5 2.9 1.4 208.1 
Panamá 75.4 29.9 16.6 7.4 157.0 62.2 1.5 0.6 252.5 
Paraguay 101.0 45.5 25.5 11.4 83.9 37.8 11.9 5.4 222.1 
Perú 626.0 47.7 121.3 9.2 522.5 39.8 45.2 3.3 1 512.9 
República Dominicana 169.8 52.2 98.5 18.7 246.9 46.8 12.1 2.3 527.2 
Uruguay 137.9 70.a 13.4 6 .6 44.5 22.7 0 .7 0.4 196.6 
Venezuela 1 02SÍ5 50.8 213.3 10.6 772.8 38.2 8.7 0.4 2 023.1 
Total 15 
II 58.6 5 739.2 10.6 16 986.6 48.1 887.4 2.5 35 308.5 
Hotai Debido a l redondeo l a s c i f r a s no suman necesariamente é l t o t a l . 
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Cuadro 6.14 
n v m s n REOiBUDi bud LA HiPoffisis te ooBEmuu xau, i umizunn u s ESTMCJDHES I S COSTOS I E u OPS 
Abastecimiento de agua potable Eliminación de excretas Inversión 
País 
Urbano Rural Urbano Rurel total 
Por- Poi^ Por- Por-
Dólares cen- Dolere? can- Dólares cen- Dólares cen- Dólares 
taje taje taje taje 
Argentina 1 350.1 30.2 420.9 9.4 2 675.3 59.9 20.0 0.5 4 466.2 
Bolivia 165.2 26.2 234.7 37.3 190.9 30.3 38.8 6.2 629.5 
Brasil e 257.0 32. 0 3 892.4 15.1 12 845.5 49.8 776.6 3.0 25 771.6 
Colombia i 259.3 37.6 613.8 18.3 l 457.1 43.6 15.0 0.5 3 345.2 
Costa Rica 48.4 24.3 49.5 24.9 97.4 49.0 3.5 1.8 198.8 
Cuba 257.4 14.8 359.5 20.7 682.2 39.2 439.3 25.3 1 738.3 
Olile 352.8 35.5 219.1 22.1 421.0 42.4 0.0 0.0 993.0 
Ecuador 247.5 25.3 425.0 43.4 255.4 26.1 51.6 5.3 979-4 
El Salvador 218.9 29.7 256.2 34.8 256.6 34.8 5.5 0.7 737.2 
Guatemala 249.8 29.2 392.3 45.9 193.5 22.6 19.1 2.2 854.6 
Haití 84.7 14.5 207.5 35.5 93.3 15.9 199.2 34.1 584.6 
Honduras 149.1 29.4 120.2 23.7 189.5 37.3 49.0 9.6 507.8 
jamaica 58.3 24.2 81.6 33.9 99.6 41.4 1.0 0.4 240.5 
México 3 435.6 32.1 1 521.5 14.2 5 468.0 51.1 273.9 2.6 10 699.1 
nicaragua 118.8 27.0 107.6 24.5 201.7 45.8 12.4 2.8 440.7 
Panamá 75.4 22.7 57.1 17.2 194.2 58.5 5.2 1.6 331.9 
Paraguay 157.2 38.7 63.2 15.6 173.9 42.8 11.9 2.9 406.2 
Perú 895.7 40.4 316.7 14.3 875.6 39.5 127.9 5.8 2 a6.o 
República Dominicana 253.0 26.1 301.0 31.0 384.1 39.6 32.3 3.3 970.3 
Uruguay 137.9 70.2 13.4 6.8 44.5 22.6 0.7 0.4 196.6 
Venezuela 1 539.2 45.0 332.9 9.7 1 539-2 45.0 8.7 0.3 3 433.2 
Total 19 311.3 32.3 9 986.3 16.7 26 338.5 47.4 2 091.6 3.5 59 727.7 
Notai Debido al redondeo las cifras no suman necesariamente el total* 
r e d u c i d o de p a í s e s más d e s a r r o l l a d o s t a l e s como 
A r g e n t i n a , M é x i c o y U r u g u a y donde a l o menos h a b r á que 
d u p l i c a r l a s t a s a s h i s t ó r i c a s m í n i m a s de i n v e r s i ó n d e l 
ú l t i m o t i e m p o o S i n e m b a r g o , e s t o s p a í s e s s e e n c u e n t r a n 
en u n a s i t u a c i ó n muy d i s t i n t a en l o que t o c a a l o s 
e f e c t o s de e s t a mayor i n v e r s i ó n en e l s e c t o r en s u s 
e c o n o m í a s y a s u c a p a c i d a d de h a c e r f r e n t e a l a s 
r e p e r c u s i o n e s de l a e x p a n s i ó n en l a s n e c e s i d a d e s de 
r e f o r m a a d m i n i s t r a t i v a y p e r s o n a l c a p a c i t a d o . 
E l f i n a n c i a m i e n t o de l a i n v e r s i ó n en a g u a 
p o t a b l e y e l i m i n a c i ó n de e x c r e t a s 
P a r a l o s e f e c t o s d e l e s t u d i o , l o s n i v e l e s a que p o d r í a 
l l e g a r en e l f u t u r o l a i n v e r s i ó n en a g u a p o t a b l e y 
e l i m i n a c i ó n de e x c r e t a s s e e s t i m a r o n a p a r t i r de l a 
r e l a c i ó n e n t r e e l p r o d u c t o n a c i o n a l b r u t o , o i n g r e s o 
n a c i o n a l , y e l e s t a d o en que s e e n c u e n t r a e l s u m i n i s t r o 
de a g u a p o t a b l e y s a n e a m i e n t o a l a p o b l a c i ó n u r b a n a y 
r u r a l . E s t a e s una e x p l i c a c i ó n muy g e n e r a l y b u r d a 
de l a d o t a c i ó n de s e r v i c i o s p o r l o que l a s n e c e s i d a d e s 
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Cuadro 6.15 
INVaslDN EN EL PBtlODO 1977-1990 SOERE U B&SE DE U S K3ÍS t DE LAS ISTMiCIONES DE COSIOS DEL BáHOO MUNDIAL 
(Millones de dólares a precios de 1978) 
País 
Abastecimiento de agua potable Eliminación de excretas Inversión 


















Argentina 795.0 25.8 269.6 8.8 1 932.2 62.7 84.7 2.8 3 081.5 
Bolivia 308.2 28.1 465.4 42.4 251.5 22.9 71.9 6.6 1 097.0 
Brasil 4 422.6 43.8 848.8 8.4 4 712.4 46.7 117.7 1.2 10 101.5 
Colombia 738.5 29.8 909.2 36.7 777.1 31.4 51.3 2.1 2 476.1 
Costa Rica 57.9 20.2 81.3 28.3 134.7 47.0 13.0 4.5 286.9 
Cuba 260.5 23.1 96.8 8.6 647.7 57.4 122.5 10.9 1 127.5 
Chile 452.4 33.8 251.1 18.8 635.6 47.5 0.0 0.0 1 339.1 
Ecuador 278.7 13.5 1 165.4 56.3 399.0 19.3 225.7 10.9 2 068.8 
£1 Salvador 215.5 35.0 99.5 16.1 287.3 46.6 14.1 2.3 616.4 
Guatemala 181.5 27.9 76.7 11.8 324.9 50.0 66.7 10.3 649.9 
Haití 90.8 30.3 43.0 14.3 93.8 31.3 72.1 24.1 299.7 
Honduras 90.4 33.6 25.6 9.5 122.0 45.4 31.0 11.5 268.9 
Jamaica 56.9 22.0 35.5 13.7 162.7 63.0 3.2 1.3 258.2 
México 2 460.7 31.4 912.7 11.7 3 717.2 47.5 739.8 9.5 7 810.4 
nicaragua 85.4 40.1 49.8 23.4 73.1 34.3 4.8 2.2 2i3a 
Penamá 62.2 35.6 25.6 14.6 84.2 48.1 3.0 1.7 175.0 
Paraguay 99.2 27.3 141.2 38.9 89.2 24.6 33.4 9.2 363.0 
Perú 763.4 37.9 258.1 12.8 948.4 47.0 46.0 2.3 2 015.9 
República Dominicana 162.9 29.6 91.0 16.5 280.1 50.8 17.2 3.1 551.2 
Uruguay 137.6 30.9 35.9 8.1 270.5 60.7 1.4 0.3 445.4 
Venezuela 597.8 45.4 123.6 9.4 584.1 44.4 10.3 0.8 1 315.9 
Total 12 318.1 33.7 6 005.8 16.4 16 527.7 45.2 1 729.8 4.7 36 581.4 
Rotai Debido al redondeo las cifras no suman necesariamente el total* 
de i n v e r s i ó n e s t i m a d a s y p r e s e n t a d a s en e s t e i n f o r m e no 
p a s a n de s e r u n a i n d i c a c i ó n s o b r e l a s p o s i b l e s 
n e c e s i d a d e s f i n a n c i e r a s d e l s e c t o r en e l f u t u r o . 
P a r t i e n d o de una r e g r e s i ó n r e l a t i v a m e n t e s i m p l e de 
l o s n i v e l e s h i s t ó r i c o s de s u m i n i s t r o de s e r v i c i o s 
a d e c u a d o s de a g u a p o t a b l e y s a n e a m i e n t o en c o m p a r a c i ó n 
c o n e l p r o d u c t o i n t e r n o b r u t o p e r c á p i t a , s e e s t i m ó e l 
n i v e l de s e r v i c i o s p r e v i s t o a f i n e s d e l D e c e n i o s e p a r a -
damente p a r a e l a b a s t e c i m i e n t o de a g u a en l a s z o n a s 
u r b a n a s , e l s a n e a m i e n t o u r b a n o , e l a b a s t e c i m i e n t o de 
a g u a en l a s z o n a s r u r a l e s y e l s a n e a m i e n t o r u r a l a 
p a r t i r de d o s s u p u e s t o s d i f e r e n t e s s o b r e e l c r e c i m i e n t o 
f u t u r o t o m a d o s de un e s t u d i o r e c i e n t e de l a CEPAL» 
E l e s t u d i o de l a GEPAL d i v i d e a l o s p a í s e s de A m é r i c a 
L a t i n a en t r e s g r u p o s - g r a n d e s , m e d i a n o s y p e q u e ñ o s - y 
p r o p o r c i o n a d o s e s t i m a c i o n e s d e l c r e c i m i e n t o d e l i n g r e s o 
n a c i o n a l en e l f u t u r o p a r a c a d a uno de e l l o s . 6 / P o r l o 
t a n t o , s e o b t u v i e r o n d o s e s t i m a c i o n e s d e l e s t a d o de l o s 
s e r v i c i o s a f i n e s d e l D e c e n i o p a r a l o s p a í s e s de c a d a 
g r u p o ( v é a s e e l c u a d r o 1 2 ) o La c o m p a r a c i ó n de e s t a s 
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Cuadro 6.16 
mvoisiDN BAJO u nipona is RE COBAMJRI TOIAL EX 1990 UTILIZANDO U S ESTIMACIONES DE COSTOS DEL BANCO HURDUU, 
(Millones de dólares o precios ie 1978) 
Abastecimiento de agüe potable Eliminación de excretas Inversión 
Urbano Rural Urbano Rural total 
País Fbr- Por- Por- Por-
Dolares cen- Dólares cen- Dólares can- Dólares cen- Dólares 
taje taje taje taje 
Argentina 1 485.6 25.6 948.1 16.4 3 274.8 56.6 84.7 1.5 5 791.2 
Bolivia 308.2 14.6 1 192.5 56.3 397.7 18.8 218.6 10.3 2 117.3 
Brasil 6 264.8 33.9 3 481.6 18.8 8 234.3 44.5 513.1 2.8 18 493.8 
Colombia 927.3 25.4 1 404.7 38.5 1 267.9 34.7 51.3 1.4 3 651.2 
Coste Rica 57.9 18.8 103.2 33.4 134.7 43.6 13.0 4.2 308.8 
Cuba 260.5 15.1 294.2 17.1 768.5 44.6 400.5 23.2 1 723.6 
Cbile 452.4 26.5 322.2 18.9 934.0 54.7 0.0 0.0 1 708.6 
Ecuador 278.7 13.5 1 165.4 56.3 399.0 19.3 225.7 10.9 2 068.8 
El Salvador 215.5 24.4 288.5 32.7 328.4 37.2 49.6 5.6 881.9 
Guatemala 291.8 22.6 474.9 36.7 439.7 34.0 86.6 6.7 1 293.0 
Haití 218.2 16.4 573.2 43.2 312.5 23.5 223.4 16^ 1 327.3 
Bonduras 154.3 22.1 209.5 34.4 221.9 36.5 42.6 7.0 608.3 
Jamaica 73.3 20.9 111.2 31.7 162.7 46.4 3.2 0.9 350.3 
México 3 666.2 29.3 2 040.7 16.2 6 106.9 48.6 739.8 5.9 12 573.7 
nicaragua 124.3 27.5 108.2 24.0 199.5 44.1 19.9 4.4 452.0 
Panamá 62.2 24.4 78.6 30.8 104.1 40.8 10.0 3.9 255.0 
Paraguay 154.4 21.3 352.9 48.6 185.0 25.5 33.4 4.6 725^ 
Perú 1 092.4 31.3 673.9 19.3 1 569.8 45.5 136.1 3.9 3 492.1 
República Dominicana 242.6 24.2 278.1 27.7 435.7 43.5 45.9 4.6 1 002.5 
Ifrt^ yay 137.6 30.9 35.9 8.1 270.5 60.7 1.4 0.3 445.4 
Venesúele 894.9 39.6 192.9 8.5 1 163.4 51.4 10.3 0.5 2 261.5 
Total 17 361.3 28.2 14 330.4 23.3 26 931.0 43.8 4.7 61 532.1 
Hotat Debido al redondeo las cifras no suman necesariamente el total* 
e s t i m a c i o n e s c o n l a s m e t a s e s t a b l e c i d a s p a r a e l D e c e n i o 
p e r m i t e f o r m u l a r d i v e r s a s o b s e r v a c i o n e s . S i n e m b a r g o , 
c a b e t e n e r p r e s e n t e que l a s c i f r a s r e a l e s que o f r e c e n 
e s t a s e s t i m a c i o n e s s ó l o s i r v e n de p a u t a g e n e r a l r e s p e c t o 
de l o que p u e d e s e r l a s i t u a c i ó n r e a l » 
A n t e t o d o , e l e f e c t o de l a s m a y o r e s t a s a s de 
c r e c i m i e n t o e s l i m i t a d o y r a r a v e z a u m e n t a más de 3% l a 
p r o p o r c i ó n de p o b l a c i ó n a b a s t e c i d a d e n t r o de u n a 
c a t e g o r í a d e t e r m i n a d a a l o l a r g o d e l D e c e n i o . En s e g u n d o 
l u g a r , y q u i z á s más i m p o r t a n t e , p u e d e o b s e r v a r s e que s i 
s e m a n t i e n e n l a i s t e n d e n c i a s d e l p a s a d o en e l s e c t o r , 
como l o r e f l e j a l a f ó r m u l a a q u í a p l i c a d a , l a m a y o r í a de 
l o s p a í s e s a l c a n z a r á n l a s m e t a s que s e h a n f i j a d o p a r a 
e l a b a s t e c i m i e n t o u r b a n o de a g u a p o t a b l e , aunque no 
a l c a n z a r á n a c u b r i r l a t o t a l i d a d de l a p o b l a c i ó n u r b a n a . 
En c a m b i o , en l o que t o c a a l a l c a n t a r i l l a d o u r b a n o y a l 
a b a s t e c i m i e n t o de a g u a p o t a b l e en l a s z o n a s r u r a l e s , l a 
p e r s i s t e n c i a de l a s t e n d e n c i a s h i s t ó r i c a s p e r m i t i r á a 
p o c o s p a í s e s l o g r a r l a s m e t a s e s t a b l e c i d a s p a r a e l 
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D e c e n i o y n i n g u n o de e l l o s a l c a n z a r á una c o b e r t u r a t o t a l . 
E l s a n e a m i e n t o r u r a l a c u s a r e s u l t a d o s b a s t a n t e a n ó m a l o s . 
C a s i t o d o s l o s p a í s e s de l a r e g i ó n a l c a n z a r á n l a s m e t a s 
e s t a b l e c i d a s y muchos de e l l o s p r o p o r c i o n a r á n s i s t e m a s 
a d e c u a d o s de e l i m i n a c i ó n de e x c r e t a s a l t o t a l de l a 
p o b l a c i ó n r u r a l . E s p o s i b l e que e s t e r e s u l t a d o r e f l e j e 
en p a r t e e l c r i t e r i o más b i e n o p t i m i s t a d e l p r e s e n t e 
t r a b a j o s o b r e e l e s t a d o a c t u a l de l a e l i m i n a c i ó n de 
e x c r e t a s en l a s z o n a s r u r a l e s , p e r o en p a r t e t a m b i é n 
r e f l e j a e l b a j o c o s t o p o r c o n c e p t o de c a p i t a l que s e 
n e c e s i t a p a r a m e j o r a r s u s t a n c i a l m e n t e l a c o b e r t u r a . 
P o r l o t a n t o , e s e v i d e n t e que s i s e m a n t i e n e n l a s 
t a s a s h i s t ó r i c a s de i n v e r s i ó n en e l s e c t o r , como s e 
r e f l e j a en e s t e a n á l i s i s , no n e c e s a r i a m e n t e h a b r á n de 
a l c a n z a r s e l a s m e t a s o d e s a p a r e c e r e l d e s e q u i l i b r i o 
e x i s t e n t e e n t r e l o s p a í s e s a f i n e s d e l D e c e n i o . I n d u d a -
b l e m e n t e no s e p o d r á n a l c a n z a r l a s m e t a s más a m b i c i o s a s 
de que e l t o t a l de l a p o b l a c i ó n u r b a n a h a b i t e en 
Cuadro 11 
AMERICA UHMt INVERSION ANUAL ESTIMADA EN AGUA POTABLE I ELIfflJIACIOJC DE EXCRETAS, 1970-1977 1 1977-1990 









en el período 
1970 - 1977 
1970 1977 1977 1990 
Argentina 77 983 85 813 187 815 445 477 219 241 
Solivia 4 133 9 553 30 015 162 869 726 1 705 
Brasil 760 101 1 105 612 777 038 1 100 569 100 102 
Colombia 107 689 149 116 ¡ a 8 977 280 861 147 188 
Costa Rica 7 753 9 471 U 446 23 754 148 251 
Cuba 53 830 54 242 ; 83 461 132 585 155 244 
Chile 44 565 68 838 | 72 662 151 431 163 191 
Ecuador 20 802 29 660 j 75 338 159 138 362 537 
El Salvador 6 229 6 970 j 41 031 67 838 659 973 
Qiatemala llt 683 20 215 ¡ 27 600 92 461 188 492 
Haití 530 1 365 j 15 846 102 100 2 760 7 480 
Honduras 10 675 11 019 j 20 836 46 792 195 425 
Jamaica 6 305 9 163 ! 13 223 26 946 210 294 
México 181 633 205 460 ! 505 854 967 208 278 471 
Nicaragua 10 986 11 132 ¡ 19 046 34 769 174 512 
Panamá 9 113 14 126 i 12 869 19 615 132 139 
Paraguay 7 612 7 910 i 17 085 55 831 224 706 
Perú 58 149 84 811 ; í o o 9 9 2 268 623 174 517 
República Dominicana 23 681 23 918 40 554 77 115 172 322 
Uruguay 5 733 9 866 14 238 34 262 248 347 
Venezuela 78 151 111 539 101 215 173 962 1 » 156 
' Total 1 904 458 1 915 755 2 771 623 4 719 385 145 246 
j 




HUERICA CATINAI USIAS ANUNCIADAS PARA EL HECEBIO i SUCDIISffiO ESUHACO 
BASADO EN EL CRECMHBO PREVISTO DEL INGRESO, 1990 
Abastecimiento de agua potable Eliminación de excretas 















Baja Alta Baja Alta Baja Alta Baja Alta 
Argentina 60 84 86 40 23 24 70 45 47 100 90 93 
Bolivia 100 36 41 40 7 9 70 38 40 35 18 23 
Brasil 63 79 81 32 18 19 75 76 78 54 62 65 
Colombia 90 90 93 75 35 S! eo 85 87 100 100 ICO 
Costa Rica 100 100 100 90 66 66 100 51 53 100 100 100 
Chile 100 93 96 80 16 17 80 61 63 100 100 100 
Ecuador 100 81 84 100 11 13 ICO 70 72 100 24 28 
El Salvador 100 62 65 36 8 10 90 41 43 40 34 » 
Guatemala 75 66 69 20 11 13 80 47 50 80 31 36 
Haití 47 26 29 7.5 6 8 30 8 11 35 21 26 
Honduras 80 83 86 21 18 20 65 50 52 75 24 29 
México 80 80 82 60 38 40 70 50 51 100 52 55 
Nicaragua 80 70 72 50 12 14 50 42 44 35 26 31 
Panamá 100 100 100 40 18 20 90 83 85 60 64 69 
Paragüey 70 36 33 40 6 7 60 46 48 100 100 IDO 
Perfi 80 62 64 40 7 9 70 48 50 35 14 18 
Rep&bliaa Dominicana 80 75 78 40 18 20 70 35 58 60 56 61 
Uruguay 100 89 92 100 33 34 100 66 69 100 100 100 
Venezuela 80 73 75 75 36 37 70 72 74 100 100 100 
a/ Letrinas sanitarias. 
v i v i e n d a s c o n e c t a d a s a s i s t e m a s de a b a s t e c i m i e n t o de 
a g u a y a l c a n t a r i l l a d o y de que l a s z o n a s r u r a l e s 
d i s p o n g a n de a g u a p o t a b l e s e g u r a y de s i s t e m a s de 
e l i m i n a c i ó n de e x c r e t a s a menos que v a r í e s i g n i f i c a -
t i v a m e n t e l a r e l a c i ó n e n t r e l o s s e r v i c i o s p r o p o r c i o n a d o s 
y e l p r o d u c t o n a c i o n a l b r u t o . E s t e c a m b i o e x i g i r á l a 
v o l u n t a d de c o n s a g r a r a l s e c t o r una mayor p r o p o r c i ó n de 
l o s r e c u r s o s que en e l p a s a d o . 
E l a n á l i s i s r e v e l a que p a r a a l c a n z a r l a s m e t a s d e l 
D e c e n i o h a y que e l e v a r l o s n i v e l e s de i n v e r s i ó n y , p o r 
l o t a n t o , d i s p o n e r de mayor f i n a n c i a m i e n t O o En e l p a s a d o 
e l f i n a n c i a m i e n t o de l a s i n v e r s i o n e s en a g u a p o t a b l e y 
s a n e a m i e n t o h a n p r o v e n i d o de c u a t r o f u e n t e s p r i n c i p a l e s , 
a s a b e r , e n d e u d a m i e n t o o a y u d a e x t e r n o s , t r i b u t a c i ó n 
g e n e r a l , e n t r a d a s de l o s o r g a n i s m o s r e l a c i o n a d o s c o n e l 
a g u a p o t a b l e y e l s a n e a m i e n t o , y l o s p r o p i o s r e c u r s o s de 
l o s u s u a r i o s » La i m p o r t a n c i a de c a d a u n a de e s t a s 
f u e n t e s h a v a r i a d o s e g ú n e l t i e m p o , e l l u g a r y l a 
t e c n o l o g í a e m p l e a d a » En e l f u t u r o , e s p r o b a b l e que l a s 
i n v e r s i o n e s d e l s e c t o r s i g a n o r i g i n á n d o s e en e s t a s c u a t r o 
f u e n t e s p r i n c i p a l e s y s u i m p o r t a n c i a s e g u i r á v a r i a n d o de 
a c u e r d o c o n l a s p o l í t i c a s c o n c r e t a s a d o p t a d a s en e s t e 
campo. 2 / 
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Al e s t i m a r l a c o n t r i b u c i ó n que p u e d e e s p e r a r s e de 
e s t a s f u e n t e s en e l f u t u r o h a y que t e n e r p r e s e n t e q u e : 
i ) S e g u r a m e n t e l a s c o n t r i b u c i o n e s de l o s u s u a r i o s 
a l f i n a n c i a m i e n t o de l a s i n v e r s i o n e s d u r a n t e e l D e c e n i o 
h a b r á n de c o n c e n t r a r s e m a r c a d a m e n t e en l a p o b l a c i ó n r u r a l 
d i s p e r s a , que e s e l g r u p o más p r i v a d o de s e r v i c i o s 
a d e c u a d o s . En l a s z o n a s más d e n s a m e n t e p o b l a d a s , t a n t o 
r u r a l e s como u r b a n a s , que s e p r e s t a n m e j o r p a r a 
e s t a b l e c e r s i s t e m a s c e n t r a l i z a d o s de t u b e r í a s l o más 
p r o b a b l e e s que l a s c o n t r i b u c i o n e s d i r e c t a s de l o s 
u s u a r i o s s e l i m i t e n a l p a g o de l o s c o s t o s de c o n e x i ó n . 
i i ) E l a p o r t e de l a s e m p r e s a s de a g u a y a l c a n t a -
r i l l a d o a l f i n a n c i a m i e n t o de l o s s i s t e m a s p e r t i n e n t e s 
d e p e n d e de l a t a r i f a que c o b r a n a l o s u s u a r i o s . En e l 
p a s a d o l a p r o p o r c i ó n de l o s r e c u r s o s f i n a n c i e r o s 
d e s t i n a d o s a l a a m p l i a c i ó n de l o s s i s t e m a s que h a n 
p r o v e n i d o de l o s c o b r o s e f e c t u a d o s p o r l a s e m p r e s a s h a 
s i d o a l a v e z p e q u e ñ a y v a r i a b l e » Los e f e c t o s de l a 
i n f l a c i ó n e n - l a s e n t r a d a s p r o v e n i e n t e s de l a s sumas que 
s e c o b r a n a l o s u s u a r i o s q u e d a n de m a n i f i e s t o en l a 
c u e n t a r e s u m i d a de i n g r e s o s y g a s t o s d e l o r g a n i s m o 
n a c i o n a l a r g e n t i n o de s a n e a m i e n t o e n e l j p e r í o d o 1 9 7 5 -
1 9 7 7 ( v é a s e e l c u a d r o 1 3 ) . S i n e m b a r g o , como l o r e v e l a 
e l e j e m p l o de l a g e n e r a c i ó n e s t i m a d a de f o n d o s p a r a l a s 
t r e s p r i n c i p a l e s e m p r e s a s de a g u a p o t a b l e y s a n e a m i e n t o 
de C h i l e , p o t e n c i a l m e n t e p u e d e s e r u n a f u e n t e i m p o r t a n t e 
( v é a s e e l c u a d r o 1 4 ) . 
i i i ) E l e j e m p l o t o m a d o de A r g e n t i n a t a m b i é n i l u s t r a 
l a d i s t i n t a p r o p o r c i ó n de f o n d o s r e c i b i d o s de f u e n t e s 
d i f e r e n t e s p a r a f i n a n c i a r l a c o n s t r u c c i ó n de s i s t e m a s de 
a g u a p o t a b l e y s a n e a m i e n t o . Es muy c o r r i e n t e que l a 
c o n t r i b u c i ó n r e l a t i v a de l a s e n t r a d a s g e n e r a l e s d e l 
g o b i e r n o , de l o s p r é s t a m o s y de l a s t a r i f a s c o b r a d a s a 
l o s u s u a r i o s r e g i s t r e v a r i a c i o n e s y p o r d e s g r a c i a e l l o 
no s i e m p r e r e f l e j a u n a o p c i ó n p o l í t i c a d e l i b e r a d a y 
r a c i o n a l . 
i v ) En l a m a y o r í a de l o s p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s 
l o s p r é s t a m o s c o m e r c i a l e s p a r a a g u a p o t a b l e y a l c a n t a -
r i l l a d o no h a n s i d o u n a f u e n t e i m p o r t a n t e de f i n a n c i a -
m i e n t o e n l o s ú l t i m o s a ñ o s . En c a m b i o , s í l o h a n s i d o 
l o s p r é s t a m o s - de i n s t i t u c i o n e s f i n a n c i e r a s d e l g o b i e r n o , 
como e n e l c a s o d e l Banco N a c i o n a l de l a V i v i e n d a de 
B r a s i l . E s p o s i b l e que l a s i t u a c i ó n v a r í e en e l f u t u r o 
p o r l a mayor m a d u r e z de l o s m e r c a d o s de c a p i t a l de l o s 
p a í s e s más d e s a r r o l l a d o s de l a r e g i ó n , e n e s p e c i a l s i a 
e l l o s e u n e u n a a d m i n i s t r a c i ó n f i n a n c i e r a más e s t r i c t a 
de l a s e m p r e s g s de a g u a p o t a b l e y a l c a n t a r i l l a d o . 
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Cuadro 15 
CIRAN RESUMIDA DE UN ORGANISMO ARGENTINO DE SANEAMIENTO 
(Obras Sanitarias de la Nación) 
Billones de dólares a precios corrientes 
1975 1976 1977 
Fuente de ingreso 







Operación y mantenimiento 






























CHILE: GENKACIOT! ESTIMADA DE RECURSOS OBTENIDOS PCR 
OTCEPTO DE PAGOS DE ICE USUARIOS, 19601985 
(Millones de dólares a precios de 1980) 
Gastos de Saldo Inversión 
Empresa Ingresos explotación restante para propuesta 
Ï mantenimiento inversión 1980-1985 
Nacional y Valparaíso 694.80 
Santiago 566.35 
Total 1 261.15 
584.90 109=90 199.59 
286.55 279.80 81.97 
871.45 389.70 281.56 
20 
v ) En e l p a s a d o l o s p r i s t a m o s e x t e r n o s h a n a y u d a d o 
a f i n a n c i a r l a s i n v e r s i o n e s en a g u a p o t a b l e y a l c a n t a -
r i l l a d o . En l o s ú l t i m o s d o s d e c e n i o s h a n s i d o p r o p o r -
c i o n a d o s más que n a d a p o r e l Banco M u n d i a l y p o r e l 
Banco I n t e r a m e r i c a n o de D e s a r r o l l o , p e r o e s p o s i b l e que 
en e l f u t u r o o t o r g u e n p r é s t a m o s l o s b a n c o s c o m e r c i a l e s 
e x t r a n j e r o s , como l o h a c e n c a d a v e z c o n m a y o r f r e c u e n c i a 
p a r a o t r o s s e r v i c i o s de u t i l i d a d p ú b l i c a . En e l p e r í o d o 
c o m p r e n d i d o e n t r e 1 9 7 0 y 1 9 7 7 l o s p r é s t a m o s p a r a a g u a 
p o t a b l e y s a n e a m i e n t o r e c i b i d o s en l a r e g i ó n a l c a n z a r o n 
un t o t a l de a l r e d e d o r de 1 . 7 m i l l o n e s de d ó l a r e s e s t a d o -
u n i d e n s e s p e r o s u d i s t r i b u c i ó n e n t r e l o s p a í s e s f u e 
d e s i g u a l y a que B r a s i l , C o l o m b i a y M é x i c o r e c i b i e r o n 
c a s i l a m i t a d d e l t o t a l ( v é a s e e l c u a d r o 1 5 ) - Menos de 
1 0 $ de l o s p r é s t a m o s f u e r o n de t i p o c o n c e s i o n a r i o y 
d e s d e c o m i e n z o s de l o s a ñ o s s e t e n t a no s e o f r e c e n e s t a s 
c o n d i c i o n e s f a v o r a b l e s a n i n g ú n p a í s de l a r e g i ó n . En 
r e a l i d a d , no p u e d e p r e v e r s e que v a y a n a o t o r g a r s e 
p r é s t a m o s c o n c e s i o n a r i o s en e l f u t u r o n i q u e h a y a de 
a u m e n t a r n e c e s a r i a m e n t e l a p r o p o r c i ó n de f i n a n c i a m i e n t o 
o t o r g a d o a l s e c t o r p o r l o s b a n c o s i n t e r n a c i o n a l e s . 
5 . La s i t u a c i ó n f i n a n c i e r a p r o b a b l e y l a s c o n c l u s i o n e s 
a p l i c a b l e s a l a f o r m u l a c i ó n de l a p o l í t i c a 
n a c i o n a l e i n t e r n a c i o n a l 
E l a n á l i s i s a n t e r i o r p e r m i t e c o n c l u i r que l a mayor p a r t e 
d e l f i n a n c i a m i e n t o r e q u e r i d o p a r a a l c a n z a r l a s m e t a s de 
i n v e r s i ó n e s t a b l e c i d a s p a r a e l D e c e n i o I n t e r n a c i o n a l d e l 
Agua P o t a b l e y d e l S a n e a m i e n t o A m b i e n t a l p o r l o s p a í s e s 
de A m é r i c a L a t i n a d e b e r á e n c o n t r a r s e d e n t r o de e l l o s 
mismos«, L a s p o s i b i l i d a d e s de r e u n i r e l c a p i t a l 
r e q u e r i d o s e r á n e l f a c t o r d e t e r m i n a n t e p a r a c u a l q u i e r 
e x p a n s i ó n s i g n i f i c a t i v a d e l a b a s t e c i m i e n t o de a g u a 
p o t a b l e y de un s i s t e m a a d e c u a d o de e l i m i n a c i ó n de 
e x c r e t a s . Al r e s p e c t o , e l p r e s e n t e e s t u d i o t e r m i n a 
r e a l i z a n d o u n a c o m p a r a c i ó n e n t r e l o s n i v e l e s de 
i n v e r s i ó n s e c t o r i a l r e q u e r i d o s p a r a a l c a n z a r l a s m e t a s 
d e l D e c e n i o y l a i n v e r s i ó n t o t a l p r e v i s t a de c a p i t a l 
f i j o b r u t o e n l o s a ñ o s o c h e n t a ( v é a n s e l o s c u a d r o s l 6 y 
1 7 ) . 
E s t a c o m p a r a c i ó n r e v e l a q u e , en g e n e r a l , l a s 
e c o n o m í a s g r a n d e s y m e d i a n a s p u e d e n g e n e r a r e l f i n a n c i a -
m i e n t o r e q u e r i d o . En c a m b i o , a l a s e c o n o m í a s más 
p e q u e ñ a s , c o n l a e x c e p c i ó n de C o s t a R i c a , Panamá y 
U r u g u a y , l e s r e s u l t a r á b a s t a n t e d i f í c i l h a c e r l o a m e n o s 
que s e e l e v e e l n i v e l g l o b a l de f o r m a c i ó n de c a p i t a l 
f i j o b r u t o o que s e c o n s a g r e u n a e l e v a d a p r o p o r c i ó n de é l 
a l s e c t o r . R e s u l t a d i f í c i l d e t e r m i n a r l a p r o p o r c i ó n de 
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Cuadro 15 
AFERICA LATINAi PRESTAMOS PARA PROVECTOS DE 
AGITA POTABLE X SANEAftMTO, 1970-1977 
País 
Monto de los préstanos 
(millones de dólares 




Argentina 111.1 6.6 
Babanas 11.0 0.7 
Barbados 12.1 0.7 
Bolivia 82.7 4.9 
Brasil 289.5 17.3 
Colombia 285.2 17.1 
Costa Rica 28.9 1.7 
Chile 14.0 0.8 
Ecuador 144.0 8.6 
El Salvador 70.1 4.2 
Guatemala 87.9 5.3 
Guyana 7.4 0.4 
Haití 11.8 0.7 
Honduras 26.2 1.6 
Jamaica 26.1 1.6 
México 501.7 12.1 
Nicaragua 50.7 3.0 
Panamá 34.4 2.1 
Paraguay 30.5 1.8 
Perú 62.1 3.7 
República Dominicana 35.0 2.1 
Trinidad y Tabago 12.4 0.7 
Uruguay 37.4 2.2 
Total 1 672.2 100.0 
Fuente» CPS, BIRF y BID. 
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Cuadro 16 
ESTMÌCIOS SE LA PROPCRCZOR SE CAPITAL BRUTO QUE DEBERIA INVEHIRSE ER AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO PARA ALCANZAR U S Klf tS DE LOS PAISES, 1977-1990 
Abastecimiento de agua potable Eliminación de exore tas 
Total 
Urbana Sural Subtotal Urbana Rural Subtotal sector 
1977 - 1990 1977 - 1990 1977 - 1990 1977 - 1990 1977 - 1990 1977 - 1990 1977 - 1990 
Economías grandes 
Argentina 0.45 0.49 0.07 0.17 0.52 0.66 0.97 1.19 0 .01 0.05 0.98 1.24 1.50 1.90 
Bras i l 1.05 1.38 0.20 0 .2? 1.25 1 .12 1.74 0 . 0 3 0 .04 1.15 1.79 2.40 5.40 
México 0.78 0.84 0 .23 0.51 1.02 1.15 1.14 1.27 0.09 0.25 1.25 1.52 2.25 2.60 
Economías medianas 
Colombia 1.74 2.56 0 .94 2.14 3.30 3.88 1.85 2.10 0.04 0 .12 1.95 2.14 5.25 6.00 
Chile a / 1.75 2.21 0.84 1.25 2.56 5.44 1.40 5.11 0.00 0.00 1.40 3.11 5.96 6.50 
Per4 ~ 3.14 3.85 0.61 1.29 5.74 5.12 2.62 4.75 0.22 0 .25 2.85 4.98 6.57 10.10 
Venezuela 0.59 1.02 0.12 o . à 0.72 1.29 0.58 0.77 0.01 0 .01 0.59 0.78 1.51 2.00 
Economías pequeñas 
Bolivia 2.91 5.42 1.61 8.19 4.52 13.61 2.12 4.42 0 .22 1.26 2.55 5.69 6.87 19-50 
Costa Rica 0.64 0.76 0 .51 1.07 1.15 1.85 1.28 1.77 0 .05 0.17 1 .53 1.94 2.48 3.70 
Ecuador 1.82 2.05 3.13 8.56 4.95 10.64 1.88 2.94 0.58 1.66 2.26 4.60 7.21 15.20 
El Salvador 5 . 59 5.44 1.59 1.56 4.85 4.95 5.55 4.52 0 .05 0.22 5.56 4.74 8.59 9.60 
Guatemala 2.00 2.54 0 .82 0.99 2.82 5.55 1.85 4.19 0.19 0 .86 2.04 5.06 4.86 8.30 
Hait í 1.98 5.12 0.88 2.42 2.86 ? . 5 * 1.58 5.29 5.65 4.07 5.20 9.95 6.06 16.80 
Honduras 2.98 3.51 0.48 0.84 3.79 5.85 5.44 4.02 1.02 1.17 4.61 5.05 8.40 8.80 
Nicaragua 1.55 1.62 0.94 0.94 2.49 2.57 1.59 1.40 0.06 0.09 1.46 1.46 5.95 4.00 
Panamá 0 .83 1.01 0.25 0.54 1.18 1.26 1.15 2.10 0.02 0.04 1.17 2.12 2.95 3.30 
Paraguay 2.15 2.19 0.55 5.06 2.74 5.22 1.82 1.94 0.26 0.72 2.08 2.66 4.82 7.80 
República Dominicana 1.37 1.42 0.76 0 .65 2.15 2.25 2.07 2.35 0.10 0.14 2.17 2.49 4.30 4.70 
Uruguay 1.89 1.90 0.18 0.49 2.08 2.39 0 .61 5.72 0 .01 0 .02 0 .62 5.74 2.70 6.10 
a / La f a l t a de inversiones en saneamiento, r u r a l en Chi le , r e f l e j a l a declinación absoluta que se prevé en l a poblaoión ru ra l y no l a 

























ESTIMACION DE LA PROPORCION DE CAPITAL BRUTO QUE DEBERIA INVERTIRSE EN AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO PARA ALCANZAR LA COBERTIRA TOTAL, 1977-1990 
Abastecimiento de agua po tab le Eliminación de exc re t a s 
Urbana i Rural I Subto ta l Urbana Rural Sub to ta l 
Tota l 
s e c t o r 
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a / Véase e l cuadro 16. 
l a s i n v e r s i o n e s q u e s e r í a r a z o n a b l e a s i g n a r a l s e c t o r 
( e n e l s u p u e s t o d e q u e e l c o n c e p t o s e a s i g n i f i c a t i v o 
y p o s i b l e m e n t e no l o s e a ) . Un e x a m e n s o m e r o d e l a 
d i s t r i b u c i ó n p r o p o r c i o n a l d e l a f o r m a c i ó n d e c a p i t a l 
b r u t o e n l o s d i s t i n t o s p a í s e s d e l mundo r e v e l a q u e 
d u d o s a m e n t e p o d r í a c o n s i d e r a r s e r a z o n a b l e a s i g n a r m á s 
d e 5% d e l t o t a l , s i n c o n s i d e r a r l a c i f r a g l o b a l . 8 / E s 
p o s i b l e q u e e n u n a ñ o d e t e r m i n a d o a u m e n t e e s t a 
p r o p o r c i ó n , p e r o a m a y o r p l a z o d i f í c i l m e n t e p o d r í a 
m a n t e n e r s e u n a p r o p o r c i ó n más a l t a . De e s t i m a r s e q u e e l 
5% e s u n a p a u t a r a z o n a b l e , P e r ú e n t r e l a s e c o n o m í a s 
m e d i a n a s y B o l i v i a , E c u a d o r , E l S a l v a d o r , G u a t e m a l a , 
H o n d u r a s y H a i t í e n t r e l a s p e q u e ñ a s t r o p e z a r á n c o n 
b a s t a n t e s d i f i c u l t a d e s p a r a p r o p o r c i o n a r a p a r t i r d e 
f u e n t e s i n t e r n a s , l a i n v e r s i ó n n e c e s a r i a p a r a a l c a n z a r 
l a s m e t a s q u e s e h a n f i j a d o p a r a e l D e c e n i o ( v é a s e e l 
c u a d r o 1 6 ) . S i s e a c e p t a como m e t a a b a s t e c e r a l t o t a l 
d e l a p o b l a c i ó n , C o l o m b i a e n t r e l a s e c o n o m í a s m e d i a n a s , 
y P a r a g u a y , N i c a r a g u a y l a R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a e n t r e 
l a s p e q u e ñ a s , t a m b i é n s e v e r í a n e n d i f i c u l t a d e s p a r a 
r e u n i r f i n a n c i a m i e n t o s u f i c i e n t e e n e l p a í s y e s p o s i b l e 
q u e a B r a s i l y C h i l e t a m b i é n l e s c u e s t e s a t i s f a c e r l a s 
e x i g e n c i a s f i n a n c i e r a s g e n e r a d a s d e n t r o d e l p a í s . 
P o r l o t a n t o , i n c l u s o e s t e a n á l i s i s b r e v e y 
s u p e r f i c i a l r e v e l a c l a r a m e n t e que p a r a e s t a b l e c e r como 
m e t a l a c o b e r t u r a t o t a l o i n c l u s o p a r a a l c a n z a r l a s 
m e t a s más m o d e s t a s q u e s e h a n f i j a d o m u c h o s p a í s e s , 
s e r á p r e c i s o a l g ú n a l i v i o d e l a c a r g a f i n a n c i e r a . D i c h o 
a l i v i o p o d r í a p r o v e n i r d e d o s f u e n t e s a s a b e r , l a a y u d a 
e x t e r n a o l a r e d u c c i ó n d e l a s n e c e s i d a d e s d e i n v e r s i ó n 
m e d i a n t e l a a d o p c i ó n de t e c n o l o g í a s t r a d i c i o n a l e s y d e 
m e n o r c o s t o , e n e s p e c i a l e n e l c a s o d e l s a n e a m i e n t o . 
Y a s e a l u d i ó a l o s p r é s t a m o s e x t e r n o s r e c i b i d o s 
p o r e l s e c t o r en e l p a s a d o . La O r g a n i z a c i ó n M u n d i a l de 
l a S a l u d e s t i m a q u e , en c i f r a s g l o b a l e s , l a s f u e n t e s 
e x t e r n a s h a n c o n t r i b u i d o en c e r c a de 10% a l f i n a n c i a -
m i e n t o t o t a l d e l a g u a p o t a b l e y d e l s a n e a m i e n t o . En 
A m é r i c a L a t i n a , e s t a c i f r a ha d e s c e n d i d o en l o s ú l t i m o s 
afioso S i en e l f u t u r o l a a s i s t e n c i a e x t e r n a s e 
m a n t u v i e s e en s u s n i v e l e s a c t u a l e s de a p r o x i m a d a m e n t e &% 
de l a s i n v e r s i o n e s en e l s e c t o r , e l a p o r t e n e c e s a r i o 
p o d r í a l l e g a r a un máximo de u n o s 378 m i l l o n e s de d ó l a r e s 
a l año d u r a n t e e l D e c e n i o en c o m p a r a c i ó n c o n e l p r o m e d i o 
de 209 m i l l o n e s en e l p e r i o d o 1 9 7 0 - 1 9 7 7 « E s p o s i b l e que 
e s t e i n c r e m e n t o r e s u l t e v i a b l e s i l o s b a n c o s i n t e r n a -
c i o n a l e s a s i g n a n un o r d e n de p r e l a c i ó n más a l t o a l 
s e c t o r . S i n e m b a r g o , t a l v e z más i m p o r t a n t e e s l a 
d i s t r i b u c i ó n de e s t o s f o n d o s . P a r a a l c a n z a r l a s m e t a s 
de l o s p a í s e s más p e q u e ñ o s y menos d e s a r r o l l a d o s y de l a 
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p o b l a c i ó n r u r a l de l a r e g i ó n d e b e r á c a m b i a r l a m o d a l i d a d 
d e l f i n a n c i a m i e n t o e x t e r n o en e l p a s a d o , que s e i n c l i n ó 
en f o r m a m a r c a d a p o r a l g u n o s de l o s p a í s e s más g r a n d e s y 
p o r e l a b a s t e c i m i e n t o de a g u a p o t a b l e y e l s a n e a m i e n t o 
u r b a n o s o No o b s t a n t e , e s t e c a m b i o de m o d a l i d a d de l o s 
c r é d i t o s p u e d e r e s u l t a r d i f í c i l a menos que muchos 
p a í s e s m e j o r e n l a a d m i n i s t r a c i ó n y e l r e n d i m i e n t o d e l 
s e c t o r » 
La a d o p c i ó n de t e c n o l o g í a s no t r a d i c i o n a l e s p a r a 
l a r e c o l e c c i ó n y e l i m i n a c i ó n de e x c r e t a s p o d r í a 
c o n t r i b u i r a r e s o l v e r e l p r o b l e m a d e l f i n a n c i a m i e n t o . 
E l a b a s t e c i m i e n t o de a g u a p o t a b l e s e p r e s t a menos a 
i n n o v a c i o n e s que a h o r r a n g a s t o s , s i b i e n p o d r í a n l o g r a r s e 
a l g u n a s e c o n o m í a s u t i l i z a n d o t e c n o l o g í a s p a r a l a 
e l i m i n a c i ó n de e x c r e t a s que a h o r r e n a g u a » L a s t e c n o -
l o g í a s no t r a d i c i o n a l e s de c o l e c c i ó n y e l i m i n a c i ó n de l a s 
e x c r e t a s p u e d e n r e d u c i r d r á s t i c a m e n t e l o s c o s t o s de 
i n v e r s i ó n p o r h o g a r , a l a p a r que p r o p o r c i o n a r un 
s e r v i c i o de a l t a c a l i d a d . E s p o s i b l e que a l g u n a s de l a s 
i n n o v a c i o n e s más r a d i c a l e s no r e s u l t e n p r á c t i c a s , s a l v o 
en z o n a s en que a ú n no s e e n c u e n t r a d i f u n d i d o e l 
a l c a n t a r i l l a d o t r a d i c i o n a l . O t r a s t e c n o l o g í a s s ó l o 
r e s u l t a n a d e c u a d a s p a r a l a s z o n a s r u r a l e s , p e r o en l a 
a c t u a l i d a d é s t a s s o n l a s p e o r s e r v i d a s y l a s que 
d i s p o n e n de menos m e d i o s p a r a h a c e r f r e n t e a l a a c t u a l 
f a l t a de s a n e a m i e n t o a d e c u a d o . 
F i n a l m e n t e , no h a y que p e n s a r que e l a p o y o 
f i n a n c i e r o o l a f a l t a de é l e s e l ú n i c o f a c t o r que 
h a b r á de d e t e r m i n a r e l l o g r o de u n a e x p a n s i ó n i m p o r t a n t e 
d e l a b a s t e c i m i e n t o de a g u a p o t a b l e y de un saneamiento 
a d e c u a d o . T a m b i é n e s muy i m p o r t a n t e l a b u e n a a d m i n i s -
t r a c i ó n , que d e b e c o m p r e n d e r l a a d o p c i ó n de p o l í t i c a s 
e s t a b l e s h a c i a e l s e c t o r , de e s t r a t e g i a s v i a b l e s p a r a s u 
d e s a r r o l l o , l a d i s p o n i b i l i d a d de p e r s o n a l a d e c u a d o y 
c a p a c i t a d o y e l d e s a r r o l l o de p r á c t i c a s de g e s t i ó n 
r a c i o n a l e s p a r a c o n s e r v a r l a s i n s t a l a c i o n e s e x i s t e n t e s 
y m a x i m i z a r s u u t i l i d a d . 
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Anexo 
ESTIMACION DE LA COBERTURA FUTURA DE LOS SERVICIOS 
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN AMERICA LATINA 
La e s t i m a c i ó n de l a c o b e r t u r a f u t u r a de l o s s e r v i c i o s de 
a g u a p o t a b l e y s a n e a m i e n t o s e b a s ó , p r i n c i p a l m e n t e e n l a 
h i p ó t e s i s de que a m a y o r i n g r e s o d e b e c o r r e s p o n d e r m a y o r 
c o b e r t u r a : 9 / 
C o b e r t u r a = a + b . l n ( I n g r e s o ) 
S i C o b e r t u r a (.%) = C 
Y = I n g r e s o p e r c á p i t a 
t ( s u b í n d i c e ) = Año 
s e o b t i e n e que 
C = a + b . l n (Y ) 
A p l i c a n d o e s t a r e l a c i ó n p a r a c u a l e s q u i e r a d o s 
i n s t a n t e s de t i e m p o t ^ y t ^ , s e o b t i e n e : 
C - C. • = b „ /ln (Y, ) = l n (Y. )7 ri 0 tl ro 
De e l l o p u e d e c o n c l u i r s e que 
C = C + b . ¿ l n (Y ) - l n (Y f ¡ 
P o r l o t a n t o c o n o c i e n d o e l c r e c i m i e n t o d e l i n g r e s o 
en e l f u t u r o , s e p u e d e e s t i m a r l a e v o l u c i ó n f u t u r a d e l a 
c o b e r t u r a , a p a r t i r de u n a c o b e r t u r a c o n o c i d a . No h a y 
d u d a que p a r a p o d e r a p l i c a r l a ú l t i m a e c u a c i ó n e s i n d i s -
p e n s a b l e e s t i m a r p r e v i a m e n t e : 
1 . e l v a l o r d e l c o e f i c i e n t e b , y 
2 . l a e v o l u c i ó n f u t u r a d e l i n g r e s o p e r c á p i t a . 
Como l a s e s t i m a c i o n e s de l a c o b e r t u r a s e 
r e l a c i o n a n c o n m e d i d a s p o r p a í s e s , l a m e d i d a d e l i n g r e s o 
u t i l i z a d a f u e e l p r o d u c t o n a c i o n a l b r u t o (PNB) . 
E s t i m a c i ó n d e l c o e f i c i e n t e b 
P a r a s o l u c i o n a r e s t e p r o b l e m a s e p a r t i ó de l a b a s e 
de q u e , p a r a c a d a s e r v i c i o , l a e c u a c i ó n a n t e r i o r e r a 
a p l i c a b l e a t o d o s y c a d a uno de l o s p a í s e s de A m é r i c a 
L a t i n a = , En o t r o s t é r m i n o s , l o s p a r á m e t r o s a y b d e l a 
e c u a c i ó n s o n i g u a l e s p a r a t o d o s l o s p a í s e s ( e n c a d a 
s e r v i c i o ) . E s t o s s u p u e s t o s p e r m i t i e r o n e s t i m a r l o s 
c o e f i c i e n t e s a y b m e d i a n t e u n a n á l i s i s de r e g r e s i ó n 
l i n e a l e n t r e l o s v a l o r e s d e l a c o b e r t u r a y e l l o g a r i t m o 
n a t u r a l d e l i n g r e s o p e r c á p i t a a p l i c a d o a l c o n j u n t o de 
l o s 19 p a í s e s e n e s t u d i o . 
L o s d a t o s u t i l i z a d o s en e l a n á l i s i s de r e g r e s i ó n 
c o r r e s p o n d e n a 1 9 7 7 y f u e r o n t o m a d o s de l a s e s t i m a c i o n e s 
de c o b e r t u r a o b t e n i d a s e n l a CEPAL y d e l a s e s t i m a c i o n e s 
d e l p r o d u c t o n a c i o n a l b r u t o r e a l i z a d a s p o r e l B a n c o 
M u n d i a l y p u b l i c a d a s e n e l " W o r l d B a n k A t l a s 1 9 7 9 " . 
D i c h o s v a l o r e s a p a r e c e n e n e l c u a d r o l o 
Una v e z e f e c t u a d o e l a n á l i s i s de r e g r e s i ó n c o n l o s 
d a t o s de 19 p a í s e s de A m é r i c a L a t i n a , s e o b t u v i e r o n l o s 
r e s u l t a d o s q u e f i g u r a n a c o n t i n u a c i ó n . 
r2 
Coeficiente b 
de la ecuación 
de regresión 
t de Student 
Agua potable Eliminación de excretas 
Total Total Urbana Rural , Urbana Rural país país 
.766 .614 .520 .684 j600 .641 
26 952.45 21 682.55 13 344.32 25 121.31 18 762.66 37 043.37 
4 911 3 211 2 510 3 869 3 092 3 443 
C a b e s e ñ a l a r q u e l o s s e r v i c i o s de e l i m i n a c i ó n de 
e x c r e t a s de l a s z o n a s u r b a n a s c o r r e s p o n d e n a l a l c a n t a -
r i l l a d o c o n e c t a d o a l a r e d p ú b l i c a , m i e n t r a s q u e e n 
c a m b i o e n l a s z o n a s r u r a l e s c o m p r e n d e n , a d e m á s , e l 
s i s t e m a de p o z o s s é p t i c o s y l e t r i n a s s a n i t a r i a s . P o r 
l o t a n t o , l a c o b e r t u r a p a r a t o d o e l p a í s c o r r e s p o n d e a 
u n s e r v i c i o " h e t e r o g é n e o " en e l s e n t i d o d e q u e e s 
d i f e r e n t e s e g u n s e t r a t e de z o n a s u r b a n a s o r u r a l e s . 
E v o l u c i ó n f u t u r a d e l i n g r e s o 
En e s t a e t a p a s e u t i l i z ó e l d o c u m e n t o de l a CEPAL 
t i t u l a d o " T e n d e n c i a s y p e r s p e c t i v a s a l a r g o p l a z o d e l 
d e s a r r o l l o de A m é r i c a L a t i n a " ( E / C E P A L / I O 7 6 ) , p r e p a r a d o 
p a r a e l d e c i m o c t a v o p e r í o d o de s e s i o n e s de l a C o m i s i ó n . 
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Cuadro 15 
INFORMACION BASICA UTILIZADA EN EL ANALISIS CE REGRESION 
Cobertura de los servicios (porcentaje) Producto nacional 
País Agua potable Saneamiento bruto per cepita, 1977 (dólares a 
precios de 1978)a/ 
Total 
poís Urbano Rural 
Total 
país Urbano Rural 
Argentina 59-6 70.0 14.0 39.1 33.0 66.0 l 870.7 
Bolivia 12.8 30.0 2.0 14.4 31.0 4.0 477.6 
Brasil 44.6 66.0 10.Ó 55.4 65.0 40.0 1 439.3 
Colombia 62.3 80.0 29.0 80.2 76.0 88.0 750.3 
Costa Rica 75.3 95.0 60.0 65.1 42.0 83.0 1 391.8 
Chile 66.0 81.0 8.0 58.2 50.0 90.0 1 247.4 
Ecuador 34.7 73.0 6.0 32.7 63.0 10.0 819.9 
El Salvador 24.9 54.0 3.0 26.6 34.0 21.0 571.4 
Guatemala 25.2 56.0 6.0 25.5 40.0 17.0 805.3 
Haití 4.0 17.0 0.0 3.8 0.0 5.0 201.7 
Honduras 36.6 75.0 13.0 23.2 43.0 11.0 425.0 
México 56.4 70.0 32.0 38.8 41.0 35.0 1 165.1 
Nicaragua 38.2 65.0 9.0 28.4 36.0 18.0 844.1 
Panamá 53.9 92.0 12.0 61.1 74.0 47.0 1 301.1 
Paraguay 11.0 27.0 0.0 70.1 38,0 92.0 760.9 
Perú 35.9 55.0 3.0 27.3 42.0 2.0 726.3 
República Dominicana 36.2 66.0 12.0 34.2 27.0 40.0 760.3 
Uruguay 66.7 75.0 24.Ó 57.6 54.0 76.0 1 453.5 
Venezuela 57.2 65.0 31.0 70.3 65.0 88.0 2 621.2 
a/ Calculado sobre la base de las cifras del producto nacional bruto publicadas por el Banco Mundial y de les 
cifras de población publicadas por el CELASE. 
En é l s e r e s e ñ a n d o s h i p ó t e s i s de c r e c i m i e n t o d e l 
p r o d u c t o i n t e r n o b r u t o ; una de e l l a s s u p o n e que en e l 
f u t u r o s e m a n t e n d r á l a t e n d e n c i a a l c r e c i m i e n t o de é s t e 
y l a o t r a que d i c h o c r e c i m i e n t o s e a c e l e r a r á m o d e r a -
damente» 
Como e n A m é r i c a L a t i n a e l c r e c i m i e n t o d e l p r o d u c t o 
i n t e r n o b r u t o v a r í a s e g ú n e l p a í s , l o s 1 9 p a í s e s 
a b a r c a d o s p o r e l e s t u d i o s e c l a s i f i c a r o n en t r e s g r u p o s » 
E s t o s g r u p o s s o n : 
P a í s e s g r a n d e s : A r g e n t i n a , B r a s i l y M é x i c o 
P a í s e s m e d i a n o s : C o l o m b i a , C h i l e , P e r ú y V e n e z u e l a 
P a í s e s p e q u e ñ o s : B o l i v i a , C o s t a R i c a , E c u a d o r , 
E l S a l v a d o r , G u a t e m a l a , H a i t í , 
H o n d u r a s , N i c a r a g u a , Panamá, 
P a r a g u a y , R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a 
y U r u g u a y . 
E s t a c l a s i f i c a c i ó n c o r r e s p o n d e a l a que o f r e c e 
e l d o c u m e n t o a n t e s s e ñ a l a d o . 
La e c u a c i ó n g e n e r a l u t i l i z a d a p a r a d e s c r i b i r e l 
c r e c i m i e n t o d e l p r o d u c t o i n t e r n o b r u t o e s : 
( P I B ) ^ l = (PIB)^O x ( l + r ) ( t l " V 
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L a s t a s a s de c r e c i m i e n t o d e l p r o d u c t o i n t e r n o 
b r u t o s e t o m a r o n de l o s c u a d r o s 6 a 8 y a 16 de d i c h o 
d o c u m e n t o , q u e i n c l u y e n l a s t a s a s de c r e c i m i e n t o h i s t ó -
r i c o y f u t u r o d e l p r o d u c t o i n t e r n o b r u t o , p a r a c a d a 
g r u p o de p a í s e s y en p e r í o d o s d i f e r e n t e s . , 
P a r a f i n e s de c o m p a r a c i ó n a j e n o s a e s t e i n f o r m e , 
s e r e s o l v i ó p r e s e n t a r l a s c i f r a s d e l p r o d u c t o en 
d ó l a r e s e s t a d o u n i d e n s e s a p r e c i o s de 1978o Dado q u e no 
s e d i s p o n e de i n f o r m a c i ó n s o b r e e l p r o d u c t o i n t e r n o 
b r u t o a p r e c i o s c o r r i e n t e s en 1 9 7 8 , r e s p e c t o de v a r i o s 
p a í s e s de A m é r i c a L a t i n a , no s e p u d o c a l c u l a r e l v a l o r 
de é s t e en d ó l a r e s e s t a d o u n i d e n s e s a p r e c i o s de 1 9 7 8 . 
Como e l B a n c o M u n d i a l y a h a b í a e s t i m a d o y p u b l i c a d o 
c i f r a s d e l p r o d u c t o n a c i o n a l b r u t o e n d ó l a r e s a p r e c i o s 
c o r r i e n t e s de 1 9 7 8 en e l " W o r l d Bank A t l a s 1 9 7 9 " , s e 
r e s o l v i ó t o m a r como m e d i d a d e l i n g r e s o e l v a l o r d e l 
p r o d u c t o n a c i o n a l b r u t o . 
P a r a p r o y e c t a r l o s v a l o r e s d e l p r o d u c t o n a c i o n a l 
b r u t o s e p a r t i ó de l a b a s e de q u e é s t e t e n d r í a l a s 
m i s m a s t a s a s de c r e c i m i e n t o q u e e l p r o d u c t o i n t e r n o 
b r u t o s e ñ a l a d a s en e l d o c u m e n t o de l a CEPAL, y s e 
a p l i c a r o n l a s d o s h i p ó t e s i s de v a r i a c i ó n a l l í c o n s i d e -
r a d a s . 
P a r a c a l c u l a r e l i n g r e s o p e r c á p i t a s e d i v i d i ó 
e l p r o d u c t o n a c i o n a l b r u t o p r o y e c t a d o p o r l a s e s t i m a -
c i o n e s de p o b l a c i ó n p u b l i c a d a s p o r e l CELADE e n e l 
B o l e t í n D e m o g r á f i c o NQ 2 5 de e n e r o de 1 9 8 0 . 
L o s v a l o r e s p r o y e c t a d o s d e l p r o d u c t o n a c i o n a l 
b r u t o , e l v a l o r t o m a d o como b a s e ( 1 9 7 8 ) y s u s 
c o r r e s p o n d i e n t e s v a l o r e s p e r c á p i t a a p a r e c e n en l o s 
c u a d r o s 2 y 3» D e s p u é s de e s t i m a r e l c o e f i c i e n t e b 
p a r a c a d a s e r v i c i o y e l c r e c i m i e n t o d e l i n g r e s o p e r 
c á p i t a e n e l f u t u r o , s e p r o y e c t a r o n l o s v a l o r e s de l a 
c o b e r t u r a a p a r t i r de l a s i t u a c i ó n e x i s t e n t e en 1 9 7 7 " 
Los r e s u l t a d o s de e s t a s e s t i m a c i o n e s a p a r e c e n e n l o s 
c u a d r o s k a 9 . 
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Cuadro 15 
AHBilCA LAUHAl VALORES PROYBCTADOS DEL PRODUCTO NACIONAL BROTO DE ACUERDO COI LA KIPOTESIS 
DE PHEISUMCIA DE U TEüDEDCIA DE CKECIMIEKFO DEL PRODUCTO IttEERKO BRUTO i U S 
CORRESPONDIENTES CIFRAS PER CAPETA t POR GRUPOS DE PAISES 
(Dólares a precios da 1976) 
País 
Global (millones) Per capita 
1978 a/ 1960 1985 1990 1978 I960 1985 1990 
Países grandes 
Argentina SO 2S0 56 248 77 427 107 082 1 905.4 2 060.5 2 «98.8 3 536.7 Brasil 167 190 209 534 288 430 398 698 1 604.9 1 713.0 2 101.6 2 6o4.3 H&dco 64 150 94 194 129 662 179 322 1 286.3 1 346.3 1 565.9 1 837.6 
Países medianos 
Colootáa a 790 24 207 31 488 40 959 850.7 900.1 1 034.8 1 194.2 
Chile 15 160 16 664 a 936 28 534 1 414.5 1 518.7 1 816.8 2 184.7 Perú 12 440 13 620 17 976 23 363 745.4 784.1 886.7 1 001.2 
Venezuela 40 710 45 225 58 826 76 522 2 910.1 3 029.2 3 365.5 3 766.4 
Países pequeños 
Bolivia 2 690 2 983 3 880 5 071 509.0 535.5 609.0 693.3 Costa Rica 5 250 3 604 4 688 6 126 1 539.6 1 628.4 1 886.3 2 206.9 Ecuador 6 890 7 640 9 938 12 988 913.4 952.5 1 059.4 1 186.2 El Salvador 2 810 3 116 4 053 5 237 621.1 649.5 730.0 816.9 
Guatemala 6 040 6 697 8 712 11 386 883.2 922.2 1 036.7 1 176.7 Haití 1 240 1 375 1 786 2 337 224.1 236.7 271.6 311.3 
Honduras 1 650 1 630 2 360 3 110 479.8 495.7 544.3 609.3 Nicaragua 2 100 2 328 3 029 3 959 823.6 852.0 941.2 1 047.8 
Panamá 2 350 2 606 3 589 4 430 1 299.B 1 374.3 1 601.1 1 688.3 
Paraguay 2 450 2 717 3 534 4 618 863.3 904.3 1 016,9 1 160.1 
Repúbliea Dominicana 4 660 5 189 6 750 8 822 827.9 873.3 1 OOhJt 1 171.6 
Uruguay 4 660 5 167 6 721 6 784 1 614.7 1 767.1 2 a U 2 774.6 
¡J Para la proyección del Producto nacional Bruto se utilizó cono dato básico la cifra publicada por a Banco Mundial 
en el "World Bank Atlas, 1979*'. 
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Cuadro 3 
AMERICA LATIRA i V ALOSES PROYECTADOS DEL PRODUCTO NACIONAL BRUTO DE ACUERDO CON LA HIPOTESIS 
CE ACELERACION MODERADA DEL CRECIMIENTO DEL PRODUCTO HOERHO BRUTO t U S CORRESPONDIERES 
CIFRAS PER CAPUA, POR CXUFOS BE PAISES 
(Dólares a prec ios de 1978) 
Global (mil lones) Per cap i ta 
r a i s 
1978 a / I960 1985 1950 1978 I960 1985 1990 
Pa íses grandes 
Argentina 50 250 56 248 81 129 117 012 1 905.4 2 080.5 2 827.8 3 864.7 
Bras i l 187 190 209 554 302 215 435 890 1 604.9 1 713.0 2 202.2 2 845.8 
México 84 1 » 94 194 135 858 195 951 1 286.3 1 346.3 1 640.7 2 008.0 
Pa íses medianos 
Colombia a 79!) 24 207 33 321 45 868 850.7 900.1 1 095.1 1 337.3 
Cídle 15 ISO 16 864 23 215 31 954 1 414.5 1 518.7 1 922.6 2 446.5 
Perú 12 WO 15 620 19 025 26 186 745.4 784.1 938.4 1 121.2 
Venezuela «0 710 45 225 62 254 85 « 5 2 910.1 3 029.2 3 561.5 4 240.2 
Países pequeños 
Bol ivia 2 6S0 2 985 4 144 5 759 509.0 535.5 650.5 787.3 
Costa Rica ? 2¡0 ? 604 5 007 6 957 1 539.6 1 628.4 2 015.0 2 506.3 
Ecuador 6 890 7 640 10 615 14 750 913.4 952.5 1 131.7 1 347.1 
El Salvador 2 810 5 116 4 329 6 016 621.1 649.5 779-8 927.8 
Guatemala 6 040 6 697 9 306 12 930 883.2 922-2 1 107.4 1 336.3 
Hai t í 1 2*10 1 575 1 910 2 655 224.1 236.7 290.1 353.5 
Honduras 1 650 1 830 2 542 3 532 479.8 495.7 581.5 691.9 
Nicaragua 2 100 2 328 3 235 4 496 823.6 852.0 1 005.4 1 189-9 
Panamá 2 350 2 606 3 6a 5 031 1 299.« 1 374.3 1 710.} S 144.4 
Paraguay 2 450 2 717 3 775 5 245 863.3 904.3 1 088.4 1 317.5 
República Dominicana 4 680 5 189 7 210 10 019 857.9 873.3 1 074.6 1 330.5 
Uruguay 4 660 5 167 7 ISO 9 976 1 614.7 1 767.1 2 364.8 3 151.0 
a / Para l a proyección del Producto Nacional Broto s e u t i l i z ó coso dato básico l a c i f r a publicada por e l Banco Mundial 
en e l "World B&nk A t l a s , 1979". 
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Cuadro 15 
COBERTURA DEL AGUA POTABLE ESTIMADA MEDIANTE REGRESION, BE ACUERDO CON LA HIPOTESIS DE 
PERSISTENCIA DE LA ÜENDENCIA DE CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INIERNO BRUTO 
(Porcentajes) 
Urbana Rural Total país a / 
País _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - , ~ 
1980 1985 1990 1960 1985 1990 1980 1985 1990 
Argentina 72.3 77.9 83.8 15.4 18.9 22.5 62 69 75 
Bolivia 32.5 35.3 38.1 3.5 5.2 7.0 15 18 21 
Bras i l 69.8 74.2 78.9 12.3 15.1 17.9 49 55 62 
Colombia 63.9 87.0 90.1 31.4 33.3 35.2 67 72 76 
Costa Rica 98.4 100.0b/ 100.0b/ 62,1 64.1 66.2 79 82c/ 84c/ 
Chile 85.3 89.2~ 93.2" 10.6 13.0 15.5 71 77™ 82~ 
Ecuador 76.3 78.6 81.0 8.0 9.4 10.9 38 42 45 
El Salvador 56.8 59.3 61.7 4.7 6 .3 7 .8 28 31 34 
Guatemala 60.9 63.4 66.2 7 .8 9.4 U.O 28 31 35 
Haití 20.5 23.5 26.4 2.1 4.0 5.8 7 9 12 
Honduras 78 .} 80.4 82.8 15.1 16.3 17.8 40 44 49 
México 73.1 76.4 79.9 33.9 35.9 38.1 60 64 69 
Nicaragua 65.2 67.4 69.7 9 .1 10.5 11.9 40 43 47 
Panamá 94.9 98.2 100.0b/ 13.8 15.8 18.0 58 63 68c/ 
Paraguay 30.7 33.3 36.1~ 2 .3 3.9 5.6 14 17 20~ 
Perú 56.7 59.3 62.0 4.0 5.7 7 .3 38 43 47 
República Dominicana 69.0 72.1 75.4 13.8 15.7 17.8 40 45 50 
Uruguay 79.2 84.1 89.0 26.6 29.6 32.6 71 77 82 
Venezuela 68.1 70.4 73.0 32.9 34.3 35.9 61 64 67 
a / Obtenida ponderando l a s c i f r a s urbano-rurales por l a población correspondiente. 
t>/ La proyección de l a cobertura indica capacidad suf ic iente como para superar el 100¡6. 
o¡ Recalculada a p a r t i r del supuesto de que aunque una de l a s zonas tenga capacidad suf ic ien te para superar 
e] 100% de cobertura, su excedente para inversión no se traspasa a l a o t r a . 
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Cuadro 15 
COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO ESTIMADA TEDIANTE REGRESION, SE! ACUERDO CON LA 
HIPOTESIS DE PERSISTENCIA DE LA IENDEBCIA DE CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO 
(Porcentajes) 
País 
Orbana Rural Total país a/ 
1980 1985 1990 1980 1985 1990 1980 1985 1990 
Argentina 55.0 39.9 44.9 69-9 79.6 89.6 41 46 51 
Solivia 55.1 55.6 58.0 8.2 13.0 17.8 18 25 27 
Brasil 68.3 72.1 76.1 46.4 54.0 62.0 60 66 72 
Colombia 79.4 82.0 84.7 94.7 99.9 100.0b/ 84 87 89c/ 
Costa Rica 44.9 47.7 50.6 88.8 94.5 100.0b/ 69 71 74~ 
Chile 55.7 57.1 60.5 97.5 100.0b/ 100.0b/ 62 64c/ 66c/ 
Ecuador 65.8 67.8 69.9 15.6 19.5~ 23.7*" 38 42~ 46~ 
El Salvador 36.4 38.6 40.7 25.7 30,1 54.2 30 54 77 
Guatemala 42.5 44.7 47.1 22.0 26.5 51.0 30 54 38 
Haití 3.0 5.6 8.1 10.9 16.0 21.1 9 15 17 
Honduras 45.9 47.6 49.8 16.7 20.2 24.5 28 52 36 
México 43.7 46.5 49-5 40.4 46iO 51.9 43 46 50 
Nicaragua 58.2 40.0 42.1 18.3 22.0 26.0 29 52 36 
Panamá 76.5 79.4 82.5 52.0 57.6 63.8 65 70 75 
Paraguay 41.2 43.5 45.9 98.4 100.0b/ 100.0b/ 74 75c/ 75c/ 
Perü 43.4 45.7 48.0 4.8 9 .4" 15.9~ 30 34~ 39~ 
República Dominicana 29.6 32.5 35.1 45.1 50.4 56.0 38 41 44 
Uruguay 57.7 61.9 66.1 83.2 91.6 99.9 62 66 70 
Venezuela 67.7 69.7 71.9 93.4 97.5 101.6 73 75 77 
b/ Obtenida ponderando las c i f r a s urbano-rurales por l a población correspondiente* 
b/ La proyección de l a cobertura indica capacidad suficiente como para superar el 100$« 
cf Recaículada a pa r t i r del supuesto de que, aunque una de las zonas-tenga capacidad suficiente para 
superar el 100% de cobertura, su excedente para inversión no se traspasa a la otra» 
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Cuadro 15 
PROYECCION DE LA COBERTURA TOTAL DEL PAIS!./ DE ACtERDO CON LA HIPOTESIS DE PERSISTENCIA 
DE LA TENDENCIA DE CRECIMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO ERUTO 
País 
Agua potable Eliminación de excretas 
1980 1985 1990 1980 1985 1990 
Argentina 62.5 69.5 76.8 41.8 48.3 55.1 
Bolivia 15.9 19.4 22.8 17.3 20.5 23.8 
Brasil 49.3 54.8 60.6 59.8 64.9 70.3 
Colombia 67.2 71.0 74.8 84.8 88.3 91.9 
Costa Rica 79-5 83.5 87.7 69.0 72.7 76.7 
Chile 71.3 76.1 81.1 63.1 67.6 72.3 
Ecuador 36.7 41.6 44.7 36.5 39.1 42.0 
El Salvador 28.4 31.5 34.5 29.8 32.8 35.6 
Guatemala 28.8 32.0 35.4 28.9 • 31.8 35.0 
Haití 8.3 12.0 15.7 7.8 11.3 14.7 
Honduras 40.7 43.3 46.3 27.1 29.4 32.2 
México 60.3 64.4 68.7 42.4 46.2 50.2 
Nicaragua 38.5 41.1 44.0 28.6 31.1 33.8 
Panamá 57.5 61.6 66.1 64.5 68.3 72.5 
Paraguay 15.7 18.9 22.4 74.4 77.4 80.7 
Perú 38.0 41.3 44.6 29.2 32.3 35.4 
República Dominicana 39.9 43.7 47.9 37.7 41.2 45.1 
Uruguay 72.0 78.0 84.1 62.5 68.2 73.8 
Venezuela 61.1 63.9 67.1 73.9 76.6 79.5 
a/ Estimada directamente mediante regresión, sin desagregar por zonas urbanas y rurales. 
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Cuadro 15 
COBERIURÀ DEL AGUA POÍABLE ESTIMADA MEDIAME REGRESION, SEGUR LA HIPOfBSIS TE 
ACEUHACIOn (©BESADA DEL CRECIHIERTO DEL PRODUCTO IKER® BRUTO 
(Porcentajes) 
Urbana Rural Total país a/ 
País - -i • - • . • •• - • — • — 
1980 1985 1990 1980 1985 1990 I960 1985 1990 
Argentina 72.3 79.0 85.7 15.4 19.5 23.7 62 70 77 
Bolivia 52.5 36.7 40.8 3.5 6.1 8.7 15 19 23 
Brasil 69.8 75.2 80.8 12.3 15.7 19.1 49 56 63 
Colombia 65.9 68.2 92.5 31.4 54.0 36.7 67 73 78 
Costa Rica 98.4 100.0b/ 100.0b/ 62.1 64.9 67.6 79 82n/ 85e/ 
Chile 85.3 90.4 95.6~ 10,6 15.8 17.0 71 78 64 
Ecuador 76.3 60.0 63.8 8.0 10.2 12.6 38 43 48 
El Salvador 56.8 60.7 64.5 4.7 7.1 9.5 28 32 37 
Guatemala 60.9 64.9 69.0 7.8 10.7 12.7 28 33 í? 
Haiti 20.5 24.9 29.2 2 a 4.8 7.5 7 10 14 
Honduras 78.3 81.8 65.6 15,1 17.2 19.5 40 46 51 
tóxico 73.1 77.4 61.8 33.9 36.6 39.3 60 65 70 
Nicaragua 65.2 68.8 72.4 9.1 11.3 13.6 40 45 50 
Panamá 94.9 99.7 100.0b/ 13.8 16.7 19.7 56 65 69c/ 
Paraguay 30.7 34.8 36.9 2.3 4.8 7.3 14 18 22 
Perú 56.7 60.6 64.4 4.0 6.4 8.8 38 44 49 
República 
Dominicana 69.0 73.5 78.1 13.8 16.6 19.5 40 46 52 
Uruguay 79.2 85.6 91.8 26.6 30.5 34.3 71 78 85 
Venezuela 68.1 71.6 75.4 32.9 35.1 37.4 61 65 69 
a/ Obtenida ponderando la cobertura de las zonas urbana y rural por la población pertinente» 
b/ ta proyección de le cobertura indica capacidad suficiente con» para enperar el 100$. 
oj Recalculada a partir del supuesto de que aunque eme de las sonas tenga capacidad suficiente para superar el 100$ 
de cobertura, su excedente para inversión no se traspasa a la otra« 
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Cuadro 15 
COBBmfiA DE LOS SERVICIOS EE SAÍEAH3ENTO ESUHADA fEDIAMffi KE®ESION, SEGUR LA 
HIPOTESIS CE J 22J3UCI0N IDIERADA DEL OffiCIMIENTO DEL PRODUCTO IHTEKHO BRUTO 
(Porcentajes) 
País Utbana Rural Ibtal país ^ 
1980 1985 1990 1980 1985 1990 1980 1985 1990 
Argentina 55.0 40.8 46.6 69.9 81.3 92.9 41 47 53 
Bolivie 35.1 36.8 40.4 8.2 15.4 22.5 18 25 51 
Brasil 68.3 73.0 77.8 46.4 55.8 65.3 60 67 74 
Colonbia 79.4 83.1 86.8 94.7 100.0b/ 100.0b/ 84 88c/ 9C¿/ 
Cesta Rica 44.9 48.9 53.0 88.8 96.7 100.00/ 69 73 75o/ 
Chile 53.7 58.1 62.6 97.3 100.0b/ 100.0b/ 62 65o/ 68o/ 
Ecuador 65.8 69.0 72.3 15.6 Zl.9~ 28.4 38 44 50 
El Salvador 36.4 39.8 43.1 25.7 32.5 39-0 30 36 41 
Guatemala 42.5 46.0 49.5 22.0 28.8 35.7 30 36 42 
Haití 3.0 6.6 10.5 10.9 18.5 25.8 9 15 21 
Honduras 45.9 48.9 52.1 16.7 22.6 29.1 28 34 40 
México 43.7 47.4 51.2 40.4 47.7 55.2 43 48 52 
nicaragua 38.2 41.3 44.4 18.3 24.5 30.7 29 34 39 
Panamá 76.5 80.6 84.9 52.0 60.1 60.5 65 72 78 
Paraguay 41.2 44.7 48.3 98.4 100.0b/ l<J0.0b/ 74 750/ 76o/ 
Perú 43.4 46.6 50.1 4.8 11.5~ 18.1 30 36 4l~ 
República Dominicana 29.6 33.5 37.5 45.1 52.8 60.7 36 43 48 
Uruguay 57.7 63.1 68.5 83.2 94.0 100.0b/ 62 67 7&/ 
Venezuela 67.7 70.8 74.0 93.4 99.4 100.0b/ 73 76 78«/ 
a/ Obtenida ponderando la cobertura de las zonas urbana y rural por la población pertinente. 
y La proyección de la cobertura indioa capacidad suficiente como para superar el 100$. 
o/ Recalculeda a partir del supuesto de que aunque una de las zonas tenga capacidad suficiente para separar el 100$ 
de cobertura, su excedente para inversión no se traspasa a la otra* 
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Cuadro 17 
PROYECCION IB LA COBERTtBA 1DIAL DEL PAIsS/ EE ACUERDO CON LA HIPOTESIS DE ACELERACION 
PKIDERADA DEL CRECIHIEMXO DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO 
Agua potable Eliminación de excretas 
País 
1980 1935 1990 . 1980 19S5 1990 
Argentina 62.5 70.7 79.2 41.8 49.5 57.3 
Solivia 15.9 21.1 26.5 17.5 22.2 27.0 
Brasil 49.5 56.1 65.0 59.8 66.1 72.5 
Colombia 67.2 72.5 77.9 84.8 89.7 94.7 
Costa Rica 79.5 85.5 91.2 69.0 74.4 79.9 
Chile 71.3 77.7 84.2 63.1 69.1 75.1 
Ecuador 38.7 43.4' 48.1 56.5 40.8 45.2 
El Salvador 28.4 53.3 36.0 29.8 34.4 38.8 
Guatemala 28.8 55.8 38.8 28.9 33.5 38.2 
Haití 8.5 13.8 19.1 7.8 12.9 17.9 
Honduras 40.7 45.1 49.7 27.1 51.1 35.4 
México 60.3 65.6 71.1 42.4 47.4 52.5 
Nicaragua 38.5 42.9 47.5 28.6 32.8 37.0 
Panamá 57.5 63.4 69.5 64.5 70.0 75.7 
Paraguay 15.7 20.6 25.8 74.4 79.1 83.9 
Perú 38.0 42.8 47.6 29.2 33.7 53.2 
República 
Dominicana 59.9 45.5 51.3 37.7 42.9 48.3 
Uruguay 72.0 79.8 87.6 62.5 69.8 77.0 
Venezuela 61.1 65.5 70.2 75.9 78.0 82.4 
a/ Estimada directamente mediente regresión, sin desagregar por zonas urbana y rural* 
EL SUMINISTRO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO A LA POBLACION RURAL DE 
AMERICA LATINA 1 0 / 
En g e n e r a l , l o s s e r v i c i o s de a g u a p o t a b l e y de s a n e a -
m i e n t o a que t i e n e a c c e s o l a p o b l a c i ó n r u r a l de A m é r i c a 
L a t i n a s o n muy i n f e r i o r e s a a q u é l l o s de l a p o b l a c i ó n 
u r b a n a . La p r i m e r a no s ó l o t i e n e un a c c e s o más l i m i t a d o 
a s e r v i c i o s a d e c u a d o s s i n o q u e , e n s u c a s o , l a s p o l í t i c a s 
y p r o g r a m a s no han s i d o d e f i n i d a s t a n c l a r a m e n t e y l a 
m o v i l i z a c i ó n d e l a p o y o i n s t i t u c i o n a l ha e s t a d o menos 
a c e r t a d a . R e m e d i a r e s t a s i t u a c i ó n de r e l a t i v o a b a n d o n o 
de q u i e n e s v i v e n en z o n a s r u r a l e s e s q u i z á e l mayor 
r e t o que c o n f r o n t a A m é r i c a L a t i n a en l a e l a b o r a c i ó n de 
e s t r a t e g i a s p a r a a l c a n z a r l a s m e t a s d e l D e c e n i o I n t e r n a -
c i o n a l d e l Agua P o t a b l e y d e l S a n e a m i e n t o A m b i e n t a l . Se 
e s t i m a que a f i n e s de l o s a ñ o s s e t e n t a s ó l o de l a 
p o b l a c i ó n r u r a l de A m é r i c a L a t i n a h a b i t a b a en v i v i e n d a s 
c o n e c t a d a s a un s i s t e m a de a g u a p o t a b l e , en c o m p a r a c i ó n 
c o n más de 70% de l a p o b l a c i ó n u r b a n a . 1 1 / En l a s z o n a s 
r u r a l e s l o s s i s t e m a s de a l c a n t a r i l l a d o s o n t a n e s c a s o s 
que no h a y e s t a d í s t i c a s s o b r e e l número de c o n e x i o n e s , 
p e r o en g e n e r a l p u e d e a f i r m a r s e s i n t e m o r a e q u i v o c a r s e 
que l o s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s de l a s z o n a s r u r a l e s s o n 
i n a d e c u a d o s o 
E s t a s i t u a c i ó n p e r s i s t e p e s e a que d e s d e h a c e 
mucho s e h a r e c o n o c i d o l a i m p o r t a n c i a de p r o p o r c i o n a r 
una f u e n t e de a g u a p o t a b l e p r o t e g i d a y s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s a d e c u a d o s p a r a l a e l i m i n a c i ó n de l a s 
e x c r e t a s como c o n t r i b u c i ó n b á s i c a a l a s a l u d púb.lica<, 
En A m é r i c a L a t i n a , l a s c o l i t i s y o t r a s c l a s e s de 
d i a r r e a s s o n e n d é m i c a s . Como l o i n d i c a e l c u a d r o 1 s o n 
una de l a s p r i n c i p a l e s r a z o n e s p o r l a s c u a l e s s i g u e n 
r e g i s t r á n d o s e a l t a s t a s a s de m o r t a l i d a d i n f a n t i l en l a 
mayor p a r t e de l a r e g i ó n , y c a u s a p r i n c i p a l de l o s 
f a l l e c i m i e n t o s de l o s n i f i o s en 19 de l o s p a í s e s 
p e r t e n e c i e n t e s a l a O r g a n i z a c i ó n P a n a m e r i c a n a de l a 
S a l u d . A l p a r e c e r , no h a y duda que l a s i t u a c i ó n p u e d e 
r e l a c i o n a r s e d i r e c t a m e n t e c o n d e f i c i e n c i a s en e l s u m i -
n i s t r o de a g u a p o t a b l e y s a n e a m i e n t o » 1 2 / T a m b i é n 
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Cuadro 15 
FALLECIMIENTOS POR ENTERITIS Y OTRAS 
ENFERMEDADES DIARREICAS, 1 9 7 3 - 1 9 7 6 
( T a s a s p o r 1 0 0 0 0 0 / G r u p o de 
e d a d e s a / ) 
Menos de un ; año b / 1 a 4 a ñ o s 
% de t o d o í % de t o d o s 
País l o s f a l l e - l o s f a l l e -
T a s a c i m i e n t o s T a s a c i m i e n t o s 
A r g e n t i n a 8 3 2 , 5 1 4 . 1 3 8 , 2 1 1 . 5 
B a r b a d o s 6 5 , 3 2 » 3 - -
B e l i c e 1 0 7 6 , 7 2 8 . 0 É/ - -
C o l o m b i a no h a y 
c i f r a s 
1 9 . 8 1 0 5 , 0 2 1 . 5 4 / 
C o s t a R i c a 6 7 7 , 5 1 8 . 3 3 6 , 4 1 7 . 7 i/ 
C u b a 2 4 7 , 2 9 o 0 - -
C h i l e 7 0 9 , 8 1 2 . 8 1 8 , 6 8 . 5 
E c u a d o r 1 5 5 6 , 9 2 2 , 2 i/ 3 0 2 , 7 2 1 . 8 _4/ 
E l S a l v a d o r 1 2 7 6 , 1 2 3 ° 9 */ 1 9 2 , 9 29o9 4/ 
G u a t e m a l a 1 7 8 9 , 7 2 2 . 2 È/ 7 2 6 , 0 3 0 . 0 4/ 
H o n d u r a s 8 2 9 , 0 2 4 . 6 2 5 1 , 4 27c2 4/ 
Méxi co 1 0 7 9 , 3 2 3 . 1 1 2 5 , 1 2 7 = 4 4 / 
N i c a r a g u a 1 5 0 9 , 2 4 0 . 8 É/ 2 0 0 , 6 3 7 = 5 A / 
P a n a m á 3 0 6 , 5 9 . 3 7 5 , 0 l 6 . 5 4/ 
P a r a g u a y 1 6 6 4 , 1 1 9 o 6 1 8 3 , 3 3 2 . 6 4/ 
P e r ú 1 5 0 0 , 4 2 0 . 7 1 6 4 , 6 2 1 . 8 
R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a 7 9 3 , 3 1 8 . 2 8 9 , 5 1 8 . 6 4/ 
T r i n i d a d y T a b a g o 8 0 3 , 4 3 1 . 3 4 3 , 2 2 6 . 7 4/ 
U r u g u a y 3 6 3 , 3 8 . 9 7 , 3 5 . 5 
V e n e z u e l a 7 1 1 , 0 1 6 . 3 4 5 , 8 12o 1 
F u e n t e : OMS/OPS, L a s c o n d i c i o n e s de s a l u d e n L a s 
A m é r i c a s , 1 9 7 3 - 1 9 7 6 . 
a / L a s t a s a s s ó l o s e i n d i c a n s i l a s d i a r r e a s s e c u e n t a n 
e n t r e l a s 5 c a u s a s p r i n c i p a l e s de d e f u n c i ó n e n e l 
g r u p o de e d a d e s , 
b / C o n v e r t i d a a p a r t i r de l a t a s a p o r 1 0 0 0 n a c i d o s 
v i v o s . 
4 / P r i n c i p a l c a u s a de d e f u n c i ó n e n e l g r u p o de e d a d e s . 
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revisten importancia en la región otras enfermedades 
propagadas por el agua que pueden relacionarse con dichas 
deficiencias, en especial otras formas de disentería 
amèbica y bacilar que se encuentran en todos los países 
tropicales, la hepatitis infecciosa, incluso más difun-
dida, y las fiebres tifoidea y paratifoídea. Esta 
última es particularmente frecuente en la parte conti-
nental de América Latina, no obstante su tendencia a 
declinar en los últimos años. 
lo Evolución reciente del suministro de agua 
potable y saneamiento en las zonas 
rurales de América Latina 
Los esfuerzos de desarrollo realizados por los países de 
América Latina han prestado bastante atención a los 
programas de suministro de agua y, en menor medida, a los 
programas para mejorar el saneamiento,, 
Al comenzar la Alianza para el Progreso, en la 
Carta de Punta del Este, se propuso como meta para el 
decenio 1960-1970 proporcionar agua potable y alcanta-
rillado a lo menos a 70% de la población urbana y 50% de 
la población rural. Estos objetivos fueron reafirmados 
en la Tercera Reunión Especial de los Ministros de Salud 
de las Américas que tuvo lugar en Santiago en 1972, 
oportunidad en que se fijó la meta de ampliar el 
abastecimiento de agua a los hogares a 80% de la 
población urbana o, como mínimo, reducir a la mitad la 
población que actualmente carece de estos servicios. Al 
mismo tiempo, se reiteró el objetivo de proporcionar 
agua potable protegida y saneamiento adecuado a lo menos 
a la mitad de la población rural, pero los logros 
fueron muy inferiores.13/ 
No obstante, las intenciones manifestadas en la 
fijación de las metas de suministro de agua potable y 
alcantarillado en Punta del Este y Santiago y el relativo 
éxito en el logro de los objetivos respecto de las zonas 
urbanas, en las rurales, la proporción de la población 
cuya vivienda está conectada a un sistema de abasteci-
miento de agua potable rara vez llega a la mitad (véase 
el cuadro 2). En dichas zonas de algunos países, por 
ejemplo Haití, Paraguay y Guatemala, prácticamente no 
hay viviendas conectadas a estos sistemas aunque a 
menudo hay acceso a una fuente de agua potable protegida. 
No obstante, éstas no tienen todas las ventajas de la 
conexión de la vivienda al sistema de abastecimiento. 
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Cuadro 15 
AMERICA LATINA, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS 
ZONAS RURALES, ESTADISTICAS SELECCIONADAS 
Abastecimiento de agua potable Saneamiento 
% de Acceso a 
acceso al agua pota- % de % de otros 
País agua por ble por viviendas % de alcan- sistemas 
tuberías tuberías conectadas tarillado sanitarios 
1965 1973 IO?? TQ77 TQ77 
Argentina 5.5 20.0 26.0 66.0 
Barbados 100.0 99.0 47.0 - -
Belice - - 21.0 - -
Bolivia 0.8 5.0 2.0 0 4.0 
Brasil - 30.0 10.0 9-0 31.0 
Colombia 23.2 34.0 29.0 7.0 81.0 
Costa Rica 42.8 66.0 6o.o 4.0 79.0 
Cuba 2.0 5.0 10.0 6.0 -
Chile 1.8 8.0 8.0 9.0 81.0 
Ecuador 1.8 9.0 6.0 3.0 7.0 
El Salvador 1.5 35.0 3.0 - 21.0 
Guatemala 0.6 2.0 6.0 - 17.0 
Guyana 32.0 71.0 - - -
Haití - 2.0 0 0 5.0 
Honduras 3.2 12.0 13-0 1.0 10.0 
Jamaica 62.0 84.0 12.0 - 95.0 
México 3.5 36.0 32.0 0 35.0 
Nicaragua 1.3 11.0 9.0 0 18.0 
Panamá 2.1 51.0 12.0 6.0 41.0 
Paraguay - 6.0 0 0 92.0 
Perú 7.3 10.0 3-0 1.0 1.0 
República 
Dominicana - 19.0 12.0 6.0 41.0 
Suriname - - 21.0 - -
Trinidad y 
Tabago 95.0 95.0 - - -
Uruguay 8.4 31.0 24.0 21.0 55.0 
Venezuela 8.5 42.0 31.0 15.0 73.0 
Fuente: CEPAL. 
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Hasta ahora pocos países han logrado proporcionar 
alcantarillado a más de 10% de la población rural. Hay 
que tener presente que una gran proporción de ésta, por 
ejemplo en Chile alrededor de oO^o, vive dispersa. Por lo 
tanto, los sistemas de suministro por tuberías no siempre 
son un medio factible de proporcionar agua potable 
protegida,, Aún en los pueblos, probablemente sea difícil 
justificar económicamente los sistemas de alcantarillado 
tradicionales de aguas cloacales y se necesitan otros 
medios sanitarios de eliminación de las excretas. A la 
vez que torna más difícil el suministro de servicios, 
esta situación plantea problemas de definición que 
revisten mucha importancia para la interpretación de las 
estadísticas sobre suministro de agua potable y 
saneamiento rurales. Así sucede en especial con los 
datos disponibles sobre las clases de sistemas sanitarios 
utilizados en las zonas rúales. Por lo general, sólo se 
dispone de información sobre saneamiento a partir de los 
censos. El inconveniente de éstos es su limitada 
periodicidad. La información mas reciente sobre los 
países de América Latina basada en esta fuente figura 
en el cuadro 3» Los datos censales indican que el uso 
de sistemas sanitarios está más generalizado de lo que 
se piensa. Las dudas acerca de la confiabilidad de la 
información aumentan por la falta de relación manifiesta 
entre el uso declarado de las letrinas y otros adelantos 
en el suministro de agua potable y saneamiento. 
2. Algunas cuestiones de política 
Es un hecho que no obstante los avances logrados las 
inversiones realizadas en el pasado para suministrar 
agua potable y saneamiento a las zonas rurales han sido 
demasiado bajas en relación con la mayoría de las defi-
niciones y estimaciones de las necesidades y, en muchos 
países de la región, no han marchado a la par ni 
siquiera con el crecimiento de la población» En parte, 
ello revela que las políticas y programas que se han 
aplicado al problema de la pobreza rural en general y 
al saneamiento en especial han sido bastante ineficaces. 
Tal vez podrá decirse que en las zonas rurales de baja 
densidad de población la falta de servicios de agua 
potable y saneamiento adecuados no es tan importante 
para la salud pública como en las viviendas marginales 
hacinadas de las regiones metropolitanas. En todo caso, 
en éstos, la falta de servicios es menos perceptible y 
por lo tanto, se repara menos en ella» 
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-fc. 
C u a d r o 3 
ZONAS RUKALES DE AMERICA LATINA: SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS SANITARIOS POR CLASE, 
DISPONIBILIDAD PORCENTUAL DECLARADA EN EL ULTIMO CENSO DE VIVIENDA 
Abastecimiento de agua Saneamiento 
Sistema de tuberías Abastecimiento propio Excusado Otros 
País Año En el Dentro A menos Nin-inte- del si- de Otros guno 
rior tio pero 1 0 0 m Agua y des. Alcan- 0 des 
de la fuera de de la Sub- de cono- Sub- tari- Pozo Sub- Letri_ cono- Sub-
casa la casa casa total Pozo lluvia Río cido total llado ne gro total na cido total 
Argentina I 9 6 0 7.4 2.3 4.4 14.1 68.9 - - 16.9 85.9 _ _ 2 1 . 1 44.7 34.2 78.9 
Bolivia 1976 - - - 7=9 34.9 0.7 53-7 2.8 92.1 0.4 0.4 0.8 3.1 96.1 99.2 
Brazil 1970 - - - 2.5 2 6 . 3 - - 71.2 97.5 0.5 1 . 6 2 . 1 22.8 75.1 97.9 
Colombia 1973 28.8 — 1.4 30.2 28.4 3.2 34.2 3.9 69.8 6.8 5.6 12,3 12.7 75.0 87.7 
Chile 1970 4.9' — 4. 1 9.0 62.8 - - 28.2 91.0 3.3 4.8 8.1 81.2 10.7 91.9 
Cuba 1970 3.8 — 3. 6 7-4 ( J 8 . 2 _ 21.1 3.3 92.6 - - 6 . 0 55.1 3 8 . 8 93.9 
Ecuador 1970 3.0 3-2 8.9 15.1 41.5 1.1 37.3 5.0 84.9 3.2 - 3 . 2 5-9 90.9 9 6.8 
El Salvador 1971 2.8 — 15. 7 18.5 21.7 4 . 3 53.9 1.6 8 1 . 5 0.0 1.7 1.7 10.6 87.8 98.4 
Guatemala 1973 4.2 2.1 12.6 18.9 37.8 - 41.1 2.2 8 1 . 1 0 . 6 1-3 1.9 14.6 83-5 98.1 
Honduras 1974 4.4 8.5 8.4 21.2 40.8 - 37.0 0.9 78.8 1 . 2 0.4 1.6 9.0 89.4 98.4 
Jamaica 1970 2.8 9.0 40.0 51.8 - - - 48.2 48.2 - - 5.5 89.2 5.3 94.5 
México 1970 17.1 3.4 13.3 33.8 - - - 66.2 66.2 - - 13.8 86, .2 — 86.2 
Nicaragua 1971 1.6 0.2 2.5 4o 4 43.3 - 47.3 5.1 95.6 0 . 2 1.1 1.3 16.1 82.6 98.7 
Panamá 1970 - - - 11.9 20.2 - - 67.9 88.1 1.5 5.2 6.7 40.0 53.3 93.3 
Paraguay 1972 0 . 0 0.0 0.0 0.0 — E ¡9.2 9.1 1.7 100.0 0.0 1.3 1.3 89.9 8.8 98.7 
Perú 1972 1.3 0.0 3 . 5 4.8 13.6 - 79.6 2.0 95.2 0 . 5 0.0 0.5 0.8 98.6 99.4 Uruguay 1975 - 3 . 6 58.4 3 2 . 3 - 5.8 96.4 0.9 - 0.9 74.6a/ 24.5 99.1 
Fuente: Censos Nacionales. 
a/ Incluye pozos negros. 
En muchos países de la región la falta de atención 
al saneamiento en las zonas rurales también puede rela-
cionarse con la debilidad de la base institucional en 
la que podrían apoyarse los programas para el suministro 
de servicios adecuados a la población rural dispersa. En 
general, los servicios de agua potable y saneamiento en 
las zonas rurales se han limitado a aquella parte de la 
población rural que vive en aldeas y villorrios» Esta 
población es la que se ha beneficiado con las actividades 
más recientes en el sector. Al parecer, en esta esfera 
se ha encontrado la base para una buena solución de 
política, al menos para los países que cuentan con 
mayores recursos, en virtud de la cual después que se ha 
realizado la inversión inicial la comunidad asume toda 
la responsabilidad del funcionamiento de un sistema por 
tuberías centralizado. En algunos países se han creado 
instituciones especializadas, tales como el Servicio 
Nacional de Agua Potable y Saneamiento Rural de 
Argentina, para administrar el abastecimiento de agua 
potable en las aldeas. En otros países dicho abaste-
cimiento se ha incluido dentro de las responsabilidades 
de la institución encargada de proporcionar saneamiento 
urbano, como sucede en Panamá y Chile. 
En lo que toca al suministro de saneamiento 
adecuado a toda la población rural y de fuentes de agua 
potable protegidas a la población dispersa, aún no se 
ha establecido un marco institucional tan claro. En 
muchos países de la región, el saneamiento rural se ha 
entregado a los ministerios de salud donde debe competir 
por los recursos junto con otros programas de salud 
pública. En algunas oportunidades se han logrado 
programas exitosos, como en muchos países de Centro-
américa, pero con demasiada frecuencia la falta de una 
institución específica simplemente ha llevado al 
abandono. En algunos países se ha propuesto, junto con 
la reforma agraria, trasladar la población dispersa a 
nuevos asentamientos concentrados y dotarlos de sistemas 
centralizados de agua potable por tuberías y alcanta-
rillado de aguas cloacales. Sin embargo, en el mejor 
de los casos esto sólo sería una solución a mayor plazo 
a la vez por las dificultades materiales que entraña el 
traslado de un número elevado de personas y por la 
escala de las inversiones necesarias. En todo caso, 
sólo sería factible en regiones de densidad de población 
relativamente alta. Por lo tanto, antes de poder 
encontrar soluciones al problema del saneamiento rural, 
hay que llenar un vacío institucional. Es posible que 
dadas las necesidades muy diferentes de la población 
•rural dispersa no resulte adecuado incluirla dentro de 
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las instituciones existentes para el suministro de agua 
potable y saneamiento. Al mismo tiempo, pese a algunas 
excepciones, los ministerios de salud no parecen ser la 
ubicación más adecuada para los programas de suministro 
de agua potable y saneamiento a las zonas rurales. Quizá 
se necesite una nueva institución híbrida dotada de 
cierta autonomía presupuestaria y mayor experiencia 
pública y participación local, así como el apoyo técnico 
e institucional de los ministerios de salud, obras 
públicas y agricultura. 
Sin embargo, el suministro de agua potable y 
saneamiento en las zonas rurales en América Latina no 
puede tratarse en forma homogénea. Para encarar la 
situación actual, los países de la región pueden clasi-
ficarse en tres categorías diferentes según la proporción 
de la población total que vive, y seguirá viviendo, en 
zonas rurales en 1990 (cuadro 4). Estas tres categorías 
son: 
i) países con menos de 20% de población rural en 
1990; 
ii) países cuya población rural en 1990 fluctuará 
entre 20 y 35%; 
iii) países que tendrán más de 35% de población 
rural en 1990. 
Cada una de estas categorías tiene características 
económicas y sociales muy diferentes. 
Los miembros del primer grupo, Argentina, Chile, 
Uruguay y Venezuela, tienen ingresos relativamente 
altos, su población rural cuenta en su mayor parte con 
servicios de agua potable y saneamiento adecuados y 
constituyen una proporción pequeña y cada vez menor de 
la población rural total de la región. El segundo grupo, 
formado por Brasil, Colombia, Cuba, México y Perú, 
tienen ingresos levelemente inferiores, y una proporción 
algo inferior de la población rural pero bastante 
superior a la mitad de la población rural total de la 
región a fines del decenio, esto es unos 88 millones 
frente a ljk millones que es el total para América 
Latina en su conjunto, dispone de servicios. El tercer 
y último grupo está integrado por los países más 
pequeños en los cuales gran parte de la población 
habita en zonas rurales. Con la excepción de Costa Rica 
y Panamá, sus ingresos son bajos, como también lo es 
la proporción de la población que cuenta con servicios 
de agua potable y saneamiento. 
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Los p a í s e s d e l ú l t i m o g r u p o , e x c e p t u a d o s C o s t a R i c a 
y P a n a m á , s o n l o s q u e t r o p e z a r á n c o n m a y o r e s d i f i c u l t a d e s 
p a r a m e j o r a r l o s s e r v i c i o s . La g r a v e d a d d e l p r o b l e m a 
p u e d e a p r e c i a r s e p o r l a p r o p o r c i ó n d e c a p i t a l f i j o q u e 
h a b r í a q u e d e s t i n a r a l a b a s t e c i m i e n t o d e l a p o b l a c i ó n 
r u r a l p a r a q u e t o d a l a p o b l a c i ó n c u e n t e c o n s e r v i c i o s 
e n 1990 ( v é a s e e l c u a d r o 4 ) » En e l c a s o e x t r e m o de 
H a i t í , y s e g ú n e l t i p o d e s e r v i c i o , l a i n v e r s i ó n 
r e q u e r i d a p o d r í a l l e g a r a k5% d e l c a p i t a l f i j o b r u t o . 
En c a m b i o , e n l o s d o s p r i m e r o s g r u p o s l a s i n v e r s i o n e s 
n e c e s a r i a s s o n r e l a t i v a m e n t e m o d e s t a s p e s e a q u e e n e l 
s e g u n d o y s i s e t i e n e p r e s e n t e l a s c i f r a s e n j u e g o , 
h a b r í a q u e m o d i f i c a r c u a l q u i e r i m p r e s i ó n de q u e s e r í a 
f á c i l a m p l i a r l a c o b e r t u r a a t o d a l a p o b l a c i ó n r u r a l . 
Las propuestas de política deben reflejar la 
importancia de las diferencias que acusan los países 
en cuanto a la gravedad del problema y a su capacidad 
de resolverlo. Puede ser que la reforma de las 
instituciones constituya un estímulo suficiente en los 
países del primer grupo. En los demás, esto por si sólo 
tal vez no sea suficiente ya que la tecnología actual 
aplicada al suministro de servicios quizá no permita 
su expansión acelerada. Posiblemente haya que innovar 
a la vez en los sistemas de agua potable protegida en 
pequeña escala y en los de eliminación sanitaria indi-
vidual de las excretas. No hay indicios de que vaya 
a disponerse de inmediato de recursos humanos y físicos 
para apoyar un proceso de innovación de esta naturaleza» 
3. Las posibilidades ofrecidas por el Decenio 
Internacional del Agua Potable y del 
Saneamiento Ambiental 
Sería demasiado optimista suponer que el Decenio, por sí 
solo vaya a dar lugar a cambios demasiado profundos en la 
situación de los servicios de agua potable y saneamiento 
en las zonas rurales de algún país de América Latina. La 
experiencia de los últimos veinte años demuestra que 
incluso cuando se asigna prioridad al sector, las zonas 
rurales pueden permanecer desatendidas» En general, la 
población rural pertenece a aquella parte de la población 
que históricamente ha necesitado más y recibido menos de 
los gastos públicos. Sin embargo, dado el mejoramiento 
ya logrado del suministro de agua potable y saneamiento 
a la población urbana, el Decenio puede ofrecer la 
oportunidad de reexaminar la orientación de las políticas 
y, por lo tanto, obtener que se centre la atención en la 
satisfacción de las necesidades de la población rural» 
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C u a d r o 4 
PAISES CLASIFICADOS SEGUN LA PROPORCION PREVISTA DE LA POBLACION QUE VIVIRA EN ZONAS 
RURALES EN 1990 a/ 
Para alcanzar cobertura 
Población rural total de la población 
Población rural que dispone de rural, 1990, Rango de 
Proporción de la Población Porcentaje abastecida de alcantarillado PIB per cápita, inversión requerida como 
población que rural de la agua potable 0 letrinas 1977 porcentaje : del capital 
vivirá en zonas 1990 población 1977 1977 (dólares de bruto. .e/ 
rurales en 1990 (miles) total (miles) (miles) 1970)b/ 1970-1990 d/ 
Menos de 20% 
Argentina 4 173 13-8 675 3 184 1 343 O.27 - O.63 
Chile 1 8 5 8 14.2 174 1 954 829 1.07 - I.58 
Uruguay 3 8 0 12.0 112 356 1 026 0.19 - 0.51 
Venezuela 3 188 15.8 969 2 750 1 34o 0.20 - 0.34 
Promedio 9 6 0 0 14.4 18.2% 77.8% 1 223 
Entre 20 y 35% 
Brasil 42 8 9 2 28.3 4 362 17 447 705 0.95 - 1.10 
Colombia 8 6 6 1 25-2 2 522 7 653 667 1.49 - 3.43 
Cuba 3 462 30.4 354 212 -
México 2 6 2 5 6 26.9 7 257 7 937 9 8 0 O.6I - 0.95 
Perú 6 523 27.9 180 119 577 2.23 - 4.06 
Promedio 87 794 27.5 17. Ufé 39.5% 771 e/ 
Más de 35$ 
Bolivia 3 972 54.3 63 126 362 4 . 8 I - 24.83 
Costa Rica 1 315 47.4 696 9 6 3 839 0.70 - 1.53 
Ecuador 5 565 50.8 251 418 509 3.51 - 10.24 
El Salvador 3 277 50.5 75 527 451 4.12 - 5.3I 
Guatemala 5 4 75 56.6 251 711 505 5 . 3 1 - 7.25 
Haití 5 182 69.0 0 207 125 22.93 - 44.92 
Honduras 2 668 52.2 2 6 7 226 288 5 . 3 6 - 8.53 
Cuadro 4 ( C o n c i . ) 
Proporción de la 
poblaciSn que 
vivirá en zonas 
rurales en 1990 
Población Porcentaje 

















Para alcanzar cobertura 
total de la población 
rural, 1990. Hango de 
inversión requerida como 
porcentaje del capital 
bruto, c/ 
1970-1990 d/ 
Nicaragua 1 455 38.5 107 213 461 2.29 - 2.43 
Panamá 915 39.0 101 395 921 0.84 - 1.18 
Paraguay 2 099 52.9 0 1 508 469 1 . 6 3 - 8 . 3 8 
Eepública 
Dominicana 3 373 44.8 365 1 216 474 2 . 6 o - 2.91 
Promedio 35 296 52.3 8.9% 2 6.6% 448 
NQ 25, enero de 1980. 
b/ CEPAL, basado en fuentes oficiales. 
c/ CEPAL, "Las necesidades financieras del Decenio Internacional del Agua Potable y del Saneamiento 
Ambiental en América Latina", E/CEPAL/G.1165, 26 de de febrero de 1981. 
d/ El rango es proporcionado por el costo del tipo de servicio ofrecido, 
e/ Excluida Cuba. 
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P a r a a p r o v e c h a r e s t a o p o r t u n i d a d h a y que r e e x a -
m i n a r s e r i a m e n t e e l c o n c e p t o que t i e n e n comúnmente l o s 
G o b i e r n o s y l a s o r g a n i z a c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s a c e r c a 
de l a n a t u r a l e z a d e l p r o b l e m a d e l a g u a p o t a b l e y e l 
s a n e a m i e n t o . C o n c r e t a m e n t e , h a y que r e p l a n t e a r e l 
m a r c o d e n t r o d e l c u a l s e h a n d e s a r r o l l a d o l a s p o l í t i c a s 
de s u m i n i s t r o de a g u a y s a n e a m i e n t o en e l ú l t i m o t i e m p o , 
con su m a r c a d o é n f a s i s en l a e f i c i e n c i a d e l s i s t e m a . 
E s t e é n f a s i s , u n i d o a l a i d e a de que l o s c o b r o s p o r e l 
a g u a p o t a b l e y e l s a n e a m i e n t o d e b e r í a n s e r i g u a l e s a l 
c o s t o m a r g i n a l d e l s u m i n i s t r o t a l v e z s e a n a p r o p i a d o s 
p a r a l o s g r a n d e s s i s t e m a s de a g u a p o t a b l e m e t r o p o l i t a n o s 
en que p u e d e n u t i l i z a r s e m e d i d o r e s . En c a m b i o , d i c h a s 
c o n s i d e r a c i o n e s s o n i n a p l i c a b l e s , a menos que g e n e r e n 
r e c u r s o s , a a q u é l l o s que no s o n a t e n d i d o s a t r a v é s de 
g r a n d e s s i s t e m a s c e n t r a l i z a d o s de s u m i n i s t r o de a g u a o 
de a l c a n t a r i l l a d o . Es p o s i b l e que l a a t e n c i ó n q u e s e 
h a p r e s t a d o a l f u n c i o n a m i e n t o e f i c i e n t e d e l s i s t e m a h a y a 
o p a c a d o l a c u e s t i ó n más f u n d a m e n t a l de cómo a l c a n z a r l a 
c o b e r t u r a máxima a b a j o c o s t o y p r e s t a n d o s e r v i c i o s 
a d e c u a d o s a t o d a l a p o b l a c i ó n » 
L*a e v o l u c i ó n g e n e r a l d e l a n á l i s i s de l a s 
c u e s t i o n e s r e l a c i o n a d a s con e l s u m i n i s t r o de a g u a y 
s a n e a m i e n t o no h a n h e c h o d e m a s i a d o h i n c a p i é en l o s 
m e d i o s p a r a a l c a n z a r l a c o b e r t u r a máxima a u m e n t a n d o e l 
a c c e s o de l o s p o b r e s a l o s s e r v i c i o s . S i n e m b a r g o , 
o r d i n a r i a m e n t e s e u t i l i z a l a f a l t a de s a n e a m i e n t o 
a d e c u a d o como i n d i c a d o r de l a p o b r e z a . A l a i n v e r s a , 
p r o p o r c i o n a r s a n e a m i e n t o a d e c u a d o p o d r í a s e r u n m e d i o 
e f i c a z p a r a r e d i s t r i b u i r e l i n g r e s o , p e r o a l p a r e c e r 
con d e m a s i a d a f r e c u e n c i a e l s u m i n i s t r o de s e r v i c i o s 
d e b e e s p e r a r e n v e z de c o n t r i b u i r a l a r e d i s t r i b u c i ó n 
d e l i n g r e s o . En g e n e r a l , l o s p r o g r a m a s c o n c r e t o s p a r a 
m e j o r a r e l s a n e a m i e n t o no h a n s i d o c o n c e b i d o s como 
m e c a n i s m o p a r a a l i v i a r l a p o b r e z a » 
P e s e a l o a n t e r i o r , h a y a l g u n a s i n d i c a c i o n e s de 
que l a s a c t i t u d e s c o m i e n z a n a c a m b i a r . E l c a m b i o p u e d e 
v e r s e , p o r e j e m p l o , en e l é n f a s i s que h a p u e s t o e l 
Banco M u n d i a l e n l a e x p l o r a c i ó n de n u e v a s t e c n o l o g í a s 
de s a n e a m i e n t o no t r a d i c i o n a l e s que r e d u c e n l o s c o s t o s , 
en l a p u e s t a a p r u e b a de un s i s t e m a de u n i d a d e s s a n i -
t a r i a s b á s i c a s como p l a t a f o r m a f u n d a m e n t a l de l o s 
p r o g r a m a s p a r a a l i v i a r l a e x t r e m a p o b r e z a e n C h i l e , en 
l o s p r é s t a m o s d e l Banco I n t e r a m e r i c a n o de D e s a r r o l l o 
p a r a a b a s t e c e r de a g u a p o t a b l e a l a s c o m u n i d a d e s 
p e q u e ñ a s y en l a a t e n c i ó n que e s t á n p r e s t a n d o m u c h o s 
p a í s e s de l a r e g i ó n a l p r o b l e m a d e l s u m i n i s t r o de 
s e r v i c i o s a l a p o b l a c i ó n r u r a l d i s p e r s a , e n t r e o t r a s 
i n i c i a t i v a s o No o b s t a n t e , q u e d a mucho p o r h a c e r y e l 
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D e c e n i o o f r e c e l a o p o r t u n i d a d de c o n s o l i d a r e s t a s 
i n i c i a t i v a s e n un t o d o o r g a n i z a d o c o n e l f i n de 
r e o r i e n t a r l a s p r i o r i d a d e s , s i n a p a r t a r s e de l a 
e f i c i e n c i a en l a s a t i s f a c c i ó n de l a s n e c e s i d a d e s 
s a n i t a r i a s de l a p o b l a c i ó n u r b a n a s i n o c o n s i d e r a n d o 
p l e n a m e n t e t a m b i é n l a s n e c e s i d a d e s r u r a l e s . 
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A p é n d i c e 
EL DECENIO INTERNACIONAL DEL AGUA POTABLE Y DEL 
SANEAMIENTO AMBIENTAL: LA SITUACION EN AMERICA 
LATINA AL COMENZAR EL DECENIO Y LAS 
PERSPECTIVAS PARA EL FUTURO 
I n f o r m e p r e p a r a d o c o n j u n t a m e n t e c o n l a 
O r g a n i z a c i ó n P a n a m e r i c a n a de l a S a l u d 
I . INTRODUCCION 
l o La d e s i g n a c i ó n de l o s a ñ o s 1 9 8 0 como D e c e n i o 
I n t e r n a c i o n a l d e l Agua P o t a b l e y d e l S a n e a m i e n t o 
A m b i e n t a l r e f l e j a u n i n t e r é s g e n e r a l p o r l o g r a r e l 
m e j o r a m i e n t o de l o s s e r v i c i o s de s u m i n i s t r o de a g u a 
p o t a b l e y s a n e a m i e n t o a m b i e n t a l como u n d e r e c h o f u n d a -
m e n t a l de t o d o s y u n a n e c e s i d a d b á s i c a p a r a e l a p o y o de 
l a v i d a . 
2 . En A m é r i c a L a t i n a y e l C a r i b e , c a s i 200 0 0 0 
m u e r t e s c o r r e s p o n d e n c a d a año a l a s e n f e r m e d a d e s 
d i a r r e i c a s s o l a m e n t e , y e l número e s mucho mayor s i s e 
t o m a n e n c u e n t a l a f i e b r e t i f o i d e a , l a h e p a t i t i s y l a 
e s q u i s t o s o m i a s i s . La p é r d i d a de l a s a l u d d e b i d o a 
e n f e r m e d a d e s r e l a c i o n a d a s c o n e l a g u a - t r a c o m a , 
p a l u d i s m o , e n f e r m e d a d e s e n t é r i c a s y p a r a s i t a r i a s - p u e d e 
s i g n i f i c a r un d e s a s t r e p a r a l o s i n d i v i d u o s , l a s f a m i l i a s , 
l a s c o m u n i d a d e s y l a s n a c i o n e s en s u t o t a l i d a d . Se 
p r o d u c e un c í r c u l o v i c i o s o a m e d i d a que l a s p e r s o n a s 
i n c a p a c e s de t r a b a j a r p i e r d e n i n g r e s o s , l o s n i v e l e s de 
n u t r i c i ó n de l a f a m i l i a d i s m i n u y e n , s e r e d u c e e l c r e c i -
m i e n t o p e r s o n a l y a u m e n t a l a s u s c e p t i b i l i d a d a l a s 
e n f e r m e d a d e s y l a m u e r t e . L a s r e p e r c u s i o n e s s o b r e e l 
p r o d u c t o n a c i o n a l b r u t o s o n d e v a s t a d o r a s . A f i n de 
i n t e r r u m p i r e s t e c i c l o , t e n d r á n que i n t e n s i f i c a r s e l o s 
e s f u e r z o s i n i c i a d o s en e l p a s a d o p a r a p r o p o r c i o n a r a l a 
p o b l a c i ó n s u m i n i s t r o s s u f i c i e n t e s de a g u a p u r a y 
s a n e a m i e n t o a m b i e n t a l . 
3 . En l a r e u n i ó n e x t r a o r d i n a r i a de un d í a que c e l e b r ó 
l a A s a m b l e a G e n e r a l p a r a i n i c i a r o f i c i a l m e n t e e l D e c e n i o 
I n t e r n a c i o n a l d e l Agua P o t a b l e y d e l S a n e a m i e n t o 
A m b i e n t a l p o r e l p e r í o d o 1 9 8 1 - 1 9 9 0 , l a A s a m b l e a a p r o b ó 
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l a r e s o l u c i ó n 3 5 / 1 8 , " P r o c l a m a c i ó n d e l D e c e n i o I n t e r n a -
c i o n a l d e l Agua P o t a b l e y d e l S a n e a m i e n t o A m b i e n t a l " , en 
l a q u e , e n t r e o t r a s c o s a s : 
" 1 . P r o c l a m a e l p e r í o d o 1 9 8 1 - 1 9 9 0 D e c e n i o 
I n t e r n a c i o n a l d e l Agua P o t a b l e y d e l S a n e a m i e n t o 
A m b i e n t a l , d u r a n t e e l c u a l l o s E s t a d o s M i e m b r o s 
a s u m i r á n e l c o m p r o m i s o de l o g r a r u n a m e j o r a 
s u s t a n c i a l en l a s n o r m a s y l o s n i v e l e s de l o s 
s e r v i c i o s de s u m i n i s t r o de a g u a p o t a b l e y 
s a n e a m i e n t o a m b i e n t a l p a r a e l a ñ o 1 9 9 0 ; 
2 . E x h o r t a a l o s g o b i e r n o s que a ú n no l o h a n 
h e c h o a que d e s a r r o l l e n l a s p o l í t i c a s n e c e s a r i a s 
y e s t a b l e z c a n l o s o b j e t i v o s p e r t i n e n t e s a t a l e s 
e f e c t o s , a d o p t e n t o d a s l a s m e d i d a s a p r o p i a d a s p a r a 
s u a p l i c a c i ó n , e s t a b l e z c a n p r i o r i d a d e s l o 
s u f i c i e n t e m e n t e a l t a s p a r a l a s a c t i v i d a d e s de que 
s e t r a t a y m o v i l i c e n l o s r e c u r s o s a d e c u a d o s p a r a 
l o g r a r s u s o b j e t i v o s p a r a e l D e c e n i o ; 
3 . I n s t a a l o s g o b i e r n o s a que f o r t a l e z c a n , 
s e g ú n p r o c e d a , su m a r c o i n s t i t u c i o n a l p a r a 
r e a l i z a r e s t a s a c t i v i d a d e s , m o v i l i c e n l o s e s p e c i a -
l i s t a s t é c n i c o s n e c e s a r i o s a t o d o s l o s n i v e l e s y , 
e n g e n e r a l , p r o m u e v a n e l c o n o c i m i e n t o y e l a p o y o 
p o p u l a r e s m e d i a n t e p r o g r a m a s d e e d u c a c i ó n y de 
p a r t i c i p a c i ó n p ú b l i c a ; 
4„ E x h o r t a a l o s g o b i e r n o s , a l o s o r g a n i s m o s 
o r g a n i z a c i o n e s y ó r g a n o s d e l s i s t e m a de l a s 
N a c i o n e s U n i d a s y a o t r a s o r g a n i z a c i o n e s i n t e r -
g u b e r n a m e n t a l e s y no g u b e r n a m e n t a l e s i n t e r e s a d a s 
a que c o n t i n ú e n y , de s e r p o s i b l e , a u m e n t e n s u 
c o o p e r a c i ó n t é c n i c a y f i n a n c i e r a a l o s p a í s e s e n 
d e s a r r o l l o p a r a p e r m i t i r l e s a l c a n z a r l o s o b j e t i v o s 
que h a n f i j a d o , y a que c o n t i n ú e n t a m b i é n s u s 
e s f u e r z o s p a r a c o o r d i n a r s u s a c t i v i d a d e s de m a n e r a 
q u e su a s i s t e n c i a a l o s p a í s e s e n d e s a r r o l l o t e n g a 
l a máxima r e p e r c u s i ó n p o s i b l e ; 
5 . E x h o r t a a l a s c o m i s i o n e s r e g i o n a l e s a q u e 
e x a m i n e n p e r i ó d i c a m e n t e , s o b r e l a b a s e de i n f o r m e s 
n a c i o n a l e s , l o s p r o g r e s o s que r e a l i c e n l o s 
g o b i e r n o s de s u s r e s p e c t i v a s r e g i o n e s e n c u a n t o a l 
e s t a b l e c i m i e n t o de o b j e t i v o s n a c i o n a l e s y a l a 
e j e c u c i ó n de p r o g r a m a s p a r a l o g r a r e s o s 
o b j e t i v o s " . 
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I I . LA SITUACION EN MATERIA DE SUMINISTRO DE 
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL EN 
AMERICA LATINA Y EL CARIBE 
k . En A m é r i c a L a t i n a y e l C a r i b e , e l o b j e t i v o d e l 
D e c e n i o de p r o p o r c i o n a r a g u a p o t a b l e y s e r v i c i o s de 
s a n e a m i e n t o a l mayor número p o s i b l e de p e r s o n a s p a r a 
1990 s e t r a d u c e en e l s u m i n i s t r o de s e r v i c i o s a un t o t a l 
de u n o s 338 m i l l o n e s de m o r a d o r e s u r b a n o s y 1 ^ 7 m i l l o n e s 
de h a b i t a n t e s r u r a l e s . A c t u a l m e n t e , de l a s p o b l a c i o n e s 
u r b a n a s y r u r a l e s , s ó l o e l 70% y e l 33%, r e s p e c t i v a m e n t e , 
t i e n e n a c c e s o a s u m i n i s t r o s de a g u a t r a n s p o r t a d a p o r 
t u b e r í a , m i e n t r a s que s ó l o e l k2?/o y un 3% e s t i m a d o 
d i s p o n e n de s e r v i c i o s s u f i c i e n t e s de a l c a n t a r i l l a d o y 
e l i m i n a c i ó n de e x c r e m e n t o s . En o t r a s p a l a b r a s , e l l o g r o 
de l o s o b j e t i v o s d e l D e c e n i o e x i g i r á que s e e x t i e n d a n 
l o s s e r v i c i o s a q u i e n e s en l a a c t u a l i d a d no d i s p o n e n de 
s e r v i c i o s s u f i c i e n t e s : d e b e n p r o p o r c i o n a r s e s u m i n i s t r o s 
de a g u a a a p r o x i m a d a m e n t e 230 m i l l o n e s de h a b i t a n t e s 
u r b a n o s y r u r a l e s , s e r v i c i o s de a l c a n t a r i l l a d o a 220 
m i l l o n e s de m o r a d o r e s u r b a n o s e i n s t a l a c i o n e s de 
e l i m i n a c i ó n de e x c r e m e n t o s a 130 m i l l o n e s de h a b i t a n t e s 
r u r a l e s » 
5 . E l s u m i n i s t r o de e s o s s e r v i c i o s r e p r e s e n t a u n a 
t a r e a d e s c o m u n a l : l a s n u e v a s p e r s o n a s a l a s que h a y que 
a t e n d e r s o n más d e l d o b l e de l a s a t e n d i d a s en l a 
a c t u a l i d a d , m i e n t r a s que en e l c a s o de l o s s i s t e m a s de 
e l i m i n a c i ó n de e x c r e m e n t o s e l número de n u e v o s 
i n d i v i d u o s que h a n de i n c o r p o r a r s e a e l l o s e s más d e l 
t r i p l e d e l número de l o s a t e n d i d o s a c t u a l m e n t e . P a r a 
r e d u c i r l a d i s p a r i d a d e n t r e l o s s e r v i c i o s que s e 
p r o p o r c i o n a n a c t u a l m e n t e y e l o b j e t i v o que s e p r e t e n d e 
l o g r a r s e r á n e c e s a r i o h a c e r e s p e c i a l h i n c a p i é en l o s 
a s e n t a m i e n t o s e s p o n t á n e o s que c i r c u n d a n l a s g r a n d e s 
c i u d a d e s , en l a s p e q u e ñ a s c o m u n i d a d e s y en l o s g r u p o s 
r u r a l e s d i s p e r s o s . 
6 . S i b i e n l a t a r e a p o r d e l a n t e e s g r a n d e , e l 
e j e m p l o d e l p a s a d o o f r e c e a l g u n a s s e g u r i d a d e s de que 
p u e d e n r e a l i z a r s e p r o g r e s o s en l a e x t e n s i ó n d e l a l c a n c e 
de l o s s e r v i c i o s a p e s a r d e l r á p i d o c r e c i m i e n t o de l a 
p o b l a c i ó n y l a u r b a n i z a c i ó n . L o s g o b i e r n o s de l a s 
A m é r i c a s f i j a r o n o b j e t i v o s p a r a l a e x t e n s i ó n d e l 
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s u m i n i s t r o de a g u a p o t a b l e y s a n e a m i e n t o a m b i e n t a l en l a 
C a r t a de P u n t a d e l E s t e ( 1 9 6 1 ) y e l P l a n D e c e n a l de 
S a l u d p a r a l a s A m é r i c a s ( 1 9 7 2 ) . S i b i e n l o s p r o g r e s o s 
e f e c t i v a m e n t e r e a l i z a d o s en g e n e r a l h a n quedado muy p o r 
d e b a j o de l a s m e t a s e s t a b l e c i d a s , s i n embargo s e h a n 
r e g i s t r a d o n o t a b l e s a u m e n t o s en l o s p o r c e n t a j e s de l a 
p o b l a c i ó n a l a que s e h a p r o p o r c i o n a d o a c c e s o a l o s 
s e r v i c i o s de agua p o t a b l e , a l c a n t a r i l l a d o y e l i m i n a c i ó n 
de e x c r e m e n t o s , como s e s e ñ a l a a c o n t i n u a c i ó n : 
1961 1971 1979 
A l c a n t a - A l c a n t a - A l c a n t a -
E u r a l 
U r b a n a 
Agua r i l l a d o Agua r i l l a d o Agua r i l l a d o 
60 28 78 kO 70 42 
8 2 Zk 2 33 3 
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I I I . ESFERAS DE ACCION PARA LOS ESFUERZOS 
NACIONALES CON MIRAS A ALCANZAR LOS 
OBJETIVOS DEL DECENIO 
7 . E l s u m i n i s t r o de a g u a p u r a y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s 
s u f i c i e n t e s a l m a y o r n ú m e r o p o s i b l e de p e r s o n a s en e l 
c u r s o de l o s d i e z p r ó x i m o s a ñ o s e s u n a m e t a e s t r e -
c h a m e n t e v i n c u l a d a c o n l o s p r i n c i p i o s de a t e n c i ó n 
p r i m a r i a de l a s a l u d y d e s a r r o l l o de l a c o m u n i d a d , y su 
l o g r o p o d r í a p e r f e c t a m e n t e s e r v i r de p u n t a de l a n z a de 
l a c a m p a ñ a p a r a a l c a n z a r " s a l u d p a r a t o d o s p a r a e l 
año 2 0 0 0 " . La t r a n s f o r m a c i ó n de l a m e t a f i j a d a en un 
l o g r o e f e c t i v o e x i g i r á q u e l o s g o b i e r n o s a suman e l 
n e c e s a r i o c o m p r o m i s o p o l í t i c o y a p l i q u e n e s t r a t e g i a s 
a p r o p i a d a s de a c c i ó n e n l a s e s f e r a s d e l d e s a r r o l l o 
i n s t i t u c i o n a l , t e c n o l o g í a a d e c u a d a , r e c u r s o s h u m a n o s y 
f i n a n c i a c i ó n . 
1 . Compromiso p o l í t i c o 
8 . E l D e c e n i o l o g r a r á é x i t o ú n i c a m e n t e s i l o s 
d i s t i n t o s p a í s e s t o m a n l a i n i c i a t i v a , d e m u e s t r a n l a 
v o l u n t a d p a r a a c t u a r y m o v i l i z a n e l p l e n o a p o y o p ú b l i c o 
a t o d o s l o s n i v e l e s . Cada g o b i e r n o d e b e f i j a r s u s 
p r o p i o s o b j e t i v o s r e a l i s t a s , c e n t r a n d o l a a t e n c i ó n en 
l o s g r u p o s de b a j o s i n g r e s o s , t a n t o r u r a l e s como de l a 
p e r i f e r i a u r b a n a , que no r e c i b e n s e r v i c i o s . D e b e r í a 
o t o r g a r s e p r i o r i d a d a l l o g r o de e s o s o b j e t i v o s d e n t r o 
de l a s p o l í t i c a s y p l a n e s n a c i o n a l e s de d e s a r r o l l o s o c i a l 
y e c o n ó m i c o g e n e r a l y , p o r l o t a n t o d e b e r í a n a p l i c a r s e 
e s t r a t e g i a s n a c i o n a l e s en m a t e r i a de a g u a y s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s . 
9 . A s u v e z , l a a p l i c a c i ó n de e s a s e s t r a t e g i a s 
e x i g i r á que l o s g o b i e r n o s : r e o r i e n t e n en f o r m a 
s i g n i f i c a t i v a l a s a c t u a l e s a s i g n a c i o n e s p r e s u p u e s t a r i a s 
n a c i o n a l e s p a r a a g u a y s a n e a m i e n t o ; e s t a b l e z c a n 
m e c a n i s m o s p a r a e v a l u a r y a p r o v e c h a r l o s r e c u r s o s 
humanos y m a t e r i a l e s e x i s t e n t e s en l a c o m u n i d a d ; 
d e s a r r o l l e n m e c a n i s m o s n a c i o n a l e s de f i n a n c i a c i ó n ; 
i d e n t i f i q u e n y p r e p a r e n p r o y e c t o s p a r a a t r a e r e l f i n a n -
c i a m i e n t o e x t e r n o ; m e j o r e n e l f u n c i o n a m i e n t o y l a 
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c o n s e r v a c i ó n p a r a a s e g u r a r l a c a l i d a d d e l a g u a y e v i t a r 
l a s u b u t i l i z a c i ó n de l a s i n s t a l a c i o n e s que s e c o m p l e t e n ; 
r e v i s e n l o s s i s t e m a s e s t a d í s t i c o s y l a s e s t r u c t u r a s 
j u r í d i c a s a f i n de m e j o r a r l a p l a n i f i c a c i ó n , a d m i n i s -
t r a c i ó n y e v a l u a c i ó n de l o s p r o g r a m a s n a c i o n a l e s ; m e j o r e n 
l a c o o r d i n a c i ó n e n t r e d i s t i n t o s o r g a n i s m o s d e l s e c t o r , 
a s í como e n t r e l o s s e c t o r e s ; y e s t a b l e z c a n u n c e n t r o 
n a c i o n a l de r e u n i ó n y d i f u s i ó n de i n f o r m a c i ó n , , 
2 . G e s t i ó n y r e c u r s o s i n s t i t u c i o n a l e s 
10o V a r i o s p a í s e s d i s p o n e n de i n f r a e s t r u c t u r a s 
i n s t i t u c i o n a l e s b á s i c a s d o t a d a s d e l t i p o de c o m p e t e n c i a 
a d m i n i s t r a t i v a n e c e s a r i a p a r a a l c a n z a r l o s o b j e t i v o s 
d e l D e c e n i o , e s p e c i a l m e n t e e n l a s z o n a s u r b a n a s . S i n 
e m b a r g o , en o t r o s p a í s e s e s p r e c i s o que l o s e s f u e r z o s 
s e d i r i j a n h a c í a e l a u m e n t o de l a c a p a c i d a d de a b s o r c i ó n 
d e l s e c t o r m e d i a n t e e l d e s a r r o l l o i n s t i t u c i o n a l » No 
b a s t a c o n a u m e n t a r e l f i n a n c i a m i e n t o de l o s p r o y e c t o s : 
h a y que f o r t a l e c e r a l a s i n s t i t u c i o n e s que e j e c u t a n 
p r o y e c t o s y a d a p t a r l a s p a r a o b t e n e r e l m e j o r r e n d i m i e n t o 
p o s i b l e a l l l e v a r a c a b o l a s p o l í t i c a s d e l s e c t o r 
s u m i n i s t r o de a g u a y s a n e a m i e n t o a m b i e n t a l . 
1 1 . En e l p a s a d o e l d e s a r r o l l o i n s t i t u c i o n a l no h a 
a v a n z a d o a l mismo r i t m o que l a e x p l o s i ó n d e m o g r á f i c a y 
l a m i g r a c i ó n d e s d e l a s z o n a s r u r a l e s h a c i a l a s z o n a s 
u r b a n a s , y s e h a v i s t o d i f i c u l t a d o d e n t r o d e l s e c t o r p o r 
l a d e f i c i e n c i a o l a a u s e n c i a de p o l í t i c a s p a r a l a 
p l a n i f i c a c i ó n y c o o r d i n a c i ó n de p r o g r a m a s . E s t e 
p r o b l e m a s e h a a g r a v a d o en m u c h o s p a í s e s d e b i d o a l a 
f a l t a de c o o r d i n a c i ó n e n t r e l a s m ú l t i p l e s i n s t i t u c i o n e s 
g u b e r n a m e n t a l e s y p r i v a d a s que o p e r a n en e l s e c t o r . 
1 2 . L a s d e b i l i d a d e s i n s t i t u c i o n a l e s p o r l o g e n e r a l s e 
h a c e n e v i d e n t e s u n a v e z que l o s s i s t e m a s y a h a n e n t r a d o 
en f u n c i o n e s , c u a n d o e s p o s i b l e d a r s e c u e n t a de que e l 
o r g a n i s m o e n c a r g a d o d e l f u n c i o n a m i e n t o y l a c o n s e r v a c i ó n 
d e l s i s t e m a no p u e d e a l c a n z a r p l e n a m e n t e l o s b e n e f i c i o s 
p o t e n c i a l e s de u n a i n v e r s i ó n . La c o n s t r u c c i ó n de 
i n s t a l a c i o n e s f í s i c a s c o n s t i t u y e s ó l o u n a p r i m e r a e t a p a 
d e l d e s a r r o l l o i n s t i t u c i o n a l : d e b e c r e a r s e y m a n t e n e r s e 
u n a i n f r a e s t r u c t u r a p a r a e x p l o t a r e f i c a z m e n t e e s a s 
i n s t a l a c i o n e s . Un s i s t e m a que no f u n c i o n e o que f u n c i o n e 
d e f i c i e n t e m e n t e no r e p o r t a p r o v e c h o y d e s p e r d i c i a 
r e c u r s o s v a l i o s o s » 
13» Los e s f u e r z o s d e b e r í a n c o n c e n t r a r s e en e l 
f o r t a l e c i m i e n t o de l o s o r g a n i s m o s n a c i o n a l e s , r e g i o n a l e s 
y l o c a l e s de s u m i n i s t r o de a g u a y s a n e a m i e n t o p a r a q u e 
t e n g a n u n d e s e m p e ñ o e f i c a z y h a g a n f r e n t e a l a e x p a n s i ó n 
de a c t i v i d a d e s y s e r v i c i o s , i n c l u i d o s l o s s e r v i c i o s 
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e s p e c i a l i z a d o s que e n t r a ñ a e l d e s a r r o l l o de p r á c t i c a s 
a d m i n i s t r a t i v a s , t a l e s como f i n a n c i a m i e n t o , c o n t a b i l i d a d , 
f a c t u r a c i ó n y r e c a u d a c i ó n , g e s t i ó n de d a t o s , c o m u n i c a -
c i o n e s , r e l a c i o n e s p ú b l i c a s , p e r s o n a l , c a p a c i t a c i ó n , e t c . 
l 4 o En l o s c a s o s en que v a r i a s i n s t i t u c i o n e s p a r t i c i p a n 
a c t i v a m e n t e en e l s e c t o r , como o c u r r e f r e c u e n t e m e n t e en 
l a s z o n a s u r b a n a s , l a s m e j o r a s d e b e r í a n c e n t r a r s e e n l a 
c o o r d i n a c i ó n , e s p e c i a l m e n t e c o n l o s e n c a r g a d o s de l a s 
p o l í t i c a s y p l a n e s n a c i o n a l e s de d e s a r r o l l o , y en l a 
c l a r a d i s t r i b u c i ó n de r e s p o n s a b i l i d a d e s . A f i n de que 
l a s d i s t i n t a s i n s t i t u c i o n e s p u e d a n c u m p l i r c o n s u s 
f u n c i o n e s p a r t i c u l a r e s , d e b e n p r o p o r c i o n a r s e r e c u r s o s 
humanos y f i n a n c i e r o s y a s e g u r a r s e su u t i l i z a c i ó n e f i c a z . 
1 5 . E l e s t a b l e c i m e n t o de i n s t i t u c i o n e s c o m u n i t a r i a s 
p e r m a n e n t e s en m a t e r i a de a g u a y s a n e a m i e n t o , e s p e c i a l -
m e n t e e n l a s z o n a s r u r a l e s , d e b e s e r un o b j e t i v o de 
e l e v a d a p r i o r i d a d . E s t a s i n s t i t u c i o n e s v a r i a r á n c o n s i -
d e r a b l e m e n t e , l o que d e p e n d e r á d e l v o l u m e n de l o s 
s e r v i c i o s y de l a s c o n d i c i o n e s s o c i a l e s y p o l í t i c a s . 
S i n e m b a r g o , a l g u n a s f u n c i o n e s y r e s p o n s a b i l i d a d e s 
b á s i c a s m a r c h a n de a c u e r d o c o n l a o r g a n i z a c i ó n l o c a l : 
e s t i m u l a r y m o v i l i z a r l a p a r t i c i p a c i ó n de l a c o m u n i d a d 
l o c a l , i n c l u i d a l a mano de o b r a , en l a e t a p a de 
c o n s t r u c c i ó n ; c o b r a r a l o s c o n s u m i d o r e s l o s p a g o s p o r 
c o n c e p t o de s e r v i c i o s p r e s t a d o s ; m a n t e n e r y r e p a r a r e l 
e q u i p o y l a s i n s t a l a c i o n e s ; p a r t i c i p a r en l a p l a n i f i -
c a c i ó n de f u t u r a s a m p l i a c i o n e s de l o s s e r v i c i o s que 
s e a n c o m p a t i b l e s c o n l a s n e c e s i d a d e s y l a c a p a c i d a d de 
l a c o m u n i d a d ; y c o o p e r a r c o n o t r o s e s f u e r z o s l o c a l e s de 
d e s a r r o l l o s o c i o e c o n ó m i c o . P a r a s e r e f i c a z , l a 
a d m i n i s t r a c i ó n l o c a l n e c e s i t a e l a p o y o de u n a i n f r a e s -
t r u c t u r a que p u e d a p r e s t a r o r i e n t a c i ó n t é c n i c a . Además , 
d e b e e s t a b l e c e r y m a n t e n e r a r r e g l o s de v i n c u l a c i ó n y 
c o o p e r a c i ó n c o n o r g a n i z a c i o n e s c o m u n i t a r i a s v e c i n a s . 
E s t o s c o n t a c t o s p u e d e n s e r muy ú t i l e s a l e n f r e n t a r 
s i t u a c i o n e s de e m e r g e n c i a u o t r o s p r o b l e m a s » 
Jo T e c n o l o g í a a p r o p i a d a 
1 6 . En e l p a s a d o , h a h a b i d o l a t e n d e n c i a a a d o p t a r 
t e c n o l o g í a s p r o v e n i e n t e s de l o s p a í s e s i n d u s t r i a l m e n t e 
a v a n z a d o s , a f a l t a de o p c i o n e s l o c a l e s e s t a b l e c i d a s y 
d i s p o n i b l e s . Aunque l a s t e c n o l o g í a s a v a n z a d a s p u e d a n 
s e r a p r o p i a d a s en a l g u n a s c i r c u n s t a n b i a s , p u e d e n c a r e c e r 
de l a o r i e n t a c i ó n " s o c i a l " que a t r a e a l a c o m u n i d a d , 
c u y a p a r t i c i p a c i ó n e s e s e n c i a l en l o s p r o g r a m a s de 
a l d e a s , z o n a s r u r a l e s y b a r r i o s de t u g u r i o s . Además , 
l a s e l e c c i o n e s i n a d e c u a d a s de t e c n o l o g í a c o n f r e c u e n c i a 
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h a n d a d o p o r r e s u l t a d o l a e j e c u c i ó n y e l f u n c i o n a m i e n t o 
d e f i c i e n t e s y c o s t o s o s de p r o y e c t o s c o n b a j o s n i v e l e s de 
s e r v i c i o s . E l a p r o v e c h a m i e n t o de f u e n t e s , l a t r a n s m i s i ó n 
y l a d i s t r i b u c i ó n d e l a g u a p u e d e n no m a r c h a r a l mismo 
r i t m o . Los s u m i n i s t r o s i n t e r m i t e n t e s , l a s b a j a s 
p r e s i o n e s y l a s z o n a s m a l a t e n d i d a s o que no r e c i b e n 
n i n g ú n s e r v i c i o p r o n t o s e m a n i f i e s t a n . E l a b a s t e c i -
m i e n t o de a g u a p o r t u b e r í a a l a s z o n a s r u r a l e s a menudo 
s e e n c a r e c e d e b i d o a l a e l e c c i ó n i n a d e c u a d a de l o s 
c r i t e r i o s de d i s e ñ o , p r o c e s o s de t r a t a m i e n t o , e q u i p o y 
t é c n i c a s o p e r a c i o n a l e s . I n c l u s o en s i s t e m a s r u r a l e s más 
s e n c i l l o s , c o n f r e c u e n c i a s e p o n e en p e l i g r o e l s u m i -
n i s t r o a l o s c o n s u m i d o r e s d e b i d o a l a e l e c c i ó n e q u i v o c a d a 
de e q u i p o de d e s i n f e c c i ó n o La a d h e s i ó n a l o s p r i n c i p i o s 
de " t e c n o l o g í a a p r o p i a d a " - l a que s e a d a p t a a l v o l u m e n , 
e l c a r á c t e r , l a c u l t u r a , l a h i s t o r i a y l a c a p a c i d a d de 
l a c o m u n i d a d l o c a l - p r o d u c i r á d i s e ñ o s más e c o n ó m i c o s y , 
s i n e m b a r g o , a c e p t a b l e s . 
1 7 . En l a s z o n a s u r b a n a s , e s p o s i b l e que l a a l t a 
t e c n o l o g í a s e a l a más c o n v e n i e n t e . En c o m u n i d a d e s más 
p e q u e ñ a s y d i s p e r s a s , d e b e a p l i c a r s e u n a t e c n o l o g í a 
s e n c i l l a y e f i c i e n t e en r e l a c i ó n a l c o s t o que p u e d a 
u t i l i z a r e q u i p o y m a t e r i a l e s l o c a l e s , e m p l e a r mano de 
o b r a l o c a l y d e s a r r o l l a r l a i n d u s t r i a l o c a l . L o s 
p l a n i f i c a d o r e s d e b e r í a n t e n e r en c u e n t a l a r e l a c i ó n 
e x i s t e n t e e n t r e l a s n o r m a s de d i s e ñ o y l a b u e n a v o l u n t a d 
de l o s c o n s u m i d o r e s p a r a a p o y a r l o s s e r v i c i ó s e La 
c o o r d i n a c i ó n de l a s n e c e s i d a d e s de d i s e ñ o y s e r v i c i o , y 
l a c o n s i g u i e n t e a d o p c i ó n de u n a t e c n o l o g í a l o c a l 
a p r o p i a d a , d e b e r í a n m i t i g a r l o s p r o b l e m a s de f u n c i o n a -
m i e n t o y c o n s e r v a c i ó n . 
1 8 . Con r e s p e c t o a l a s a c t u a l e s t e c n o l o g í a s de 
s e r v i c i o s , e x i s t e u n a v a s t a gama de p o s i b i l i d a d e s . P a r a 
e l s u m i n i s t r o de a g u a p u e d e n a p l i c a r s e d i v e r s a s a l t e r n a -
t i v a s de d i f e r e n t e s t i p o s de s e r v i c i o ; d e s d e l a s f u e n t e s 
de a g u a p ú b l i c a s o bombas de mano h a s t a l a c o b e r t u r a 
c o m p l e t a c o n c o n e x i o n e s de l a s d i s t i n t a s c a s a s a l o s 
s i s t e m a s de t u b e r í a s . En c u a n t o a l a e l i m i n a c i ó n 
s e g u r a de e x c r e m e n t o s , s e d i s p o n e de o p c i o n e s p a r e c i d a s : 
d e s d e l a s s e n c i l l a s l e t r i n a s de f o s a s e c a (o p o z o s 
c i e g o s ) h a s t a l a s c o m p l e j a s i n s t a l a c i o n e s c o n a g u a s 
c l o a c a l e s . En r e a l i d a d , l a i n s t a l a c i ó n de l e t r i n a s , 
c o m p l e m e n t a d a c o n e d u c a c i ó n s a n i t a r i a , p r o p o r c i o n a u n a 
a l t e r n a t i v a s e g u r a y e s p e c i a l m e n t e e f i c i e n t e en r e l a c i ó n 
a l c o s t o en l a s z o n a s r u r a l e s menos p o b l a d a s d o n d e l o s 
s i s t e m a s de a l c a n t a r i l l a d o p r á c t i c a m e n t e no e x i s t e n . 
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N a t u r a l m e n t e , l a t e c n o l o g í a a p r o p i a d a c a m b i a r á c o n e l 
d e s a r r o l l o y l o s s e r v i c i o s s e n c i l l o s que p u e d a n s e r 
a d e c u a d o s p o r e l momento t e n d r á n que s e r r e e m p l a z a d o s 
e n e l f u t u r o p o r s i s t e m a s más c o m p l e j o s , s e g ú n s e a 
n e c e s a r i o . 
k . R e c u r s o s h u m a n o s 
1 9 . La f a l t a de p e r s o n a l c a p a c i t a d o s u f i c i e n t e 
c o n s t i t u y e u n a a m e n a z a p o t e n c i a l p a r a e l l o g r o de l o s 
o b j e t i v o s d e l D e c e n i o , , La e s c a s e z de p e r s o n a l 
c a l i f i c a d o h a c o n t r i b u i d o en e l p a s a d o a l a d e f i c i e n t e 
p l a n i f i c a c i ó n , e j e c u c i ó n , f u n c i o n a m i e n t o y c o n s e r v a c i ó n 
de p r o y e c t o s , , I n c l u s o e n l o s c a s o s en que s e c u e n t a c o n 
p e r s o n a l s u f i c i e n t e , e l m e j o r a m i e n t o de s u s c o n o c i m i e n t o s 
t é c n i c o s p o d r í a c o n d u c i r a u n a mayor p r o d u c t i v i d a d » Es 
n e c e s a r i o m e j o r a r l o s c o n o c i m i e n t o s e s p e c i a l i z a d o s d e l 
p e r s o n a l y a e n f u n c i o n e s m e d i a n t e l a e d u c a c i ó n 
c o n t i n u a d a . 
2 0 . L o s e s f u e r z o s de c a p a c i t a c i ó n d e s p l e g a d o s en a ñ o s 
a n t e r i o r e s h a n c r e a d o u n n ú c l e o de p e r s o n a s t é c n i c a m e n t e 
i d ó n e a s . S i n e m b a r g o , s e r e q u i e r e u n e f e c t o m u l t i p l i -
c a d o r más a m p l i o , l o que s i g n i f i c a l a o r g a n i z a c i ó n de 
s i s t e m a s de c a p a c i t a c i ó n que s e s o s t e n g a n c o n s u s 
p r o p i o s r e c u r s o s en c a d a p a í s o g r u p o de p a í s e s y l a 
u t i l i z a c i ó n de l a s i n s t i t u c i o n e s y e x p e r t o s t é c n i c o s 
e x i s t e n t e s . P o r i n t e r m e d i o de e s t o s s e r v i c i o s 
n a c i o n a l e s d e b e r í a s e r p o s i b l e t a m b i é n p r e p a r a r a d e c u a d o s 
m a n u a l e s de c a p a c i t a c i ó n y t r a b a j o o r i e n t a d o s h a c i a e l 
r e n d i m i e n t o y o t r o s m a t e r i a l e s de e n s e ñ a n z a , a s í como 
o r g a n i z a r c u r s o s de c a p a c i t a c i ó n . 
2 1 . L o s g o b i e r n o s d e b e r í a n t r a t a r de o b t e n e r f o n d o s , 
e s p e c i a l m e n t e e n t r e l o s d o n a n t e s , a n t e s de l a i n v e r s i ó n 
c o n o b j e t o de c a p a c i t a r g e n t e y e s t a b l e c e r u n a i n f r a -
e s t r u c t u r a de c a p a c i t a c i ó n , d a d o que l a c a p a c i d a d de 
a b s o r c i ó n r e s u l t a e s e n c i a l p a r a p r o t e g e r l a i n v e r s i ó n 
h e c h a en c a p a c i t a c i ó n y g a r a n t i z a r que t e n g a l a s 
r e p e r c u s i o n e s que s e d e s e a n . Los g o b i e r n o s d e b e r í a n 
a l e n t a r l a p r e s t a c i ó n de a s i s t e n c i a e x t e r n a s o b r e u n a 
b a s e de p r o g r a m a s y p r o y e c t o s , r e o r i e n t a d a p a r a a p o y a r 
e l d e s a r r o l l o que s e s o s t i e n e c o n s u s p r o p i o s r e c u r s o s 
y d e l c u a l l a c a p a c i t a c i ó n d e l p e r s o n a l en t o d o s l o s 
n i v e l e s e s p a r t e i n t e g r a n t e . 
5 . R e c u r s o s f i n a n c i e r o s 
2 2 . P a r a que l o s p a í s e s de l a r e g i ó n a l c a n c e n l o s 
o b j e t i v o s d e l D e c e n i o s e n e c e s i t a r á u n a c o n s i d e r a b l e 
i n v e r s i ó n de c a p i t a l , a u n q u e en l o s d o s ú l t i m o s d e c e n i o s 
l o s p a í s e s de A m é r i c a L a t i n a h a n r e a l i z a d o g r a n d e s 
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i n v e r s i o n e s p a r a a m p l i a r l a c o b e r t u r a de l o s s e r v i c i o s de 
a g u a y s a n e a m i e n t o » En e l d e c e n i o de 1 9 7 0 e l n i v e l de 
i n v e r s i ó n a s c e n d i ó a más de 1 000 m i l l o n e s de d ó l a r e s 
e s t a d o u n i d e n s e s a l a ñ o . 
23» L o s c o s t o s de l o s s e r v i c i o s de a g u a y s a n e a m i e n t o 
v a r í a n c o n s i d e r a b l e m e n t e , l o que d e p e n d e de l o s p a í s e s 
y d e l t i p o de s e r v i c i o p r o p o r c i o n a d o . La OMS h a 
c a l c u l a d o ( 1 9 7 7 ) e l c o s t o med io p e r c á p i t a de l o s 
d i f e r e n t e s s e r v i c i o s p a r a l a s z o n a s u r b a n a s en l a 
s i g u i e n t e f o r m a : a b a s t e c i m i e n t o de a g u a c o n e c t a d o a l a 
r e s i d e n c i a , 1 2 4 d ó l a r e s e s t a d o u n i d e n s e s ; i n s t a l a c i o n e s 
p ú b l i c a s de a b a s t e c i m i e n t o de a g u a ( f u e n t e s de a g u a 
p ú b l i c a ) , 4 8 d ó l a r e s e s t a d o u n i d e n s e s ; s e r v i c i o de a l c a n -
t a r i l l a d o , 1 1 2 d ó l a r e s e s t a d o u n i d e n s e s ; y s i s t e m a 
d o m é s t i c o de e l i m i n a c i ó n de d e s e c h o s , 3 5 d ó l a r e s 
e s t a d o u n i d e n s e s . En l a s z o n a s r u r a l e s , e l c o s t o e s t i m a d o 
p e r c á p i t a d e l s u m i n i s t r o de a g u a e s de 26 d ó l a r e s y e l 
de l a s l e t r i n a s , de 5 d ó l a r e s . 
2 4 . S e g ú n e l t i p o de t e c n o l o g í a que s e a d o p t e , y o t r o s 
f a c t o r e s , l a s p r o y e c t a d a s i n v e r s i o n e s n e c e s a r i a s p a r a 
f i n a n c i a r l o s s e r v i c i o s de s u m i n i s t r o de a g u a y e l i m i -
n a c i ó n de e x c r e m e n t o s d u r a n t e e l D e c e n i o a s c e n d e r á n a 
e n t r e 2 000 m i l l o n e s de d ó l a r e s y más de 4 000 m i l l o n e s 
de d ó l a r e s a l a ñ o . 1 4 / Los m a y o r e s a u m e n t o s de i n v e r s i ó n 
s e r á n n e c e s a r i o s p a r a l o s s e r v i c i o s u r b a n o s de a l c a n t a -
r i l l a d o y e l s u m i n i s t r o de a g u a y s a n e a m i e n t o en l a s 
z o n a s r u r a l e s . A e s t o c a b e a g r e g a r l o s r e c u r s o s 
n e c e s a r i o s p a r a e l f u n c i o n a m i e n t o y l a c o n s e r v a c i ó n de 
l o s s i s t e m a s e x i s t e n t e s y de l o s n u e v o s . 
2 5 . En e l p a s a d o , l o s r e c u r s o s f i n a n c i e r o s p a r a 
r e a l i z a r i n v e r s i o n e s en l a e s f e r a d e l s u m i n i s t r o de a g u a 
y s a n e a m i e n t o h a n p r o v e n i d o de c u a t r o f u e n t e s p r i n c i -
p a l e s : a y u d a o e n d e u d a m i e n t o e x t e r n o s , l a t r i b u t a c i ó n 
g e n e r a l , l o s i n g r e s o s de l o s o r g a n i s m o s de s u m i n i s t r o de 
a g u a y s a n e a m i e n t o y l o s p r o p i o s r e c u r s o s de l o s u s u a r i o s . 
La i m p o r t a n c i a de c a d a u n a de e s t a s f u e n t e s de r e c u r s o s 
h a v a r i a d o con e l t i e m p o , g e o g r á f i c a m e n t e y c o n l a 
t e c n o l o g í a e m p l e a d a . En e l f u t u r o , l a i n v e r s i ó n en e l 
s e c t o r p r o b a b l e m e n t e s e g u i r á f l u y e n d o de e s t a s c u a t r o 
f u e n t e s p r i n c i p a l e s y su i m p o r t a n c i a c o n t i n u a r á v a r i a n d o 
s e g ú n l a s p o l í t i c a s e s p e c í f i c a s que s e a d o p t e n en 
r e l a c i ó n con l a p r e s t a c i ó n de s e r v i c i o s . 
2 6 . Al c a l c u l a r l a s f u t u r a s c o n t r i b u c i o n e s que h a n de 
e s p e r a r s e de e s t a s d i s t i n t a s f u e n t e s , c a b e t e n e r en 
c u e n t a l o s i g u i e n t e : 
i ) L a s a s i g n a c i o n e s g u b e r n a m e n t a l e s p r o v i e n e n de 
l o s p r e s u p u e s t o s o r d i n a r i o s o e x t r a o r d i n a r i o s d e l p a í s , 
l a p r o v i n c i a o l a m u n i c i p a l i d a d . De d i c h o s p r e s u p u e s t o s , 
s e a s i g n a a c a d a s e c t o r u n a d e t e r m i n a d a p r o p o r c i ó n que 
t a l v e z s e a d i f í c i l de a u m e n t a r de c o n f o r m i d a d con l a s 
n e c e s i d a d e s d e l D e c e n i o . 
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i i ) Es p r o b a b l e que l a s c o n t r i b u c i o n e s de l o s 
u s u a r i o s a l a f i n a n c i a c i ó n de i n v e r s i o n e s d u r a n t e e l 
D e c e n i o s e c o n c e n t r e n e n g r a n m e d i d a e n t r e a q u e l l o s 
g r u p o s de l a p o b l a c i ó n más d e s p r o v i s t o s de un s e r v i c i o 
a d e c u a d o , e s d e c i r , l a p o b l a c i ó n d i s p e r s a de l a s z o n a s 
r u r a l e s o En l a s z o n a s de p o b l a c i ó n más d e n s a , t a n t o 
r u r a l e s como u r b a n a s , que s e a n a d e c u a d a s p a r a s i s t e m a s 
c e n t r a l i z a d o s de t u b e r í a s c u a l q u i e r c o n t r i b u c i ó n d i r e c t a 
de l o s u s u a r i o s s e r e s t r i n g i r á muy p r o b a b l e m e n t e a l p a g o 
de l o s c a r g o s de c o n e x i ó n , a u n q u e s e d e b e r í a t r a t a r de 
l o g r a r l a p a r t i c i p a c i ó n d i r e c t a d e l b e n e f i c i a r i o en l a 
c o n s t r u c c i ó n y f u n c i o n a m i e n t o de s i s t e m a s e n l o s c a s o s 
en que s e p r o d u z c a n a h o r r o s en l o s c o s t o s de i n v e r s i ó n . 
i i i ) La c o n t r i b u c i ó n a l a f i n a n c i a c i ó n de l o s 
s i s t e m a s de s u m i n i s t r o de a g u a y a l c a n t a r i l l a d o d e r i v a d a 
d e l i n g r e s o de l a s c o m p a ñ í a s que p r o p o r c i o n a n e s o s 
s e r v i c i o s d e p e n d e r á de l a s t a r i f a s que c o b r e n . En e l 
p a s a d o , l a p r o p o r c i ó n de r e c u r s o s f i n a n c i e r o s p a r a l a 
a m p l i a c i ó n de l o s s i s t e m a s g e n e r a d o s de e s t a m a n e r a h a 
s i d o p e q u e ñ a y v a r i a b l e . S i n e m b a r g o , l a s t a r i f a s 
p u e d e n c o n s t i t u i r u n a f u e n t e s i g n i f i c a t i v a de i n g r e s o s 
y d e b e r í a n a d o p t a r s e l a s p o l í t i c a s p a r a m e j o r a r l a 
a u t o s u f i c i e n c i a f i n a n c i e r a g e n e r a l d e l s e c t o r . 
i v ) L o s p r é s t a m o s e x t e r n o s , p r o p o r c i o n a d o s en g r a n 
p a r t e p o r e l B a n c o M u n d i a l y e l B a n c o I n t e r a m e r i c a n o de 
D e s a r r o l l o , h a n a y u d a d o en e l p a s a d o a f i n a n c i a r l a s 
i n v e r s i o n e s p a r a e l s u m i n i s t r o de a g u a y a l c a n t a r i l l a d o . 
La c o n t r i b u c i ó n de e s a s f u e n t e s e x t e r n a s a l f i n a n c i a -
m i e n t o t o t a l d e l s u m i n i s t r o de a g u a y s a n e a m i e n t o h a 
e q u i v a l i d o a p r o x i m a d a m e n t e a l 10% en e l p a s a d o , a u n q u e 
en a ñ o s r e c i e n t e s d i s m i n u y ó en A m é r i c a L a t i n a h a s t a 
n i v e l e s i n f e r i o r e s a d i c h o p o r c e n t a j e . La c o n t r i b u c i ó n 
g l o b a l de l a s f u e n t e s e x t e r n a s a l f i n a n c i a m i e n t o d e l 
s e c t o r p o s i b l e m e n t e p u e d a m a n t e n e r s e s i l o s b a n c o s 
i n t e r n a c i o n a l e s o t o r g a n p r i o r i d a d a l s e c t o r » S i n 
e m b a r g o , t a l v e z l o más i m p o r t a n t e s e a l a d i s t r i b u c i ó n 
de l o s p r é s t a m o s . La p a u t a de f i n a n c i a m i e n t o d e l p a s a d o , 
e x c e s i v a m e n t e i n c l i n a d a en f a v o r de u n o s p o c o s de l o s 
p a í s e s más g r a n d e s , t e n d r á que c a m b i a r s i s e d e s e a 
a l c a n z a r l a s m e t a s d e l D e c e n i o e n l o s p a í s e s más 
p e q u e ñ o s y menos d e s a r r o l l a d o s de l a r e g i ó n » 
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I V . UNA ESTRATEGIA REGIONAL PARA EL DECENIO 
2 7 . S i s e d e s e a que p a r a 1 9 9 0 s e p r o p o r c i o n e s e r v i c i o s 
de a g u a y s a n e a m i e n t o a t o d o s , l a s o r g a n i z a c i o n e s 
i n t e r n a c i o n a l e s , l a s o f i c i n a s y c o m i s i o n e s r e g i o n a l e s y 
l o s g o b i e r n o s n a c i o n a l e s t e n d r á n q u e o r g a n i z a r a c t i v i -
d a d e s r a d i c a l e s , r á p i d a s y en g r a n e s c a l a » E l d e s a f í o 
e s i m p o r t a n t e y s ó l o s e l e p u e d e h a c e r f r e n t e m e d i a n t e 
l a c o o r d i n a c i ó n de e s f u e r z o s d e s d e l o s n i v e l e s más 
l o c a l e s a l o s más m u n d i a l e s . 
2 8 . A n i v e l m u n d i a l s e h a e s t a b l e c i d o un C o m i t é 
D i r e c t i v o p a r a l a A c c i ó n C o o p e r a t i v a b a j o l a p r e s i d e n c i a 
d e l A d m i n i s t r a d o r A d j u n t o d e l PNUD. L o s o r g a n i s m o s 
r e p r e s e n t a d o s en e s t e C o m i t é s o n e l Banco M u n d i a l , l a 
OMS, l a OIT , e l UNICEF, l a FAO y l a s N a c i o n e s U n i d a s . 
E l C o m i t é h a i d e n t i f i c a d o l a s s i g u i e n t e s e s f e r a s 
p r i n c i p a l e s en l a s que c o o r d i n a r á a c t i v i d a d e s : 
i ) E s t u d i o s de a l t e r n a t i v a s de b a j o c o s t o en l a 
e s f e r a d e l s u m i n i s t r o de a g u a y e l s a n e a m i e n t o - , 
i i ) Un s i s t e m a p a r a p r o p o r c i o n a r i n f o r m a c i ó n a l o s 
p o s i b l e s d o n a n t e s s o b r e l o s p l a n e s y p r o y e c t o s 
de l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o y a l o s p a í s e s s o b r e 
l a d i s p o n i b i l i d a d de a y u d a de d o n a n t e s y 
c r i t e r i o s p a r a o t o r g a r l a ; 
i i i ) E l f u n c i o n a m i e n t o de un c e n t r o de c o o r d i n a c i ó n 
p a r a e l i n t e r c a m b i o de i n f o r m a c i ó n s o b r e l a s 
a c t i v i d a d e s d e l D e c e n i o ; 
i v ) A c t i v i d a d e s de a p o y o p a r a l a p l a n i f i c a c i ó n 
n a c i o n a l ; 
v ) Un p r o g r a m a de r e l a c i o n e s p ú b l i c a s p a r a 
d e s a r r o l l a r y p r o m o v e r a c t i v i d a d e s d e l D e c e n i o . 
29o A n i v e l r e g i o n a l , l a r e s p o n s a b i l i d a d de l a 
c o o r d i n a c i ó n de l a s a c t i v i d a d e s de d e s a r r o l l o d e l s e c t o r 
de a g u a y s a n e a m i e n t o q u e s e r e a l i z a n d e n t r o d e l s i s t e m a 
de l a s N a c i o n e s U n i d a s en a p o y o d e l D e c e n i o e s c o m p a r -
t i d a p o r l a C o m i s i ó n E c o n ó m i c a p a r a A m é r i c a L a t i n a y l a 
O r g a n i z a c i ó n P a n a m e r i c a n a de l a S a l u d , p e r o o t r o s 
o r g a n i s m o s i n t e r n a c i o n a l e s r e a l i z a n i m p o r t a n t e s a c t i v i -
d a d e s en m a t e r i a de s u m i n i s t r o de a g u a y s a n e a m i e n t o en 
l a r e g i ó n . 
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3 0 . En g e n e r a l , e l p a p e l de l o s o r g a n i s m o s i n t e r n a -
c i o n a l e s c o n s i s t e , p o r u n a p a r t e , e n a l e n t a r u n mayor 
a p o y o t é c n i c o y e l a u m e n t o de l a f i n a n c i a c i ó n e x t e r n a a 
t r a v é s de i n s t i t u c i o n e s f i n a n c i e r a s y o r g a n i s m o s 
b i l a t e r a l e s y , p o r o t r a p a r t e , en c o o p e r a r c o n l o s p a í s e s 
en l a c o o r d i n a c i ó n de l a s a c t i v i d a d e s d e l s e c t o r a n i v e l 
n a c i o n a l , a s e g u r a r m a y o r e s c o n t r i b u c i o n e s f i n a n c i e r a s 
i n t e r n a s p a r a d i c h a s a c t i v i d a d e s , f o r m u l a r y d i r i g i r 
p r o y e c t o s , a s i g n a n d o p r i o r i d a d a l o s s e r v i c i o s p a r a l o s 
p o b r e s de l a s z o n a s u r b a n a s y r u r a l e s , f o m e n t a r l a 
p a r t i c i p a c i ó n de l a c o m u n i d a d y l a c o o p e r a c i ó n t é c n i c a 
e n t r e l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o y a s e g u r a r l a u t i l i z a c i ó n 
e f i c a z de l o s r e c u r s o s m e d i a n t e e l i n t e r c a m b i o y l a 
d i f u s i ó n de i n f o r m a c i ó n r e l a t i v a a l o s p r o g r a m a s y 
r e c u r s o s . 
3 1 . E l p r o g r a m a de a b a s t e c i m i e n t o de a g u a y s a n e a m i e n t o 
a m b i e n t a l de l a O r g a n i z a c i ó n P a n a m e r i c a n a de l a S a l u d 
e s t á o r i e n t a d o h a c i a e l d e s a r r o l l o a m e d i a n o y l a r g o 
p l a z o s d e n t r o d e l m a r c o d e l D e c e n i o . J u n t o c o n e l Banco 
M u n d i a l , e l p e r s o n a l de l a OPS h a r e a l i z a d o e n c u e s t a s 
s e c t o r i a l e s p a r a d e t e r m i n a r l a s i t u a c i ó n y l a s n e c e s i -
d a d e s e x i s t e n t e s en m u c h o s p a í s e s de l a r e g i ó n y h a 
d e s p l e g a d o e s f u e r z o s p a r a f o r t a l e c e r l a c a p a c i d a d 
n a c i o n a l p a r a i d e n t i f i c a r y e l a b o r a r p r o y e c t o s . En e l 
p r o g r a m a s e s u b r a y a e l m e j o r a m i e n t o de l a s a c t i v i d a d e s 
de f u n c i o n a m i e n t o y c o n s e r v a c i ó n p a r a r e d u c i r p é r d i d a s , 
a l c a n z a r m e j o r c a l i d a d y a s e g u r a r u n s e r v i c i o c o n t i n u o . 
E l C e n t r o P a n a m e r i c a n o de I n g e n i e r í a S a n i t a r i a y C i e n c i a s 
d e l A m b i e n t e , q u e f u n c i o n a en Lima c o n a p o y o d e l P e r ú y 
d e l B a n c o I n t e r a m e r i c a n o de D e s a r r o l l o , e s t á o r g a n i z a n d o 
s i s t e m a s p a r a i m p a r t i r c a p a c i t a c i ó n en m a t e r i a de 
f u n c i o n a m i e n t o y c o n s e r v a c i ó n de s e r v i c i o s de s u m i n i s t r o 
de a g u a p o t a b l e y s a n e a m i e n t o a m b i e n t a l . En e l C a r i b e 
y p a r t e s de C e n t r o a m é r i c a , s e e s t á n i n t e g r a n d o l a s 
m e d i d a s s a n i t a r i a s b á s i c a s c o n l a a t e n c i ó n p r i m a r i a de 
l a s a l u d y s e l a s e s t á i n c l u y e n d o en l a p a r t i c i p a c i ó n 
de l a c o m u n i d a d . E l p r o g r a m a de l a OPS de l i b r o s de 
t e x t o s o b r e s a n e a m i e n t o a m b i e n t a l s e c e n t r a r á e n 
p r o p o r c i o n a r c a p a c i t a c i ó n y m a t e r i a l e s e d u c a c i o n a l e s . 
3 2 . A c t u a n d o como o r g a n i s m o de e j e c u c i ó n p a r a u n 
n ú m e r o c a d a v e z mayor de o r g a n i s m o s i n t e r n a c i o n a l e s y 
b i l a t e r a l e s , l a OPS e s t á d e s a r r o l l a n d o p r o y e c t o s 
i n n o v a d o r e s , muchos de l o s c u a l e s - como e l p r o y e c t o de 
o r d e n a c i ó n de l a s a g u a s de l a C u e n c a d e l C a r i b e - s o n de 
c a r á c t e r s u b r e g i o n a l . E s t á t r a b a j a n d o p a r a e s t a b l e c e r , 
m e d i a n t e l a c o o p e r a c i ó n t é c n i c a h o r i z o n t a l , e l d i s e ñ o de 
t e c n o l o g í a s l o c a l m e n t e a p r o p i a d a s y l a i n v e s t i g a c i ó n 
a p l i c a d a c o n e x a , i n c l u i d a l a e x p l o r a c i ó n de o t r a s f u e n t e s 
p o s i b l e s de e n e r g í a p a r a a p o y a r l o s p r o g r a m a s de 
s u m i n i s t r o de a g u a y s a n e a m i e n t o , , 
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33- La C o m i s i ó n E c o n ó m i c a p a r a A m é r i c a L a t i n a g e n e r a l -
m e n t e h a c o o p e r a d o c o n l a O r g a n i z a c i ó n P a n a m e r i c a n a de 
l a S a l u d a p o y a n d o l o s p r e p a r a t i v o s p a r a e l D e c e n i o a 
n i v e l r e g i o n a l , a s í como d e s a r r o l l a n d o s u s p r o p i a s 
a c t i v i d a d e s » E s t a s h a n s i d o d i r i g i d a s h a c i a un e s t u d i o 
de l a s n e c e s i d a d e s y p o s i b l e s f u e n t e s de f i n a n c i a c i ó n de 
l a s i n v e r s i o n e s que s e r e q u i e r e n p a r a l o g r a r l o s 
o b j e t i v o s d e l D e c e n i o y h a c i a l a o r g a n i z a c i ó n de 
r e u n i o n e s de r e p r e s e n t a n t e s de o r g a n i s m o s n a c i o n a l e s e 
i n t e r n a c i o n a l e s p a r a e x a m i n a r e s t r a t e g i a s en a s p e c t o s 
e s p e c í f i c o s d e l s u m i n i s t r o de a g u a y e l s a n e a m i e n t o 
a m b i e n t a l » E l o b j e t i v o g e n e r a l de l a s r e u n i o n e s e s 
a y u d a r a l o s G o b i e r n o s a e s t a b l e c e r c a u c e s de c o o p e r a c i ó n 
e n l o s a s p e c t o s f i n a n c i e r o s , e c o n ó m i c o s y s o c i a l e s d e l 
a g u a p o t a b l e y e l s a n e a m i e n t o a m b i e n t a l d e n t r o de A m é r i c a 
L a t i n a . E s t a c o o p e r a c i ó n s e f u n d a r á en l a c a p a c i d a d 
e x i s t e n t e y l a e x p e r i e n c i a de l o s d i v e r s o s ó r g a n o s de 
a g u a p o t a b l e y s a n e a m i e n t o en l o s a s p e c t o s m e n c i o n a d o s . 
E l o b j e t i v o c o n c r e t o s e r á o f r e c e r u n a o p o r t u n i d a d p a r a : 
a ) I d e n t i f i c a r c a u c e s de c o o p e r a c i ó n h o r i z o n t a l 
en a s p e c t o s f i n a n c i e r o s , e c o n ó m i c o s y s o c i a l e s 
r e l a c i o n a d o s c o n e l s e c t o r ; y 
b ) P r e p a r a r e l t e r r e n o p a r a l a i n i c i a c i ó n de 
a c t i v i d a d e s de c o o p e r a c i ó n c o n a r r e g l o a l o 
c o n v e n i d o . 
Se h a n p r o g r a m a d o d o s r e u n i o n e s : u n a p a r a e x a m i n a r l a s 
n e c e s i d a d e s de l o s p a í s e s s u d a m e r i c a n o s y l a o t r a p a r a 
e x a m i n a r l a s n e c e s i d a d e s de l o s demás p a í s e s de A m é r i c a 
L a t i n a y e l C a r i b e « Además , l a C o m i s i ó n h a a y u d a d o a 
c o o r d i n a r l a s a c t i v i d a d e s r e l a c i o n a d a s c o n e l D e c e n i o 
p o r i n t e r m e d i o d e l Grupo de T r a b a j o I n t e r s e c r e t a r i a l 
s o b r e R e c u r s o s H í d r i c o s e n A m é r i c a L a t i n a . 
3 4 . C u a l e s q u i e r a que s e a n l o s a r r e g l o s y l a s 
a c t i v i d a d e s a n i v e l i n t e r n a c i o n a l , e l D e c e n i o s ó l o p o d r á 
l o g r a r é x i t o s i l o s d i s t i n t o s p a í s e s t o m a n l a i n i c i a t i v a 
y d e m u e s t r a n v o l u n t a d de a c t u a r . Son l o s p r o p i o s 
g o b i e r n o s l o s que d e b e n a s i g n a r p r i o r i d a d a l o s o b j e t i v o s 
r e l a c i o n a d o s con e l s u m i n i s t r o de a g u a y e l s a n e a m i e n t o 
a m b i é n t a l o Muchos p a í s e s de l a r e g i ó n y a h a n e s t a b l e c i d o 
c o m i t é s n a c i o n a l e s de c o o r d i n a c i ó n p a r a i n f o r m a r s o b r e 
t o d a s l a s m a t e r i a s r e l a c i o n a d a s con e l D e c e n i o , d e f i n i r 
l o s o b j e t i v o s n a c i o n a l e s , p r e p a r a r p l a n e s p a r a a l c a n z a r 
l a s m e t a s y p r e p a r a r y c o o r d i n a r p r o y e c t o s . 
3 5 . E s t a s m e t a s n a c i o n a l e s d e b e n s e r r e a l i s t a s , 
r e f l e j a r l o s o b j e t i v o s f i j a d o s a n i v e l m u n d i a l y 
j u s t i f i c a r s e p o r l a a s i g n a c i ó n de l a más e l e v a d a 
p r i o r i d a d a l s e c t o r d e n t r o d e l d e s a r r o l l o s o c i o e c o n ó m i c o 
e n g e n e r a l , con c o n c e n t r a c i ó n e n l a s z o n a s r u r a l e s y 
u r b a n a s , que no r e c i b e s e r v i c i o s . Además , s i n d u d a l o s 
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p a í s e s d e s e a r á n c o n c e n t r a r s e e n : e l c a m b i o de t e c n o l o g í a , 
c o n u n d e s p l a z a m i e n t o h a c i a l a s s o l u c i o n e s de m e n o r 
c o s t o ; e l u s o de r e c u r s o s humanos y m a t e r i a l e s 
e x i s t e n t e s e n l a c o m u n i d a d ; l a i d e n t i f i c a c i ó n y p r e p a -
r a c i ó n de p r o y e c t o s p a r a a t r a e r f i n a n c i a m i e n t o ; l a 
e v a l u a c i ó n de l o s r e c u r s o s humanos e i n s t i t u c i o n a l e s y 
c a m p a ñ a s p a r a f o r t a l e c e r y a u m e n t a r su c a p a c i d a d ; e l 
m e j o r a m i e n t o de l a s a c t i v i d a d e s de f u n c i o n a m i e n t o y 
c o n s e r v a c i ó n p a r a a s e g u r a r l a c a l i d a d d e l a g u a y e v i t a r 
l a s u b u t i l i z a c i ó n de l a s i n s t a l a c i o n e s que s e c o m p l e t e n ; 
y e l d e s a r r o l l o d e m e c a n i s m o s n a c i o n a l e s de f i n a n c i a c i ó n , , 
360 A h o r a que l o s p a í s e s de l a r e g i ó n h a n e s t a b l e c i d o 
s u s m e t a s e n e l s e c t o r de s u m i n i s t r o de a g u a y 
s a n e a m i e n t o a m b i e n t a l - a s a b e r , e x t e n d e r l a c o b e r t u r a 
a t o d a l a p o b l a c i ó n p a r a f i n e s d e l p r e s e n t e d e c e n i o -
l o s p l a n i f i c a d o r e s d e l s e c t o r d e b e n t r a z a r s u p l a n de 
a c c i ó n p a r a que l o s e s f u e r z o s p u e d a n p o n e r s e e n m a r c h a . 
D e b e r á n c o n s i d e r a r l a s n e c e s i d a d e s l o c a l e s , r e g i o n a l e s 
y n a c i o n a l e s p a r a d e t e r m i n a r l a í n d o l e y e l a l c a n c e de 
l o s r e c u r s o s h u m a n o s , f i n a n c i e r o s , t e c n o l ó g i c o s e 
i n s t i t u c i o n a l e s que d e b e r á n m o v i l i z a r s e p a r a a p o y a r 
e s o s e s f u e r z o s . 
3 7 . E n t r e l o s o b j e t i v o s de l a p l a n i f i c a c i ó n p a r a e l 
D e c e n i o d e b e f i g u r a r l a c a p a c i d a d de i n f l u i r en l a s 
d e c i s i o n e s de p o l í t i c a a l más a l t o n i v e l de g o b i e r n o 
a f i n de i n t e g r a r e l s e c t o r e n e l d e s a r r o l l o s o c i o e c o n ó -
m i c o g e n e r a l . E l l o g r o de e s t e o b j e t i v o e x i g e l a 
c o l a b o r a c i ó n i n t e r s e c t o r i a l c o n l o s M i n i s t e r i o s de O b r a s 
P ú b l i c a s , de H a c i e n d a , d e P l a n i f i c a c i ó n y de S a l u d y 
B i e n e s t a r S o c i a l p a r a a s i g n a r r e s p o n s a b i l i d a d r e s p e c t o 
de l a promoción, d i r e c c i ó n , m a n e j o y a d m i n i s t r a c i ó n de 
l o s p r o g r a m a s , a l e n t a r l a p a r t i c i p a c i ó n de l a c o m u n i d a d 
en e l f u n c i o n a m i e n t o y c o n s e r v a c i ó n d e l p r o y e c t o y 
e s t a b l e c e r e n l a c e e n t r e l o s p l a n i f i c a d o r e s de l a 
i n v e r s i ó n y e l d e s a r r o l l o . 
38. L o s b e n e f i c i o s que en m a t e r i a de s a l u d d e r i v a n d e l 
a c c e s o a l a g u a p u r a y u n a d e c u a d o s a n e a m i e n t o a m b i e n t a l 
s o n i n c u e s t i o n a b l e s , p e r o t a l v e z l o s b e n e f i c i o s e c o n ó -
m i c o s s o n i n c l u s o de m a y o r s i g n i f i c a c i ó n d e b i d o a l o s 
a h o r r o s p o t e n c i a l e s en e l t r a t a m i e n t o de l a s e n f e r m e d a d e s 
r e l a c i o n a d a s c o n e l a g u a y l a mayor p r o d u c t i v i d a d 
l o g r a d a g r a c i a s a l a l i v i o de l a s d i f i c u l t a d e s de d i s t r i -
b u c i ó n y l a l i b e r a c i ó n de l a s m u j e r e s y l o s n i ñ o s de l a s 
l a b o r e s de a c a r r e o d e l a g u a . S o c i a l m e n t e , l a c o n s t r u c -
c i ó n c o n é x i t o de i n s t a l a c i o n e s de s u m i n i s t r o de a g u a y 
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s a n e a m i e n t o a m b i e n t a l p u e d e n c o n s t i t u i r e l p u n t o de 
p a r t i d a de l a a u t o s u f i c i e n c i a de l a c o m u n i d a d . P o r 
c o n s i g u i e n t e , e s d i f í c i l s o b r e s t i m a r l a p o s i b l e 
s i g n i f i c a c i ó n q u e p o d r í a t e n e r e l D e c e n i o p a r a t o d o e l 
p r o c e s o de d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o y s o c i a l . 
N o t a s 
1 / E s t a s c u e s t i o n e s h a n s i d o a n a l i z a d a s e n o t r a 
o p o r t u n i d a d . V é a s e T e r e n c e L e e , " E l a b a s t e c i m i e n t o de 
a g u a : Una n e c e s i d a d b á s i c a " , en P o b r e z a , n e c e s i d a d e s 
b á s i c a s y d e s a r r o l l o ( P u b l i c a c i ó n CEPAL/ILPES/UNICEF) . 
2 / En e l c a s o de a l g u n o s p a í s e s , e n e s p e c i a l d e l 
C a r i b e , h a y e s c a s a i n f o r m a c i ó n d i s p o n i b l e y f u e p r e c i s o 
e x c l u i r l o s d e l c u a d r o . F e l i z m e n t e , e n l a m a y o r í a de l o s 
p a í s e s d e l C a r i b e e l a c c e s o a l a g u a p o t a b l e y a u n 
s a n e a m i e n t o a d e c u a d o e s u n i v e r s a l y l a l a b o r d e l p r ó x i m o 
D e c e n i o c o n s i s t e en m a n t e n e r , m e j o r a r y a m p l i a r l o s 
s e r v i c i o s e x i s t e n t e s en v e z de s a t i s f a c e r u n a f u e r t e 
a c u m u l a c i ó n de demanda r e z a g a d a . 
Se c o n s i d e r a que e l s u m i n i s t r o de a g u a p o t a b l e 
e s a d e c u a d o c u a n d o , en e l c a s o de l a p o b l a c i ó n u r b a n a y 
de l a r u r a l c o n c e n t r a d a , l a v i v i e n d a e s t á c o n e c t a d a a 
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INTRODUCTION 
T h i s d o c u m e n t b r i n g s t o g e t h e r t h r e e p a p e r s on 
v a r i o u s s o c i a l and e c o n o m i c a s p e c t s o f t h e I n t e r n a t i o n a l 
D r i n k i n g W a t e r S u p p l y a n d S a n i t a t i o n D e c a d e i n L a t i n 
A m e r i c a . 
The f i r s t p a p e r , "The f i n a n c i a l demands o f t h e 
I n t e r n a t i o n a l D r i n k i n g W a t e r S u p p l y a n d S a n i t a t i o n D e c a d e 
i n L a t i n A m e r i c a " , a s i t s t i t l e s u g g e s t s , i s an 
i n v e s t i g a t i o n o f t h e f i n a n c i a l r e s o u r c e s t h a t w i l l be 
r e q u i r e d i f t h e o b j e c t i v e s o f t h e D e c a d e a r e t o be 
a c h i e v e d . The p a p e r p r e s e n t s i n some d e t a i l , f o r e v e r y 
c o u n t r y o f t h e r e g i o n , e s t i m a t e s o f t h e i n v e s t m e n t s 
r e q u i r e d a n d d i s c u s s e s t h e p o s s i b l e s o u r c e s o f f i n a n c i n g 
o f t h e s e i n v e s t m e n t s . 
The s e c o n d p a p e r , "The p r o v i s i o n o f d r i n k i n g w a t e r 
a n d s a n i t a t i o n s e r v i c e s t o t h e r u r a l p o p u l a t i o n o f L a t i n 
A m e r i c a " , d e s c r i b e s t h e p r e s e n t s i t u a t i o n i n t h e r e g i o n 
a n d s u g g e s t s some o p p o r t u n i t i e s o f f e r e d by t h e D e c a d e f o r 
r e c o n s i d e r a t i o n o f t h e p o l i c i e s a d o p t e d t o w a r d s t h e 
p r o v i s i o n o f w a t e r s u p p l y a n d s a n i t a t i o n t o t h e r u r a l 
p o p u l a t i o n . 
The t h i r d a n d f i n a l p a p e r , a t t a c h e d a s an a p p e n d i x 
e n t i t l e d "The I n t e r n a t i o n a l D r i n k i n g W a t e r S u p p l y a n d 
S a n i t a t i o n D e c a d e : The s i t u a t i o n i n L a t i n A m e r i c a on t h e 
e v e o f t h e D e c a d e a n d t h e p r o s p e c t s f o r t h e f u t u r e " , was 
p r e p a r e d j o i n t l y w i t h t h e P a n - A m e r i c a n H e a l t h 
O r g a n i z a t i o n , a n d a f t e r p r o v i d i n g a b r i e f i n t r o d u c t i o n t o 
t h e o r i g i n s o f t h e D e c a d e a n d a n o v e r v i e w o f t h e w a t e r 
s u p p l y a n d s a n i t a t i o n s i t u a t i o n i n t h e r e g i o n i t 
d i s c u s s e s t h e s t r a t e g i e s b e i n g d e v e l o p e d t o a c h i e v e t h e 
o b j e c t i v e s e s t a b l i s h e d by g o v e r n m e n t s f o r t h e D e c a d e . 
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THE FINANCIAL DEMANDS OF THE INTERNATIONAL 
DRINKING WATER SUPPLY AND SANITATION 
DECADE IN LATIN AMERICA 
This study is an evaluation of the probable amounts 
of investment required in Latin America in water supply 
and sanitation if the goals of the International Drinking 
Water Supply and Sanitation Decade are to be met. The 
purpose of this evaluation is restricted to the reaching 
of conclusions on the level of financing needed to cover 
the investments implied in the acceptance of the goals 
of the Decade by the countries of the region and on the 
sources from which such financing might be drawn. 
T h e s t u d y d o e s n o t t r y t o c a l c u l a t e t h e p o t e n t i a l 
v a l u e o f t h e s e i n v e s t m e n t s i n t e r m s o f e i t h e r t h e s a v i n g s 
p r o v i d e d b y i m p r o v e m e n t s i n h e a l t h o r t h e c o n t r i b u t i o n 
made t o t h e g r o s s n a t i o n a l p r o d u c t t h r o u g h t h e p r o v i s i o n 
o f i n c r e a s e d w a t e r a n d s e w e r a g e s e r v i c e s . 1 / 
T h e e v a l u a t i o n h a s b e e n b a s e d o n t h e f o l l o w i n g 
s e q u e n c e o f a n a l y s i s : 
1. Determination of the level of provision of water 
supply and sanitation in each country in 1977 (separately 
for the urban and rural population). 
2 . I d e n t i f i c a t i o n o f r e c e n t t r e n d s i n t h e p r o v i s i o n 
o f s e r v i c e s , w i t h t h e c o r r e s p o n d i n g a m o u n t s o f 
i n v e s t m e n t , s e p a r a t e l y f o r w a t e r s u p p l y a n d s a n i t a t i o n 
f o r b o t h t h e u r b a n a n d r u r a l p o p u l a t i o n s , c o u n t r y b y 
c o u n t r y . 
3. Determination of the increment required in the 
provision of services during the period 1977-1990, for 
two different sets of objectives: 
(a) the goals announced, or expected to be adopted 
by governments; 
(b) full (100%) access by both the urban and rural 
population to a reliable source of drinking 
water and to adequate excreta disposal 
facilities. 
Estimation of the levels of investment required 
to reach each set of objectives. 
5. Evaluation of the possibility of financing the 
two estimated amounts of investment required. 
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6 . R e v i e w o f p o s s i b l e s o u r c e s o f f i n a n c e f o r t h e 
i n v e s t m e n t s . 
1 . W a t e r s u p p l y a n d e x c r e t a d i s p o s a l s e r v i c e s i n 
L a t i n A m e r i c a a n d t h e C a r i b b e a n i n t h e 
l a t e 1 9 7 0 s 
The P a n - A m e r i c a n H e a l t h O r g a n i z a t i o n e s t i m a t e d t h a t 
i n 1 9 7 6 , i n t h e r e g i o n a s a w h o l e , some 70% o f t h e u r b a n 
p o p u l a t i o n l i v e d i n a d w e l l i n g w i t h a c o n n e c t i o n t o a 
c e n t r a l i z e d w a t e r s y s t e m . I n c o n t r a s t , o n l y 16% o f t h e 
r u r a l p o p u l a t i o n w e r e s o f o r t u n a t e . L i k e w i s e , k0% o f t h e 
u r b a n p o p u l a t i o n l i v e d i n d w e l l i n g s w i t h c o n n e c t i o n s t o a 
s e w e r a g e s y s t e m , w h e r e a s i n t h e c o u n t r y s i d e t h e 
p r o p o r t i o n o f h o u s e s c o n n e c t e d t o s e w e r a g e s y s t e m s was 
v e r y s m a l l . I t c a n n o t be c o n c l u d e d , h o w e v e r , t h a t t h e 
p o p u l a t i o n n o t s e r v e d by c e n t r a l i z e d s y s t e m s , p a r t i c u l a r l y 
i n r u r a l a r e a s , d o e s n o t h a v e a d e q u a t e w a t e r s u p p l y o r 
e x c r e t a d i s p o s a l f a c i l i t i e s . N e i t h e r c a n i t b e a s s u m e d 
t h a t t h e s a n i t a t i o n c h a r a c t e r i s t i c s p r e s e n t e d i n t h i s 
s u r v e y o f t h e r e g i o n p r o v i d e a f u l l a n d a c c u r a t e p i c t u r e 
o f t h e s i t u a t i o n . 
S t a t i s t i c s on w a t e r s u p p l y a n d s a n i t a t i o n a r e n o t 
c o l l e c t e d s y s t e m a t i c a l l y i n m o s t c o u n t r i e s o f t h e r e g i o n 
e x c e p t t h r o u g h p o p u l a t i o n o r h o u s i n g c e n s u s e s . I n 
c o n s e q u e n c e , f o r many c o u n t r i e s r e l i a b l e d a t a on w a t e r 
s u p p l y a n d s a n i t a t i o n c o n d i t i o n s a r e t e n y e a r s o l d ( s e e 
t a b l e s 1 a n d 2 ) . More r e c e n t d a t a a r e a v a i l a b l e o n l y f r o m 
t h e P a n - A m e r i c a n H e a l t h O r g a n i z a t i o n s u r v e y s p u b l i s h e d 
e v e r y t h r e e y e a r s . U n f o r t u n a t e l y , f o r many c o u n t r i e s 
t h e r e a r e c o n s i d e r a b l e d i s c r e p a n c i e s b e t w e e n t h i s 
i n f o r m a t i o n a n d t h a t o f t h e c e n s u s e s , a s w e l l a s f r o m 
s u r v e y t o s u r v e y . The d i s p a r i t i e s a r e l e s s m a r k e d i n t h e 
c a s e o f u r b a n w a t e r s u p p l y , b u t e v e n h e r e t h e r e a r e 
d i f f e r e n c e s i n t h e p r o p o r t i o n of p r o v i s i o n r e p o r t e d . I n 
c o n s e q u e n c e , i t i s d i f f i c u l t t o e s t a b l i s h i n a n e x a c t 
m a n n e r t h e p r e s e n t c o v e r a g e o f w a t e r s u p p l y a n d 
s a n i t a t i o n s e r v i c e s e v e n a t t h e c o u n t r y l e v e l . 
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Table 1 
access io vtm sums classified jccordub io tub fori of suppiì 
(Percentages) 
Piped system Self supply 







Argentine Total 1960 43.5 3.6 4.4 51.6 41.6 _ - 6.7 48.4 
Urban I960 54.5 3.9 4.5 62.9 33.5 - - 3.6 37.1 
Rural 1960 7.4 2.3 — 4.4 — 14.1 68.9 - - 16.9 85.9 
Bolivia Total 1976 _ _ _ 36.8 23.5 0.5 33.5 5.8 63.2 
Urban 1976 _ _ „ 78.9 6.7 0.2 4.0 10.1 21.1 
Rural 1976 7.9 34.9 0.7 53.7 2.8 92.1 
Brazil Total 1970 - - - 32.8 24.7 - - 42.4 67.1 
Urban 1970 _ _ 55.0 23.6 - - 21.4 45.0 
Rural 1970 - - - 2.5 26.3 - - 71.2 97.5 
Colombia Total 1975 67.8 2.1 69.9 11.8 2.0 12.9 3.4 30.1 
Urban 1975 88.9 2.5 91.4 2.7 1.4 1.4 3.1 8.6 
Rural 1973 28 .8 1.4 30.2 28.4 3.2 34.2 3.9 69.8 
festa Pica Total 1973 - - - ee.8 8.0 - - 22.2 50.2 
Urban - - - - - - - - - -
Rural - - - - ~ - - - - -
Cuba Total 1970 40.9 15.4 56.3 33.2 7.9 2.6 43.7 
Urban 1970 60.8 21 .a 82.6 14.3 0.9 2.2 17.4 
Rural 1970 3.8 3.6 7.4 61 3.2 21.1 3.3 92.6 
«bile Total 1970 57.7 13.3 71.0 18.9 - - 10.1 29.0 
Urban 1970 73.4 16.1 89.5 5.8 - - 4.7 10.5 
Rural 1970 4.9 4.1 9.0 62.8 - - 28.2 91.0 
Ecuador Total 1970 20.0 13.4 9.5 — 42.9 26.1 0.8 22.8 7.3 57.1 
Urban 1970 44.8 28.2 10.4 83.4 3.8 0.4 1.8 10.6 16.6 
Rural 1970 3.0 3.2 8.9 15.1 41.5 1.1 37.3 5.0 84.9 
El Salvador Total 1971 26.4 20.7 47.2 15.3 2.6 33.6 1.3 52.8 
Urban 1971 59.9 27.9 87.8 6.2 0.2 4.9 0.9 12.2 
Rural 1971 2.8 15.7 18.5 21.7 4.3 53.9 1.6 81.5 
Guatemala Total 1973 16.7 8.7 16.9 42.3 27.3 - 27.2 3.2 57.7 
Urban 1973 38.1 20.0 24.3 82.3 9.3 - 3L5 4.9 17.7 
Rural 1973 4.2 2.1 12.6 18.9 57.8 - 41.1 2.2 81.1 
Honduras Total 1974 15.4 17.2 10.5 43.1 29.7 - 26.0 1.1 56.9 
Urban 1974 39-3 36.0 15.2 90.5 5.7 - 2.2 1.6 9.5 
Rural 1974 4.4 8.5 8.4 21.2 40.8 - 37.0 0.9 78.8 
•Ter sica Total 1970 16.6 24.4 27.2 68.2 - - - - 31.7 
Urban 1970 33.5 43.3 11.5 88.4 - - - - 11.5 
Rural 1970 2.8 9-0 40.0 51.8 - - - - 48.2 
Mexico Total 1970 38.8 10.6 11.6 61.0 _ _ - - 39.0 
Urban 1970 54.0 15.8 10.4 80.2 - - - - 19.8 
Rural 1970 17.1 3.4 13.3 33.8 - - - - 66.2 
Nicaragua Total 1971 26,3 6.0 5.2— 37.5 31.2 _ 25.4 6.0 62.6 
Urban 1971 52.0 11.9 8.0 71.8 18.6 — 2.7 6.0 28.1 
Rural 1971 1.6 0.2 2 . 5 — - 4.4 43.3 - 47.3 5.1 95.6 
' Penosa Total 1970 24.2 26.9 51.1 12.2 0.6 13.3 22.8 48.9 
Urban 1970 - - - 90.7 4.0 - - 5.3 9.3 
Rural 1970 - - - 11.9 20.2 - - 67.9 88.1 
Paraguay Total 1972 - - 11.1 ^ - 8 0 . 6 6.7 1.6 88.9 
Urban 1972 - _ _ 27.6 67.7 3.2 1.6 72.4 
Rural 1972 - - - 0.0 89.2 9.1 1.7 100.0 
Pero Total 1972 25.5 4.3 11.8 41.4 9.1 39.« 9.7 58^ 
Urban 1972 43.5 7.5 18.1 69.1 5.7 - 9.7 15.5 30.9 
Rural 1972 1.3 0.0 3.5 4.8 13.6 - 79.6 2.0 95.2 
Trinidad and Tobagp Total 1970 31.6 13.4 41.4 86.3 . _ _ 13.6 
Urban 
Rural 
Uruguay Total 1975 _ _ _ 72.8 17.0 8.1 - 2.1 27.2 
Urbn 1975 - - - 73.2 17.3 7.1 - 2.4 26.8 
Rural 1975 - - - 3.6 58.4 32.3 - 5.8 96.4 
Venezuela Total 1971 72.4 _ 6.2 78.6 _ 5.5 7.6 8.3 21.4 
Urban _ « - ~ - _ J - _ _ _ 
Rural 
Sourcei Host recent homing census of each country. 
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Table 2 
SANUARY FACILITIES, Bi SPE 
( P e r c e n t a g e s ) 
Country Taar Sewerage Septic tank Subtotal Latrine None or unknown 
Argentina Total I960 61.5 25.2 13.3 Urban I960 73.8 19.5 6.9 Rural I960 a . i 44.7 34.2 
Bolivia Total 1976 12.7 1.7 14.5 6.8 78.7 Urban 1976 ?0.7 3.6 54.4 12.2 55.4 Rural 1976 0.4 0.4 0.8 3.1 96.1 
Brazil Total 1970 17.5 9.5 26.9 33.3 39.7 Urban 1970 29.8 15.2 45.1 40.9 14.0 
Rural 1970 0.5 1.6 2.1 22.8 75.1 
Colombia Total 1973 51.4 6.2 57.6 10.5 31.9 Urban 1973 75.7 6.5 82.2 9.4 8.4 Rural 1973 6.8 5.6 12.5 12.7 75.0 
Costa Rica Total 1973 14.8 29.4 44.3 44.7 11.1 Urban ... ... ... Rural ... ... ... ... ... 
Cuba Total 1970 43.8 38.2 18.0 
Urban 1970 64.1 29.0 6.9 Rural 1970 6.0 55.1 38.8 
Chile Total 1970 45.7 5.9 51.5 45.7 2.7 Urban 1970 58.3 6.2 64.5 35.2 0.3 Rural 1970 3.3 4.8 8.1 81.2 10.7 
Ecuador Total 1974 28.1 28.1 9.9 62.0 Urban 1974 64.4 64.4 15.8 19.8 
Rural 1974 3.2 3.2 5.9 90.9 E1 Salvador Total 1971 16.1 6.3 22.4 18.8 58.8 Urban 1971 59.0 12.8 51.8 30.5 17.8 
Rural 1971 0.0 1.7 1.7 10.6 87.8 
Guatemale Total 1973 14.9 3.0 17.9 22.8 59.2 Jrban 1973 39.5 6.0 45.5 36.9 17.6 Rural 1973 0.6 1.3 1.8 14.6 83.6 
Honduras Total 1974 13.0 1.3 14.4 17.8 67.8 Urban 1974 38,6 3.3 41.9 36.9 21.2 
Rural 1974 1.2 0.4 1.6 9.0 89.4 
Janaica Total 1970 31.3 65.4 3.3 
Urban 1970 63.0 36.2 0.8 Rural 1970 5.5 89.2 5.5 
Mexico Total 1970 41.5 58.5 Urban 1970 61.0 39.0 Rural 1970 13.8 86.2 
Nicaragua Total 1971 15.5 4.0 19.3 34.0 46.7 
Urban 1971 31.0 6.9 37.9 52.7 9.4 
Rural 1971 0.2 1.1 1.3 16.1 82.6 
Panama Total 1970 31.7 8.4 40.1 51.6 28.3 Urban 1970 62.2 11.7 74.0 23.1 2.9 Rural 1970 1.5 5.2 6.6 40.1 53.3 
Paraguay Total 1972 4.3 10.0 14.3 79.4 6.2 Urban 1972 10.8 22.8 33.6 63.9 2.5 Rural 1972 0.0 1.5 1.3 89.9 6.8 
Perù TctfO. 1972 22.1 0.1 22.2 4.8 73.0 Urban 1972 38.4 0.2 38.6 7.7 55.7 Rural 1972 0.5 0.0 0.5 0.8 98.6 
Trinidad and 
Tobago Total 1970 12.2 15.5 27.7 71.7 0.6 Urban 
Rural 
Uruguay Total 1975 43.8 45.8 48.3a/ 7.9 Urban 1975 25.4 25.4 67.«S/ 7.3 Rural 1975 0.9 0.9 74.7|/ 24.5 
Venezuela Total 1971 40.3 13.2 53.5 23.9" 22.6 Urban 
Rural 
Source! tbst recent housing census of each country. 
b/ Includes septic tanks. 
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Information on the type of services provided is 
increasingly less available as greater detail is 
demanded. 
For the purpose of this study, it was necessary to 
develop a standardized estimate of existing coverage and 
the decision was taken to attempt to develop best 
estimates of the likely provision of service in 1977 > on 
the basis of all available information including the most 
recent information provided by the Pan-American Health 
Organization (see table 3)»2/ The most problematical of 
all the estimates is that of the provision of sanitary 
excreta disposal in rural areas. The difficulty lies in 
the definition of what sanitary excreta disposal consists 
of, in the absence of the simple and clear-cut solution 
of a sewerage connection, A stricter or looser 
definition may largely explain the very big variations 
seen in the existing provision of sanitary excreta 
disposal between countries of generally similar economic 
and social development. 
2. Future demand for water supply and sanitation 
and levels of investment in Latin America 
and the Caribbean 
The level of future demand for water supply and 
sanitation, in any period, is set in an absolute sense by 
the difference between the present population having an 
adequate water supply and sanitation facilities and the 
existing total population plus with the expected increase 
in population over the period. This absolute demand may 
not materialize into effective demand due to the lack of 
the ability to pay for the improved service either 
individually or by the community. 
In order to reflect this possibility two estimates 
of future demand for water supply and sanitation in 
Latin America have been developed as the basis for the 
preparation of estimates of the probable future demand 




LATIN AMERICA I ESTIMATED PROVISION OF WATER SUPPM A!® BÄCRETA DISPOSAL, UTE 1970s 
(Percentage of population) 
Other 
Country Hater supply 
Sewerage excreta disposal 
devices 
Urban Rural Urban Rural Rural 
Argentina a/ 70 14 53 _ 66 
Bolivia b/ 30 2 31 0 4 
Brazil c/ 66 10 65 9 31 
Colombia b/ 80 29 76 7 81 
Costa Rica d/ 95 60 42 4 79 
Cuba i/ej 91 10 46 6 -
Chile~b7 92 13 69 9 81 
Dominican Republic A/ 66 12 27 - 40 
Ecuador b/ 73 6 63 5 7 
El Salvador d/ 54 3 34 - a 
Guatemala b/ 58 6 40 - 17 
Haiti d/ 17 0 0 0 5 
Honduras b/ 75 15 43 1 10 
Jamaica b/ 77 12 33 0 95 
Mexico d/ 70 32 41 0 35 
Nicaragua d/ 65 9 38 0 18 
Panama b/ 92 12 74 6 41 
Paraguay b/ 27 0 38 0 92 
Peru b/ 55 3 42 1 1 
Uruguay W 75 24 54 21 55 
Venezuela b/ 65 31 65 15 73 
Sourcet This table is based upon various sources including censuses and PAHO Surveys. The most 
significant source is indicated for each country and entry. 
Mote! Water supply is taken to be a connection to a centralized piped system either in the house or 
lot. Sewerage is connection to a sewerage system or a septic tank. Other excreta disposal 
devices are mainly latrines. 
a/ Argentina, Secretaría de Estado de Transporte y Obras Públicas, Subsecretaría de Recursos Hídricos, 
Instituto Nacional de Ciencia y Técnica Hídrices, La demanda de agua en la República Argentina, 
Mendoza, 1976. 
b/ Host recent census of population or housing. 
c/ IBRD, Brazil, Human Resources Special Report. 
d/ Pan America Health Organization, Health Conditions in the Americas, 1977. 
ej In the case of Cuba, the government has adopted a policy of concentration of the rural population 
and the provision of sewerage. In consequence, the use of other sanitary devices is not relevant 
to future policies and no estimate of the population currently so served has been made. 
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1 . On t h e s t a t e d o r a s s u m e d g o a l s o f i n d i v i d u a l 
c o u n t r i e s f o r t h e I n t e r n a t i o n a l D r i n k i n g W a t e r S u p p l y a n d 
S a n i t a t i o n D e c a d e , a s a n e s t i m a t e o f e f f e c t i v e d e m a n d . 
Where t h e g o a l s h a v e h a d t o b e a s s u m e d , t h e y h a v e b e e n 
b a s e d on i n t e r - c o u n t r y s i m i l a r i t i e s o r on o t h e r 
i n f o r m a t i o n a v a i l a b l e on i n v e s t m e n t p o l i c i e s ( s e e 
t a b l e 4 ) . 
2 . On t h e a s s u m p t i o n t h a t t h e w h o l e f u t u r e 
p o p u l a t i o n w i l l b e s u p p l i e d w i t h a d e q u a t e w a t e r s u p p l y 
a n d s a n i t a t i o n by 1 9 9 0 . 
The r e s u l t i n g e s t i m a t e s s h o w , n o t s u r p r i s i n g l y , 
t h a t l a r g e i n c r e m e n t s i n demand f o r b o t h w a t e r s u p p l y 
a n d s a n i t a t i o n c a n b e e x p e c t e d u n d e r b o t h s e t s o f 
a s s u m p t i o n s ( s e e t a b l e s 5 a n d 6 ) . I n many c o u n t r i e s , 
t h e s e e s t i m a t e d i n c r e a s e s i n demand e x c e e d t h e p r e s e n t 
p r o v i s i o n o f s e r v i c e , p a r t i c u l a r l y i n t h e s u p p l y o f 
s a n i t a r y e x c r e t a d i s p o s a l f a c i l i t i e s i n b o t h u r b a n a n d 
r u r a l a r e a s . I n some c o u n t r i e s t h e i n c r e a s e i n new 
i n s t a l l a t i o n s r e q u i r e d t o a c h i e v e t h e g o a l s e s t a b l i s h e d 
f o r t h e D e c a d e w i l l t r i p l e o r q u a d r u p l e e x i s t i n g 
i n s t a l l a t i o n s . I t i s o b v i o u s t h a t s u c h t r e m e n d o u s 
c h a n g e s i n t h e i n s t a l l a t i o n o f a d e q u a t e f a c i l i t i e s w i l l 
g e n e r a t e v e r y h e a v y i n v e s t m e n t demand f o r t h e s e c t o r , 
w h i c h w i l l be i n c r e a s e d f u r t h e r i f c o m p l e t e c o v e r a g e o f 
t h e p o p u l a t i o n i s a d o p t e d a s t h e g o a l . 
3« F u t u r e i n v e s t m e n t r e q u i r e m e n t s 
The e x p e c t e d i n v e s t m e n t r e q u i r e d d u r i n g t h e d e c a d e 
h a s b e e n e s t i m a t e d by a p p l y i n g two e s t i m a t e s o f 
i n s t a l l a t i o n c o s t s o f new c o n n e c t i o n s u s i n g c o n v e n t i o n a l 
t e c h n o l o g y t o t h e two e s t i m a t e s o f t h e f u t u r e p o p u l a t i o n 
t o be s e r v e d t o o b t a i n f o u r d i f f e r e n t p r o j e c t i o n s o f 
f u t u r e i n v e s t m e n t r e q u i r e m e n t s . k / The e s t i m a t e s of t h e 
c o s t s o f i n s t a l l a t i o n were o b t a i n e d f r o m t h e P a n - A m e r i c a n 
H e a l t h O r g a n i z a t i o n (PAHO) a n d the! I n t e r n a t i o n a l Bank f o r 
R e c o n s t r u c t i o n a n d D e v e l o p m e n t ( I B R D ) . I n t h e f o r m e r 
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Table 10 
COUNTRY GOALS FOR WATER SUPPLY AND EXCRETA DISPOSAL AT 
THE EHD OF INTERNATIONAL DRINKING WATER SUPPLY 
AND SANITATION DECADE 





































































Source; Data supplied by governments. 
case the cost information is country-specific, but in 
the latter one set of cost estimates has been applied to 
the whole region. 
Over the period 1977-1990, the expected investment 
resulting from this method of estimation is relatively 
high for the region as a whole. The total investment 
required in the region over the Decade varies from a 
minimum of US$ 36 billion, with less than complete 
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Table 10 
FUTURE DEMAND, ASSUMING 100 PER CENT COVERAGE IN 1990: INCREMENT IN POPULATION SERVED®/ 
(Thousands) 
Drinking water supply Excreta disposal 
Country _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Urban Rural Urban Rural 
Argentina 11 245.5 3 »5.7 19 094.7 996.7 
Bolivia 2 749.0 3 905.1 2 729.2 3 841.8 
Brazil 63 525.3 38 924.4 64 227.7 25 839.3 
Colombia 12 592.7 6 138.0 13 244.9 1 006.7 
Costa Rioa 604.3 618.5 1 082.1 351.5 
Cuba 2 146.7 2 994.5 4 870.8 3 136.1 
Chile 4 415.0 1 684.9 7 012.5 0.0 
Dominican Republio 2 529.5 3 009.5 3 492.7 2 158.0 
Ecuador 3 093.2 5 314.5 3 »06.9 5 147.3 
El Salvador 2 169.2 3 202.0 2 566.2 2 750.6 
Guatemala 2 776.0 5 224.1 3 219.8 4 764.2 
Haiti 2 112.4 5 181.8 2 326,9 4 974.6 
Honduras 1 490.7 2 400.3 1 894.8 2 441.4 
Jamaica 583.1 1 020.4 996.1 68.1 
Mexico 42 907.9 19 002.8 54 680.5 18 322.5 
Nicaragua 1 464.2 1 348.8 1 832.6 1 242.1 
Panama 560.1 814.1 746.6 530.1 
Paraguay 1 572.1 2 106.5 1 448.8 598.6 
Peru 11 185.8 6 334.8 12 522.6 6 394.5 
Uruguay 985.6 267.7 1 489.6 23.9 
Venezuela 10 255.7 2 218.3 10 255.7 436.9 
Total 161 026.0 115 216.7 213 141.7 85 014.9 
a/ Future population estimates based on same source as in table 5. 
c o v e r a g e a n d a s s u m i n g l o w e r c o n n e c t i o n c o s t s o f PAHO, t o 
a maximum o f US$ 6 l b i l l i o n , w i t h c o m p l e t e c o v e r a g e o f 
t h e p o p u l a t i o n w i t h a d e q u a t e s e r v i c e s and a s s u m i n g t h e 
h i g h e r c o n n e c t i o n c o s t e s t i m a t e s t a k e n f r o m t h e IBRD. 
The a n n u a l i n v e s t m e n t e s t i m a t e d f o r t h e D e c a d e w o u l d 
r a n g e f r o m US$ 2 . 7 6 t o 4 . 6 9 b i l l i o n , c o m p a r e d w i t h a n 
e s t i m a t e d a v e r a g e a n n u a l i n v e s t m e n t o f some U S $ 2 b i l l i o n 
d u r i n g t h e p e r i o d 1 9 7 0 - 1 9 7 7 . S u c h r e g i o n a l e s t i m a t e s 
m a s k , h o w e v e r , s i g n i f i c a n t n a t i o n a l d i f f e r e n c e s w h i c h 
w i l l h a v e c o n s i d e r a b l e i m p a c t on t h e r e a l p o s s i b i l i t i e s 
o f a c h i e v i n g t h e g o a l s e s t a b l i s h e d . 
The i n c r e a s e i n i n v e s t m e n t r e q u i r e d t o a c h i e v e t h e 
g o a l s e s t a b l i s h e d f o r t h e D e c a d e v a r i e s c o n s i d e r a b l y 
f r o m c o u n t r y t o c o u n t r y . A l a r g e p r o p o r t i o n o f t h e t o t a l 
i n v e s t m e n t r e q u i r e d i s c o n c e n t r a t e d i n a f e w o f t h e 
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l a r g e r a n d more d e v e l o p e d c o u n t r i e s o f t h e r e g i o n : 
A r g e n t i n a , B r a z i l , M e x i c o and V e n e z u e l a ( s e e t a b l e s 7% 
8 , 9 a n d 10). R e l a t i v e l y s p e a k i n g , h o w e v e r , t h e w e i g h t 
o f t h e e s t i m a t e d l e v e l s o f i n v e s t m e n t n e c e s s a r y t o m e e t 
t h e g o a l s o f t h e D e c a d e f a l l s more h e a v i l y , h o w e v e r , o n 
t h e s m a l l e r c o u n t r i e s w i t h l e g s d e v e l o p e d e c o n o m i e s , 
p a r t i c u l a r l y , B o l i v i a , E l S a l v a d o r , H a i t i a n d H o n d u r a s , 
I n t h e r e g i o n a s a w h o l e t h e i n c r e a s e i n i n v e s t m e n t 
r e q u i r e d t o m e e t t h e D e c a d e ' s a i m s w i l l v a r y f r o m 5 0 $ t o 
o v e r 1 5 0 $ a b o v e t h e a v e r a g e a n n u a l i n v e s t m e n t i n t h e 
s e v e n t i e s ( s e e t a b l e 11 ) . I n a f e w c o u n t r i e s , s u c h a s 
B r a z i l , e v e n t o a c h i e v e c o m p l e t e c o v e r a g e o f t h e 
p o p u l a t i o n , a l l t h a t i s r e q u i r e d i s t h a t s e r v i c e s s h o u l d 
c o n t i n u e t o e x p a n d a t t h e r a t e a c h i e v e d d u r i n g t h e 1 9 7 0 s . 
I n a l a r g e g r o u p o f c o u n t r i e s a n e x p a n s i o n o f some 5 0 t o 
75% i n t h e h i s t o r i c a l r a t e s o f i n c r e a s e i n s e r v i c e w i l l 
be r e q u i r e d . I n a f e w , g e n e r a l l y t h e l e a s t d e v e l o p e d , 
a v e r y l a r g e e x p a n s i o n w i l l be demanded e v e n t o s u p p l y 
b e t w e e n h a l f a n d t h r e e - q u a r t e r s o f t h e p o p u l a t i o n w i t h 
a d e q u a t e s e r v i c e s , a s i n t h e c a s e o f B o l i v i a , E c u a d o r , 
E l S a l v a d o r , H a i t i a n d P a r a g u a y . I n t h e s e c a s e s , w i t h 
t h e p o s s i b l e e x c e p t i o n o f E c u a d o r , s i g n i f i c a n t e x p a n s i o n 
i n t h e s u p p l y o f w a t e r a n d e x c r e t a d i s p o s a l s e r v i c e s 
i s u n l i k e l y t o b e a c h i e v e d w i t h o u t e x t e r n a l a s s i s t a n c e 
a n d i n some c a s e s t h e m a g n i t u d e s o f t h e c h a n g e r e q u i r e d 
a r e s o g r e a t a s t o p r o v i d e a c o n s i d e r a b l e a d m i n i s t r a t i v e 
a s w e l l a s f i n a n c i a l c h a l l e n g e . T h e r e i s , i n a d d i t i o n , 
a s m a l l g r o u p o f more h i g h l y d e v e l o p e d c o u n t r i e s , 
A r g e n t i n a , M e x i c o a n d U r u g u a y , w h e r e a t a minimum r e c e n t 
h i s t o r i c a l r a t e s o f i n v e s t m e n t w i l l h a v e t o d o u b l e a t 
l e a s t . T h e s e t h r e e c o u n t r i e s a r e , h o w e v e r , i n a q u i t e 
d i f f e r e n t s i t u a t i o n i n r e s p e c t o f t h e i m p a c t o f t h i s 
i n c r e a s e d i n v e s t m e n t i n t h e s e c t o r on t h e i r e c o n o m i e s , 
a n d i n t h e i r a b i l i t y t o c o p e w i t h t h e r e p e r c u s s i o n s o f 
t h e e x p a n s i o n on t h e demand f o r a d m i n i s t r a t i v e 
a d j u s t m e n t and t r a i n e d s t a f f . 
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Table 10 
IHVESBCmS 1977-1990 BASED OH SOUS ADD PAID COST ESIIHUES 
(Millions of dollars at 1976 prises) 
Drinking water supply Exoreta disposal Total in-
Urban Rural Urban Rural vestment 
Country Per- Per- Per- Per-
Dollars cent- Dollars cent- Dollen cent- Dollars cent- Dollars 
age age age age 
Argentina 723.5 29.6 119.7 4.9 1 578.4 64.7 20.0 0.8 2 441.6 
Bolivia 165.2 42.3 91.6 23.5 120.7 30.9 12.7 3.3 390.2 
Brazil 5 828.9 40.7 949.0 6.6 7 351.3 51.4 178.1 1.3 14 307.4 
Colombia 1 002.9 43.5 397.3 17.2 893.0 38.7 15.0 0.7 2 308.3 
Costa Rioa «8.4 32.5 38.9 26.2 97.4 39.0 3.5 2.4 188.3 
Cuba 3Sf.lt 23.7 118.3 10.9 574.9 53.0 134.4 12.4 1 085.0 
Chile 352.8 43.6 170.8 21.1 286.5 35.4 0.0 0.0 810.1 
Dominican Republic 169.8 32.2 98.5 18.7 246.9 46.8 12.1 2.3 527.2 
Ecuador 247.5 25.3 425.0 43.4 255.4 26.0 51.6 55.3 979.4 
El Salvador 218.9 41.0 88.4 16.6 224.6 42.1 1.6 0.3 533.4 
Guatemala 155.3 41.3 63.4 16.8 143.0 38.0 14.7 3.9 376.4 
Haiti 35.2 24.6 15.6 10.9 28.0 19.6 64.3 45.0 143.1 
Honduras 100.3 39.4 14.7 5.8 104.2 40.9 35.6 14.0 254.8 
Jamaica 45.3 26.3 26.0 15.1 99.6 58.0 1.0 0.6 171.9 
Mexico 2 293.4 34.9 680.5 10.4 3 328.3 50.6 275.9 74.2 6 576.1 
Nicaragua 81.6 39.2 49.6 23.9 73.9 35.5 2.9 1.4 208.1 
Panama 75.4 29.9 18.6 7.4 157.0 62.2 1.5 0.6 252.5 
Paraguay 101.0 45.5 25.3 11.4 83.9 37.8 11.9 5.4 222.1 
Peru 626.0 47.7 121.3 9.2 522.3 39.8 43.2 3.3 1 312.9 
Uruguay 157.9 70.2 13.4 6.8 44.5 22.7 0.7 0.4 196.6 
Venezuela 1 028.3 50.8 213.3 10.6 772.8 38.2 8.7 0.4 2 023.1 
Total 13 695.0 38.8 3 739.2 10.6 16 986.6 48.1 887.4 2.5 35 308.5 
Hotel Due to rounding the figures do not necessarily si am to the total. 
i f . The f i n a n c i n g o f i n v e s t m e n t i n w a t e r 
s u p p l y a n d e x c r e t a d i s p o s a l 
P o s s i b l e f u t u r e l e v e l s o f i n v e s t m e n t i n w a t e r 
s u p p l y a n d e x c r e t a d i s p o s a l h a v e b e e n e s t i m a t e d , f o r t h e 
p u r p o s e s o f t h i s s t u d y , on t h e b a s i s o f t h e r e l a t i o n s h i p 
b e t w e e n g r o s s n a t i o n a l p r o d u c t , o r n a t i o n a l i n c o m e , a n d 
t h e l e v e l o f t h e p r o v i s i o n o f w a t e r s u p p l y a n d s a n i t a t i o n 
t o t h e u r b a n a n d r u r a l p o p u l a t i o n . T h i s i s a v e r y 
g e n e r a l a n d c r u d e e x p l a n a t i o n o f t h e p r o v i s i o n o f s e r v i c e 
so t h a t t h e i n v e s t m e n t r e q u i r e m e n t s e s t i m a t e d a n d 
p r e s e n t e d i n t h i s r e p o r t a r e no more t h a n i n d i c a t i v e o f 
t h e p o s s i b l e f u t u r e f i n a n c i a l demands o f t h e s e c t o r . 
On t h e b a s i s o f a r e l a t i v e l y s i m p l e r e g r e s s i o n o f 
t h e h i s t o r i c a l l e v e l s o f p r o v i s i o n o f a d e q u a t e w a t e r 
s u p p l y a n d s a n i t a t i o n s e r v i c e a g a i n s t p e r c a p i t a g r o s s 
n a t i o n a l p r o d u c t , t h e l e v e l o f s e r v i c e p r o v i s i o n t o b e 
e x p e c t e d a t t h e e n d o f t h e D e c a d e was e s t i m a t e d 
s e p a r a t e l y f o r u r b a n w a t e r s u p p l y , u r b a n s a n i t a t i o n , 
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Table 10 
REQUIRED INVESTMENT ASSUHIHQ 100 PES CEHT COVERAGE ABB USIBG PAHO COST ESTIMATES 
Potable water supply Excreta disposal Total in-
Urban Rural Urban Rural vestment 










Argentina 1 550.1 50.2 420.9 9.4 2 675.5 59.9 20.0 0.5 4 466.2 
Bolivia 165.2 26.2 234.7 37.3 190.9 30.3 58.8 6.2 629.5 
Brazil 8 257.0 52.0 3 692.4 15.1 12 645.5 49.8 776.6 3.0 25 771.6 
Colombia 1 259.3 37.6 613.8 18.3 1 457.1 43.6 15.0 0.5 5 545.2 
Costa Rioa 48.4 24.3 49.5 24.9 97.4 49.0 5.5 1.8 198.8 
Cuba 257.4 14.8 353.5 20.7 682.2 59.2 459.5 25.5 1 738.5 
Chile 352.3 35.5 219.1 22.1 421.0 42.4 0.0 0.0 995.0 
Dominican Republic 255.0 26.1 301.0 51.0 384.1 39.6 52.3 3.3 970.5 
Ecuador 247.5 25.3 425.0 45.4 255.4 26.1 51.6 5.3 979.4 
El Salvador 218.9 29.7 256.2 34.8 256.6 34.8 5.5 0.7 737.2 
Guatemala 249.8 29-2 392.3 45.9 193.5 22.6 19.1 2.2 854.6 
Haiti 84.7 14.5 207.5 35.5 95.5 15.9 199.2 34.1 564.6 
Honduras 149.1 29.4 120.2 8.7 189.5 37.3 49.0 9.6 507.8 
Jemaioa 58.3 24.2 81.6 55.9 99.6 41.4 1.0 0.4 240.5 
Mexico 3 435.6 32.1 1 521.5 14.2 5 468.0 51.1 275.9 2.6 10 699.1 
Nicaragua 118.8 27.0 107.8 24.5 201.7 45.8 12.4 2.8 440.7 
Panama 75.4 22.7 57.1 17.2 194.2 56.5 5.2 1.6 331.9 
Paraguay 1S7.2 38.7 63.2 15.6 175.9 42.8 11.9 2.9 406.2 
Per« 895.7 40.4 516.7 14.5 875.6 59.5 127.9 5.8 2 216.0 
Uruguay 137.9 70.2 13.4 6.8 44.5 22.6 0.7 0.4 196.6 
Venezuela 1 539.2 45.0 332.9 9.7 1 559.2 45.0 8.7 0.5 3 433.2 
Total 19 511.5 52.5 9 906.3 16.7 28 538.5 47.4 2 091.6 5.5 59 727.7 
Hotel Doe to rounding the figures do not necessarily sum to the total* 
r u r a l w a t e r s u p p l y a n d r u r a l s a n i t a t i o n on t h e b a s i s o f 
two d i f f e r e n t a s s u m p t i o n s r e g a r d i n g f u t u r e g r o w t h t a k e n 
f r o m a r e c e n t s t u d y o f CEPAL.5 / The CEPAL s t u d y d i v i d e s 
t h e c o u n t r i e s o f L a t i n A m e r i c a i n t o t h r e e g r o u p s - l a r g e , 
medium a n d s m a l l c o u n t r i e s - a n d f o r e a c h g r o u p o f 
c o u n t r i e s p r o v i d e s two e s t i m a t e s of t h e f u t u r e g r o w t h o f 
n a t i o n a l i n c o m e . 6 / F o r c o u n t r i e s o f e a c h g r o u p two 
e s t i m a t e s o f t h e l e v e l o f t h e p r o v i s i o n o f s e r v i c e s a t 
t h e e n d o f t h e D e c a d e w e r e t h e r e f o r e g e n e r a t e d ( s e e 
t a b l e 1 2 ) . From t h e c o m p a r i s o n o f t h e s e e s t i m a t e s w i t h 
t h e g o a l s e s t a b l i s h e d f o r t h e D e c a d e v a r i o u s o b s e r v a t i o n s 
c a n b e made« I t m u s t b e b o r n e i n m i n d , h o w e v e r , t h a t 
t h e a c t u a l f i g u r e s p r o d u c e d i n t h e s e e s t i m a t e s p r o v i d e 
o n l y a r o u g h g u i d e t o w h a t may b e t h e a c t u a l s i t u a t i o n . 
F i r s t , t h e e f f e c t o f t h e h i g h e r g r o w t h r a t e s i s 
l i m i t e d , r a r e l y i n c r e a s i n g t h e p r o p o r t i o n o f t h e 
p o p u l a t i o n s e r v e d by more t h a n 5% i n a n y c a t e g o r y o v e r 
t h e D e c a d e . A s e c o n d a n d p e r h a p s m o r e i m p o r t a n t 
o b s e r v a t i o n i s t h a t i f p a s t t r e n d s c o n t i n u e i n t h e s e c t o r 
a s r e f l e c t e d by t h e f o r m u l a a p p l i e d h e r e , m o s t c o u n t r i e s 
w i l l a c h i e v e t h e g o a l s t h e y h a v e e s t a b l i s h e d f o r u r b a n 
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Table 9 
BVESTHEBT in 1977-1990 BASED OH G0A1S AHD WORLD MIX COST ESTDttTES 
(Millions of dollars at 1976 prices) 
Drinking water supply Excreta disposal Total in-
Country 


















Argentine 795.0 25-8 269.6 8.8 1 932.2 62.7 84.7 2.8 3 081.5 
Bolivia 508.2 28.1 465.4 42.4 251.5 22.9 71.9 6.6 1 097.0 
Brazil 4 422.6 43.8 848.8 8.4 4 712.4 46.7 117.7 1.2 10 101.5 
Colombia 73B.5 29.8 909.2 36.7 777.1 31.4 51.3 2.1 2 476.1 
Costa Rica 57.9 20.2 SI .3 28.3 134.7 47.0 13.0 4.5 266.9 
Cuba 260.5 23.1 96.8 8.6 647.7 57.4 122.5 10.9 1 127.5 
Chile 452.4 33.8 251.1 18.8 635.6 47.5 0.0 0.0 1 339.1 
Dominican Republic 162.9 29.6 91.0 16.5 280.1 50.8 17.2 3.1 551.2 
Ecuador 278.7 13.5 1 165.4 56.3 399.0 19-3 225.7 10.9 2 068.8 
El Salvador 215-5 35.0 99.5 16.1 287.3 46.6 14.1 2.3 616.4 
Guatemale 181.5 27.9 76.7 11.8 324.9 50.0 66.7 10.3 649.9 
Baiti 90.8 30.3 43.0 14.3 93.8 31.3 72.1 24.1 299.7 
Honduras 90.4 33.6 23.6 9.5 122.0 45.4 31.0 n.5 268.9 
Jamaice 56.9 22.0 35.5 13.7 162.7 63.0 3.2 1.3 258.? 
Kadoo 2 460.7 31.4 912.7 11.7 3 717.2 47.5 •>59.8 9.5 7 830.4 
Nicaragua 85.4 40.1 49.8 23.4 73.1 34.3 4.8 2.2 213.1 
Pancata 62.2 35.6 25.6 14.6 84.2 48.1 3.0 1.7 175.0 
Paraguay 99.2 27.3 141.2 38.9 89.2 24.6 33.4 9.2 363.0 
Peru 763.4 37.9 258.1 12.8 948.4 47.0 46.0 2.3 2 015.9 
Uraguey 157.6 30.9 35.9 8.1 270.5 60.7 1.4 0.3 445.4 
Venezuola 597.8 45.4 123.6 9.4 584.1 44.4 10.3 0.8 1 315.9 
Total 12 318.1 33.7 6 005.8 16.4 16 527.7 45.2 1 729.8 4j7 36 581.4 
Botet Duo to rounding the figures do not necessarily sum to the total. 
drinking water supply, although falling short of complete 
coverage of the whole urban population. In contrast, in 
the provision of urban sewerage and rural water supply, 
the continuing of historical trends will permit few 
countries to achieve the goals established for the 
Decade, and none will achieve complete coverage. A 
rather anomalous result is shown for rural sanitation. 
Nearly all countries of the region will realize the goals 
established and a good number will be providing adequate 
excreta disposal for the whole rural population. This 
result is perhaps in part a reflection of the rather 
optimistic view taken here of the current state of rural 
excreta disposal, but partly also reflects the low 
capital cost of achieving substantial improvements in 
coverage. 
It is clear, therefore, that continued investment 
in the sector at historical rates, which this analysis 
reflects, will not result in the achievement of the 
goals or change the existing disparities between 
countries by the end of the Decade. The more ambitious 
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Table 10 
INVESDSKt ASSUMING 100 FER COR OP COVHiAGE IS 1990 AND USING W0R1I BANK COST ESTDMES 
(Billions of dollars at 1978 prices) 
Driittdng water supply Excreta disposal Total in-
Urban Rural Urban Rural vestment 
Country Per- Per- Per- Per-
Doil are cent* Dollars cent- Dollars cent- Dollars cent- Dollars 
age age age age 
Argentina 1 «13.6 25.6 948.1 16.4 3 274.8 56.6 84.7 1.5 5 791.2 
Bolivia 308.2 14.6 1 192.5 56.3 397.7 18.8 218.8 10.3 2 117.5 
Brazil 6 264.8 35.9 3 481.6 18.8 8 234.5 44.5 515.1 2.8 18 493.8 
Colombia 927.3 25.4 1 404.7 58.5 1 267.9 34.7 51.3 1.4 3 651.2 
Costa Rica 57.9 18.8 103.2 55.4 134.7 43.6 13.0 4.2 308.8 
Cuba 260.3 15.1 294.2 17.1 768.5 44.6 400.5 23.2 1 723.6 
Chile 452.4 26.5 322.2 18.9 934.0 54.7 0.0 0.0 1 708.6 
Dominican Republio 242.8 24.2 278.1 27.7 435.7 43.5 45.9 4.6 1 002.5 
Ecuador 278.7 13.5 1 165.4 56.3 299.0 19.3 225.7 10.9 2 068.8 
El Salvador 215.5 24.4 288.5 32.7 328.4 37.2 49.6 5.6 881.9 
Guatemala 291.8 22.6 474.9 56.7 439.7 34.0 86.6 6.7 1 293.0 
Haiti 218.2 16.4 573.2 46.2 312.5 23.5 223.4 16.8 1 327.3 
Honduras 134.5 22.1 209.5 54.4 221.9 36.5 42.6 7.0 608.3 
Jamaica 73.3 20.9 111.2 31.7 162.7 46.4 3.2 0.9 350.3 
Nexioo 3 686.2 29.5 2 040.7 16.2 6 106.9 48.6 739.8 5.9 12 573.7 
Nicaragua 124,3 27.5 108.2 24.0 199.5 44.1 19.9 4.4 452J> 
Panema 62.2 24.4 78.6 30.8 104.1 40.8 10.0 3.9 255.0 
Paraguay 154.4 21.5 552.9 48.6 185.0 25.5 33.4 4.6 725.8 
Peru 1 092.4 51.3 673.9 19.3 1 589.8 45.5 136.1 3.9 3 492.1 
Uruguay 137.6 30.9 55.9 8.1 270.3 60.7 1.4 0.3 445.4 
Venezuela 894.9 39.6 192.9 8.5 1 163.4 31.4 10.3 0.5 2 261.5 
Total 17 361.5 28.2 14 330.4 25.3 26 931.0 45.8 2 909.3 4j7 61 532.1 
Notei Due to rounding the figures do not necessarily sun to the total. 
goals of complete coverage of the urban population with 
house connections to water supply and sewerage system 
and of adequate safe rural water supply and excreta 
disposal certainly cannot be met without a significant 
change in the relationship between service provision 
and gross national product. This change will require a 
willingness to dedicate a greater share of resources to 
the sector than in the past. 
To achieve the goals of the Decade, this analysis 
shows a need for higher levels of investment than in the 
past and, consequently, greater finance. In the past, 
the financing of investments in water supply and 
sanitation have come from four main sources, external 
borrowing or aid, general taxation, income of water 
supply and sanitation agencies and the users' own 
resources. The importance of each of these sources 
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lable 11 
LATIN AMERICA J ESTIMATED ANNUAL INVESTKW IN WATER SUPPLÌ AND 
EXCRETA DISPOSAL, 1970-1977 AND 1977-1990 
(Thousands of dollars at 1978 prices) 
Annual average 
Water supply Excreta disposal 1977-1990 as 
Country _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ proportion of 




Argentina 77 985 85 815 187 815 445 477 ag 241 
Bolivia 4 153 9 555 30 015 162 869 726 1 705 
Brazil 760 101 1 105 612 777 038 1 100 569 100 102 
Colombia 107 689 149 116 218 977 280 861 147 188 
Costa Rica 7 753 9 471 11 446 25 754 148 251 
Cuba 53 820 54 242 83 461 152 585 155 244 
Chile 44 565 68 858 72 662 151 451 165 191 
Doainioan Republic 23 681 25 918 40 554 77 115 172 522 
Ecuador 20 802 29 660 75 338 159 138 362 557 
E1 Salvador 6 229 6 970 41 031 67 838 659 975 
Guatemala 14 683 » 213 27 600 92 461 188 492 
Baiti 550 1 565 15 846 102 100 2 760 7 480 
Honduras 10 675 11 019 23 858 46 792 195 425 
Jam&ica 6 505 9 165 15 223 26 946 a o 294 
Mexico 181 653 205 460 505 854 967 208 278 471 
Nicaragua 10 986 11 132 19 046 54 769 174 312 
Panama 9 115 14 126 12 869 19 615 132 159 
Paraguay 7 612 7 910 17 085 55 851 224 706 
Perù 58 149 84 811 100 992 268 625 174 517 
Uruguay 5 735 9 866 14 238 54 262 248 547 
Venezuela 78 151 111 539 ìoi a s 175 962 150 156 
Total 1 904 458 1 915 755 2 771 623 4 719 585 145 246 
Notei The range is provided by application of OPS and IBRD cost estimates for new connections. 
has varied according to the time, place and technology 
employed. In the future, investment in the sector will 
probably continue to flow from these four main sources 
and their importance will continue to vary according 
to the specific policies adopted in this area.7/ 
In estimating the future contributions to be 
expected from these different sources, the following 
must be taken into account. 
(i) User contributions to the financing of 
investments during the Decade are likely to be heavily 
concentrated amongst those groups most deprived of 
adequate service, the rural dispersed population. In 
more densely populated areas, both rural and urban, 
which are suitable for centralized piped systems, any 
direct user contribution will most likely be restricted 
to the payment of connection charges. 
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lable 11 
UHU AffiKICA! GOALS ANNOUNCED FOR TM DECADE AND ESTIMATED 
PROVISION BASED ON EXPECTED GROWTH IN INCOHE, 1990 
Water supply Excreta disposal 







' coverage Decade goal 
Estimated 
coverage Decade goal 
Estimated 
coverage 
Low High Low High Lo» High Lo» High 
Argentina 80 84 86 40 23 24 70 45 47 100 90 93 
Bolivia 100 38 41 40 7 9 70 38 40 35 18 23 
Brazil 83 79 61 32 16 19 75 76 78 54 62 65 
Colombia 90 90 93 75 35 37 80 65 87 100 100 100 
Costa Rica 100 100 100 90 66 68 100 51 53 100 100 lOO 
Chile 100 93 96 80 16 17 60 61 63 100 100 100 
Dominican Republic 60 75 78 40 18 .20 70 35 38 60 56 61 
Ecuador 100 81 64 100 11 13 100 70 72 100 24 26 
El Salvador 100 62 65 36 8 10 90 41 43 40 34 39 
Guatemala 75 66 69 20 11 13 80 47 50 80 31 36 
Haiti 47 26 29 7.5 6 8 30 8 11 35 21 26 
Honduras 80 83 86 21 18 20 65 50 52 75 24 29 
Mexico 80 60 82 60 38 40 70 50 51 100 52 55 
Nicaragua 80 70 72 50 12 14 50 42 44 35 26 31 
Panama 100 100 100 40 18 20 90 83 65 60 64 69 
Paraguay 70 36 39 40 6 7 60 46 48 100 100 100 
Peru 80 62 64 40 7 9 70 48 50 35 14 18 
Uruguay 100 89 92 100 33 34 100 66 69 100 100 100 
Venezuela 80 73 75 75 36 37 70 72 74 100 100 100 
a/ Sanitary latrines* 
( i i ) The c o n t r i b u t i o n t o t h e f i n a n c i n g o f w a t e r 
s u p p l y a n d s e w e r a g e s y s t e m s d e r i v e d f r o m t h e i n c o m e o f 
w a t e r s u p p l y a n d s e w e r a g e c o m p a n i e s d e p e n d s o n t h e 
t a r i f f s c h a r g e d . I n t h e p a s t , t h e p r o p o r t i o n o f 
f i n a n c i a l r e s o u r c e s f o r t h e e x t e n s i o n o f s y s t e m s w h i c h 
h a s b e e n g e n e r a t e d f r o m t a r i f f s h a s b e e n b o t h s m a l l a n d 
v a r i a b l e . The v a r i a b i l i t y o f t a r i f f i n c o m e w i t h 
i n f l a t i o n i s shown by t h e summary a c c o u n t o f i n c o m e a n d 
e x p e n d i t u r e o f t h e N a t i o n a l S a n i t a r y I n s t i t u t e i n 
A r g e n t i n a f o r t h e p e r i o d 1 9 7 5 - 1 9 7 7 ( s e e t a b l e 1 3 ) . I t 
i s , h o w e v e r , a p o t e n t i a l l y s i g n i f i c a n t s o u r c e a s c a n be 
s e e n f r o m t h e e x a m p l e o f t h e e s t i m a t e d g e n e r a t i o n o f 
f u n d s f o r t h e t h r e e m a j o r w a t e r s u p p l y a n d s a n i t a t i o n 
a g e n c i e s i n C h i l e ( s e e t a b l e 1 4 ) . 
( i i i ) The A r g e n t i n i a n e x a m p l e a l s o i l l u s t r a t e s t h e 
v a r y i n g p r o p o r t i o n s o f t h e f u n d s r e c e i v e d f r o m d i f f e r e n t 
s o u r c e s t o f i n a n c e t h e c o n s t r u c t i o n o f w a t e r s u p p l y a n d 
s a n i t a t i o n s y s t e m s . The t e n d e n c y i l l u s t r a t e d o f 
v a r i a t i o n s , i n t h e r e l a t i v e c o n t r i b u t i o n s f r o m g e n e r a l 
g o v e r n m e n t r e v e n u e s , l o a n s a n d t a r i f f s i s v e r y common 
a n d u n f o r t u n a t e l y d o e s n o t a l w a y s r e f l e c t d e l i b e r a t e 
a n d r a t i o n a l p o l i c y c h o i c e . 
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Table 10 
SUMMARY ACCOUNTS OF AN ARGENTINIAN SANITATION AGENCY 
(Obras Sanitarias de la Nacion) 
(Millions of US dollars at current prices) 
1975 1976 1977 
Source of income 
Tariffs 71.6 45.7 131.8 
Subsidies 43.4 101.0 46.0 
Other 12.4 8.6 35.6 
Domestic loans 102.6 8.3 47.0 
Total income 230.0 163.6 260.1 
Expenditures 
Capital investment 70.2 80.1 132.0 
Operation and maintenance 118.9 66.9 90.4 
Debt service 8.9 7.6 4.9 
Total expenditures 198.0 154.6 227.3 
Table 14 
ESTIMATED GENERATION OF FUNDS FROM TARIFFS', CHILE, 1980-1985 
(Millions of US dollars at 1980 prices) 
Operation and Balance Investment 
Company Income maintenance remaining proposed 
charges for investment 1980-1985 
National and 
Valp arais o 694.80 584.90 109.90 199.59 
Santiago 566.35 286.55 279.80 81.97 
Total 1 261.15 871.45 389.70 281.56 
( i v ) C o m m e r c i a l l o a n s f o r w a t e r s u p p l y a n d 
s e w e r a g e h a v e n o t b e e n an i m p o r t a n t s o u r c e o f f i n a n c e 
f o r m o s t L a t i n A m e r i c a n c o u n t r i e s i n r e c e n t y e a r s . 
L o a n s f r o m g o v e r n m e n t f i n a n c i a l i n s t i t u t i o n s h a v e b e e n 
i m p o r t a n t , a s i n t h e c a s e o f t h e N a t i o n a l H o u s i n g Bank 
i n B r a z i l . G r e a t e r m a t u r i t y of c a p i t a l m a r k e t s i n t h e 
more d e v e l o p e d e c o n o m i e s o f t h e r e g i o n c o u l d c h a n g e t h i s 
s i t u a t i o n i n t h e f u t u r e , p a r t i c u l a r l y i f t h i s i s c o u p l e d 
w i t h more s t r i n g e n t f i n a n c i a l managemen t of w a t e r s u p p l y 
a n d s e w e r a g e c o m p a n i e s . 
( v ) E x t e r n a l l o a n s h a v e a s s i s t e d i n t h e f i n a n c i n g 
o f w a t e r s u p p l y a n d s e w e r a g e i n v e s t m e n t s i n t h e p a s t . 
Over t h e l a s t two d e c a d e s t h e y h a v e l a r g e l y b e e n 
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p r o v i d e d by t h e Wor ld Bank a n d t h e I n t e r - A m e r i c a n 
D e v e l o p m e n t B a n k , b u t i n t h e f u t u r e f o r e i g n c o m m e r c i a l 
b a n k l o a n s may p l a y a r o l e , a s t h e y i n c r e a s i n g l y do f o r 
o t h e r p u b l i c u t i l i t i e s . I n t h e p e r i o d 1 9 7 0 - 1 9 7 7 , l o a n s 
r e c e i v e d i n t h e r e g i o n f o r w a t e r s u p p l y a n d s a n i t a t i o n 
t o t a l l e d some US$ 1 . 7 b i l l i o n b u t w e r e u n e v e n l y 
d i s t r i b u t e d b e t w e e n t h e c o u n t r i e s w i t h B r a z i l , C o l o m b i a 
a n d M e x i c o r e c e i v i n g a l m o s t h a l f o f t h e t o t a l ( s e e 
t a b l e 1 5 ) . L e s s t h a n 1 0 $ o f t h e l o a n s w e r e i s s u e d on 
c o n c e s s i o n a r y t e r m s , a n d s u c h t e r m s h a v e n o t b e e n g i v e n 
t o a n y c o u n t r y i n t h e r e g i o n s i n c e t h e e a r l y s e v e n t i e s . 
I t c a n n o t b e e x p e c t e d t h a t c o n c e s s i o n a r y l o a n s w i l l b e 
g i v e n i n f u t u r e o r t h a t t h e p r o p o r t i o n o f f i n a n c i n g 
c o m i n g f r o m t h e i n t e r n a t i o n a l b a n k s t o t h e s e c t o r w i l l 
n e c e s s a r i l y i n c r e a s e . 
5 . The p r o b a b l e f i n a n c i a l s i t u a t i o n a n d 
c o n c l u s i o n s r e l e v a n t f o r n a t i o n a l 
a n d i n t e r n a t i o n a l p o l i c y 
f o r m u l a t i o n 
From t h e f o r e g o i n g a n a l y s i s a n d d i s c u s s i o n i t may 
b e c o n c l u d e d t h a t t h e b u l k o f t h e f i n a n c i n g r e q u i r e d t o 
a c h i e v e t h e i n v e s t m e n t g o a l s e s t a b l i s h e d f o r t h e 
I n t e r n a t i o n a l D r i n k i n g W a t e r S u p p l y a n d S a n i t a t i o n D e c a d e 
by t h e c o u n t r i e s o f L a t i n A m e r i c a w i l l h a v e t o b e f o u n d 
w i t h i n t h e c o u n t r i e s t h e m s e l v e s . The p o s s i b i l i t y o f 
r a i s i n g t h e r e q u i r e d c a p i t a l w i l l be t h e d e t e r m i n i n g 
f a c t o r f o r a n y c o n s i d e r a b l e e x p a n s i o n o f t h e p r o v i s i o n 
o f s a f e d r i n k i n g w a t e r a n d a d e q u a t e e x c r e t a d i s p o s a l . 
I n t h i s c o n n e c t i o n , a s a f i n a l s t e p i n t h i s s t u d y t h e 
l e v e l s o f s e c t o r a l i n v e s t m e n t r e q u i r e d t o a c h i e v e t h e 
g o a l s o f t h e D e c a d e h a v e b e e n c o m p a r e d t o t h e e x p e c t e d 
t o t a l o f g r o s s f i x e d c a p i t a l i n v e s t m e n t i n t h e 1 9 8 0 s 
( s e e t a b l e s 16 a n d 1 7 ) . 
T h i s c o m p a r i s o n shows t h a t , i n g e n e r a l , t h e l a r g e r 
a n d m e d i u m - s i z e d e c o n o m i e s a r e c a p a b l e o f g e n e r a t i n g t h e 
r e q u i r e d f i n a n c e . I n c o n t r a s t , t h e s m a l l e r e c o n o m i e s , 
w i t h t h e e x c e p t i o n s o f C o s t a R i c a , Panama a n d U r u g u a y , 
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w i l l h a v e c o n s i d e r a b l e d i f f i c u l t y u n l e s s t h e o v e r a l l 
l e v e l o f g r o s s f i x e d c a p i t a l f o r m a t i o n r i s e s o r a v e r y 
h i g h p r o p o r t i o n i s d e d i c a t e d t o t h e s e c t o r . I t i s 
d i f f i c u l t t o e s t a b l i s h w h a t mig l f t b e a r e a s o n a b l e 
a l l o c a t i o n o f i n v e s t m e n t t o t h e s e c t o r ( i f s u c h a 
c o n c e p t i s m e a n i n g f u l , w h i c h i t may n o t b e ) . A c u r s o r y 
r e v i e w o f t h e p r o p o r t i o n a l d i s t r i b u t i o n o f g r o s s c a p i t a l 
f o r m a t i o n i n v a r i o u s c o u n t r i e s o f t h e w o r l d w o u l d 
s u g g e s t t h a t i t w o u l d b e d o u b t f u l i f a n a l l o c a t i o n o f 
more t h a n 5 $ o f t h e t o t a l c o u l d be c o n s i d e r e d r e a s o n a b l e , 
i r r e s p e c t i v e o f t h e o v e r a l l t o t a l . 8 / I n a n y o n e y e a r , 
t h i s p r o p o r t i o n m i g h t b e i n c r e a s e d b u t i t i s d o u b t f u l 
t h a t a h i g h e r p r o p o r t i o n c o u l d be m a i n t a i n e d i n t h e 
l o n g e r r u n . I f 5% i s a c c e p t e d a s a r e a s o n a b l e g u i d e , 
Table 15 
LATIN AMERICA: MANS FOR WATER SUPPLY AND 
SANITATION PROJECTS, 1970-1977 
Country 
Amount of loans 
(Millions of US dollars 
at 1978 prices) 
Percentage 
of total 
Argentina 111.1 6.6 
Bahamas 11.0 0.7 
Bait ados 12.1 0.7 
Bolivia 82.7 4.9 
Brazil 289.5 17.3 
Colombia 285.2 17.1 
Costa Rica 28.9 1.7 
Chile 14.0 0.8 
Ecuador 14<t.0 8.6 
El Salvador 70.1 4.2 
Guatemala 87.9 5.3 
Guyana 7.4 0.4 
Haiti 11.8 0.7 
Honduras 26.2 1.6 
Jamaica 26.1 1.6 
Mexico 201.7 12.1 
Nicaragua 50.7 3.0 
Panama 34.4 2.1 
Paraguay 30.5 1.8 
Peru 62.1 3.7 
Dominican Republic 35.0 2.1 
Trinidad and Tobago 12.4 0.7 
Uruguay 37.4 2.2 
Total 1 672.2 100.0 
Source: PAHO, IBRD and IDB. 
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ESTIMATED PROPORTION OF EXPECTED GROSS CAPITAI, FORMATION REQUIRED FOR INVESTMENT 
IH DRINKING WATER SUPPLY AND SANITATION 10 ACHIEVE COUNTRY GOALS, 1977-1990 
Large economies 
Water supply Excreta disposal Total 
sector Ur San Rural Subtotal Urban Rural Subtotal 
1977 1990 19 77 1990 1977 1990 1977 1990 1977 1990 1977 1990 1977 1990 
Argentina 0.45 0.49 0.07 0.17 0.52 0.66 0.97 1.19 0.01 0.05 0.98 1.24 1.50 1.90 
Brazil 1.05 1.58 0.20 0.23 1.25 1.61 1.12 1.74 0.03 0.04 1.15 1.79 2.40 3.40 
Mexico 0.78 0.84 0.23 0.31 1.02 1.15 1.14 1.27 0.09 0.25 1.23 1.52 2.25 2.60 
Medium sized economies 
Colombia 1.74 2.36 0.94 2.14 3.30 3.88 1.83 2.10 0.04 0.12 1.95 2.14 5.25 6.00 
Chile a/ 1.73 2.21 0.84 1.23 2.56 5.44 1.40 3.11 0.00 0.00 1.40 3.11 3.96 6.50 
Peru 5.14 5.83 0.61 1.29 3.74 5.12 2.62 4.75 0.22 0.23 2.83 4.98 6.57 10.10 
Venezuela 0.59 1.02 0.12 0.21 0.72 1.23 0.58 0.77 0.01 0.01 0.59 0.78 1.31 2.00 
Small economies 
Bolivin 2.91 5.42 1.61 8.19 4.52 13.61 2.12 4.42 0.22 1.26 2.35 5.69 6.87 19.30 
Coste Rica 0.64 0.76 0.51 1.07 1.15 1.83 1.28 1.77 0.05 0.17 1.33 1.94 2.48 3.70 
Dominican Republic 1.37 1.42 0.76 0.83 2.13 2.25 2.07 2.35 0.19 0.14 2.17 2.49 4.30 4.70 
Ecuador 1.82 2.05 3.13 8.58 4.95 10.64 1.88 2.94 0.38 1.66 2.26 4.60 7.21 15.20 
El Salvador 5.39 3.44 1.39 1.56 4.83 4.95 3.53 4.52 0.03 0.22 3.56 4.74 8.39 9.60 
Guatemale 2.00 2.34 0.82 0.99 2.82 3.33 1.85 4.19 0.19 0.86 2.04 5.06 4.86 8.30 
Haiti 1.98 5.12 0.88 2.42 2.86 7.54 1.58 5.29 3.63 4.07 5.20 9.35 8.06 16.80 
Honduras 2.96 3.31 0.48 0.84 3.79 3.83 5.44 4.02 1.02 1.17 4.61 5.05 8.40 8.S0 
Nicaragua 1.55 1.62 0.94 0.94 2.49 2.57 1.39 1.40 0.06 0.09 1.46 1.48 3.95 4.00 
Panama 0.83 1.01 0.25 0.34 1.18 1.26 1.1} 2.10 0.02 0.04 1.17 2.12 2.35 3.30 
Paraguay 2.15 2.19 0.55 3.06 2.74 5.22 1.82 1.94 0.26 0.72 2.08 2.66 4.82 7.80 
Uruguay 1.89 1.90 0.18 0.49 2.08 2.39 0.61 5.72 0.01 0.02 0.62 3.74 2.70 6.10 
a/ The absence of investment in rural sanitation in Chile reflects the,absolute decline expected in the rural population rather than the 
need for improvements in sanitation. 
Table 17 
ESEKMED PROPORTION OF EXPECTED GROSS CAPITAL FORMATION REQUIRED FOR INVESTMENT IN 
E3IKKIK3 l/AHH SUPPLY AND SANITATION TO ACHIEVE COKPLEffi COVERAGE, 1977-1990 
Water supply Excreta disposal Total 
Ur ban Rural Subtotal Urban Rural Subtotal sec tor 
1977 1990 1977 1990 1977 1990 1977 1990 1977 1990 1977 1990 1977 ISSO. 
Large economies 
Argentina 0.8} 0.91 0.26 0.58 1.09 1.50 1.65 2.02 0.01 0.05 1.66 2.07 2.75 3.57 
Brazil 1.49 1.96 0.83 O.92 2.31 2.88 1.95 3.05 0.12 0.18 2.07 3.23 4.38 6.11 
Mexico 1.18 1.26 0.52 0.70 1.70 I.96 1.87 2.09 0.09 0.25 I.96 2.34 3.66 4.30 
Medium-sized economies 
Colombia 2.18 2.96 1.45 3.31 4.41 5.49 2.98 3.43 0.04 0.12 3.11 3.47 7.52 8.96 
Chile a/ 1.75 2.21 1.07 1.58 2.80 3.79 2.06 4.57 0.00 0.00 2.06 4.57 4.86 8.36 
Peru 4.49 5.47 1.59 3.38 6.07 8.85 4.39 7.97 0.64 0.68 5.03 8.65 11.10 17.50 
Venezuela 0.89 1.53 0.19 0.33 1.08 1.86 1.15 1.53 0.01 0.01 1.16 1.54 2.24 3.40 
Small economies 
Bolivia 2.91 5.42 4.13 20.98 7.03 26.40 3.36 7.00 0.68 3.85 4.04 10.85 11.07 37.25 
Costa Rica 0.64 0.76 0.65 1.36 1.29 2.12 1.28 1.77 0.05 0.17 1.33 I.94 2.62 4.06 
Dominican Republic 2.04 2.12 2.33 2.52 4.37 4.65 3.22 3.65 0.27 0.39 3.49 4.04 8.14 8.41 
Ecuador 1.82 2.05 3.13 8.58 4.95 10.64 1.88 2.94 0.38 1.66 2.26 4.60 7.a 15.24 
El Salvador 3.39 3.44 4.03 4.53 7.47 7.92 4.03 5.I6 0.09 0.78 4.12 5.94 11.59 13.86 
Guatemala 3.22 3.77 5.06 6.13 8.29 9.9O 2.50 5.68 0.25 1.12 2.74 6.79 11.03 16.69 
Haiti 4.78 12.30 11.70 32.32 16.48 44.62 5.26 17.62 11.23 12.60 16.49 30.22 32.97 74.84 
Honduras 4.43 4.92 3.96 6.91 8.88 11.34 6.25 7.32 1.40 1.62 7.87 8.72 16.75 20.04 
Nicaragua 2.25 2.36 2.05 2.05 4.30 4.41 3.78 3.83 0.24 0.38 4.O6 4.16 8.36 8.57 
Panama 0.83 1.01 0.77 1.05 1.78 1.89 1.40 2.60 0.07 0.13 1.53 2.67 3.42 4.45 
Paraguay 3.35 3.41 1.37 7.66 4.78 11.01 3.77 4.01 0.26 0.72 4.03 4.74 8.81 15.75 
Uruguay 1.89 
L — — 
I.90 0.18 O.49 2.08 2.39 0.61 3.72 0.01 0.02 0.62 3.74 2.70 6.13 
a/ See table 16« 
t h e n P e r u a m o n g s t t h e m e d i u m - s i z e d e c o n o m i e s a n d B o l i v i a , 
E c u a d o r , E l S a l v a d o r , G u a t e m a l a , H o n d u r a s , and H a i t i o f 
t h e s m a l l e r e c o n o m i e s w i l l h a v e c o n s i d e r a b l e d i f f i c u l t y 
i n m a k i n g a v a i l a b l e f r o m d o m e s t i c s o u r c e s t h e i n v e s t m e n t 
r e q u i r e d t o m e e t t h e g o a l s t h e y h a v e s e t t h e m s e l v e s f o r 
t h e D e c a d e ( s e e t a b l e l 6 ) . I f c o m p l e t e c o v e r a g e o f t h e 
p o p u l a t i o n i s a c c e p t e d a s t h e g o a l t h e n C o l o m b i a , f r o m 
t h e m e d i u m - s i z e d e c o n o m i e s , a n d P a r a g u a y , N i c a r a g u a a n d 
t h e D o m i n i c a n R e p u b l i c , a m o n s t t h e s m a l l e c o n o m i e s , w o u l d 
a l s o a p p e a r t o h a v e d i f f i c u l t y i n r a i s i n g s u f f i c i e n t 
f i n a n c e d o m e s t i c a l l y , a n d B r a z i l a n d C h i l e c o u l d a l s o 
h a v e d i f f i c u l t y i n s a t i s f y i n g t h e f i n a n c i a l d e m a n d s 
g e n e r a t e d i n t e r n a l l y . 
I t i s c l e a r , t h e r e f o r e , f r o m e v e n t h i s b r i e f a n d 
s u p e r f i c i a l a n a l y s i s t h a t i f c o m p l e t e c o v e r a g e i s t o be 
a g o a l , o r i f f o r many c o u n t r i e s e v e n t h e more m o d e s t 
g o a l s now s e t a r e t o be m e t , t h e n some a l l e v i a t i o n o f t h e 
f i n a n c i a l b u r d e n w i l l b e n e c e s s a r y . S u c h a l l e v i a t i o n 
c o u l d come f r o m two s o u r c e s , e x t e r n a l a s s i s t a n c e o r 
r e d u c t i o n o f i n v e s t m e n t r e q u i r e m e n t s t h r o u g h t h e a d o p t i o n 
o f n o n - t r a d i t i o n a l a n d l o w e r c o s t t e c h n o l o g i e s , 
p a r t i c u l a r l y f o r s a n i t a t i o n . 
A l l u s i o n h a s a l r e a d y b e e n made t o t h e e x t e r n a l 
l o a n s r e c e i v e d by t h e s e c t o r i n t h e p a s t . The W o r l d 
H e a l t h O r g a n i z a t i o n e s t i m a t e s t h a t g l o b a l l y e x t e r n a l 
s o u r c e s h a v e c o n t r i b u t e d a b o u t 10% o f t o t a l f i n a n c i n g 
o f w a t e r s u p p l y a n d s a n i t a t i o n . I n r e c e n t y e a r s , i t h a s 
f a l l e n b e l o w t h i s p e r c e n t a g e i n L a t i n A m e r i c a . I f , i n 
t h e f u t u r e , e x t e r n a l a s s i s t a n c e was t o b e m a i n t a i n e d a t 
t h e c u r r e n t l e v e l o f a r o u n d 8% o f i n v e s t m e n t i n t h e 
s e c t o r , t h e n t h e c o n t r i b u t i o n r e q u i r e d c o u l d r e a c h a 
maximum o f some US$ 378 m i l l i o n a y e a r d u r i n g t h e d e c a d e 
c o m p a r e d t o t h e a v e r a g e US$ 209 m i l l i o n i n t h e p e r i o d 
1 9 7 0 - 1 9 7 7 . T h i s i n c r e a s e may b e p r a c t i c a b l e i f t h e 
i n t e r n a t i o n a l b a n k s g i v e a h i g h e r p r i o r i t y t o t h e s e c t o r . 
More i m p o r t a n t , p e r h a p s , i s t h e d i s t r i b u t i o n o f t h e s e 
f u n d s . The p a t t e r n o f e x t e r n a l f i n a n c i n g i n t h e p a s t , 
h e a v i l y w e i g h t e d t o a f e w o f t h e l a r g e r c o u n t r i e s a n d t o 
u r b a n w a t e r s u p p l y a n d s e w e r a g e , m u s t c h a n g e i f t h e g o a l s 
i n t h e s m a l l e r and l e s s - d e v e l o p e d c o u n t r i e s a n d f o r t h e 
r u r a l p o p u l a t i o n o f t h e r e g i o n a r e t o b e m e t . S u c h a 
s h i f t i n t h e p a t t e r n o f l e n d i n g may b e d i f f i c u l t , h o w e v e r , 
u n l e s s t h e m a n a g e m e n t a n d o p e r a t i o n o f t h e s e c t o r i s 
i m p r o v e d i n many c o u n t r i e s . 
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A c o n t r i b u t i o n may b e made t o t h e f i n a n c i n g p r o b l e m 
by t h e a d o p t i o n o f n o n - t r a d i t i o n a l t e c h n o l o g i e s i n 
e x c r e t a c o l l e c t i o n a n d d i s p o s a l . T h e r e i s l e s s room f o r 
c o s t - s a v i n g i n n o v a t i o n s i n w a t e r s u p p l y a l t h o u g h s a v i n g s 
may r e s u l t f r o m t h e u s e o f w a t e r - s a v i n g e x c r e t a d i s p o s a l 
t e c h n o l o g y . N o n - t r a d i t i o n a l e x c r e t a c o l l e c t i o n and 
c o n t r o l t e c h n o l o g i e s c a n d r a m a t i c a l l y r e d u c e i n v e s t m e n t 
c o s t s p e r h o u s e h o l d , w h i l e p r o v i d i n g h i g h q u a l i t y 
s e r v i c e . Some o f t h e more r a d i c a l i n n o v a t i o n s may n o t b e 
p r a c t i c a l e x c e p t i n a r e a s w h e r e c o n v e n t i o n a l s e w e r a g e h a s 
n o t y e t become w i d e s p r e a d . O t h e r t e c h n o l o g i e s a r e o n l y 
s u i t a b l e f o r r u r a l a r e a s b u t t h e s e a r e c u r r e n t l y t h e 
l e a s t s e r v e d a n d l e a s t p r o v i d e d w i t h m e a n s o f r e s p o n d i n g 
t o t h e p r e s e n t l a c k o f a d e q u a t e s a n i t a t i o n . 
F i n a l l y , i t c a n n o t b e c o n c l u d e d t h a t f i n a n c i a l 
s u p p o r t o r t h e l a c k o f i t i s t h e o n l y e l e m e n t w h i c h w i l l 
d e t e r m i n e t h e a c h i e v e m e n t o f a m a j o r e x p a n s i o n i n t h e 
s u p p l y o f s a f e d r i n k i n g w a t e r a n d a d e q u a t e s a n i t a t i o n . 
Of e q u a l i m p o r t a n c e i s g o o d m a n a g e m e n t , w h i c h m u s t 
i n c l u d e t h e a d o p t i o n of s t a b l e p o l i c i e s t o w a r d s t h e 
s e c t o r , v i a b l e l o n g - t e r m s t r a t e g i e s f o r i t s d e v e l o p m e n t , 
t h e a v a i l a b i l i t y o f a d e q u a t e a n d t r a i n e d s t a f f and t h e 
d e v e l o p m e n t of r a t i o n a l managemen t p r a c t i c e s t o c o n s e r v e 
e x i s t i n g i n s t a l l a t i o n s a n d m a x i m i z e t h e i r u t i l i t y . 
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Annex 
ESTIMATE OF THE FUTURE COVERAGE OF DRINKING 
WATER AND SANITATION SERVICES IN 
LATIN AMERICA 
T h e e s t i m a t e o f t h e f u t u r e c o v e r a g e o f d r i n k i n g 
w a t e r a n d s a n i t a t i o n s e r v i c e s r e s t s b a s i c a l l y o n t h e 
f o l l o w i n g h y p o t h e s i s : 9 / 
A h i g h e r l e v e l o f i n c o m e s h o u l d c o r r e s p o n d t o a 
g r e a t e r c o v e r a g e o f s e r v i c e s : 
C o v e r a g e = a + b . I n ( i n c o m e ) 
S u b s t i t u t i n g : C o v e r a g e (,%) = C 
Y = P e r c a p i t a i n c o m e 
t ( s u b s c r i p t ) = Y e a r 
g i v e s : 
C. = a + b . I n (Y, ) t t 
A p p l y i n g t h i s r e l a t i o n f o r a n y t w o p o i n t s i n t i m e 
t ^ a n d t ^ g i v e s : 
C. - C. = b . / I n (Y, ) - I n (Y y / 
ro t l zo 
Whence : 
C, = C + b . / I n (Y. ) - I n (Y, ) 7 
^ u ^ t o " / 
T h u s , i f t h e f u t u r e g r o w t h o f i n c o m e i s k n o w n , t h e 
f u t u r e g r o w t h o f c o v e r a g e may b e e s t i m a t e d s t a r t i n g f r o m 
known c o v e r a g e . 
C l e a r l y , i n o r d e r t o b e a b l e t o a p p l y t h e f i n a l 
e q u a t i o n i t i s e s s e n t i a l t o e s t i m a t e f i r s t : 
( 1 ) t h e v a l u e o f c o e f f i c i e n t b , a n d 
( 2 ) t h e f u t u r e g r o w t h o f p e r c a p i t a i n c o m e . 
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S i n c e t h e e s t i m a t e s o f c o v e r a g e r e f e r t o 
m e a s u r e m e n t s a t t h e c o u n t r y l e v e l , t h e m e a s u r e o f i n c o m e 
u s e d was t h e G r o s s N a t i o n a l P r o d u c t (GNP) . 
E s t i m a t e o f c o e f f i c i e n t b 
To s o l v e t h i s p r o b l e m i t was a s s u m e d t h a t f o r e a c h 
s e r v i c e t h e e q u a t i o n g i v e n a b o v e was a p p l i c a b l e t o e a c h 
a n d e v e r y c o u n t r y i n L a t i n A m e r i c a . I n o t h e r w o r d s , t h e 
p a r a m e t e r s a a n d b o f t h e e q u a t i o n a r e t h e same f o r a l l 
c o u n t r i e s ( i n e a c h s e r v i c e ) . T h e s e a s s u m p t i o n s made i t 
p o s s i b l e t o e s t i m a t e c o e f f i c i e n t s a . a n d b b y m e a n s o f 
l i n e a r r e g r e s s i o n a n a l y s i s b e t w e e n t h e v a l u e s o f c o v e r a g e 
a n d t h e n a t u r a l l o g a r i t h m o f p e r c a p i t a i n c o m e , a p p l i e d 
t o t h e s e t o f 19 c o u n t r i e s u n d e r c o n s i d e r a t i o n . 
The d a t a u s e d i n t h e r e g r e s s i o n a n a l y s i s a r e f o r 
1 9 7 7 a n d a r e t a k e n f r o m t h e c o v e r a g e e s t i m a t e s o b t a i n e d 
i n CEPAL a n d t h e e s t i m a t e s made by t h e W o r l d Bank f o r 
GNP a s p u b l i s h e d i n t h e W o r l d Bank A t l a s 1 9 7 9 . The 
v a l u e s a r e g i v e n i n t a b l e 1 . 
The r e g r e s s i o n a n a l y s i s u s i n g t h e d a t a f o r t h e 
19 c o u n t r i e s o f L a t i n A m e r i c a p r o d u c e d t h e r e s u l t s shown 
i n t h e f o l l o w i n g t a b l e , 
Coefficient b 
of the regres 
sion equation 
Student's t 
Drinking water Excreta disposal 
W h 0! e Urban country Rural Whole country Urban Rural 
.766 .614 .520 .684 <£>00 .641 
26 952.45 21 682.55 13 344.32 25 121.31 18 762.66 37 043.37 
4 911 3 211 2 510 3 869 3 092 3 443 
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I t s h o u l d b e p o i n t e d o u t t h a t t h e e x c r e t a d i s p o s a l 
s e r v i c e i n u r b a n a r e a s c o r r e s p o n d s t o s e w e r a g e c o n n e c t e d 
t o t h e p u b l i c m a i n s , w h i l e i n t h e r u r a l a r e a i t a l s o 
i n c l u d e s s e p t i c t a n k s a n d s a n i t a r y l a t r i n e s . C o n s e q u e n t l y , 
t h e t o t a l c o u n t r y c o v e r a g e r e f e r s t o a h e t e r o g e n o u s t y p e 
o f s e r v i c e i n t h e s e n s e t h a t i t v a r i e s b e t w e e n u r b a n a n d 
r u r a l a r e a s . 
F u t u r e i n c o m e t r e n d s 
H e r e u s e was made o f t h e CEPAL d o c u m e n t " L o n g - t e r m 
t r e n d s a n d p r o s p e c t s o f t h e d e v e l o p m e n t o f L a t i n A m e r i c a " 
( E / C E P A L / 1 0 7 6 ) p r e p a r e d f o r t h e C o m m i s s i o n ' s e i g h t e e n t h 
s e s s i o n . T h e d o c u m e n t c o n t a i n s two GDP g r o w t h h y p o t h e s e s , 
o n e o f w h i c h a s s u m e s t h a t p a s t t r e n d s w i l l c o n t i n u e w h i l e 
t h e o t h e r a s s u m e s a m o d e r a t e a c c e l e r a t i o n . 
As i n L a t i n A m e r i c a t h e GDP g r o w t h r a t e s o f 
c o u n t r i e s v a r y , t h e 19 c o u n t r i e s i n t h e s t u d y w e r e b r o k e n 
down i n t o t h r e e g r o u p s . T h e s e g r o u p s a r e : 
L a r g e c o u n t r i e s : 
M e d i u m - s i z e c o u n t r i e s : 
S m a l l c o u n t r i e s : 
A r g e n t i n a , B r a z i l a n d M e x i c o ; 
C o l o m b i a , C h i l e , P e r u a n d 
V e n e z u e l a ; 
B o l i v i a , C o s t a R i c a , E c u a d o r , 
E l S a l v a d o r , G u a t e m a l a , H a i t i , 
H o n d u r a s , N i c a r a g u a , P a n a m a , 
P a r a g u a y , t h e D o m i n i c a n R e p u b l i c 
a n d U r u g u a y . 
The g e n e r a l e q u a t i o n u s e d t o d e s c r i b e t h e g r o w t h 
o f GDP i s : 
( t l -(GDP). = (GDP). x ( l + r ) 
The GDP g r o w t h r a t e s w e r e t a k e n f r o m t a b l e s 6 t o 8 
a n d t o 1 6 o f t h e a b o v e - m e n t i o n e d d o c u m e n t , w h i c h 
i n c l u d e p a s t a n d f u t u r e GDP g r o w t h r a t e s f o r e a c h g r o u p 
o f c o u n t r i e s f o r d i f f e r e n t p e r i o d s . 
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Table 10 
BASIC DATA USED IN THE REOŒSSION ANALYSIS 
Service coverage (percentage) Per capita 
Gross National 







Urban Rural (dollars at 1978 prices) S! 
Argentina 59-6 70.0 14.0 39.1 33.0 66.0 1 870.7 
Bolivia 12.8 30.0 2.0 14.4 31.0 4.0 477.6 
Brazil 44.6 66.0 10.0 55.4 65.0 40.0 1 439.3 
Colombia 62.5 80.0 29.0 80.2 76.0 86.0 750.3 
Costa Rica 75.3 95.0 60.0 65.1 42.0 85.0 1 591.8 
Chile 66.0 61.0 8.0 58.2 50.0 90.0 1 247.4 
Dominican Republic 36.2 66.0 12.0 34.2 27.0 40.0 760.3 
Ecuador 34.7 73.0 6.0 32.7 63.0 10.0 819.9 
El Salvador 24.9 54.0 3.0 26.6 34.0 21.0 571.4 
Qjatemala 25.2 58.0 6.0 25.5 40.0 17.0 806.3 
Baiti 4.0 17.0 0.0 3.8 0.0 5.0 201.7 
Honduras 36.6 75.0 13.0 25.2 45.0 11.0 425.0 
Mexico 56.4 70.0 32.0 38.8 41.0 55.0 1 165.1 
Nicaragua 33.2 65.0 9.0 28.4 38.0 18.0 844.1 
Panama 53.9 92.0 12.0 61.1 74.0 47.0 1 201.1 
Paraguay 11.0 27.0 0.0 70.1 58.0 92.0 760.9 
Peru 35.9 55.0 3.0 27.5 42.0 2.0 726.3 
Uruguay 66.7 75.0 24.0 57.6 54.0 76.0 1 455.5 
Venezuela 57.2 65.0 31.0 70.5 65.0 88.0 2 621.2 
a/ Obtained from figures published on Gross National Rroduct by the World Bank and on population by CELADB. 
For purposes of comparability irrelevant to this 
study, it was decided to give the figures for the product 
in United States dollars at 1978 prices. As information 
is not available on the GDP at current prices in 1978 for 
some countries of Latin America, the value of the GDP in 
US dollars at 1978 prices could not be calculated. As 
the World Bank had already estimated and published 
figures for GNP in US dollars at current 1978 prices in 
the 1979 World Bank Atlas, it was therefore decided to 
use the value of the gross national product as the 
measure of income. 
In projecting GNP values, it was assumed that GNP 
would grow at the same growth rates as given in the CEPAL 
document for GDP, and the two hypotheses considered in 
the above-mentioned document were applied. 
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Table 10 
LAO! «HKICA: CROSS NAUOKAL PRODUCT FROJECHOIE BASED Oil THE HYPOfflESIS OF COBTBIUATIOB OF IREMS IK 
OKWTH OF (FOSS DOMESTIC PRODUCT AKD CQRRESPOHDUIG PS! CAPITA VALUES, Bi (SOUPS OF C0UH3RIES 
( D o l l a r s - a t 1978 p r i c e s ) 
total ( m i l l i o n s ) Per c a p i t a uïuntry 1978 1980 1965 1990 1978 I960 1985 I99O 
large countries 
Argentina SO 250 56 248 77 427 107 082 1 905.4 2 080.5 2 698.8 3 536.7 
Brazil 187 190 209 534 288 430 398 898 1 604.9 1 713.0 2 101.8 2 604.3 
Mexico 84 150 94 194 129 662 179 322 1 286.3 1 346.3 1 565.9 1 837.6 
Medium-sized countries 
Colombia 21 790 24 207 31 488 40 959 850.7 900.1 1 034.8 1 194.2 
Chile 15 180 16 864 21 936 26 534 1 414.5 1 516.7 1 816.6 2 184.7 
Peru 12 440 13 820 17 976 23 383 745.4 784.1 886.7 1 001.2 
Venezuela 40 710 45 225 58 828 76 522 2 9IO.I 3 029.2 3 365.5 3 786.4 
Small countries 
Bolivia 2 690 2 983 3 680 5 071 509.0 535.5 609.O 693.3 
Costa Rica 3 250 3 604 4 686 6 126 1 539.6 1 628.4 1 886.3 2 206.9 
Dominican Republic 4 680 5 189 6 750 6 822 827.9 873.3 1 006.0 1 171.6 
Ecuador 6 8 » 7 640 9 936 12 986 913.4 952.5 1 059.4 1 166.2 
El Salvador 2 810 3 116 4 053 5 297 621.1 649.5 730.0 616.9 
Guatemala 6 040 6667 8 712 11 366 883.2 922.2 1 036.7 1 176.7 
Haiti 1 240 1 375 1 788 2 337 224.1 236.7 271.6 311.3 
Honduras 1 650 1 830 2 380 3 110 479.8 495.7 544.3 609.3 
Nicaragua 2 100 2 328 3 029 3 959 820.6 852.0 941.2 1 047.8 
Panama 2 350 2 606 3 369 4 430 1 299.8 1 374.3 1 601.1 1 8ea.3 
Paraguay 2 450 2 717 3 534 4 618 663.3 904.3 1 018.9 1 160.1 
Uruguay 4 660 5 167 6 721 8 784 1 614.7 1 767.1 2 213.8 2 774.6 
a/ Hie Gross National Product projections are based on figures published by the World Bank in the World Bank Atlas, 
1979. " 
I n o r d e r t o c a l c u l a t e p e r c a p i t a i n c o m e , t h e 
p r o j e c t e d GNP was d i v i d e d by t h e p o p u l a t i o n e s t i m a t e s 
p u b l i s h e d by CELADE i n B o l e t í n D e m o g r á f i c o NQ 25 
( J a n u a r y 1 9 8 0 ) . 
The p r o j e c t e d GNP v a l u e s , t h e b a s e v a l u e ( 1 9 7 8 ) 
a n d t h e c o r r e s p o n d i n g p e r c a p i t a v a l u e s a r e g i v e n i n 
t a b l e s 2 a n d 3« 
Once t h e v a l u e s o f c o e f f i c i e n t b f o r e a c h s e r v i c e 
a n d t h e f u t u r e g r o w t h o f p e r c a p i t a i n c o m e h a d b e e n 
e s t i m a t e d , p r o j e c t i o n s w e r e made o f t h e v a l u e s o f 
c o v e r a g e s t a r t i n g f r o m t h e s i t u a t i o n i n 1 9 7 7 - The 
r e s u l t s a p p e a r i n t a b l e s k t o 9 . 
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Table 10 
U m AMERICA) CROSS NATIONAL PRODUCT HtOJKUDlS BASED ON THE ¡SPOTEESIS OP MDOIA3E AOXLERiHOg OP 
CRORH OF CROSS DOMESTIC HtODUCT AND CCRRESPOKWBG FES CAPItA VALtES, BY (SOUS OP OOiMSIES 
(Dollars at 1978 prices) 
Total (millions) Per oapita 
Country 
1978e/ 1980 1985 1990 1978 1980 »985 1990 
Large countries 
Argentine 50 250 56 248 81 128 117 012 1 905.4 2 080.5 2 827.8 3 864.7 
Brazil 187 190 209 534 302 215 435 890 1 604.9 1 715¿> 2 202.2 2 845.8 
Mexico 84 150 94 194 135 858 195 951 1 286.3 1 346.3 1 640.7 2 OOÖmO 
Medium-sized countries 
Colombia 21 790 24 2)7 33 321 45 868 850.7 900.1 1 095.1 1 557.5 
Cbile 15 180 16 864 23 213 51 954 1 414.5 1 518.7 1 922.6 2 446.5 
Para 12 m 13 820 19 025 26 186 745.4 784a 938.4 1 121.2 
Venezuela 40 710 45 225 62 254 85 695 2 910.1 3 029.2 5 561.5 4 240.2 
Small oountries 
Bolivia 2 690 2 983 4 144 5 759 509.0 555.5 650.5 787.3 
Costa Rica 5 250 3 604 5 007 6 957 1 539.6 1 628.4 2 015.0 2 506.3 
Dominican Republic 4680 5 189 7 210 10 019 827.9 875.3 1 074.6 1 530.5 
Ecuador 6 890 7 640 10 615 14 750 913.4 952.5 1 131.7 1 347.1 
El Salvador 2 810 3 116 4 329 6 016 621.1 649.5 779.8 927.8 
Guatemala 6 040 6 697 9 306 12 930 883.2 922.2 1 107.4 1 556.3 
Haiti 1 240 1 375 1 910 2 655 224.1 236.7 290.1 553.5 
Honduras 1 650 1 830 2 542 3 532 479.8 495.7 581.5 691.9 
nicaragua 2 lOO 2 328 3 235 4 496 820.6 852.0 1 005.4 1 189.9 
Panama 2 550 2 606 3 621 5 031 1 299.8 1 374.3 1 710.3 2 144.4 
Paraguay 2 450 2 717 3 775 5 245 863.3 904.3 1 088.4 1 517.5 
Uruguay 4 660 5 167 7 180 9 976 1 614.7 1 767.1 2 564.8 5 151.0 




n innano water a t m a m eszxhued by recressidh based o i s i e hypothbsts 
or MUDS3UKCE or i r e gboss bokeskc r o s o c i n e w » trehu 
(Percentages) 
Country 
Qrban Rural Country t o t a l a / 
1980 1985 1990 1980 1985 1990 1980 1985 1990 
Argentina 72.3 77.9 8 3 ^ 15.4 18.9 22.5 62 69 75 
Bolivia 32.5 35.} 38.1 5.5 5.2 7.0 15 18 21 
Brazil 69.8 74.2 78.9 12.3 15.1 17.9 49 55 62 
Colombia 85.9 87 J> 90.1 » . 4 33.} 35.2 67 72 76 
Costa ftica 98.4 100.0b/ 100.0b/ 62.1 64.1 66.2 79 82c/ 84c/ 
Chile 85.3 89.2 93.2 10.6 13.0 15.5 71 77 82 
Dominican Republic 69.0 72.1 75.4 13.8 15.7 17.8 40 45 50 
Ecuador 76.3 78.6 81.0 8.0 9 .4 10.9 38 42 45 
El Salvador 56.8 59-3 61.7 4.7 6 .5 7 .8 2B » 34 
Guatemala 60.9 69.4 66.2 7 .8 9 .4 11.0 28 31 35 
Haiti 20.5 25.5 26.4 2.1 4.0 5 .8 7 9 12 
Honduras 78.3 eo .4 82.8 1 5 J 16.3 17.8 40 44 49 
Mexico 73.1 76.4 79.9 33.9 55.9 38.1 60 64 69 
Nicaragua 65.2 67.4 69.7 9.1 10.5 11.9 40 43 47 
Panama 94.9 98.2 100.0b/ i 5 . e 15.8 18.0 58 63 66c/ 
Paraguay 50.7 33.3 36.1 2.3 5.9 5.6 14 17 20 
Peru 56.7 59.3 62.0 4.0 5.7 7 . 3 38 4} 47 
Uruguay 79.2 84.1 89.0 26.6 29.6 32.6 71 77 82 
Venezuela 66.1 70.4 73.0 32.9 34.3 35.9 61 64 67 
a / Obtained by weighting the urban and rural f igures by the corresponding population* 
b/ Die projection indicates s u f f i c i e n t capacity to exceed 100 per cent coverage* 
c j Recalculated assuming tha t although one area has su f f i c i en t capacity t o exceed 100 per cent coverage, 
the surplus investment i s not sh i f t ed to the other area . 
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Table 10 
OOVERAŒ OF SANITATION StKVICE ESTIMATED BÏ REGRESSION BASED ON THE HYPO EES IS 
OF MAINTENANCE OF Dffi GROSS DOMESTIC FRODUCT OlCMffi 3REND 
Urban Rural Country t o t a l a / 
Country 
1960 1985 1990 I960 1985 1990 1980 1985 1990 
Argentina 55.0 39.9 44.9 69-9 79.6 89.6 41 46 51 
Bolivia 55.1 35.6 38.0 S.2 15.0 17.8 18 23 27 
Brazil 68.5 72.1 76.1 46.4 54.0 62.0 60 66 72 
Colombia 79.4 82.0 84.7 94.7 99.9 100.0b/ 84 87 89c/ 
Costa Rica 44.9 47.7 50.6 68.8 94.5 100.0b/ 69 71 74 
Chile 55.7 57.1 60.5 97.5 100.0b/ 100.0b/ 62 64c/ 66c/ 
Dominican Republic 29.6 32.3 35.1 45.1 50.4 56.0 38 41 44 
Ecuador 65.8 67.8 69.9 15.6 19.5 25.7 38 42 46 
El Salvador 36.4 38.6 40.7 25.7 30.1 34.2 30 34 37 
Guatemala 42.5 44.7 47.1 22.0 26.3 51.0 30 34 38 
Haiti 3.0 5.6 8 .1 10.9 16.0 21.1 9 13 17 
Honduras 45.9 47.6 49.8 16.7 20.2 24.5 28 32 36 
Mexico 43.7 46.5 49.5 40.4 46.0 51.9 43 46 50 
Nicaragua 38.2 40.0 42.1 18.3 22.C 26.0 29 52 56 
Panama 76.5 79.4 82.5 52.0 57.6 63.8 65 70 75 
Paraguay 41.2 43.5 45.9 98.4 100.0b/ 100.0b/ 74 75c/ 75c/ 
Peru 43.4 45.7 48.0 4.8 9.4 13.9 30 34 39 
Uruguay 57.7 61.9 66.1 85.2 91.6 99.9 62 66 70 
Venezuela 67.7 69.7 71.9 95.4 97.3 101.6 73 75 77 
a / Obtained by «sighting the urban and rura l f igures by the corresponding population, 
b/ The projection indicates su f f i c i en t capacity to exceed 100 per cent coverage. 
c / Recalculated assuming tha t although one area has su f f i c i en t capacity to exceed 100 per cent coverage, 
the surplus investment i s not shi f ted to the other area . 
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Table 6 
PROJECTION OF TOTAL CCUNTiff COVERAGE a/ON THE HYPOTHESIS OF 
CONTINUATION CF THE CROSS DOMESTIC PRODUCT GROWTH TREND 
Drinking water Excreta disposal 
Country ' " • 
I960 1985 1990 1980 1985 1990 
Argentina 62.5 69.5 76.8 41.8 48.3 55.1 
Bolivia 15.9 19.4 22oQ 17.3 20.5 23.8 
Brazil 49.3 54.8 60.6 59.8 64.9 70.3 
Colombia 67.2 71.0 74.8 84.8 88.3 91.9 
Costa Rica 79.5 83.5 87.7 69.0 72.7 76.7 
Chile 71.3 76.1 81.1 63.1 67.6 72.3 
Dominican Republic 59.9 43.7 47.9 37.7 41.2 45.1 
Ecuador 38.7 41.6 44.7 36.5 39.1 42.0 
El Salvador 28.4 31.5 34.5 29.8 32.8 35.6 
Guatemala 28.8 32.0 35.4 28.9 31.8 35.0 
Haiti 8.3 12.0 15.7 7.8 11.3 14.7 
Honduras 40.7 43.3 46.3 27.1 29.4 32.2 
Mexico 60.3 64.4 68.7 42.4 46.2 50.2 
Nicaragua 38.5 41.1 44.0 28.6 31.1 33.8 
Panama 57.5 61.6 66.1 64.5 68.3 72.5 
Paraguay 15.7 18.9 22.4 74.4 77.4 80.7 
Peru 33.0 41.3 44.6 29.2 32.3 35.4 
Uruguay 72.0 73.0 84.1 62.5 68.2 73.8 
Venezuela 61.1 63.9 67.1 73.9 76.6 79.5 
a/ Estimated directly by regression, without breakdown by urban and rural areas. 
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Table 6 
BRDKMO v n CCVERME ESTIMfflED EX HEIESSIOH ON THE HYPOtHESE 
CP MODERATE ACCOSitTION CF (BOSS DOMESTIC PRODUCT GRWTB 
(Percentages) 
Country 
Drbaa Rural Country to ta l a/ 
1980 1985 1990 1980 1985 1990 1980 1985 1990 
Argentina 72.3 79.0 85.7 15.4 19-5 25.7 62 70 77 
Bolivia 3B.5 36.7 40.8 3.5 6.1 8.7 15 19 23 
Brazil 69.8 75.2 80.8 12.3 15.7 19.1 49 56 63 
Colombia 83.9 88.2 92.5 51.4 34.0 36.7 67 73 78 
Costa Rica 98.4 L00.0b/ 100.0b/ 62.1 64.9 67.8 79 82c/ 85o/ 
Chile 85.3 90.4 95.6 10.6 13.8 17*0 71 78 84 
Dominican Republic 69.0 73.5 7 8 ^ 13.8 16.6 19.5 40 46 52 
Ecuador 76.3 80 J) 83.3 8.0 10.2 12.6 38 43 48 
El Salvador 56.8 «0.7 64.5 4.7 7.1 9.5 28 32 37 
Guatemala 60.9 64.9 69.0 7.8 10.7 12.7 28 33 37 
Baiti 20.5 24.9 29.2 2.1 4.8 7.5 7 10 14 
Honduras 78.3 81.8 85.6 15.1 17.2 19.5 40 46 51 
Mexico 73.1 77 .4 81.8 33.9 36.6 59.5 60 65 70 
Nicaragua 65.2 68.8 72.4 9 .1 11.3 15.6 40 45 50 
Panama 94.9 99.7 loo.qy 13-8 16.7 19.7 58 65 (fio/ 
Paraguay 30.7 34.« 58.9 2.3 4.8 7.5 14 18 22 
Peru 56.7 60.6 64 .4 4.0 6.4 8.8 38 44 49 
Urugiay 79.2 85.6 91*8 26.6 30.5 34.3 71 78 85 
Venezuela 68.1 71.6 75.4 32.9 55.1 37 Jt 61 65 69 
a/ Obtained by «sighting the urban and rural figures by the corresponding population, 
b/ The projection indicates sufficient oepaoity to exceed 100 per cent coverage. 
0/ Recalculated assuming that although one area has sufficient oapaoity to exceed 100 per cent eoveraga, the 
surplus investment i s not shifted to the other area. 
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Table 6 
COVERÀ® CF SANHATIOH SERVICE SSTMATED BS REGRESSION OS THE HIPOTHESIS 
OP M0DERA1E ACCEIHiATIOH CF GSCES DOICSTIO FR®UCI OTOWJH 
Country 
Urban Rural Country to t a l a j 
I960 1985 1990 I960 1965 1990 1980 1965 1990 
Argentina 35.0 40.8 46.6 69.9 81.3 92.9 41 47 53 
Bolivia 33.1 36.8 40.4 6.2 15.4 22.5 16 25 31 
Brazil 66.3 73.0 77.6 46.4 55.8 65.3 60 67 74 
Colombia 79.4 83.1 86.8 94.7 100.0b/ 100.0b/ 84 880/ 90c/ 
Costa Rica « . 9 48.9 53.0 86.8 96.7 100.0b/ 69 73 75c/ 
Chile 53.7 56.1 62.6 97.3 100.0b/ 100.0b/ 62 65c/ 680/ 
Dominican Republic 29.6 35.5 37.5 45.1 52.8 60.7 38 43 48 
Ecuador 65.6 69.0 72.3 15.6 21.9 28.4 36 44 50 
El Salvador 36.4 39.8 43.1 25.7 32.5 39.0 30 36 41 
Guatemala 42.5 46.0 49.5 22.0 28.8 35.7 30 36 42 
Haiti 3.0 6.8 10.5 10.9 18.5 25.6 9 15 21 
Honduras 45.9 48.9 52.1 16.7 22.6 29.1 28 34 40 
Mexico 43.7 47.4 51.2 40.4 47.7 55.2 43 48 52 
Nicaragua 38.2 41.3 44.4 16.3 24.5 30.7 29 34 39 
Pan ana 76.5 60.6 64.9 52.0 60.1 66.5 65 72 76 
Paraguay 41.2 44.7 48.3 98.4 100.0b/ 100.0^/ 74 75c/ 76c/ 
Peru 43.4 46.6 50.1 4.8 11.5 18.1 30 36 41 
Uruguay 57.7 63.1 68.5 63.2 94.0 100.0b/ 62 67 72c/ 
Venezuela 67.7 70.6 74.0 93.4 99.4 100.0b/ 73 76 78c/ 
a/ Obtained by weighting the urban and rural figures by the corresponding population. 
b/ She projection indicates suff icient capacity to exceed 100 per cent coverage. 
0/ Recalculated assuming tha t although one area has suff icient capacity to exceed 100 per cent coverage, the 
surplus investment i s not shifted to the other area. 
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Table 6 
PROTECTION OF TOTAL COOSUST COVERAGE^/ ÜS3HG THE HYPOTHESIS OF MODERATE 
ACCEIERAHON CF GROES DOffiSTIC PRODUCT GROWTH 
Drinking water Excreta disposal 
uountry 
1980 1985 1990 1980 1985 1990 
Argentina 62.5 70.7 79.2 41.3 49.5 57.3 
Bolivia 15.9 21.1 26.3 17.3 22.2 27.0 
Brazil 49.5 56.1 63.0 59.8 66.1 72.5 
Colombia 67.2 72.5 77.9 84.8 89.7 94.7 
Costa Rica 79.5 85.3 91.2 69.0 74.4 79.9 
Chile 71.5 77.7 84.2 63.1 69.1 75.1 
Dominican Republic 39.9 45.5 51.3 37.7 42.9 46.3 
Ecuador 38.7 43.4 48.1 36.5 40.8 45.2 
El Salvador 28.4 55.3 38.0 29.8 54.4 38.8 
Guatemala 28.8 33.0 38.8 28.9 33.5 38.2 
Haiti 8.3 13.8 19.1 7.8 12.9 17.9 
Honduras 40.7 45.1 49.7 27.1 31.1 35.4 
Mexico 60.3 65.6 71.1 42.4 47.4 52.5 
Nicaragua 36.5 42.9 47.5 28.6 52.8 37.0 
Pan ana 57.5 63.4 69.5 64.5 70.0 75.7 
Paraguay 15.7 20.6 25.8 74.4 79.1 83.9 
Peru 38.0 42.8 47.6 29.2 55.7 38.2 
Uruguay 72.0 79.8 87.6 62.5 69.8 77.0 
Venezuela 61.1 65.5 70.2 73.9 78.0 82.4 
_a/ Estimated directly by regression, without breakdown by urban end rural areas. 
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THE PROVISION OF DRINKING WATER AND SANITATION 
SERVICES TO THE RURAL POPULATION OF 
LATIN AMERICA 1 0 / 
The r u r a l p o p u l a t i o n o f L a t i n A m e r i c a i s i n g e n e r a l 
much w o r s e s e r v e d t h a n t h e u r b a n p o p u l a t i o n a s r e g a r d s 
b o t h s a f e d r i n k i n g w a t e r a n d a d e q u a t e s a n i t a t i o n . Not 
o n l y i s a c c e s s t o a d e q u a t e s e r v i c e s more r e s t r i c t e d , b u t 
p o l i c i e s a n d p r o g r a m m e s a r e l e s s c l e a r l y d e f i n e d a n d 
i n s t i t u t i o n a l s u p p o r t l e s s w e l l m o b i l i z e d f o r t h e r u r a l 
p o p u l a t i o n . The r e m e d y i n g o f t h i s s i t u a t i o n o f r e l a t i v e 
n e g l e c t o f r u r a l d w e l l e r s i s p e r h a p s t h e g r e a t e s t 
c h a l l e n g e f a c e d i n L a t i n A m e r i c a i n t h e d e v e l o p m e n t o f 
s t r a t e g i e s t o a c h i e v e t h e g o a l s o f t h e I n t e r n a t i o n a l 
D r i n k i n g W a t e r S u p p l y a n d S a n i t a t i o n D e c a d e . I t was 
e s t i m a t e d i n t h e l a t e 1 9 7 0 s t h a t o n l y 16% o f t h e r u r a l 
p o p u l a t i o n o f L a t i n A m e r i c a h a d a h o u s e c o n n e c t i o n t o a 
w a t e r s u p p l y s y s t e m , c o m p a r e d w i t h o v e r 70% o f t h e u r b a n 
p o p u l a t i o n . 1 1 / S e w e r a g e s y s t e m s a r e s o r a r e i n r u r a l 
a r e a s t h a t s t a t i s t i c s on c o n n e c t i o n s a r e n o t a v a i l a b l e , 
b u t i n g e n e r a l i t c a n b e s t a t e d w i t h l i t t l e f e a r o f 
c o n t r a d i c t i o n t h a t s a n i t a r y f a c i l i t i e s a r e i n a d e q u a t e i n 
r u r a l a r e a s . 
T h i s s i t u a t i o n c o n t i n u e s t o p r e v a i l d e s p i t e l o n g -
s t a n d i n g r e c o g n i t i o n o f t h e i m p o r t a n c e o f t h e p r o v i s i o n 
o f a p r o t e c t e d d r i n k i n g w a t e r s u p p l y a n d a d e q u a t e 
s a n i t a r y e x c r e t a d i s p o s a l f a c i l i t i e s a s a b a s i c 
c o n t r i b u t i o n t o p u b l i c h e a l t h . I n L a t i n A m e r i c a t h e 
o c c u r r e n c e o f c o l i t i s a n d o t h e r d i a r r h e a s i s e n d e m i c . 
T h e s e d i s e a s e s , a s shown i n t a b l e 1 , a r e a m a j o r r e a s o n 
f o r t h e c o n t i n u a t i o n o f h i g h i n f a n t m o r t a l i t y r a t e s i n 
mos t o f t h e r e g i o n , a n d a p r i n c i p a l c a u s ^ o f d e a t h among 
i n f a n t s i n 19 o f t h e c o u n t r i e s b e l o n g i n g t o t h e 
P a n - A m e r i c a n H e a l t h O r g a n i z a t i o n . T h e r e a p p e a r s t o b e 
l i t t l e d o u b t t h a t t h i s s i t u a t i o n c a n b e d i r e c t l y r e l a t e d 
t o t h e e x i s t e n c e o f d e f i c i e n c i e s i n w a t e r s u p p l y a n d 
s a n i t a t i o n . 1 2 / O t h e r w a t e r b o r n e d i s e a s e s t h a t c a n b e 
r e l a t e d t o s u c h d e f i c i e n c i e s a r e a l s o s i g n i f i c a n t i n t h e 
r e g i o n , p a r t i c u l a r l y o t h e r f o r m s o f d y s e n t e r y , a m o e b i c 
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Table 6 
DEATHS FROM ENTERITIS AMD OTHER DIAHRRHOETIC DISEASES, 1973-76 
(ratea per 100,OOP/Age group a/) 
Country 
Less than 1 year b/ 1 to ¿ » years 
Rate 
Si 
a l l deaths Rate 
% 
a l l deaths 
Argentina 832,5 14 .1 38,2 1 1 . 5 
Barbados 65,3 2.3 - -
Belice 1 076,7 28.0 tí - -
Colombia no rate given 19.8 105,0 21.5 K 
Costa Rica 677,5 18.3 36,4 17 .7 tí 
Cuba 247,2 9.0 - -
Chile 709,8 12.8 18,6 8.5 
Dominican Republic 793,3 18.2 89,5 18.6 K Ecuador 1 556,9 22.2 tí 302,7 21.8 K El Salvador 1 276,1 23.9 tí 192,9 29.9 tí 
Guatemala 1 789,7 22.2 tí 726,0 30.0 tí 
Honduras 829,0 24.6 251,4 27.2 tí 
MSxico 1 079,3 23.1 125,1 27.4 tí 
Nicaragua 1 509,2 40.8 tí 200,6 37.5 K Panama •306,5 9.3 75,0 16.5 tí 
Paraguay 1 664,1 19.6 183,3 32.6 tí 
Peru 1 500,4 20.7 164,6 21.8 
Trinidad ana Tobago 803,4 31.3 43,2 26.7 tí 
Uruguay 363.3 8,9 7,3 5*5 
Venezuela 711,0 16.3 45,8 12 .1 
Source; OPS/OSP, Las condiciones de salud en Las Américas, 1973-76. 
a/ Rates only given i f diarrheas amongst 5 principal causes of death 
in age group. 
b/ Converted from rate per 1000 l i v e b i r ths , 
4/ The principle cause <rf death in the age group. 
and bacillus, which are found in all the tropical 
countries, infectious hepatitis, even more widespread 
in occurrence, and the typhoid and pantyphoid fevers. 
The latter is particularly prevalent in continental 
South America although it has tended to decline in 
recent years. 
1. The recent evolution of water supply and 
sanitation in rural Latin America 
Water supply programmes and, to a somewhat lesser 
extent, programmes for improved sanitation have received 
considerable attention in the development efforts of the 
countries of Latin America. 
At the beginning of the Alliance for Progress, in 
the Charter of Punta del Este, it was proposed that 
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during the decade 1960-1970 "drinking water and drainage 
should be made available to at least 70 percent of the 
urban population and 50 percent of the rural population". 
These objectives were reaffirmed at the Third Special 
Meeting of Ministers of Health held in Santiago, 1972, 
which raised the goals of extending home supply of water 
to 80$ of the urban population or, as a minimum, to 
reducing the population currently without service by 
half. At the same time the goal of supplying a protected 
water supply and adequate sanitation to at least half of 
the rural population was reiterated, but achievement had 
lagged far behind.15/ 
Despite the statement of intent through the 
establishment of goals for water supply and drainage at 
Punta del Este and Santiago and the relatively 
successful achievement of the targets established for 
urban areas, it is rare that in rural areas, the 
proportion of the population with house connections to a 
water supply system reaches half. (Table 2.) In a few 
countries the existence of house connections in rural 
areas is virtually unknown, Haiti, Paraguay and 
Guatemala, for example, although access to a protected 
supply of water is often provided. This, however, does 
not bring all the benefits of a house connection. 
Few countries have managed as yet to provide 
sewerage to more than ten percent of the rural 
population. It has to be borne in mind that a large 
proportion of the rural population lives dispersed at 
low densities, for example some 80% of the rural 
population in Chile. In consequence, centralized piped 
water supply systems are not always a feasible means of 
providing a protected water supply. Even in villages, 
conventional waterborne sewerage systems may be difficult 
to justify economically and other means of sanitary 
excreta disposal are required. This situation as well 
as complicating the provision of services raises 
problems of definition which bulk large in interpretating 
all statistics on rural water supply and sanitation. 
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Table 6 
LATIN AMERICA, RURAL WATER SUPPLY AND SANITATION, 
SELECTED STATISTICS 
Water supply Sanitation 
* % 
Access to Access to % % 
piped piped House % Other sanitary 
Country water water connections Sewerage devices 
1965 1973 1977 1977 1977 
Argentina 5.5 20.0 26.0 _ 66.0 
Barbados 100.0 99.0 47.0 - -
Bolivia 0.8 5-0 2.0 0 4.0 
Brazil - 30.0 10.0 9.0 31.0 
Colombia 23.2 34.0 29.0 7.0 8l.0 
Costa Rica 42.8 66.0 60.0 4.0 79.0 
Cuba 2.0 5.0 10.0 6.0 -
Chile 1.8 8.0 8.0 9.0 81.0 
Dominican Republic - rî.o 12.0 6.0 41.0 
Ecuador 1.8 9.0 6.0 3.0 7.0 
El Salvador 1.5 35.0 3.0 - 21.0 
Guatemala 0.6 2.0 6.0 - 17.0 
Guyana 32.0 71.0 - - -
Haiti - 2.0 0 0 5.0 
Honduras 3.2 12.0 13.0 1.0 10.0 
Jamaica 62.0 84.0 12.0 - 95.0 
Mexico 3-5 36.0 32.0 0 35.0 
Nicaragua 1-3 11.0 9.0 0 18.0 
Panama 2.1 51.0 12.0 6.0 41.0 
Paraguay - 6.0 0 0 92.0 
Peru 7.3 1Ò.0 3.0 1.0 1.0 
Suriname - - 21.0 - -
Trinidad & Tobago 95.0 95.0 - - -
Uruguay 8.4 31.0 24.0 21.0 55.0 
Venezuela 8.5 42.0 31.0 15.0 73.0 
Belief - - 21,0 - -
Source: Data for 1965 and 1973. from CEPAL. 
Data for 1977, from CEPAL, An Inquiry into the Financial Demands of the 
International Drinking Water Supply and Sanitation Decade. 
This is particulary the case with the information 
available on the type of sanitary devices used in rural 
areas. Normally, information on sanitation is only 
available from the census. The restriction of the 
census is its limited periodicity. The most recent 
information available for the countries of Latin America 
from this source is given in table 3» The census data 
suggests that the use of sanitary devices is more 
widespread than is generally reported. Suspicion of 
the reliability of the data is strengthened by the lack 
of any obvious relationship between the reported use 
of the latrines and other improvements in the provision 
of water supply and sanitation. 
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Table 3 
WATER SUPPLY AND SANITARY FACILITIES BY TYPE, RURAL AREAS OF LATHI AMERICA, 
PERCENTAGE AVAILABILITY REPORTED IN . LAST HOUSING CEI&US 
Water Supply Sanitation 
Country tear 



























Argentina 1960 7.4 2.3 4.4 14.1 6s.9 - - 16.9 85.9 - - a.i 44.7 34.2. 78.9 
Bolivia 1976 - - - 7.9 34.9 0.7 53.7 2.8 92.1 0.4 0.4 0.8 3.1 96.1 99.2 
Brazil 1970 - - - 2.5 26.3 - - 71.2 97.5 0.5 1.6 2.1 22.B 75.1 97.9 
Colombia 1973 — 26 .8 — 1.4 30.2 28.4 3.2 .34.2 3.9 69.8 6.8 5.6 12.3 12.7 75.0 87.7 
Chile 1970 4.9 4 .1 9.0 62.8 - - 26.2 91.0 •3.3 4.8 8.1 81.fi 10.7 91.9 
Cuba 1970 3.8 — 3 .6 — 7.4 — 68. ,2 — 21.1 3.3 92.6 - - 6.0 55.1 38.8 93.9 
Ecuador 1S70 3.0 3.2 8.9 15.1 41.5 1.1 37.3 5.0 64.9 3.2 - 3.2 5.9 90.9 96.8 
El Salvador 1971 2.8 — 15 .7 — 18.5 21.7 4.3 53.9 1.6 81.5 0.0 1.7 1.7 10.6 67.8 98.4 
Guatemala 1973 4.2 2.1 12.6 18.9 37.8 - 41.1 2.2 81.1 0.6 1.3 1.9 14.6 83.5 98.1 
Honduras 1974 4.4 8.5 8.4 21.2 40.8 - 37.0 0.9 78.8 1.2 0.4 1.6 9*0 89.4 98.4 
Jamaica 1970 2.8 9.0 40.0 51.8 - - - 48.2 48.2 - - 5.5 89.2 5.3 94.5 
Mexico 1970 17.1 3.4 13.3 33.8 - - - 66.2 66.2 - - 13.6 — 86 .2 86.2 
Nicaragua 1971 1.6 0.2 2.5 4.4 43.3 - 47.3 5.1 95.6 0.2 1.1 1.3 16.1 82.6 98.7 
Panama 1970 - - - 11.9 20.2 - - 67.9 88.1 1.5 5.2 6.7 40.0 53.3 93.3 
Paraguay 1972 0.0 0.0 0.0 0.0 — 89. ,2 9.1 1.7 100.0 0.0 1.3 1.3 89.9 8.8 98.7 
Peru 1972 1.3 0.0 3.5 4.8 13.6 - 79.6 2.0 95.2 0.5 0.0 0.5 0.8 98.6 99.4 
Uruguay 1975 - - 3.6 58.4 32.3 - 5.8 96.4 0.9 - 0.9 74.6a/ 24.5 99.1 
Source» Rational Censuses« 
a/ Includes septic tanks* 
2 . Some p o l i c y i s s u e s 
I t i s c l e a r t h a t i n t h e p a s t , d e s p i t e t h e p r o g r e s s 
made, i n v e s t m e n t s i n r u r a l d r i n k i n g w a t e r s u p p l y and 
s a n i t a t i o n h a v e b e e n t o o l o w i n r e l a t i o n t o most 
d e f i n i t i o n s and e s t i m a t e s o f n e e d a n d , i n many c o u n t r i e s 
o f t h e r e g i o n , h a v e n o t k e p t p a c e e v e n w i t h t h e g r o w t h 
o f p o p u l a t i o n . I n p a r t , t h i s i s a r e f l e c t i o n o f t h e 
r e l a t i v e l y i n e f f e c t i v e p o l i c i e s and programmes t h a t h a v e 
b e e n a p p l i e d t o t h e p r o b l e m o f r u r a l p o v e r t y i n g e n e r a l , 
a n d , s p e c i f i c a l l y t o s a n i t a t i o n . I t c a n p e r h a p s be 
a r g u e d t h a t t h e a b s e n c e o f a d e q u a t e w a t e r s u p p l y and 
s a n i t a t i o n s e r v i c e s i s , p e r h a p s , n o t a s s i g n i f i c a n t f o r 
p u b l i c h e a l t h i n r u r a l a r e a s o f l o w p o p u l a t i o n d e n s i t y 
a s i n t h e d e n s e l y p a c k e d m a r g i n a l h o u s i n g o f t h e 
m e t r o p o l i t a n r e g i o n s . At l e a s t , t h e l a c k o f s e r v i c e s i s 
l e s s n o t i c e a b l e a n d , t h e r e f o r e , l e s s n o t i c e d . 
The l a c k o f a t t e n t i o n g i v e n t o r u r a l s a n i t a t i o n 
c a n a l s o be r e l a t e d t o t h e w e a k n e s s o f t h e i n s t i t u t i o n a l 
b a s e i n many c o u n t r i e s o f t h e r e g i o n upon w h i c h 
programmes f o r t h e p r o v i s i o n o f a d e q u a t e f a c i l i t i e s t o 
t h e r u r a l d i s p e r s e d p o p u l a t i o n c o u l d be b u i l t . P r o v i s i o n 
o f w a t e r s u p p l y and s a n i t a t i o n i n r u r a l a r e a s h a s l a r g e l y 
b e e n l i m i t e d t o t h a t p a r t o f t h e r u r a l p o p u l a t i o n l i v i n g 
i n v i l l a g e s and h a m l e t s . I t i s t h i s p o p u l a t i o n w h i c h h a s 
b e e n t h e b e n e f i c i a r y o f most r e c e n t a c t i v i t i e s i n t h e 
s e c t o r . I n t h i s one a r e a t h e b a s i s f o r a s u c c e s s f u l 
p o l i c y s o l u t i o n a p p e a r s t o h a v e b e e n f o u n d , a t l e a s t f o r 
t h o s e c o u n t r i e s w i t h g r e a t e r r e s o u r c e s , b a s e d on 
community a s s u m p t i o n o f a l l r e s p o n s i b i l i t y f o r t h e 
o p e r a t i o n o f a c e n t r a l i z e d p i p e d s y s t e m once t h e i n i t i a l 
c a p i t a l i n v e s t m e n t h a s b e e n made. I n some c o u n t r i e s , 
s p e c i a l i z e d i n s t i t u t i o n s , s u c h a s t h e S e r v i c i o N a c i o n a l 
de Agua P o t a b l e y S a n e a m i e n t o R u r a l i n A r g e n t i n a , h a v e 
b e e n c r e a t e d t o manage v i l l a g e w a t e r s u p p l y . I n some 
o t h e r c o u n t r i e s v i l l a g e w a t e r s u p p l y h a s b e e n i n c l u d e d 
w i t h i n t h e r e s p o n s i b i l i t y o f t h e i n s t i t u t i o n c h a r g e d 
w i t h p r o v i d i n g u r b a n s a n i t a t i o n , a s i n Panama and C h i l e . 
F o r t h e p r o v i s i o n o f a d e q u a t e s a n i t a t i o n t o a l l t h e 
r u r a l p o p u l a t i o n and f o r t h e p r o t e c t e d s o u r c e s o f 
d r i n k i n g w a t e r t o t h e d i s p e r s e d p o p u l a t i o n no s u c h c l e a r 
i n s t i t u t i o n a l f ramework h a s b e e n e s t a b l i s h e d . I n many 
c o u n t r i e s o f t h e r e g i o n , r u r a l s a n i t a t i o n h a s b e e n l e f t 
t o M i n i s t r i e s o f H e a l t h where i t h a s t o f i g h t f o r 
r e s o u r c e s w i t h o t h e r p u b l i c h e a l t h programmes. On 
o c c a s i o n t h e outcome h a s b e e n s u c c e s s f u l programmes, a s 
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i n many c o u n t r i e s o f C e n t r a l A m e r i c a , b u t t o o o f t e n t h e 
l a c k o f a s p e c i f i c i n s t i t u t i o n h a s s i m p l y l e d t o n e g l e c t . 
I n some c o u n t r i e s t h e r e a r e p r o p o s a l s , i n c o n j u n c t i o n 
w i t h a g r a r i a n r e f o r m , t o move t h e d i s p e r s e d p o p u l a t i o n 
i n t o new c o n c e n t r a t e d s e t t l e m e n t s and p r o v i d e c e n t r a l i z e d 
p i p e d w a t e r s u p p l y and w a t e r b o r n e s e w e r a g e s y s t e m s . A t 
b e s t , h o w e v e r , t h i s w o u l d o n l y be a s o l u t i o n i n t h e 
l o n g e r t e r m , due b o t h t o t h e p h y s i c a l d i f f i c u l t y o f 
m o v i n g l a r g e numbers o f p e o p l e and t h e s c a l e o f 
i n v e s t m e n t r e q u i r e d . I t w o u l d s t i l l o n l y be f e a s i b l e 
i n a r e a s o f r e l a t i v e l y h i g h p o p u l a t i o n d e n s i t y . T h e r e 
r e m a i n s , t h e r e f o r e , an i n s t i t u t i o n a l g a p w h i c h must be 
f i l l e d i f s u c c e s s f u l s o l u t i o n s a r e t o be f o u n d t o t h e 
r u r a l s a n i t a t i o n p r o b l e m . I t may n o t b e a p p r o p r i a t e , 
g i v e n t h e v e r y d i f f e r e n t n e e d s o f t h e r u r a l d i s p e r s e d 
p o p u l a t i o n , t o i n c l u d e them w i t h i n t h e e x i s t i n g w a t e r 
s u p p l y and s a n i t a t i o n i n s t i t u t i o n s . A t t h e same t i m e , 
d e s p i t e some s u c c e s s f u l e x c e p t i o n s , M i n i s t r i e s o f H e a l t h 
do n o t a p p e a r t o be t h e m o s t a d e q u a t e l o c a t i o n f o r r u r a l 
w a t e r s u p p l y and s a n i t a t i o n p r o g r a m m e s . P e r h a p s a new 
h y b r i d i n s t i t u t i o n i s r e q u i r e d w h i c h w o u l d h a v e some 
b u d g e t a r y a u t o n o m y , g r e a t e r p u b l i c e x p e r i e n c e and l o c a l 
p a r t i c i p a t i o n , a s w e l l a s t e c h n i c a l and i n s t i t u t i o n a l 
s u p p o r t f r o m M i n i s t r i e s o f H e a l t h , P u b l i c Works and 
A g r i c u l t u r e . 
The r u r a l w a t e r s u p p l y and s a n i t a t i o n s i t u a t i o n i n 
L a t i n A m e r i c a c a n n o t , h o w e v e r , be t r e a t e d i n a 
h o m o g e n e o u s f a s h i o n . I n c o n f r o n t i n g t h e c u r r e n t 
s i t u a t i o n t h e c o u n t r i e s o f t h e r e g i o n c a n be 
c h a r a c t e r i z e d a s f a l l i n g i n t o t h r e e d i s t i n c t c a t e g o r i e s 
a c c o r d i n g t o t h e p r o p o r t i o n o f t h e i r t o t a l p o p u l a t i o n 
w h i c h l i v e s , and w i l l c o n t i n u e t o be f o u n d l i v i n g , i n 
r u r a l a r e a s i n 1 9 9 0 ( t a b l e The t h r e e g r o u p s a r e , 
( i ) c o u n t r i e s w i t h l e s s t h a n 20% r u r a l p o p u l a t i o n 
i n 1 9 9 0 ; 
( i i ) c o u n t r i e s w i t h b e t w e e n 20 and 35% r u r a l 
p o p u l a t i o n i n 1 9 9 0 ; and 
( i i i ) c o u n t r i e s w i t h o v e r 35% r u r a l p o p u l a t i o n i n 
1 9 9 0 . 
E a c h o f t h e s e g r o u p s p o s s e s s e s q u i t e d i f f e r e n t p e r t i n e n t 
e c o n o m i c and s o c i a l c h a r a c t e r i s t i c s . 
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The members o f t h e f i r s t g r o u p , A r g e n t i n a , C h i l e , 
U r u g u a y and V e n e z u e l a h a v e r e l a t i v e l y h i g h i n c o m e s , t h e 
l a r g e s t p r o p o r t i o n o f t h e r u a l p o p u l a t i o n a l r e a d y s e r v e d 
w i t h a d e q u a t e w a t e r s u p p l y and s a n i t a t i o n and a 
r e l a t i v e l y s m a l l and f a l l i n g s h a r e o f t h e t o t a l r u r a l 
p o p u l a t i o n o f t h e r e g i o n . The s e c o n d g r o u p , B r a z i l , 
C o l o m b i a , C u b a , M e x i c o and P e r u h a v e m o d e r a t e l y l o w e r 
i n c o m e s , a s l i g h t l y s m a l l e r p r o p o r t i o n o f t h e r u r a l 
p o p u l a t i o n w i t h s e r v i c e s , b u t c o n s i d e r a b l y o v e r h a l f t h e 
t o t a l r u r a l p o p u l a t i o n o f t h e r e g i o n a t t h e end o f t h e 
D e c a d e , some 88 m i l l i o n s o u t o f t h e L a t i n A m e r i c a t o t a l 
o f 1 3 ^ m i l l i o n s . The t h i r d and f i n a l g r o u p c o n s i s t s o f 
t h e s m a l l e r c o u n t r i e s w i t h l a r g e p r o p o r t i o n s o f t h e i r 
p o p u l a t i o n l i v i n g i n r u r a l a r e a s . W i t h c e r t a i n 
e x c e p t i o n s , C o s t a R i c a and Panama, i n c o m e s a r e l o w and 
t h e p r o p o r t i o n o f t h e p o p u l a t i o n s e r v e d b y w a t e r s u p p l y 
and s a n i t a t i o n i s a l s o l o w . 
The l a s t g r o u p i s t h e one w h i c h w i l l f a c e t h e m o s t 
d i f f i c u l t p r o b l e m s i n i m p r o v i n g p r o v i s i o n o f s e r v i c e s , 
C o s t a R i c a and Panama e x c e p t e d . The e x t e n t o f t h e 
s e v e r i t y o f t h e p r o b l e m c a n be s e e n i n some m e a s u r e 
t h r o u g h t h e p r o p o r t i o n o f g r o s s f i x e d c a p i t a l f o r m a t i o n 
t h a t w o u l d h a v e t o b e d e v o t e d t o s u p p l y i n g t h e r u r a l 
p o p u l a t i o n i f t h e w h o l e p o p u l a t i o n w e r e t o be s e r v e d b y 
1990 ( t a b l e 4). I n t h e e x t r e m e c a s e o f H a i t i , d e p e n d i n g 
on t h e t y p e o f s e r v i c e , t h e r e q u i r e d l e v e l o f i n v e s t m e n t 
c o u l d r e a c h k3% o f g r o s s f i x e d c a p i t a l f o r m a t i o n . I n 
c o n t r a s t , i n t h e f i r s t two g r o u p s t h e l e v e l o f i n v e s t m e n t 
r e q u i r e d i s r e l a t i v e l y m o d e s t a l t h o u g h i n t h e s e c o n d 
g r o u p o f c o u n t r i e s any s u g g e s t i o n t h a t e x p a n s i o n o f 
s e r v i c e c o v e r a g e t o t h e w h o l e r u r a l p o p u l a t i o n w o u l d 
t h e r e f o r e b e e a s y h a s t o be m o d i f i e d b y c o n s i d e r a t i o n 
o f t h e n u m b e r s i n v o l v e d . 
P o l i c y p r o p o s a l s must r e f l e c t t h e i m p o r t a n c e o f 
d i f f e r e n c e s b e t w e e n c o u n t r i e s i n t h e s e v e r i t y o f t h e 
p r o b l e m and i n t h e i r c a p a c i t y t o r e s p o n d . I n n o v a t i o n i n 
i n s t i t u t i o n s may p r o v i d e a s u f f i c i e n t s t i m u l u s i n t h e 
c o u n t r i e s o f t h e f i r s t g r o u p . E l s e w h e r e , b y i t s e l f , t h i s 
may n o t be s u f f i c i e n t a s c u r r e n t t e c h n o l o g y a p p l i e d t o 
t h e p r o v i s i o n o f s e r v i c e s may n o t p e r m i t t h e r a p i d 
e x p a n s i o n o f s e r v i c e s . I n n o v a t i o n may b e r e q u i r e d i n 
b o t h s m a l l s c a l e p r o t e c t e d w a t e r s u p p l i e s and i n d i v i d u a l 
s a n i t a r y e x c r e t a d i s p o s a l . The a v a i l a b i l i t y o f r e s o u r c e s 
b o t h human and p h y s i c a l i s n o t i m m e d i a t e l y a p p a r e n t t o 
s u p p o r t s u c h a p r o c e s s o f i n n o v a t i o n . 
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Table 3 
COUNTRIES GROUPED BX EXPECTED PROPORTION OF POPULATION LIVING IN RURAL AREAS, 1990SÌ 
Proportion 
population 
l i v i n g in 






San i t a t ion r u r a l 
Percentage Vater supply r u r a l population served Per c ap i t a 
t o t a l populat ion served by sewerage or OTP, 1977 
populat ion 1977 (thousands) l a t r i n e s 1977 (US$ 1970) b / 
( thousands) 
To achieve complete coverage 
r u r a l popula t ion , 1990» Range 
of investment requi red as 
percentage gross c a p i t a l 
format ion , c / 
1977-1990 d? 
Less than 2056 
Argentina 4 173 13.8 675 3 184 1 343 0 .27 - 0 . 6 3 
Chile 1 856 14.2 174 1 954 829 1.07 - 1 .58 
Uruguay 380 12.0 112 356 1 026 0.19 - 0 . 5 1 
Venezuela 3 188 15.8 969 2 750 1 340 0.20 - 0 .34 
Average 9 600 14.4 18.31 77.8$ 1 223 
Between 20-3506 
Braz i l 42 892 28.5 4 362 17 447 705 0 .95 - 1 .10 
Colombia 8 661 25'»2 2 522 7 653 667 1.49 - 3 . 43 
Cuba 3 462 30.4 354 212 -
Mexico 26 256 26.9 7 257 7 937 9E) 0 .61 - 0 .95 
Peru 6 523 27.9 180 119 577 2 .23 - 4 .06 
Average 87 794 27.5 17.4* 771e/ 
More than 3556 
Bol iv ia 5 972 54.3 63 126 362 4.81 - 24.83 
Costa Rica 1 315 47.4 696 963 839 0.70 - 1 . 53 
Dominican Republic 3 375 «4..- 365 1 216 474 2.60 - 2 .91 
Ecuador 5 565 50.a 251 418 509 3.51 - 10.24 
El Salvador 3 277 50.5 75 527 451 4 . 1 2 - 5 .31 
Guatemala 5 475 56.6 251 711 505 5.31 - 7 .25 
Hai t i 3 162 69.0 0 207 125 22.93 - 44.92 
Honduras 2 668 52.2 267 226 288 5.36 - 8 . 53 
Nicaragua 1 455 38.5 107 213 461 2.29 - 2 . 43 
Panama 915 39.0 101 395 921 0.84 - 1 .18 
Paraguay 2 099 52.9 0 1 508 469 1 .63 - 8 .38 
Average 35 296 52 .3 8.9« 26.6$ 448 
I Demografico, Ano XI I I , 1Î2 25, January I960« 
b / CEPAL, based on o f f i c i a l sources* 
cf CEPAL, An Inquiry i n t o the F inancia l Demands of the In t e rna t iona l Drinking Vfcter Supply and San i t a t i on Decade, 
d / The range i s given by cos t of t h e type of se rv ice provided* 
e / Excluding Cuba* 
3 . The o p p o r t u n i t i e s o f f e r e d b y t h e I n t e r n a t i o n a l 
D r i n k i n g W a t e r S u p p l y and S a n i t a t i o n D e c a d e 
I t w o u l d b e e x c e e d i n g l y o p t i m i s t i c t o a s s u m e t h a t 
t h e IDWSSD, o f i t s e l f , w i l l b r i n g a b o u t a n y r a d i c a l 
c h a n g e i n t h e w a t e r s u p p l y and s a n i t a t i o n s i t u a t i o n o f 
r u r a l a r e a s i n a n y c o u n t r y i n L a t i n A m e r i c a . The 
e x p e r i e n c e o f t h e l a s t two d e c a d e s h a s e s t a b l i s h e d t h a t , 
e v e n when p r i o r i t y i s g i v e n t o t h e s e c t o r , r u r a l a r e a s 
c a n r e m a i n n e g l e c t e d . I n g e n e r a l , t h e r u r a l p o p u l a t i o n 
f a l l s w i t h i n t h a t p a r t o f t h e p o p u l a t i o n t h a t 
h i s t o r i c a l l y h a s n e e d e d more a n d r e c e i v e d l e s s o f p u b l i c 
e x p e n d i t u r e s . The D e c a d e may, h o w e v e r , p r o v i d e t h e 
o p p o r t u n i t y f o r a r e c o n s i d e r a t i o n o f t h e d i r e c t i o n o f 
p o l i c i e s , g i v e n t h e r e l a t i v e l y h i g h e r p r o v i s i o n o f w a t e r 
s u p p l y a n d s a n i t a t i o n t o t h e u r b a n p o p u l a t i o n a l r e a d y 
a c h i e v e d , a n d a f o c u s s i n g , t h e r e f o r e , o f a t t e n t i o n o n 
t h e s a t i s f y i n g o f t h e n e c e s s i t i e s o f t h e r u r a l 
p o p u l a t i o n . 
I f t h i s o p p o r t u n i t y i s t o b e g r a s p e d , t h e n s e r i o u s 
r e c o n s i d e r a t i o n m u s t b e a c h i e v e d o f t h e common p e r c e p t i o n 
h e l d w i t h i n b o t h g o v e r n m e n t s a n d i n t e r n a t i o n a l 
o r g a n i z a t i o n s o f t h e n a t u r e o f t h e w a t e r s u p p l y a n d 
s a n i t a t i o n p r o b l e m . S p e c i f i c a l l y , i t i s n e c e s s a r y t o 
r e t h i n k t h e f r a m e w o r k , w i t h i t s h e a v y e m p h a s i s o n 
e f f i c i e n c y i n s y s t e m o p e r a t i o n , w i t h i n w h i c h w a t e r s u p p l y 
a n d s a n i t a t i o n p o l i c i e s h a v e b e e n d e v e l o p e d i n t h e r e c e n t 
p a s t . T h i s e m p h a s i s o n e f f i c i e n c y , c o u p l e d w i t h t h e 
c o n c e p t t h a t c h a r g e s f o r w a t e r s u p p l y a n d s a n i t a t i o n 
s h o u l d b e e q u a l t o t h e m a r g i n a l c o s t o f p r o v i s i o n , may b e 
a p p r o p r i a t e for l a r g e m e t r o p o l i t a n w a t e r s y s t e m s w h e r e 
t h e u s e o f m e t e r s i s p o s s i b l e . S u c h c o n s i d e r a t i o n s a r e 
i r r e l e v a n t , u n l e s s t h e y r e l e a s e r e s o u r c e s , f o r t h o s e n o t 
s u p p l i e d t h r o u g h l a r g e c e n t r a l i z e d w a t e r s u p p l y o r 
s e w e r a g e s y s t e m s . The a t t e n t i o n g i v e n t o e f f i c i e n c y o f 
s y s t e m o p e r a t i o n h a s p e r h a p s o b s c u r e d t h e more b a s i c 
q u e s t i o n o f how t o a c h i e v e maximum c o v e r a g e a t l o w c o s t 
w i t h a d e q u a t e f a c i l i t i e s f o r t h e w h o l e p o p u l a t i o n . 
The o v e r a l l t r e n d s i n t h e d i s c u s s i o n o f w a t e r 
s u p p l y a n d s a n i t a t i o n i s s u e s h a v e p u t l i t t l e s t r e s s on 
m e a n s o f a c h i e v i n g maximum c o v e r a g e t h r o u g h i m p r o v i n g 
t h e a c c e s s o f t h e p o o r 0 Y e t t h e a b s e n c e o f a d e q u a t e 
s a n i t a t i o n i s a commonly e m p l o y e d i n d i c a t o r o f p o v e r t y . 
I n v e r s e l y , t h e p r o v i s i o n o f a d e q u a t e s a n i t a t i o n c o u l d b e 
o n e e f f e c t i v e m e a n s o f r e d i s t r i b u t i n g i n c o m e , b u t t o o 
o f t e n i t s e e m s t h a t t h e p r o v i s i o n o f s e r v i c e s m u s t a w a i t 
r a t h e r t h a n c o n t r i b u t e t o t h e r e d i s t r i b u t i o n o f i n c o m e . 
S p e c i f i c p r o g r a m m e s t o i m p r o v e s a n i t a t i o n h a v e n o t b e e n 
i n g e n e r a l c o n c e i v e d o f a s a d e v i c e t o a l l e v i a t e p o v e r t y » 
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T h e r e i s some e v i d e n c e , h o w e v e r , o f t h e b e g i n n i n g 
o f a c h a n g e i n a t t i t u d e s . T h i s c h a n g e c a n be s e e n , f o r 
e x a m p l e , i n t h e e m p h a s i s p l a c e d on t h e e x p l o r a t i o n o f 
new c o s t - r e d u c i n g n o n - c o n v e n t i o n a l s a n i t a t i o n t e c h n o l o g y 
i n t h e World B a n k , e x p e r i m e n t a t i o n w i t h t h e p r o v i s i o n o f 
a b a s i c s a n i t a r y u n i t a s a b a s i c p l a n k i n p r o g r a m m e s f o r 
t h e a l l e v i a t i o n o f e x t r e m e p o v e r t y i n C h i l e , i n t h e s m a l l 
community w a t e r s u p p l y l o a n s o f t h e I n t e r - A m e r i c a n 
D e v e l o p m e n t B a n k , and i n t h e c o n s i d e r a t i o n b e i n g g i v e n 
i n many c o u n t r i e s o f t h e r e g i o n t o t h e p r o b l e m o f t h e 
p r o v i s i o n o f f a c i l i t i e s t o t h e d i s p e r s e d r u r a l p o p u l a t i o n 
a m o n g s t o t h e r i n i t i a t i v e s . More n e e d s t o be done 
h o w e v e r , and t h e D e c a d e p r o v i d e s t h e o p p o r t u n i t y t o 
h a r n e s s t h e s e i n i t i a t i v e s i n t o an o r g a n i z e d w h o l e f o r 
a r e o r i e n t a t i o n o f p r i o r i t i e s , n o t away f r o m e f f i c i e n c y 
i n s a t i s f y i n g t h e s a n i t a r y n e e d s o f t h e u r b a n p o p u l a t i o n , 
b u t t o t h e f u l l c o n s i d e r a t i o n a s w e l l o f r u r a l 
n e c e s s i t i e s . 
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A p p e n d i x 
THE INTERNATIONAL DRINKING WATER SUPPLY AND 
SANITATION DECADE: THE SITUATION IN LATIN 
AMERICA ON THE EVE OF THE DECADE AND 
THE PROSPECTS FOR THE FUTURE 
A . j o i n t r e p o r t p r e p a r e d " w i t h t h e 
P a n - A m e r i c a n H e a l t h O r g a n i z a t i o n 
I . INTRODUCTION 
The d e s i g n a t i o n o f t h e 1 9 8 0 s a s t h e I n t e r n a t i o n a l 
D r i n k i n g W a t e r S u p p l y and S a n i t a t i o n D e c a d e r e f l e c t s a 
g e n e r a l c o n c e r n f o r i m p r o v e m e n t i n w a t e r s u p p l y and 
s a n i t a t i o n s e r v i c e s a s a f u n d a m e n t a l r i g h t o f a l l and a 
b a s i c n e c e s s i t y f o r t h e s u p p o r t o f l i f e . 
I n L a t i n A m e r i c a and t h e C a r i b b e a n , d i a r r h e a l 
d i s e a s e s a l o n e a c c o u n t f o r a l m o s t 200,000 d e a t h s e a c h 
y e a r , and t h e number i s much g r e a t e r i f a c c o u n t i s t a k e n 
o f t y p h o i d f e v e r , h e p a t i t i s and s c h i s t o s o m i a s i s . S i c k n e s s 
due t o w a t e r - r e l a t e d d i s e a s e s - t r a c h o m a , m a l a r i a , e n t e r i c 
and p a r a s i t i c d i s e a s e s - c a n s p e l l d i s a s t e r f o r 
i n d i v i d u a l s , f a m i l i e s , c o m m u n i t i e s and e n t i r e n a t i o n s . 
A v i c i o u s c i r c l e e v o l v e s a s t h o s e u n a b l e t o work l o s e 
i n c o m e , l e v e l s o f f a m i l y n u t r i t i o n d r o p , p e r s o n a l g r o w t h 
i s s t u n t e d , and s u s c e p t i b i l i t y t o d i s e a s e s and d e a t h 
i n c r e a s e s . The r e p e r c u s s i o n s o n t h e g r o s s n a t i o n a l 
p r o d u c t a r e d e v a s t a t i n g . I n o r d e r t o i n t e r r u p t t h i s 
c y c l e , t h e e f f o r t s b e g u n i n t h e p a s t t o p r o v i d e p e o p l e 
w i t h s a f e - w h i c h a l s o i m p l i e s a d e q u a t e - w a t e r s u p p l i e s 
and s a n i t a t i o n w i l l h a v e t o b e i n t e n s i f i e d . 
A t t h e s p e c i a l o n e - d a y m e e t i n g o f t h e G e n e r a l 
A s s e m b l y h e l d t o l a u n c h f o r m a l l y t h e I n t e r n a t i o n a l 
D r i n k i n g W a t e r S u p p l y and S a n i t a t i o n D e c a d e f o r t h e 
p e r i o d 1 9 8 1 - 1 9 9 0 ' , t h e A s s e m b l y a d o p t e d r e s o l u t i o n 3 5 / 1 8 
" P r o c l a m a t i o n o f t h e I n t e r n a t i o n a l D r i n k i n g W a t e r S u p p l y 
and S a n i t a t i o n D e c a d e " , w h i c h , i n t e r a l i a : 
" 1 . P r o c l a i m s t h e p e r i o d 1 9 8 1 - 1 9 9 0 a s t h e 
I n t e r n a t i o n a l D r i n k i n g W a t e r S u p p l y and S a n i t a t i o n 
D e c a d e , d u r i n g w h i c h Member S t a t e s w i l l assume a 
commitment t o b r i n g a b o u t a s u b s t a n t i a l i m p r o v e m e n t 
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i n t h e s t a n d a r d s a n d l e v e l s o f s e r v i c e s i n d r i n k i n g 
w a t e r s u p p l y a n d s a n i t a t i o n b y t h e y e a r 1 9 9 0 ; 
2 . C a l l s u p o n G o v e r n m e n t s w h i c h h a v e n o t y e t d o n e 
s o t o d e v e l o p t h e n e c e s s a r y p o l i c i e s a n d s e t t h e 
t a r g e t s t o t h i s e n d , t o t a k e a l l a p p r o p r i a t e s t e p s 
f o r t h e i r i m p l e m e n t a t i o n , t o s e t s u f f i c i e n t l y h i g h 
p r i o r i t i e s f o r t h e a c t i v i t i e s c o n c e r n e d a n d t o 
m o b i l i z e a d e q u a t e r e s o u r c e s t o a c h i e v e t h e i r 
t a r g e t s f o r t h e D e c a d e ; 
3 . U r g e s G o v e r n m e n t s t o s t r e n g t h e n , a s 
a p p r o p r i a t e , t h e i r i n s t i t u t i o n a l f r a m e w o r k s f o r 
c a r r y i n g o u t t h e s e a c t i v i t i e s , t o m o b i l i z e t h e 
n e c e s s a r y t e c h n i c a l e x p e r t i s e a t a l l l e v e l s a n d , 
i n g e n e r a l t o h e i g h t e n p o p u l a r a w a r e n e s s and 
s u p p o r t t h r o u g h e d u c a t i o n and p u b l i c p a r t i c i p a t i o n 
programmes; 
i f . C a l l s u p o n G o v e r n m e n t s , o r g a n s , o r g a n i z a t i o n s 
a n d b o d i e s o f t h e U n i t e d N a t i o n s s y s t e m a n d o t h e r 
i n t e r g o v e r n m e n t a l a n d n o n - g o v e r n m e n t a l 
o r g a n i z a t i o n s c o n c e r n e d t o c o n t i n u e a n d , i f 
p o s s i b l e , t o i n c r e a s e t h e i r t e c h n i c a l a n d f i n a n c i a l 
c o - o p e r a t i o n w i t h d e v e l o p i n g c o u n t r i e s i n o r d e r t o 
e n a b l e t h e m t o a t t a i n t h e t a r g e t s t h e y h a v e s e t , 
a n d t o c o n t i n u e a l s o t h e i r e f f o r t s t o c o - o r d i n a t e 
t h e i r a c t i v i t i e s s o a s t o m a x i m i z e t h e i m p a c t o f 
t h e i r a s s i s t a n c e t o d e v e l o p i n g c o u n t r i e s ; 
5 - C a l l s upon t h e r e g i o n a l c o m m i s s i o n s t o r e v i e w 
p e r i o d i c a l l y , on t h e b a s i s o f n a t i o n a l r e p o r t s , 
t h e p r o g r e s s b e i n g made by t h e G o v e r n m e n t s o f 
t h e i r r e s p e c t i v e r e g i o n s i n e s t a b l i s h i n g n a t i o n a l 
t a r g e t s and c a r r y i n g o u t programmes t o a t t a i n t h o s e 
t a r g e t s " . 
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I I . THE WATER SUPPLY AND SANITATION SITUATION 
IN LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN 
I n L a t i n A m e r i c a and t h e C a r i b b e a n , t h e D e c a d e g o a l 
o f b r i n g i n g d r i n k i n g w a t e r and s a n i t a t i o n t o a s many-
p e o p l e a s p o s s i b l e by 1 9 9 0 t r a n s l a t e s i n t o t h e p r o v i s i o n 
o f s e r v i c e s f o r a t o t a l o f some 338 m i l l i o n u r b a n 
d w e l l e r s and 1 ^ 7 m i l l i o n r u r a l i n h a b i t a n t s . T o d a y , o f 
t h e u r b a n and r u r a l p o p u l a t i o n s , o n l y 70% and 33% 
r e s p e c t i v e l y , h a v e a c c e s s t o p i p e d w a t e r s u p p l i e s , w h i l e 
o n l y bZ% and an e s t i m a t e d 3% b e n e f i t f r o m a d e q u a t e 
s e w e r a g e and e x c r e t a d i s p o s a l f a c i l i t i e s . I n o t h e r 
w o r d s , a c h i e v e m e n t o f t h e t a r g e t s o f t h e D e c a d e w i l l 
r e q u i r e t h a t s e r v i c e s be e x t e n d e d t o t h o s e p r e s e n t l y 
u n d e r s e r v e d : w a t e r s u p p l i e s must be b r o u g h t t o 
a p p r o x i m a t e l y 230 m i l l i o n u r b a n and r u r a l i n h a b i t a n t s , 
s e w e r a g e s e r v i c e s t o 220 m i l l i o n u r b a n d w e l l e r s , and 
e x c r e t a d i s p o s a l f a c i l i t i e s t o 1 3 0 m i l l i o n r u r a l 
i n h a b i t a n t s . 
P r o v i s i o n o f t h o s e s e r v i c e s r e p r e s e n t s a mammoth 
u n d e r t a k i n g : t h e a d d i t i o n a l p e o p l e t o be s e r v e d a r e more 
t h a n d o u b l e t h o s e s e r v e d a t p r e s e n t , w h i l e i n t h e c a s e o f 
e x c r e t a d i s p o s a l s y s t e m s t h e a d d e d i n d i v i d u a l s t o be 
i n c o r p o r a t e d a r e more t h a n t h r e e t i m e s t h o s e c o v e r e d 
t o d a y . B r i d g i n g t h e g a p b e t w e e n p r e s e n t c o v e r a g e and 
t a r g e t c o v e r a g e w i l l r e q u i r e s p e c i a l e m p h a s i s on t h e 
s q u a t t e r s e t t l e m e n t s t h a t g i r d l a r g e c i t i e s , on s m a l l 
c o m m u n i t i e s , and on d i s p e r s e d r u r a l g r o u p s . 
W h i l e t h e t a s k a h e a d i s a l a r g e o n e , t h e e x a m p l e 
o f t h e p a s t o f f e r s s o m e • a s s u r a n c e t h a t p r o g r e s s c a n be 
made i n e x t e n d i n g s e r v i c e c o v e r a g e d e s p i t e r a p i d 
p o p u l a t i o n and u r b a n i z a t i o n g r o w t h . The g o v e r n m e n t s o f 
t h e A m e r i c a s s e t t a r g e t s f o r t h e e x t e n s i o n o f w a t e r 
s u p p l y and s a n i t a t i o n i n t h e C h a r t e r o f P u n t a d e l E s t e 
( 1 9 6 1 ) and t h e T e n - Y e a r H e a l t h P l a n ( 1 9 7 2 ) » W h i l e 
a c t u a l g a i n s h a v e i n g e n e r a l f a l l e n f a r s h o r t o f 
e s t a b l i s h e d g o a l s , n o t i c e a b l e i n c r e a s e s h a v e n e v e r t h e l e s s 
b e e n r e g i s t e r e d i n t h e p e r c e n t a g e s o f t h e p o p u l a t i o n 
p r o v i d e d w i t h a c c e s s t o w a t e r s u p p l y , s e w e r a g e , a n d 
e x c r e t a d i s p o s a l f a c i l i t i e s , a s shown b e l o w : 
1 9 6 1 1 9 7 1 1979 
W a t e r S e w e r a g e W a t e r S e w e r a g e W a t e r S e w e r a g e 
U r b a n 60 28 78 bO 70 kZ 
B u r a l 8 2 2k 2 3 3 3 
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I I I . ACTION AREAS FOR NATIONAL EFFORTS TO 
ACHIEVE THE GOALS OF THE DECADE 
The p r o v i s i o n o f c l e a n w a t e r a n d a d e q u a t e 
s a n i t a t i o n t o a s many p e o p l e a s p o s s i b l e o v e r t h e c o u r s e 
o f t h e n e x t t e n y e a r s i s a g o a l c l o s e l y l i n k e d w i t h t h e 
p r i n c i p l e s o f p r i m a r y h e a l t h c a r e a n d c o m m u n i t y 
d e v e l o p m e n t , a n d i t s a c h i e v e m e n t c o u l d w e l l s e r v e a s 
t h e s p e a r h e a d f o r t h e c a m p a i g n t o a t t a i n " h e a l t h f o r a l l 
by t h e y e a r 2000"» T r a n s f o r m a t i o n o f t h e s e t g o a l i n t o a n 
a c t u a l a c c o m p l i s h m e n t w i l l r e q u i r e t h a t g o v e r n m e n t s make 
t h e n e c e s s a r y p o l i t i c a l commi tmen t a n d a p p l y a p p r o p r i a t e 
a c t i o n s t r a t e g i e s i n t h e a r e a s of i n s t i t u t i o n a l 
d e v e l o p m e n t , a p p r o p r i a t e t e c h n o l y , human r e s o u r c e s , a n d 
f i n a n c i n g . 
1 . P o l i t i c a l c o m m i t m e n t 
The D e c a d e w i l l s u c c e e d o n l y i f i n d i v i d u a l 
c o u n t r i e s t a k e t h e i n i t i a t i v e , d e m o n s t r a t e t h e w i l l t o 
a c t , a n d m o b i l i z e f u l l p u b l i c s u p p o r t a t a l l l e v e l s . 
E a c h g o v e r n m e n t m u s t s e t i t s own r e a l i s t i c t a r g e t s , 
f o c u s i n g a t t e n t i o n on t h e u n s e r v e d l o w - i n c o m e r u r a l a n d 
u r b a n - f r i n g e g r o u p s . P r i o r i t y s h o u l d b e g i v e n t o t h e 
a c h i e v e m e n t of t h o s e t a r g e t s w i t h i n n a t i o n a l p o l i c i e s a n d 
p l a n s f o r o v e r a l l s o c i a l a n d e c o n o m i c d e v e l o p m e n t , a n d 
h e n c e c o u n t r y w i d e w a t e r a n d s a n i t a t i o n s t r a t e g i e s s h o u l d 
be c a r r i e d o u t . 
A p p l i c a t i o n o f t h o s e s t r a t e g i e s , i n t u r n , w i l l 
r e q u i r e t h a t g o v e r n m e n t s : s i g n i f i c a n t l y r e o r i e n t e x i s t i n g 
n a t i o n a l b u d g e t a l l o c a t i o n s f o r w a t e r a n d s a n i t a t i o n ; 
i n s t i t u t e m e c h a n i s m s t o a s s e s s and d e v e l o p c o m m u n i t y -
b a s e d human a n d m a t e r i a l r e s o u r c e s ; d e v e l o p n a t i o n a l 
f i n a n c i n g m e c h a n i s m s ; i d e n t i f y a n d p r e p a r e p r o j e c t s t o 
a t t r a c t e x t e r n a l f i n a n c i n g ; i m p r o v e o p e r a t i o n a n d 
m a i n t e n a n c e t o e n s u r e s a f e w a t e r q u a l i t y a n d a v o i d 
u n d e r - u t i l i z a t i o n o f c o m p l e t e d f a c i l i t i e s ; r e v i s e 
s t a t i s t i c a l s y s t e m s a n d l e g a l s t r u c t u r e s s o a s t o i m p r o v e 
t h e p l a n n i n g , a d m i n i s t r a t i o n , a n d e v a l u a t i o n o f n a t i o n a l 
p r o g r a m m e s ; i m p r o v e c o - o r d i n a t i o n among d i f f e r e n t 
a g e n c i e s i n t h e s e c t o r a s w e l l a s among s e c t o r s ; a n d 
e s t a b l i s h a n a t i o n a l f o c a l p o i n t f o r i n f o r m a t i o n 
c o l l e c t i o n a n d d i s s e m i n a t i o n . 
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2 . I n s t i t u t i o n a l r e s o u r c e s and management 
S e v e r a l c o u n t r i e s h a v e b a s i c i n s t i t u t i o n a l 
i n f r a s t r u c t u r e s endowed w i t h t h e k i n d o f management 
c o m p e t e n c e r e q u i r e d t o meet D e c a d e g o a l s , p a r t i c u l a r l y 
i n u r b a n a r e a s . I n o t h e r c o u n t r i e s , h o w e v e r , e f f o r t s 
n e e d t o be d i r e c t e d t o w a r d s i n c r e a s i n g t h e a b s o r p t i v e 
c a p a c i t y o f t h e s e c t o r t h r o u g h i n s t i t u t i o n - b u i l d i n g . 
I n c r e a s e d f u n d i n g o f p r o j e c t s i s n o t e n o u g h : t h e 
i n s t i t u t i o n s t h a t e x e c u t e p r o j e c t s h a v e t o be 
s t r e n g t h e n e d and a d a p t e d t o o b t a i n t h e b e s t p o s s i b l e 
p e r f o r m a n c e i n c a r r y i n g o u t w a t e r s u p p l y and s a n i t a t i o n 
s e c t o r p o l i c i e s . 
I n s t i t u t i o n a l d e v e l o p m e n t h a s n o t k e p t p a c e i n t h e 
p a s t w i t h t h e p o p u l a t i o n e x p l o s i o n and r u r a l - t o - u r b a n 
m i g r a t i o n and h a s b e e n h a m p e r e d w i t h i n t h e s e c t o r b y t h e 
d e f i c i e n c y o r a b s e n c e o f p o l i c i e s f o r t h e p l a n n i n g and 
c o - o r d i n a t i o n o f programmes» T h i s p r o b l e m h a s b e e n 
compounded b y t h e l a c k o f c o - o r d i n a t i o n b e t w e e n t h e 
m u l t i p l i c i t y o f g o v e r n m e n t a l and p r i v a t e i n s t i t u t i o n s 
o p e r a t i n g i n t h e s e c t o r i n many c o u n t r i e s . 
I n s t i t u t i o n a l w e a k n e s s e s u s u a l l y become e v i d e n t 
a f t e r s y s t e m s a r e a l r e a d y o p e r a t i o n a l , when i t i s 
r e a l i z e d t h a t t h e a g e n c y r e s p o n s i b l e f o r s y s t e m 
o p e r a t i o n and m a i n t e n a n c e c a n n o t f u l l y a c h i e v e an 
i n v e s t m e n t ' s p o t e n t i a l b e n e f i t s . The c o n s t r u c t i o n o f 
p h y s i c a l f a c i l i t i e s i s o n l y a f i r s t p h a s e i n 
i n s t i t u t i o n a l d e v e l o p m e n t : a n i n f r a s t r u c t u r e must b e 
c r e a t e d and m a i n t a i n e d t o o p e r a t e t h o s e ^ f a c i l i t i e s 
e f f e c t i v e l y . A s y s t e m t h a t d o e s n o t work o r t h a t w o r k s 
p o o r l y i s o f no b e n e f i t and w a s t e s v a l u a b l e r e s o u r c e s , . 
E f f o r t s s h o u l d f o c u s on s t r e n g t h e n i n g n a t i o n a l , 
r e g i o n a l , and l o c a l w a t e r s u p p l y and s a n i t a t i o n a g e n c i e s 
t o p e r f o r m e f f e c t i v e l y and t o c o p e w i t h t h e e x p a n s i o n o f 
a c t i v i t i e s and s e r v i c e s , i n c l u d i n g s p e c i a l i z e d s e r v i c e s 
i n v o l v e d i n t h e d e v e l o p m e n t o f management p r a c t i c e s , s u c h 
a s f i n a n c i n g , a c c o u n t i n g , b i l l i n g and c o l l e c t i n g , d a t a 
m a n a g e m e n t , c o m m u n i c a t i o n s , p u b l i c r e l a t i o n s , p e r s o n n e l , 
t r a i n i n g , and o t h e r s . 
Where a number o f i n s t i t u t i o n s a r e a c t i v e i n t h e 
s e c t o r , a s i s t y p i c a l l y t h e c a s e i n u r b a n a r e a s , 
i m p r o v e m e n t s s h o u l d f o c u s on c o - o r d i n a t i o n , e s p e c i a l l y 
w i t h t h o s e r e s p o n s i b l e f o r n a t i o n a l d e v e l o p m e n t p o l i c i e s 
and p l a n s , and on t h e c l e a r d i s t r i b u t i o n o f 
r e s p o n s i b i l i t i e s , . I n o r d e r t h a t t h e d i f f e r e n t 
i n s t i t u t i o n s may p e r f o r m t h e i r p a r t i c u l a r d u t i e s , 
f i n a n c i a l and human r e s o u r c e s must b e p r o v i d e d and t h e i r 
e f f e c t i v e u t i l i z a t i o n a s s u r e d . 
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The d e v e l o p m e n t o f p e r m a n e n t c o m m u n i t y w a t e r a n d 
s a n i t a t i o n i n s t i t u t i o n s , p a r t i c u l a r l y i n r u r a l a r e a s , 
m u s t b e a h i g h - p r i o r i t y o b j e c t i v e . T h e s e i n s t i t u t i o n s 
w i l l v a r y w i d e l y , d e p e n d i n g on t h e s i z e o f t h e s e r v i c e s 
a s w e l l a s s o c i a l a n d p o l i t i c a l c o n d i t i o n s . N o t w i t h -
s t a n d i n g , c e r t a i n b a s i c f u n c t i o n s a n d r e s p o n s i b i l i t i e s 
go h a n d i n h a n d w i t h l o c a l o r g a n i z a t i o n : s t i m u l a t i n g 
a n d m o b i l i z i n g l o c a l c o m m u n i t y p a r t i c i p a t i o n , i n c l u d i n g 
l a b o u r , i n t h e c o n s t r u c t i o n p h a s e ; c o l l e c t i n g s e r v i c e 
f e e s f r o m c o n s u m e r s ; m a i n t a i n i n g a n d r e p a i r i n g e q u i p m e n t 
a n d f a c i l i t i e s ; p a r t i c i p a t i n g i n p l a n n i n g f u t u r e s e r v i c e 
e x t e n s i o n c o n s i s t e n t w i t h c o m m u n i t y n e e d s a n d c a p a c i t y ; 
a n d c o - o p e r a t i n g w i t h o t h e r l o c a l s o c i o - e c o n o m i c 
d e v e l o p m e n t e f f o r t s . To be e f f e c t i v e , l o c a l managemen t 
r e q u i r e s t h e s u p p o r t o f a n i n f r a s t r u c t u r e t h a t c a n 
p r o v i d e t e c h n i c a l g u i d a n c e . I n a d d i t i o n , i t s h o u l d 
d e v e l o p a n d m a i n t a i n l i a i s o n a n d c o - o p e r a t i o n 
a r r a n g e m e n t s w i t h n e i g h b o u r i n g c o m m u n i t y o r g a n i z a t i o n s . 
T h e s e c o n t a c t s c a n b e v e r y h e l p f u l i n h a n d l i n g 
e m e r g e n c i e s a s w e l l a s o t h e r p r o b l e m s . 
3 . A p p r o p r i a t e t e c h n o l o g y 
I n t h e p a s t , t h e r e h a s b e e n a t e n d e n c y t o a d o p t 
t e c h n o l o g i e s f r o m t h e i n d u s t r i a l l y a d v a n c e d c o u n t r i e s , 
i n t h e a b s e n c e o f e s t a b l i s h e d , a v a i l a b l e l o c a l o p t i o n s . 
T h o u g h a d v a n c e d t e c h n o l o g i e s may b e a p p r o p r i a t e i n some 
c i r c u m s t a n c e s , t h e y may l a c k t h e " s o c i a l " f o c u s t h a t 
a t t r a c t s t h e c o m m u n i t y , w h o s e p a r t i c i p a t i o n i s e s s e n t i a l 
i n v i l l a g e , r u r a l , a n d s l u m p r o g r a m m e s . M o r e o v e r , 
i n a p p r o p r i a t e c h o i c e s i n t e c h n o l o g y h a v e o f t e n r e s u l t e d 
i n d e f i c i e n t a n d c o s t l y p r o j e c t c o n s t r u c t i o n a n d 
o p e r a t i o n w i t h l o w s e r v i c e l e v e l s « S o u r c e d e v e l o p m e n t , 
t r a n s m i s s i o n a n d d i s t r i b u t i o n o f w a t e r may n o t k e e p p a c e 
w i t h o n e a n o t h e r . I n t e r m i t t e n t s u p p l i e s , l o w p r e s s u r e s , 
a n d i l l - s e r v e d o r t o t a l l y u n s e r v e d a r e a s s o o n m a n i f e s t 
t h e m s e l v e s . P i p e d s u p p l i e s t o r u r a l a r e a s a r e o f t e n 
r e n d e r e d e x p e n s i v e d u e t o i n a p p r o p r i a t e c h o i c e s i n 
d e s i g n c r i t e r i a , t r e a t m e n t p r o c e s s e s , e q u i p m e n t a n d 
o p e r a t i o n a l t e c h n i q u e s . E v e n i n s i m p l e r r u r a l s y s t e m s , 
t h e s u p p l y t o c o n s u m e r s i s o f t e n j e o p a r d i z e d by t h e 
w r o n g c h o i c e o f d i s i n f e c t i o n e q u i p m e n t . A d h e r e n c e t o 
t h e p r i n c i p l e s o f " a p p r o p r i a t e t e c h n o l o g y " - t h a t w h i c h 
s u i t s t h e s i z e , n a t u r e , c u l t u r e , h i s t o r y , a n d c a p a c i t y o f 
t h e l o c a l c o m m u n i t y - w i l l p r o d u c e m o r e e c o n o m i c a l , y e t 
a c c e p t a b l e d e s i g n s . 
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In urban areas, high technology may be most 
suitable. In smaller, dispersed communities, cost-
effective and simple technology should be applied which 
can utilize local materials and equipment, employ local 
manpower,and develop local industry.Planners should take 
account of the relationship between design standards and 
consumer willingness to support services. Co-ordination 
of design and service needs, and the consequent adoption 
of appropriate local technology, should ease operation 
and maintenance problems» 
With regard to actual service technologies, a range 
of possibilities exists. For water supply, various 
alternatives for different"types of service can be 
applied: from standpipes or hand pumps to complete 
coverage with individual house connections to piped 
systems. For safe excreta disposal, similar choices are 
available: from simple pit latrines to complex waterborne 
facilities. In fact, installation of latrines 
complemented with health education provides an especially 
cost-efficient, safe alternative in less populated rural 
areas where sewerage systems are virtually absent. 
Understandably, appropriate technology will change with 
development, and simple services that may be suitable for 
the time being will have to be replaced with more 
sophisticated systems as necessary in the future. 
Human resources 
Lack of sufficient trained manpower constitutes 
a potential threat to the achievement of the Decade 
goals. Shortages of skilled manpower have contributed 
to poor planning, project execution, and operation and 
maintenance in the past. Even where the numbers of staff 
are sufficient, improvement of their skills could lead to 
greater productivity. The skills of staff already at 
work need to be upgraded through continuing education. 
The training efforts of previous years have 
created a nucleus of technically qualified people. A 
broader multiplier effect is required, however. This 
means organization of self-sustaining training systems 
in each country or group of countries and utilization 
of existing institutions and technical expertise. 
Through these, national facilities it should also be 
possible to develop suitable performance-oriented 
training and job -manuals and other instructional 
materials, as well as training courses. 
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G o v e r n m e n t s s h o u l d s e e k f u n d s , p a r t i c u l a r l y among 
d o n o r s , i n a d v a n c e o f i n v e s t m e n t i n o r d e r t o t r a i n p e o p l e 
and b u i l d u p a t r a i n i n g i n f r a s t r u c t u r e , s i n c e t h e 
a b s o r p t i v e c a p a c i t y i s e s s e n t i a l t o p r o t e c t t h e 
i n v e s t m e n t made i n t r a i n i n g and g u a r a n t e e i t s d e s i r e d 
i m p a c t . G o v e r n m e n t s s h o u l d e n c o u r a g e t h e p r o v i s i o n o f 
e x t e r n a l a s s i s t a n c e on a programme and on a p r o j e c t 
b a s i s , r e o r i e n t e d t o s u p p o r t s e l f - s u s t a i n i n g d e v e l o p m e n t 
i n w h i c h t h e t r a i n i n g o f manpower a t a l l l e v e l s i s a n 
i n t e g r a l p a r t . 
5 . F i n a n c i a l r e s o u r c e s 
A c h i e v e m e n t by t h e c o u n t r i e s o f t h e r e g i o n o f t h e 
g o a l s o f t h e D e c a d e w i l l r e q u i r e c o n s i d e r a b l e c a p i t a l 
i n v e s t m e n t , e v e n t h o u g h i n t h e p a s t two d e c a d e s t h e 
c o u n t r i e s o f L a t i n A m e r i c a h a v e made l a r g e i n v e s t m e n t s 
t o e x t e n d w a t e r and s a n i t a t i o n s e r v i c e c o v e r a g e . I n t h e 
1 9 7 0 s t h e l e v e l o f i n v e s t m e n t r e a c h e d o v e r US$ 1 000 
m i l l i o n a y e a r . 
The c o s t s o f w a t e r and s a n i t a t i o n s e r v i c e s v a r y 
c o n s i d e r a b l y , d e p e n d i n g on t h e c o u n t r i e s and t h e t y p e o f 
s e r v i c e s u p p l i e d . WHO h a s e s t i m a t e d ( 1 9 7 7 ) t h e a v e r a g e 
p e r c a p i t a c o s t s o f t h e d i f f e r e n t s e r v i c e s f o r u r b a n 
a r e a s a s f o l l o w s : r e s i d e n c e - c o n n e c t e d w a t e r s u p p l y , 
US$ 1 2 4 ; p u b l i c s o u r c e w a t e r s u p p l y ( s t a n d p i p e s ) , US$ 48; 
w a t e r b o r n e s e w e r a g e s e r v i c e , US$ 1 1 2 a n d d o m e s t i c w a s t e 
d i s p o s a l s y s t e m , US$ 35« I n r u r a l a r e a s , t h e e s t i m a t e d 
p e r c a p i t a c o s t o f w a t e r s u p p l y i s US$ 26 and t h a t o f 
l a t r i n e s , US$ 5 . 
D e p e n d i n g on t h e t y p e o f t e c h n o l o g y a d o p t e d , and 
o t h e r f a c t o r s , t h e p r o j e c t e d i n v e s t m e n t s r e q u i r e d t o 
f i n a n c e w a t e r and e x c r e t a d i s p o s a l s e r v i c e s f o r t h e 
D e c a d e w i l l come t o b e t w e e n US$ 2 000 m i l l i o n and o v e r 
US$ 4 000 m i l l i o n p e r y e a r . l 4 / The g r e a t e s t i n c r e a s e s 
i n i n v e s t m e n t w i l l be r e q u i r e d f o r u r b a n s e w e r a g e and 
r u r a l w a t e r s u p p l y and s a n i t a t i o n . To t h i s must b e 
a d d e d t h e r e s o u r c e s r e q u i r e d f o r o p e r a t i o n and 
m a i n t e n a n c e o f e x i s t i n g and new s y s t e m s . 
I n t h e p a s t , f i n a n c e f o r i n v e s t m e n t s i n w a t e r 
s u p p l y and s a n i t a t i o n h a s come from f o u r main s o u r c e s : 
e x t e r n a l b o r r o w i n g o r a i d , g e n e r a l t a x a t i o n , i n c o m e o f 
w a t e r s u p p l y and s a n i t a t i o n a g e n c i e s , and t h e u s e r s ' 
own r e s o u r c e s . The i m p o r t a n c e o f e a c h o f t h e s e 
c o n t r i b u t i n g s o u r c e s h a s v a r i e d o v e r t i m e , 
g e o g r a p h i c a l l y and w i t h t h e t e c h n o l o g y e m p l o y e d . I n t h e 
f u t u r e , i n v e s t m e n t i n t h e s e c t o r w i l l p r o b a b l y c o n t i n u e 
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t o f l o w f r o m t h e s e f o u r main s o u r c e s and t h e i r 
i m p o r t a n c e w i l l c o n t i n u e t o v a r y a c c o r d i n g t o t h e 
s p e c i f i c p o l i c i e s a d o p t e d t o w a r d s t h e p r o v i s i o n o f 
s e r v i c e s . 
I n e s t i m a t i n g t h e f u t u r e c o n t r i b u t i o n s t o be 
e x p e c t e d from t h e s e d i f f e r e n t s o u r c e s , t h e f o l l o w i n g 
must be t a k e n i n t o a c c o u n t . 
( i ) Government a l l o c a t i o n s come f r o m r e g u l a r o r 
e x t r a o r d i n a r y b u d g e t s o f t h e c o u n t r y , p r o v i n c e , o r 
m u n i c i p a l i t y . From t h e s e b u d g e t s , e a c h s e c t o r i s 
a l l o t t e d a c e r t a i n p r o p o r t i o n w h i c h i t may be d i f f i c u l t 
t o i n c r e a s e i n a c c o r d a n c e w i t h t h e n e e d s o f t h e D e c a d e . 
( i i ) U s e r c o n t r i b u t i o n s t o f i n a n c i n g o f i n v e s t m e n t s 
d u r i n g t h e D e c a d e a r e l i k e l y t o be h e a v i l y c o n c e n t r a t e d 
a m o n g s t t h o s e g r o u p s o f t h e p o p u l a t i o n m o s t d e p r i v e d o f 
a d e q u a t e s e r v i c e , n a m e l y , t h e r u r a l d i s p e r s e d p o p u l a t i o n » 
I n a r e a s o f d e n s e r p o p u l a t i o n , b o t h r u r a l and u r b a n , 
w h i c h a r e s u i t a b l e f o r c e n t r a l i z e d p i p e d s y s t e m s , any 
d i r e c t u s e r c o n t r i b u t i o n w i l l most l i k e l y be r e s t r i c t e d 
t o t h e payment o f c o n n e c t i o n c h a r g e s , a l t h o u g h d i r e c t 
b e n e f i c i a r y p a r t i c i p a t i o n i n t h e c o n s t r u c t i o n and 
o p e r a t i o n o f s y s t e m s s h o u l d b e s o u g h t w h e r e s a v i n g s on 
i n v e s t m e n t c o s t s w i l l r e s u l t . 
( i i i ) The c o n t r i b u t i o n t o t h e f i n a n c i n g o f w a t e r 
s u p p l y and s e w e r a g e s y s t e m s d e r i v e d f r o m t h e i n c o m e o f 
c o m p a n i e s p r o v i d i n g t h e s e s e r v i c e s i s d e p e n d e n t on t h e 
t a r i f f s c h a r g e d . I n t h e p a s t , t h e p r o p o r t i o n o f 
f i n a n c i a l r e s o u r c e s f o r e x t e n s i o n o f t h e s y s t e m s 
g e n e r a t e d i n t h i s way h a s b e e n b o t h s m a l l and v a r i a b l e . 
P o t e n t i a l l y , h o w e v e r , t a r i f f s c a n be a s i g n i f i c a n t 
s o u r c e o f i n c o m e , and p o l i c i e s s h o u l d be a d o p t e d t o 
i m p r o v e t h e g e n e r a l f i n a n c i a l s e l f - s u f f i c i e n c y o f t h e 
s e c t o r . 
( i v ) E x t e r n a l l o a n s , l a r g e l y p r o v i d e d by t h e W o r l d 
Bank and t h e I n t e r - A m e r i c a n D e v e l o p m e n t B a n k , h a v e 
a s s i s t e d i n t h e f i n a n c i n g o f w a t e r s u p p l y and s e w e r a g e 
i n v e s t m e n t s i n t h e p a s t . The c o n t r i b u t i o n o f s u c h 
e x t e r n a l f i n a n c i n g t o t h e t o t a l f i n a n c i n g o f w a t e r 
s u p p l y and s a n i t a t i o n h a s b e e n a b o u t 10% i n t h e p a s t , 
a l t h o u g h i n r e c e n t y e a r s i t h a s d e c l i n e d i n L a t i n A m e r i c a 
t o b e l o w t h i s p r o p o r t i o n . The o v e r a l l c o n t r i b u t i o n t o 
s e c t o r f i n a n c i n g f rom e x t e r n a l s o u r c e s c a n p o s s i b l y be 
m a i n t a i n e d i f i n t e r n a t i o n a l b a n k s g i v e t h e s e c t o r 
p r i o r i t y . P e r h a p s more i m p o r t a n t , h o w e v e r , i s t h e 
d i s t r i b u t i o n o f l o a n s . The p a t t e r n o f f i n a n c i n g o f t h e 
p a s t , h e a v i l y w e i g h t e d i n f a v o u r o f a f e w o f t h e l a r g e r 
c o u n t r i e s , w i l l h a v e t o c h a n g e i f t h e g o a l s o f t h e D e c a d e 
a r e t o be met i n t h e s m a l l e r and l e s s d e v e l o p e d c o u n t r i e s 
o f t h e r e g i o n . 
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I V . A REGIONAL STRATEGY FOR THE DECADE 
I f by 1 9 9 0 w a t e r and s a n i t a t i o n s e r v i c e s a r e t o be 
p r o v i d e d u n i v e r s a l l y , i n t e r n a t i o n a l o r g a n i z a t i o n s , 
r e g i o n a l o f f i c e s and c o m m i s s i o n s , and n a t i o n a l 
g o v e r n m e n t s w i l l h a v e t o o r g a n i z e r a d i c a l , s w i f t and 
m a s s i v e a c t i v i t i e s . The c h a l l e n g e i s a m a j o r o n e , and 
c a n o n l y be met by t h e c o - o r d i n a t i o n o f e f f o r t s f r o m 
t h e most l o c a l t o t h e most g l o b a l l e v e l s . 
A t t h e g l o b a l l e v e l a S t e e r i n g C o m m i t t e e f o r 
C o - o p e r a t i v e A c t i o n h a s b e e n e s t a b l i s h e d u n d e r t h e 
c h a i r m a n s h i p o f t h e D e p u t y A d m i n i s t r a t o r o f UNDP. 
The a g e n c i e s r e p r e s e n t e d on t h i s C o m m i t t e e a r e t h e 
W o r l d B a n k , WHO, I L O , UNICEF, FAO and t h e U n i t e d N a t i o n s 0 
The C o m m i t t e e h a s i d e n t i f i e d t h e f o l l o w i n g m a j o r a r e a s i n 
w h i c h t o c o - o r d i n a t e a c t i v i t i e s : 
( i ) S t u d i e s o f l o w - c o s t a l t e r n a t i v e s i n t h e f i e l d 
o f w a t e r s u p p l y and s a n i t a t i o n ; 
( i i ) A s y s t e m t o p r o v i d e i n f o r m a t i o n f o r p o t e n t i a l 
d o n o r s on d e v e l o p i n g c o u n t r i e s ' p l a n s and 
p r o j e c t s and f o r c o u n t r i e s on d o n o r a i d 
a v a i l a b i l i t y and c r i t e r i a ; 
( i i i ) A c l e a r i n g h o u s e f u n c t i o n f o r i n t e r c h a n g e o f 
i n f o r m a t i o n o n D e c a d e a c t i v i t i e s ; 
( i v ) S u p p o r t a c t i v i t i e s f o r n a t i o n a l p l a n n i n g ; 
( v ) A p u b l i c r e l a t i o n s programme t o d e v e l o p and 
p r o m o t e D e c a d e a c t i v i t i e s . 
The r e s p o n s i b i l i t i e s a t t h e r e g i o n a l l e v e l f o r t h e 
c o - o r d i n a t i o n o f w a t e r and s a n i t a t i o n s e c t o r d e v e l o p m e n t 
a c t i v i t i e s w i t h i n t h e U n i t e d N a t i o n s s y s t e m i n s u p p o r t o f 
t h e D e c a d e a r e b e i n g s h a r e d by t h e E c o n o m i c C o m m i s s i o n 
f o r L a t i n A m e r i c a and t h e P a n - A m e r i c a n H e a l t h 
O r g a n i z a t i o n , b u t o t h e r i n t e r n a t i o n a l a g e n c i e s do h a v e 
i m p o r t a n t a c t i v i t i e s i n w a t e r s u p p l y and s a n i t a t i o n i n 
t h e r e g i o n . 
I n g e n e r a l , t h e r o l e o f i n t e r n a t i o n a l a g e n c i e s i s , 
on t h e one h a n d , t o e n c o u r a g e g r e a t e r t e c h n i c a l s u p p o r t 
and i n c r e a s e d e x t e r n a l f u n d i n g t h r o u g h b i l a t e r a l a g e n c i e s 
and f i n a n c i a l i n s t i t u t i o n s a n d , on t h e o t h e r h a n d , t o 
c o - o p e r a t e w i t h t h e c o u n t r i e s i n t h e c o - o r d i n a t i o n o f 
s e c t o r a c t i v i t i e s a t t h e n a t i o n a l l e v e l , t o s e c u r e 
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i n c r e a s e d i n t e r n a l f i n a n c i a l c o n t r i b u t i o n s f o r t h o s e 
a c t i v i t i e s , t o f o r m u l a t e and c o n d u c t p r o j e c t s , w i t h 
p r i o r i t y b e i n g a s s i g n e d t o s e r v i c e s f o r t h e u r b a n and 
r u r a l p o o r , t o e n c o u r a g e community p a r t i c i p a t i o n and 
t e c h n i c a l c o - o p e r a t i o n among d e v e l o p i n g c o u n t r i e s , and 
t o e n s u r e e f f e c t i v e u t i l i z a t i o n o f r e s o u r c e s t h r o u g h t h e 
e x c h a n g e and d i s s e m i n a t i o n o f i n f o r m a t i o n r e g a r d i n g 
programmes and r e s o u r c e s . 
The P a n - A m e r i c a n H e a l t h O r g a n i z a t i o n ' s w a t e r s u p p l y 
and s a n i t a t i o n programme i s o r i e n t e d t o w a r d s medium- and 
l o n g - t e r m d e v e l o p m e n t w i t h i n t h e f r a m e w o r k o f t h e D e c a d e . 
T o g e t h e r w i t h t h e World B a n k , PAHO s t a f f h a v e c o n d u c t e d 
s e c t o r s u r v e y s t o d e t e r m i n e t h e s i t u a t i o n and n e e d s i n 
many c o u n t r i e s o f t h e r e g i o n and h a v e made e f f o r t s t o 
s t r e n g t h e n n a t i o n a l c a p a c i t i e s f o r i d e n t i f y i n g and 
d e v e l o p i n g p r o j e c t s . The programme s t r e s s e s i m p r o v e d 
o p e r a t i o n and m a i n t e n a n c e t o r e d u c e l o s s e s , a t t a i n b e t t e r 
q u a l i t y , and e n s u r e c o n t i n u o u s s e r v i c e . The P a n A m e r i c a n 
C e n t e r f o r S a n i t a r y E n g i n e e r i n g and t h e E n v i r o n m e n t a l 
S c i e n c e s i n L i m a , w i t h s u p p o r t f r o m P e r u and t h e I n t e r -
A m e r i c a n D e v e l o p m e n t B a n k , i s d e v e l o p i n g s y s t e m s o f 
p r o v i d i n g t r a i n i n g i n t h e o p e r a t i o n and m a i n t e n a n c e o f 
w a t e r s u p p l y and s a n i t a t i o n s e r v i c e s . I n t h e C a r i b b e a n 
and p a r t s o f C e n t r a l A m e r i c a , b a s i c s a n i t a t i o n m e a s u r e s 
a r e b e i n g i n t e g r a t e d w i t h p r i m a r y h e a l t h c a r e and 
i n c l u d e d i n community p a r t i c i p a t i o n . PAHO's 
e n v i r o n m e n t a l h e a l t h t e x t b o o k programme w i l l f o c u s on 
p r o v i d i n g t r a i n i n g and e d u c a t i o n a l m a t e r i a l s . 
A c t i n g a s e x e c u t i n g a g e n c y f o r an i n c r e a s i n g 
number o f i n t e r n a t i o n a l and b i l a t e r a l a g e n c i e s , PAHO i s 
d e v e l o p i n g i n n o v a t i v e p r o j e c t s , many o f w h i c h - s u c h a s 
t h e C a r i b b e a n B a s i n W a t e r Management p r o j e c t - a r e o f a 
s u b r e g i o n a l n a t u r e . I t i s w o r k i n g t o b u i l d u p , t h r o u g h 
h o r i z o n t a l t e c h n i c a l c o - o p e r a t i o n , t h e d e s i g n o f l o c a l l y 
a p p r o p r i a t e t e c h n o l o g i e s and r e l a t e d a p p l i e d r e s e a r c h , 
i n c l u d i n g t h e e x p l o r a t i o n o f a l t e r n a t i v e e n e r g y s o u r c e s 
t o s u p p o r t w a t e r s u p p l y and s a n i t a t i o n p r o g r a m m e s . 
The E c o n o m i c C o m m i s s i o n f o r L a t i n A m e r i c a h a s 
g e n e r a l l y c o - o p e r a t e d w i t h t h e P a n - A m e r i c a n H e a l t h 
O r g a n i z a t i o n i n s u p p o r t i n g p r e p a r a t i o n s f o r t h e D e c a d e 
a t t h e r e g i o n a l l e v e l , a s w e l l a s d e v e l o p i n g i t s own 
a c t i v i t i e s . T h e s e h a v e b e e n d i r e c t e d a t a s t u d y o f t h e 
n e e d s and p o s s i b l e s o u r c e s o f f i n a n c e f o r t h e i n v e s t m e n t s 
r e q u i r e d t o a c h i e v e t h e g o a l s o f t h e D e c a d e and t h e 
o r g a n i z a t i o n o f m e e t i n g s o f r e p r e s e n t a t i v e s o f n a t i o n a l 
and i n t e r n a t i o n a l a g e n c i e s t o r e v i e w s t r a t e g i e s i n 
s p e c i f i c a s p e c t s o f w a t e r s u p p l y and s a n i t a t i o n . The 
g e n e r a l o b j e c t i v e o f t h e m e e t i n g s i s t o h e l p g o v e r n m e n t s 
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t o e s t a b l i s h a v e n u e s o f c o - o p e r a t i o n i n t h e f i n a n c i a l , 
e c o n o m i c and s o c i a l a s p e c t s o f d r i n k i n g w a t e r and 
s a n i t a t i o n w i t h i n L a t i n A m e r i c a . T h i s c o - o p e r a t i o n w i l l 
be f o u n d e d on t h e e x i s t i n g c a p a c i t y and e x p e r i e n c e o f 
t h e v a r i o u s n a t i o n a l d r i n k i n g w a t e r and s a n i t a t i o n b o d i e s 
i n t h e a s p e c t s r e f e r r e d t o . The s p e c i f i c o b j e c t i v e w i l l 
be t o o f f e r a n o p p o r t u n i t y t o : 
( a ) I d e n t i f y a v e n u e s o f h o r i z o n t a l c o - o p e r a t i o n i n 
f i n a n c i a l , e c o n o m i c and s o c i a l a s p e c t s r e l a t i n g 
t o t h e s e c t o r ; and 
( b ) Lay t h e g r o u n d f o r t h e i n i t i a t i o n o f 
c o - o p e r a t i o n a c t i v i t i e s a l o n g t h e l i n e s a g r e e d . 
Two m e e t i n g s h a v e b e e n s c h e d u l e d , one t o d i s c u s s t h e 
n e e d s o f S o u t h A m e r i c a n c o u n t r i e s , and t h e o t h e r c o v e r i n g 
t h e r e m a i n i n g c o u n t r i e s o f L a t i n A m e r i c a and t h e 
C a r i b b e a n . I n a d d i t i o n t h e C o m m i s s i o n h a s a i d e d t h e 
c o - o r d i n a t i o n o f a c t i v i t i e s r e l a t e d t o t h e D e c a d e t h r o u g h 
t h e I n t e r - S e c r e t a r i a t Group f o r W a t e r R e s o u r c e s i n L a t i n 
A m e r i c a . 
W h a t e v e r t h e a r r a n g e m e n t s and a c t i v i t i e s a t t h e 
i n t e r n a t i o n a l l e v e l , t h e D e c a d e w i l l o n l y s u c c e e d i f 
i n d i v i d u a l c o u n t r i e s t a k e t h e i n i t i a t i v e and d e m o n s t r a t e 
t h e w i l l t o a c t . I t i s t h e g o v e r n m e n t s t h e m s e l v e s t h a t 
must a s s i g n p r i o r i t y t o w a t e r s u p p l y and s a n i t a t i o n 
g o a l s . Many c o u n t r i e s o f t h e r e g i o n h a v e a l r e a d y 
e s t a b l i s h e d n a t i o n a l c o - o r d i n a t i n g c o m m i t t e e s t o a d v i s e 
on a l l m a t t e r s r e l a t i n g t o t h e D e c a d e , d e f i n e n a t i o n a l 
g o a l s , p r e p a r e p l a n s t o meet t h e g o a l s and p r e p a r e and 
c o - o r d i n a t e p r o j e c t s . 
T h e s e n a t i o n a l g o a l s s h o u l d be r e a l i s t i c , 
r e f l e c t i v e o f t h e g l o b a l t a r g e t s s e t , and s u b s t a n t i a t e d 
by a s s i g n m e n t o f t h e h i g h e s t p r i o r i t y t o t h e s e c t o r 
w i t h i n o v e r a l l s o c i o - e c o n o m i c d e v e l o p m e n t - w i t h 
c o n c e n t r a t i o n on u n s e r v e d r u r a l and u r b a n a r e a s . I n 
a d d i t i o n , c o u n t r i e s w i l l no d o u b t w i s h t o c o n c e n t r a t e 
o n : c h a n g e i n t e c h n o l o g y , w i t h a s h i f t t o w a r d l o w e r - c o s t 
s o l u t i o n s ; t h e u s e o f c o m m u n i t y - b a s e d human and m a t e r i a l 
r e s o u r c e s ; p r o j e c t i d e n t i f i c a t i o n and p r e p a r a t i o n t o 
a t t r a c t f u n d i n g ; a s s e s s m e n t o f human and i n s t i t u t i o n a l 
r e s o u r c e s and c a m p a i g n s t o s t r e n g t h e n and i n c r e a s e t h e i r 
c a p a c i t y ; i m p r o v e m e n t o f o p e r a t i o n and m a i n t e n a n c e t o 
e n s u r e s a f e w a t e r q u a l i t y and a v o i d u n d e r - u t i l i z a t i o n o f 
c o m p l e t e d f a c i l i t i e s ; and d e v e l o p m e n t o f n a t i o n a l 
f i n a n c i n g m e c h a n i s m s . 
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Now t h a t t h e c o u n t r i e s o f t h e r e g i o n h a v e 
e s t a b l i s h e d t h e i r g o a l i n t h e w a t e r s u p p l y and s a n i t a t i o n 
s e c t o r - n a m e l y , t h e e x t e n s i o n o f c o v e r a g e t o t h e e n t i r e 
p o p u l a t i o n by t h e end o f t h e p r e s e n t d e c a d e - s e c t o r 
p l a n n e r s must c h a r t t h e i r c o u r s e o f a c t i o n so t h a t t h e 
e f f o r t s c a n be s e t i n m o t i o n . They must l o o k t o l o c a l , 
r e g i o n a l , and n a t i o n a l n e e d s t o d e t e r m i n e t h e k i n d and 
e x t e n t o f t h e human, f i n a n c i a l , t e c h n o l o g i c a l , and 
i n s t i t u t i o n a l r e s o u r c e s t h a t s h o u l d b e m o b i l i z e d f o r 
t h e s e e f f o r t s . 
P l a n n i n g f o r t h e D e c a d e must h a v e a m o n g s t i t s 
o b j e c t i v e s t h e i n f l u e n c i n g o f p o l i c y d e c i s i o n s a t t h e 
h i g h e s t l e v e l o f g o v e r n m e n t i n o r d e r t o i n t e g r a t e t h e 
sector in o v e r a l l socio-economic d e v e l o p m e n t . The 
a c h i e v e m e n t o f . t h i s a im demands i n t e r s e c t o r a l 
c o l l a b o r a t i o n w i t h M i n i s t r i e s o f P u b l i c W o r k s , F i n a n c e , 
P l a n n i n g , and H e a l t h and S o c i a l W e l f a r e t o a s s i g n 
r e s p o n s i b i l i t y f o r programme p r o m o t i o n , d i r e c t i o n , 
c o n d u c t , and a d m i n i s t r a t i o n ; t o e n c o u r a g e community 
p a r t i c i p a t i o n i n p r o j e c t o p e r a t i o n and m a i n t e n a n c e , 
and t o a c h i e v e l i a i s o n b e t w e e n d e v e l o p m e n t and 
i n v e s t m e n t p l a n n e r s . 
The h e a l t h b e n e f i t s s t e m m i n g f r o m a c c e s s t o c l e a n 
w a t e r and a d e q u a t e s a n i t a t i o n a r e u n q u e s t i o n a b l e , b u t 
t h e e c o n o m i c b e n e f i t s a r e e q u a l l y s i g n i f i c a n t t h r o u g h t h e 
p o t e n t i a l s a v i n g s on t h e t r e a t m e n t o f w a t e r - r e l a t e d 
d i s e a s e s and t h e g r e a t e r p r o d u c t i v i t y due t o r e l i e f f r o m 
d i s t r i b u t i o n d i f f i c u l t i e s and t h e f r e e i n g o f women and 
c h i l d r e n f r o m w a t e r - c a r r y i n g c h o r e s . S o c i a l l y , t h e 
c o n s t r u c t i o n o f s u c c e s s f u l w a t e r s u p p l y and s a n i t a t i o n 
f a c i l i t i e s c a n be thfe s t a r t i n g p o i n t f o r c om m u ni t y 
s e l f - r e l i a n c e . I t i s d i f f i c u l t , t h e r e f o r e , t o o v e r -
e s t i m a t e t h e p o t e n c i a l s i g n i f i c a n c e t h e D e c a d e c o u l d 
h a v e f o r t h e w h o l e p r o c e s s o f e c o n o m i c and s o c i a l 
d e v e l o p m e n t . 
N o t e s 
1/ T h e s e q u e s t i o n s h a v e b e e n d i s c u s s e d e l s e w h e r e . 
S e e T e r e n c e L e e , " E l a b a s t e c i m i e n t o de a g u a : Una n e c e -
s i d a d b á s i c a " , i n P o b r e z a , n e c e s i d a d e s b á s i c a s y 
d e s a r r o l l o (CEPAL/ILPES/UNICEF p u b l i c a t i o n ) . 
2 / F o r some c o u n t r i e s , p a r t i c u l a r l y i n t h e 
C a r i b b e a n , l i t t l e i n f o r m a t i o n i s a v a i l a b l e and t h e y h a v e 
had t o be e x c l u d e d f r o m t h e t a b l e . F o r t u n a t e l y , i n t h e 
m a j o r i t y o f C a r i b b e a n c o u n t r i e s a c c e s s t o w a t e r s u p p l y 
and a d e q u a t e s a n i t a t i o n i s u n i v e r s a l and t h e t a s k i n 
t h e n e x t D e c a d e i s t o m a i n t a i n , i m p r o v e and e x p a n d 
e x i s t i n g f a c i l i t i e s r a t h e r t h a n t o meet a h e a v y b a c k l o g 
o f demand. 
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The d e f i n i t i o n o f a n a d e q u a t e w a t e r s u p p l y i s a 
h o u s e h o l d c o n n e c t i o n t o a c e n t r a l w a t e r s u p p l y s y s t e m f o r 
t h e u r b a n a n d c o n c e n t r a t e d r u r a l p o p u l a t i o n a n d , a t 
l e a s t , a p r o t e c t e d s o u r c e o f w a t e r f o r t h e d i s p e r s e d 
r u r a l p o p u l a t i o n . A d e q u a t e s a n i t a t i o n i s d e f i n e d a s a 
h o u s e h o l d c o n n e c t i o n t o a c e n t r a l i z e d s e w e r a g e s y s t e m o r 
s e p t i c t a n k f o r t h e u r b a n a n d c o n c e n t r a t e d r u r a l 
p o p u l a t i o n , a n d , a t l e a s t , a s a n i t a r y l a t r i n e f o r t h e 
d i s p e r s e d r u r a l p o p u l a t i o n . 
b / C o n v e n t i o n a l t e c h n o l o g y i s p i p e d w a t e r a n d 
s e w e r a g e o r s e p t i c t a n k s i n u r b a n a r e a s and p i p e d w a t e r 
o r w e l l s a n d s e w e r a g e , s e p t i c t a n k s o r l a t r i n e s i n r u r a l 
a r e a s . 
CEPAL, " L o n g - t e r m t r e n d s a n d p r o s p e c t s o f t h e 
d e v e l o p m e n t o f L a t i n A m e r i c a " , E/CEPAL/IO76, 1 2 A p r i l 
1 9 7 9 . 
6 / LATIN AMERICA: ANNUAL GROWTH RATE OF 
INCOME, 1 9 8 0 - 1 9 9 0 
M a i n t e n a n c e o f 
h i s t o r i c a l 
t e n d e n c y 
M o d e r a t e 
a c c e l e r a t i o n 
L a r g e c o u n t r i e s a / 
M i d d l e - s i z e c o u n t r i e s b / 
S m a l l c o u n t r i e s c / 
6.6 
5 . 5 
7 . 6 
6.6 6.8 
a / A r g e n t i n a , B r a z i l a n d M e x i c o , 
b / C o l o m b i a , C h i l e , P e r u a n d V e n e z u e l a , 
c / B o l i v i a , C o s t a R i c a , E c u a d o r , E l S a l v a d o r , D o m i n i c a n 
R e p u b l i c , G u a t e m a l a , H a i t i , H o n d u r a s , N i c a r a g u a , 
P a n a m a , P a r a g u a y a n d U r u g u a y . 
S o u r c e : E/CEPAL/IO76. 
7 / F o r e i g n a i d o r g r a n t s a r e l i k e l y t o r e m a i n o f 
l i t t l e a b s o l u t e s i g n i f i c a n c e . 
8 / T h i s e s t i m a t e i s b a s e d u p o n a r e v i e w o f t h e 
g e n e r a l p r o p o r t i o n of i n v e s t m e n t d e d i c a t e d t o p u b l i c 
u t i l i t i e s i n a l l c o u n t r i e s on t h e b a s i s o f i n f o r m a t i o n 
p r o v i d e d i n U n i t e d N a t i o n s , Y e a r b o o k o f N a t i o n a l A c c o u n t 
S t a t i s t i c s , 1 9 7 7 , V o l . 1 , C o u n t r y T a b l e s . 
9/ O r i g i n a l l y d e v e l o p e d by t h e W o r l d B a n k . 
1 0 / T h i s p a p e r h a s a l r e a d y a p p e a r e d i n The N a t u r a l 
R e s o u r c e s F o r u m , Volume 5 , Nu 3 , J u l y 1 9 8 1 . 
1 1 / A h o u s e c o n n e c t i o n t o a w a t e r s u p p l y s y s t e m i s 
n o t n e c e s s a r i l y i n d i c a t i v e o f a c c e s s t o a p r o t e c t e d s a f e 
s o u r c e o f w a t e r . 
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1 2 / The P a n - A m e r i c a n H e a l t h O r g a n i z a t i o n s t u d y on 
c h i l d m o r t a l i t y d e m o n s t r a t e s t h a t " t h e l a c k o f w a t e r 
s e r v i c e s h a s a d i r e c t r e l a t i o n s h i p t o e x c e s s i v e 
p o s t n e o n a t a l m o r t a l i t y a n d i s a n i m p o r t a n t m e a s u r e o f 
u n f a v o u r a b l e e n v i r o n m e n t a l c o n d i t i o n s " , P a n - A m e r i c a n 
H e a l t h O r g a n i z a t i o n , " P a t t e r n s o f M o r t a l i t y i n C h i l d h o o d " , 
S c i e n t i f i c P u b l i c a t i o n NO 2 6 2 , W a s h i n g t o n D . C . , 1973« 
P- 3 1 ^ . 
1 3 / O n l y a q u a r t e r o f t h e r u r a l p o p u l a t i o n h a d 
a c c e s s , by 1 9 7 ^ a c c o r d i n g t o t h e P a n - A m e r i c a n H e a l t h 
O r g a n i z a t i o n , t o a s a f e and r e l i a b l e s o u r c e o f w a t e r . 
1 4 / S e e CEPAL, "The f i n a n c i a l d e m a n d s o f t h e 
I n t e r n a t i o n a l D r i n k i n g W a t e r S u p p l y a n d S a n i t a t i o n Decade 
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